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A c o ñ a c i ó n d e m o n e d a 
E l Secretarlo de HacleiKla. doctor 
I eopoldo Caf-cio, ha resuelto ya. la 
acuñación de 2,000.000 de pesos en rro 
neda nacional fraccionaria de una pe-
seta a un conravo. 
fíg posible que el sábado de esta 
semana embarque para los Kstados 
Unidos el señor Eduardw J . Monteu-
líeu, jefe de la Sección de acuñación 
de Monedas, en comisión para diri-
gir lofe trabajos en la casa do Flla-
delfia-
Ha impuesto la necesidad de esta 
acuñación la esca-sez que se viene no-
tando de moneda fraccionaria, así en 
la circulación como en el Banco Nacfo 
nal, cuyos balances de existencia, acu-
san marcada disrainuclón en esta cla-
se de moneda y carencia absoluta de 
ella en vinuchas sucursales del campo. 
A mediados del entrante mes de 
Octuíbre se espera que esté aqui la 
primera remesa. 
K e y W e s t a r r a s a d o p o r e l h u r a c á n 
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MEDICOS A P O C R I F O S R E C E T A N 
D R O G A S H E R O I C A S 
DI NUPCIAS AL F I S C A L D E L A AD-
DIEJVCIA 
por la Jefatura Local de Sanidad 
dá la Habana se ba remitido al Fis 
cal de la Audiencia, otros dos expe-
dientes Instruidos contra farmacéuti-
cos, por despachar fórmulas de nn 
médico, que nadie conoce y c u y s 
fórmulas aparacen prescritas para un 
supuesto enfermo. Se trata de unas 
recetas impresas con el nombre de 
"doctor Miguel de los Reyes" que no 
aparece inscripto en los libros regtí -
tros de médicos en Sanidad, y qne 
no es conocido como médico. Además 
tampoco reside en el domicilio que 
aparece impreco en la receta. Igu lí-
mente se ba podido comprobar qu^ 
«íl enfermo ara quien aparecen las 
fórim.'as expedidas, tampoco resida 
en la casa que se indica en las re-
cetas, 
I / j s señores farmacéuticos deben 
tomar nota del nombre de este mé-
dico que hasta «ahora no se ha po lf-
do conprobar oue sea tal, con objeto 
r'e que no se dejen sorprende--* con 
sus recetas, n} con otias análogas y 
recuerden bien lo establecido en el 
rrtíclo V de la Ley quy copiado a 
letra dice así: 
"Articulo "V—Cuando el farmacia-
tico ro conociere al Facultativo que 
firma la fórmula que contenga algu-
no do esos px- jductos, o le ofrec'ere 
dada Is autenticidad de la misma, só-
lo podrá despacharla a persona co-
í'Ocida que fi.me al dorso de la rt-
teta, consignando además su dires-
c'ón • • 
LA ADJUDICACION D E L MONU-
MENTO A L G E N E R A L M . G O M E Z 
En este asunto establece un recarso 
contencioso el tícneral Fernando 
'Freyre de Andrade 
El Letrado doctor Femando Freyre 
de Andrade ha establecido ante la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
mírústrati-vo de esta Audiencia un re-
curso contencioso contra la resolu-
ción dictada por la Comisión del 
Monumento al Mayor General Ma-
xiiro Gómez al resolver en veinte y 
cuatro de Junio último el feoncur-
so convocado al efecto, por estimar 
que con esa resolución se vulneran de 
Pechos administrativos creades a fa-
yor de su cliente el Escultor Cicvan-
Nicolini per el cuasi contrato ce-
lebrado al concurrir de conformidad 
con las bases establecidas en la con-
vocatoria. 
í-a Sala de lo Civil y Convenció?© 
proveído lo siguiente: 
Tener por parte al doctor Freyre 
Qe Andrad'e a nombre de Nicolini, re 
clamando los antecedentes de la re-
solución recurrida y ordenando que 
Re anuncie la interposición de este 
recurso en la "Gaceta Oñcial". 
Hste asunto también paaará al Mi-
nisterio Fiscal, que es la representa-
ción del Estado, para que exponga lo 
qu'? estime conveniente sobre el par-
ticular. 
^ E S T A T U A D E A L E J A N D R O 
R O D R I G U E Z 
1̂ próximo domingo 14 a !aa 1 p. m. 
tendrá efecto en Paseo y Calzada Ve-
dado, el acto de !a inauguración de la 
^tatua del Mayor General AJejandro 
Í7riS"tz , primer Alcalde de la Ha-
*-a, electo por el sufragio popular 
ea(el año de 1900. 
T5t'ie-/fS^ haciendo un:» extensa in-
ración a todo el elemento oñCioJ, y 
^emzat án el acto las Bandas de Ar-
E L TEMPOKAL E N K E Y W E S T 
Key West , Florida, Sepile tbre 10. 
Ta cocta baja de la Florida estuvo 
paralizada hoy romo resulto 2o de un 
violento huracán, 
M una sola casa de esta o^dad! ha 
eseapado sin sufrir daños. 
Tres<íientos veinte edificios de ma-
dera fueron materialmente arrasados, 
dos ierlcsias íneron destruidas y dneo 
tiendas al por menor fueron volca-
das. 
El daño cansado se calcula en dos 
millones de pesos-
Los barcos frente a la costa han suw 
frído grandes diesastres. 
Yarlos barcos pequeños se han hun 
dido y otros han sido arrojados con-
tra los arrecifes. 
Tos altos vientos que soplaban es-
ta noche imnddleron la obra de sal-
vamento. 
E n Ooulds ocho casas fueron des-
truidas, trece parcialmente demoli-
das, mientras que Maracon, i>equefla 
aldea sitnada cerca de aquí sólo que-
dó en pié una casa. 
.No se anuncian desgracias nersona-
les, aunque los daños causados a las 
propiedades son enormes. 
L A NACIONALIZACIOX DE L A S MI-
NAS I>E CARBON INGLESAS 
Glasgow, Escocia, Septiembre 10. 
Por una votadou abrnniad<>ra el 
"tradicional'' Congreso Obrev de es--
ta ciudad adoptó una resolución en 
favor de nacionalizar las m'nas de 
carbón. 
LOS MOTINES D E L HA"VBRE 
Berlín. Septiembre 10. 
Diez jíersonas fueron muertas cor. 
motivo de los motines del hambre en 
Gl<'glau, Silesia, el martes. 
Las tropas usaron ametralladoras 
y granadas de mano contra los amo-
tinados. 
ST.TRESION D E ORGANIZACIONES 
IRLANDESAS 
Dubliíi, Sevitlembre 10. 
E l gobierno inglés ha proclamado 
Mr. Nebeker, ilustre ciudadano 
del Lago Salado. Ocupa un im-
portante puesto en el departa-
mento de Justicia de los Esta-
dos Unidos. 
la supresión de la organización sinn 
feln de los voluntarios irlandeses y 
de la sociedad Comann-Newmsm en la 
ciudad y contado d» Cork. 
E l gobierno ha declarado además 
que la primera sección de la ley de 
18S7 se aplicará a Cork, a Clare a Tip 
perary y Dnbil-
CENTBAl. NSWS PHOTO «tUVICI. NSW VORK.̂  
Fo togra f ía del ú l t imo dirigible i n g l é s n ú m e r o 24 . L a caracter ís t ica 
de esta nave a é r e a consiste en llevar unas anclas especiales en 
la popa. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L TRATADO D E PAZ EN E L S E -
NADO AMERICANO 
Washington, Septiembre 1<>. 
E l tratado de paz, incluso el pacto 
de la Liga de las Naciones fu? formal-
mente dictaminado al Senado por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
con cuarenta y cinco enmiendas y cua 
tro reservas, informe de la mayoría 
suscrito por todos los miembros repu-
blicanos excepto el Senador Me. Cnm-
ber de North Dakota-
E l Informe explica las enmiendas 
y reservas declarando que solo obede-
cen al propósito de proteger los dere-
chos americanos y la soberanía de 
América y de impedir fnturos conflic-
tos. 
Entre las reservas propuestas figu-
ra el derecho incondicional de reti-
rarse de la Liga el de someter la Doc 
trina de Monroe exclusivamente al 
criterio de los Estados Unidos y otras 
También se propone una votación 
i Igual por los Estados Unióos y la 
Gran Bretaña en la Asamblea de la 
Liga y adjudicar Shantanf* a China en 
j vez íiel Japón. 
GRAVE H U E L U A DE POLICIAS E X 
BOSTON 
Boston, Sep;ifcmbre 10. 
En motines que ocurrieron aquí es-
ta noohe como resultado de la huel-
ga de policías, un hombre fué muer-
to, una mujê * herida en un brazo y 
un poíicía cs íropeado hasta dejarlo 
sin conocimiento. 
L a ciudad ostá bajo la protección 
t'e las tropas del Estado. 
Lo^ esfuerzo* de las tropas para 
'mpedir el juego en los parques y la 
recoí'da de pLlos han sido causa de 
rruclios choques. 
Un soldado de caballería fué derri-
bado de su caballo por una botella 
que le arrojó uno de entre la multi-
tud v que le h?zo perder el conoci-
miento. 
E nía plaza Scollay Square, donde 
oturrJeron los más serlos disturb'oá, 
se efectuaron cargas por doscientos 
••oldadcs de caballería e infantería 
MAS SOBRE LOS MOTINES D E 
BOSTON 
Bostón, Septiembre 10. 
Los guardias dispararon rontra «a 
multitud en South Boston anolhe, a 
xtna. hora avarzada, matando a una 
persona e hiritíiido a varias más. 
I / O S motinco rontinúan, según las 
ultimar, noticias. 
15L CARDENAL M E R C I E R E N BAL-
TIMORE 
Ba^imore, Septiembre 10. 
E l Cardenal Mercier llegó aquí 'ioy 
Fué recibido en la estación por el 
(Pasa a la OCHO COLUMNA la) 
L A P A R A L I Z A C I O N 
C A B L E G R A F 1 C A 
Nuestro hilo directo sigue to-
davía interrumpido por el tem-
poral, y esta lamentable cir-
cunstancia nos obliga a presen-
tar a nuestros lectores la poca 
mformacíón cablegráfica que 
hoy 'publicamos. 
Los estragos causados por el 
huracán en Key West y la cos-
ta de la Florida han inutiliza-
do por el momento los alam-
bres de la Western Union, y 
solo hemos podido recibir unos 
cuantos despachos de la Wes-
tern Union y la Comercial Cable 
Company. 
Se 'testán haciendo enérgicos 
esfuerzos para restablecer el 
servicio. 
L o s d e s a s t r o s o s e f e c t o s d e l t e p p o r a l 
E L GEKERAL*MENOCÁL SIN N O V E D A D . — U N B A R C O A M E R I C A N O P E R D I D O . — L A C A P I T A N I A D E L P U E R T O S E R A A P U N T A L A D A . — U N A I M P O R T A N T E C A S A 
S U F R E $150 ,000 D E P E R D I D A S — E L A L C A L D E D E R E C O R R I D O . — S I G U E N A P A R E C I E N D O C A DA V E R E S . — O T R O M U E R T O P O R L A E L E C T R I C I D A D . — V A R I O S 
H E R I D O S . — T R E S M E N O R E S D E S A P A R E C I D O S . — L A B O R D E L O S A R Q U I T E C T O S M U N I C I P A L E S . — E L T E M P O R A L E N E L I N T E R I O R . — O T R A S N O T I C I A S 
E L "HATUET" SIN NOVEDAD 
Ayer se recibió en' Palacio un aero-
grama del señor Presidente de la Kepú-
blica en el cual informaba que se ha-
llaba cerca de Cienfuegos y que tanto él 
como todos sus acompañantes viajaban 
sin novedad. 
El Jefe del Esfcado se interesaba ade-
más en ese despacho por sus familiares, 
que se hallan en esta ciudad', y solicitaba 
del' Secretario de Gobernación informes ge-
nerales acerca de los estragos causados 
por el ciclón en esta capitaL 
SXJEBIO POCO 
El capitán del "Morro Castle'' se sir-
vió informarnos que su buque penetró 
dentro de la zona de influencia del ci-
clón en la noche de ayer a las diez y una 
vez que rebasó el Cabo de San Anto-
nio. 
E l "Morro Castle" no sufrió otra con-
secuencia que las molestias consiguieu-
tes. 
BARCO PERDIDO 
E l telegrafista del "Morro Castle" reco-
gió un aerograma del vapor americano 
"Hillsboroug Conty", anunciando que ha-
bía embarrancado considerándose perdido. 
El vapor "Hlllaborough Conty" es un 
barco propiedad del Schip Board de los 
Estados Unidos con desplazamiento de 
5.075 toneladas brutas y de reciente cons-
trucción! 
Cuando la guerra bacía viajes de Ro-
tterdan a Charl'eston conduciendo carbón 
para el gobierno americano. 
Este vapor llegó de Nueva York con-
signado a la Ward Eine el día primero 
L A B R U J E R I A E N V Ü E L T A B A J O 
til! 'ría y Municipal. 
0 ^ S E A D E UN PENSÍONAHO 
Utili 3'0V(!I1 artista cubano José Oliva 
Acnri •a obi-uvo por oposiclí.n en la 
«a t w " 1 ^ de San Alejandro, una be-
el ¿vf3, Perteocionar sus estadios en 
«al fra?'iero- Por decreto Presiden-
te fu* 3 30 d'e Septiembre de 3918 
<Josp exí10dido el nombramiento dán-
Secretaría de ms-
«xnprtí .?riblica' en rtonde consta el 
í?Íen<re ^ Pensionado. 
Coi,rtentIriba~rC6 el 13 ^ Marzo del eGferm a^0 llegando gravemeínte 
^ va IT > ^ P a ñ a y, una voy curado 
tro a l Madr¡d, presentóse al Minis-
Kohiv Cuba do<:tor Mario García 
«tte í .CumPIiendo con los requisitos 
iW „^Re el Reglamento de Pensio-
e^Wnjoín 5:5tudios Artísticos en el 
lenah°[a hícn: el Ifeeñor Oliva Miche-
ÜbSrtA ya más de cinco meses en 
' "^alid^7 110 ha recibido ni una men-
qUo obh ^^Pond ien te a la baca 
íeilmentV0. por 0P0«l«i6n. E l caso es 
i1ame iní'ólito. y acerca ¡'el mis-
seom ' f ^os la atención del señor 
d p 1 0 ^ I - Pública en la segu-
es Dar* qut' dará-inmediatas órde-
1111 PencL2U! se evite el Ga™ de que 
eero sin se ,la,le Gn ^ extran-
l)6rfWf.ir-„reci,rsos Para vivir y poder 
ES uV, ar sus estudios. 
. caso digno de atencim. 
San Cristóbal, Septiembre 9 de 1919. 
Cada día aumenta el número de sor-
presas de brujos en esta región. La 
causa que se instruye contra loa que ya 
se encuentran detenidos en la cárcel de 
Pinar del Kio, por los horribles y re-
pugnantes crímenes que cometieran con 
varias jóvenes, toma cada día mayores 
proporciones. 
Hay hasta ahora diecisiete acusados. 
Por el jue;: de instrucción y correccio-
nal, doctor Vidal Bosque, han sido con-
denados ayer l'os siguientes brujos: Lu-
ciano Villar, que fungia de Secretario de 
Modesta Chile (a) "Bemba", la Presiden-
ta de los brujos; Leoncio Betancourt, que 
tenía a su cargo anunciar las reuniones 
y la celebración de cabildos; Jerónimo 
ia) "El Jorobado", que se dedicaba a 
Investigar la existencia de enfermos, pa-
ra proponerles los servicios de Modesta, 
y Andrés Chile, y para curarles el mal; 
Victoriano Fernández, curandero; y Lá 
earo Lazareno, sujeto de pésima con-
ducta. Los cuatro primeros fueron conde-
nados a 180 días de arresto cada uno 
y ̂ el último a 180 días por ejercer el cu-
randerismo, y 1S0 días por escándalo. 
Los referidos individuos fueron trasla-
dados a la cárcel de Pinar del. Río. 
E l vecindario elogia la conducta del 
recto y activo juez, por su digno proce-
der. 
E L CORRESPONSAL. 
P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
Por el Negociado correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación ha sido ter-
minada la revisión de los tres presupues-
tos extraordinarios de Palma Soriano y 
los ordinarios de Campechuela, Jovella-
'nos, Caibarién, Cabezas, Guantánamo y del 
Consejo Provincial de Matanzas. 
j del corriente y salió en la tarde del lu-
j nes último para Cárdenas. j 
i E l práctico señor García, que le dió sa- ¡ 
; Udo advirtió al capitáti del "Hillisboruk ¡ 
. Conty" el peligro que iba a correr con el 
I ciclón, pero dicho marino, creyó poder 
llegar a Cárdenas, pero le faltó la má-
quina y luego las dos anclas, yendo a 
perderse a catorce milfes al E. de Ma-
tanzas. 
Este vapor está mandado por el capi- ¡ 
tán C. Roberts y tiene siete oficiales y 
Veintiocho tripulantes los que se cree j 
se hayan salvado. 
Han salido remolcadores para salvar- ¡ 
los. 
Matanzas, 10 de septiembre. A las 10 
p. m. D I a R I O . Habana. 
E l vapor Lake*-Anaette, surto en puer-
to, recibió t' siguiente aerograma del 
vapor WUlsborw County: "Embarranca- ; 
do a catorce millas Este Punta Maya, a 
causa de avjrfas en la maipilnaria y por 
la fuerza iel viento. Varado sobre U 
arena, haciendo agua". 
E L t'ORRWSPONSAL. 
EVQCIRIENDO NOTICIAS 
Gran número de personas acndlerom 
ayer a Inquirir noticias del arribo de loa 
barcos de pasajeros que se esperaban, 
sobre todo el "Valbanera", que estuvo 
trente a la Habana en la noche del lunes 
y del cual nada se sabe. 
LOS DK KEY WEST 
Hasta anoche no se tenían noticias de 
cuando se reanudaría el tráfico de va-
pores entre la Habana y Key West, cre-
yéndose que sea hoy. 
BOYAS CORRIDAS 
La boya número l , del canal del puerto, 
se ba corrido para el centro del Canal. 
SE RESINTIO LA CAPITANIA 
E l capitán del Puerto sefior Carricarte 
y el Ingeniero del Negociado de Faros de 
Va Secretaría, de Obras Públicas sefior 
Balbín, examinaron ayer tarde unas grie-
tas que se le abrieron al edificio de la 
Capitanía del Puerto opinándose que la 
parte sur del edificio en su fachada, de-
bía ser apuntalada. 
LOS BALNEARIOS DEL VEDADO 
Por su proximidad al litoral, el Ve-
dado fué, naturalmente la barriada más 
perjudicada por el ras de mar. 
Los balnearios "Las Playas" y "El Pro-
greso" sufrieron considerablemente. La 
caseta principal del primero resultó arro-
jada entera a más de una cuadra de su 
primitivo lugar. 
En "El Progreso" la furia del tem 
poral no logró arrancar de su sitio ese 
ruerpo principal del edificio, pero des-
trozó completamente todo lo demás. 
LAS PERDIDAS DEL SR. CARRESÍO 
En anterior edición dábamos cuenta de 
las grandes pérdidas ocasionadas por el' 
ciclón en el garaje de los señores Carreño 
y Cía., sito en la calle de Marina. Hov 
podemos agregar que entre los desperfec 
tos del edificio, los automóviles destro-
zados por completo y los accesorios ave-
riados o desaparecidos, esas pérdidas se 
calculan en $150.000. 
APUNTALADA 
Fué ordenado el apuntalamiento de la 
casa Marina 6, de orden del sefior Alcal-
de por amenazar peligro los cerramen- \ 
tos interiores. Una cuadrilla de los Fo-
sos Municipales dirigida por el arquitec-
to sefior Vasconcelos verificó el acodala-
miento. 
LA ZONA DEL MALECON 
La zona comprendida por Calzada, Ma-
rina y L, presentan en ruina numerosas 
rasas, algunas de ellas se han desploma-
do y el señor Alcalde al visitarlas en 
unión del Arquitecto municipal ha or- Ignórase si ese desconocido cayó allí hermoso espectáculo que ofrecía el ras 
denado se derriben los restos en pie y j en un accidente aislado o bien trató de de mar. 
se notifique previamente a los propieta- salvar a la niña y al chauffeur siendo j F. VALDES, Corresponsal. 
rios. j arrastrado por la corriente. 
LOS POSTES DEL ALUMBRADO A las ocho y media de la noche fué j BATABANO, Septiembre 10. 
E l doctor Varona ha comunicado a pri- extraído ayer otro cadáver de la fatídica , Hace dos días que estamos bajo la in-
mera hora al sefior Administrador de la furnia. . j fluencia de la perturbación ciclónica, que 
Compafiía, lo urgente que se hace el' acu- 1 Identificado resultó ser el de Antonio empezó con fuerte viento del N. N. O. E. 
dir prontamente a levantar los postes caí-1 "Vlllamil (a) "El mejicano' , vecino do y mucha mar gruesa. En estos momen-
dos en la vía pública por derivarse se- i Vapor 57. f tos, 1 y 30 p. m., el viento es del S. E . 
ríos peligros, al sustentar algunos ca- j En sus bolsillos se encontró una car- Bl aspecto del tiempo ha obligado a la 
bles de alta tensión. tera con un peso en billete y pequeña mayoría de los vecinos a abandonar sus 
LOS ARQUITECTOS DE DISTRITOS ' cantidad en ij?ata, asi como otros efec- I casas marchándose para Batabanó, teme-
Los Arquitectos de distritos, obedecien-, tos. , , .¡rosos de que el temporal aumente. Par-
do una orden de la Alcaldía, inspecelo-| OTRO MUERTO POR LA ELECTRICIDAD to del pueblo y de Pueblo Nuevo se ba-
ñan todas Zas edificaciones que puedan] Antonio Bello Boche, residente en una j ¡lan inundados, sin que hasta la fecha 
haber sufrido daño en la zona del' litoral, 1 babitación de la casa Aguil'a 329 pereció ee hayan registrado desgracias, 
levantando acta previamente, para notifi- j ayer al tratar de cerrar el chucho del 
car a los "propietarios las obras necesa-, elumbrado eléctrico. 
ñas. ^ incendiársele los alambres fué al-
UNA GUARDIA PERMANENTE | canzado por la corriente, muAendo mi-
nutos después de haber sido conducid* 
' ^ ^ ^ f ^ ^ L ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ! I »l Hospital de Emergencias. 
VIGILANTE LESIONADO permanece en eV depósito municipal para 
E L CORRESPONSAL. 
primer aviso. 
E L N O M B R A M I E N T O D E M I S T E R 
W I L L I A M G O N Z A L E Z 
Washington, Septiembre 10: 
L a oposición al nombram^nto de 
El vigilante 1073, Juan Mederos Be I WilHam Gon/áles, ex-Ministro en Cü 
E N LA F U R N I A A P A R E C I E R O N TRES tancourt al pasar ayer tarde de una ace-
C A D A V E R E S . — S E HALLO A L A NIÑA Ira a - otra por el Paseo de Martí es-
Y E L C H A U F F E U R E N E L AUTOMO-' Quina a Genios, resbaló cayendo contra 
v i l y b a j o e s t e v e h í c u l o a u n el pavimento y produciéndose lesiones ríores del Senado ordenó unanlmente 
'graves de las que fué asistido en el que se presentase nn informe favora-
ba, para el puesto de Embajador en 
Perú terminó virtnalmente hoy, cuan-
d)o la Comisión de lielaciones Exte» 
D E S C O N O C I D O 
Ayer fueron extraídoss de l'a furnia si-! Segundo Centro de Socorro, 
tuada en la Calzada de Infanta esquina' O T R O H E R I D O 
a Marina los cadáveres de la nlfia So-1 En el Hospital Mercedes ingresó, ayer 
ledad Quifiones y del chauffeur que antes Ja señora Clara Alvarez Alejandro, de 78 
' años de edad y vecina de la Avenida de 
Italia 117 para ser asistida de la frac-
tura de la pierna derecha que sufrió al 
caerse en San José .esquina a Aguila. 
de ayer fueron arrastrados con el au 
tomóvll en que viajaban por una ola de 
considerable magnitud. 
E l chauffeur fué Identificado como 
Francisco Raimundo Valdés, mayor de 
edad, casado y vecino de Zaragoza, nú-
mero 41 en el Cerro. 
Cuando se procedió a extraer el auto-
móvil, marcado con el número 5298, se 
halló otro cadáver, de un hombre que to-
davía no ha podido ser identificado. 
RIÑA EN UN H O T E L 
T R E S M E N O R E S D E S A P A R E C I D O S 
La señora Paula Hidalgo Camacho, ve-
cina de Belafcoaín 86, participó ayer a 
la policía Nacional que el martes último, 
a las cuatro de lá tarde su hijo Santia-
go Castafieda Hidalgo, de 14 afios de edad 
salió del colegio y como desde esa hora 
se Ignora su paradero, teme que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
Julio Jorge Farus, de 15 afios de edad 
ble sobre su. nombramiento, recomen 
dando al Senado su confirmación. 
L a comisión también ordenó que se 
informase fayorablemente sobre el 
nombramient*» de Benton Me. Millin 
como Ministro americano en Gruaníe-
mala, quien ha desempeñado ese mis-
mo pnesto en el Perú. 
L A M U E R T E D E L C O M E R C I A N T E 
M E N E N D E Z 
San Juan y Martínez, Septiembre 10. 
Julián Mecolarde, detenido ayer con 
motivo de la muerte del comerciante Ra-
món Menéndez, confesó anoche ser el au-
tor. Elógiase la actividad del juez se-
ñor Pedro Suárez y del teniente Benito 
Anoche sostuvieron una reyerta en ei 1 y vecino de A y 27, en el Vedado, des- ^ ^ I . , ^ 1 Secretario José F. Bencomo 
hotel situado en San Pedro 8, los hués-¡ apareció de su domicilio desde las pri- ^ hábilmente trabajaron para el escla-
nedes Daniel Peláez y Pérez, y Santiago meras horas de la mañana de ayer, sin recimiento del hecho. 
v Manuel Suárez que hasta la noche hubiera regresado. Laa declaradones de los serenos y de 
m r-ri-en de 'la riña fué difundas I Su padre. Francisco Jorge Valdés, formu- I los honrados vecinos de la finca "Vive-
en el pago de la comida, dando por re-. 16 la correspondieute denuncia ante la ' ro'' auxiliaron grandemente a las auto-
sultado que Peláez recibiera varios gpl- policía de la Décima Estación. ndades 
oes que con una silla le asestó Santiago l>e su domicilio. Calzada de Jesús del A««^e j^gó el juzgado de instrucción 
..-«sanándola contusiones en la nariz, eá- Monte 633, desapareció anteayer el me- ê Pmar del Rio que no necesitó actuar 
cor aelones v fractura del brazo derecho, 1 ñor Francisco Fernández, de 16 años de • POf estar y^ aclarado el crimen, cuyo 
siendo calificado su estado de carácter i ̂ ad. Su madre. Tomasa Martínez Fer- ^ v i l fué la deuda de mil trescientos 
' ' nández, teme que le haya ocurrido algu Pesos que tenía Menéndez y no podía 
El acusado sólo recibió una lesión le-i na desgracia. • Pagar en aquellos momentos, 
vf en el cuello, siendo asistidos en el 
primer centro de Socorro por el doctor 
Boada. 
El juez de guardia dispuso el ingreso 
de Santiago en el vivac. 
N O C H E S D E A R T E 
K L P E B Ü T D E M A R G A R I T A H 0 « 
B L E S 
Anteanoche se conjuraron los ¿n-
sensibles elementos para descompp-ior 
*J brillante espectáculo', anunciado • a 
el Nrrional, y el debut de la Compa-
ñía de Margarita Robles fué suspeu-
í'ido 
Pero anoche se efectuó y fué, in-
cvdablemente, una jornada triunral. 
La ebra escogida para presenta." a 
la Compañía, una de las más fiaas 
nroduecipnes del teatro francés da 
nuestro tiempo que sirvió en 190;̂  a 
Alfred Capús para desquitarsti d^l 
fracase de "Le btiau jeune hommo", 
no fué escrita sólo por el actual Di-
rector de "Le Fígaro." Colaboró en 
ella e) agudo v valioso escritor Ma-
nuel Aréne. 
' Ha\ mucho, naturalmente, en " V 
Adversaire", riel dramaturgo de ''Lá 
Veinp'' de "La Cbatelaine'' y de "L." 
Oiseau blessé-
En el curso de la obra se ve -1 
nábii psicólogo, al observador admi-
rable, al sutil ironista,'al técnico cine 
sabe buscar los efectos, sin que la 
producción pierda su naturalidad. 
Acierto grande el de Capus y A t j -
ne, oue alcanzaron en París, en la 
• Renáissance". una ruidosa victeria 
como autores dramáticos con un 
asunto manoseadísimo. 
E ' teatro francés, por las múl t ip la 
obi:as basadas en la infidelidad c j - i -
yugál, ha sid ) llamado por algún '.s 
Aficionados "a hacer frases", el "tea-
tro del menage a trois"; a la escetii 
se ha llevado <ñ tema del adulterio ca 
toda? las forma? imaginables; los ac-
reces modernos han abusado de los 
estud'os psicológicos sobre las desa-
venencias en ei matrimonio. -
Sii' embargo, Capus y Aremj logia-
ron interesar con su obra y triunfaron 
porr.pl clámente. 
Bien conocido es en la Habana "Rl 
Adversario." No vamos a hacer sobre 
la obra ya suficientemente juzgada, 
un juicio detallado. Pero al tratar de 
su '•" jpresentación, no podemos pas.v: 
inadvertidos los méritos del drama. 
Hay en él caracteres espléndidamonie 
presentados. E l tipo de Julia Bro1 
ŝ delicioso. L s la "arrivista",.int.i-
gante, atrayente y dominadora cfi^ 
htímos visto en los salones arreglando 
todos los asuntos lícitos e ilícitos, inó-
rales o inmoriles. curioseando sier.i 
pre, á^ida de imponerse y de gozav de 
;'im:Tada influencia, capaz de reali-Jtr 
;as más reprobables acciones conira 
los que le esto.-ben en su camino 
La figura de Chantrein está tom; üa 
del locumento humano. No pued-j as-
pirarse a un realismo más acabad ". 
Capas y Arene han Aecho gala de «n 
iioní^ mundana en este personaje qu-J 
siempre inspira lástima y risa y - l ^ 
expresa gradualmente una evolución 
^el espíritu en las relaciones del m »-
frimonio. 
Mariana y Mauricio—las figura.? 
centrales de "Ei Adversario"—consti-
tuyen un magnífico estudio de psico-
logía, una labor de observación de las 
que acreditan a un autor. Han silo 
creades según el procedimiento que 
aconsejaba Plaubert, con la más mi 
nudosa acumalación de detalles aní-
micos y acusan un extraordinavio re-
'kve 
Langiade y Limeré son personajes 
muv "oien llevarlos al teatro y tienen 
ti necesario v?gor. ^ 
Deia la impresión " E l Adversario 
que sus autores conocen muy bien el 
^orazén huimmo, que infunden vida 
intensa a sus figuras y que tienen '̂ a 
elegancia y esprit de la "ViTle lu-
miere. 
Hay una ironía sutilísima en 11 
oiálego, hay discreteos de salón ame 
Tiísimos, sutilezas geniales, gracia es 
Uritual y un mundanismo que he> 
mana la superficialidad en el c >n-
cepto con la hrillantez del decir. 
Perú dejemos nuestra impresión so-
lare la obi-a para tratar de la intér-
pretación. 
L a Compañía, de Margarita Rob l^ 
ai elegir " E l Adversario" tenía que 
•luchar con ei recuerdo de otras muy 
valiosas que ^ interpretaron, como 
las de Tina di Lorenzo, Borrás, Thai-
LMer " Brulé; pero asi podía demis-
T a r sus méri+os. Puede decirse, sia 
caer en la hipérbole, que salió airosa 
de su empeño 
Mai garita Robles, que en plena íu-
vtnt"d está roñeada ya de los prefti-
/ios de una gran actriz, dió a la part;' 
de Mariana una expresión de realidad 
f umpna que sólo es capaz de dar ana 
artista de excepcionales facultades. 
H.eune la Robk-s condiciones magnífi-
cas para la escena. Tiene delicado 
temperamento artístico, dicción clara. 
corro^ta y armoniosa, ha,bilidad para 
pxterícrizar c<ni el gesto y con el ade-
mán ios estados anímicos, pericia 
íPasa a la OCHO COLUMNA 7) 
L O S J E F E S P O L I T I C O S ESPAÑO-
L E S P I D E N L A R E T I R A D A D E L 
E J E R C I T O A M E R I C A N O E N SAN-
T O DOMINGO 
' E L M 0 R I T 0 n D E T E N I D O 
E L C I L O N E N L A I S L A 
( P O I T E L E G R A F O ) 
SAN ANTONIO DE RIO BLANCO, Sep-
tiembre 10. 
Los daños causados por el ciclón han 
Ido considerables. Los platanales y las 
Los detectives de la Policía Secreta 
Víctor Romero y Saturnino Henice, arres 
taron en el día de ayer a Elíseo Tolón' plantaciones de maíz, caña, yuca y otros 
(a) "E Morito", autor del asesinato en' trutos, han sido arrasados. Tambiéh fue-
el' solar "Los Palitos", en Gervasio 132 ron derribados los postes del' alumbrado 
en la persona de Carlos Martínez, en 26 público y del telégrafo. La rural reco-
de Enero de 1918. I iré los campos prestando auxilios. 
La detención la efectuaron en el Cuar- ¡ C. TORRES, Corresponsal. 
tel Moneada, Santiago de Cuba, pues di-, 
cho individuo se encontraba alistado co-1 MARIEL, Septiembre 10. 
mo soldado del tercio táctico, con el nom- i El paso de la perturbación ha ocasio-
bre de José GarOía. ;ado algunas lluvias con vientos frescos 
Fué dejado en dicho cuartel a la dis-jdel N. O., sin que produjera daños apre-
posiclón del sefior juez de instrucción de.ciables. 
la .Sección Tercera que sigue la rausa j Ayer todos loa habitantes de este pue-
número 37 del año llJ18 por asesinato. I blo tuiveron oportunidad de presenciar el 
M U E R T O P O R UN T R A N V I A EN1 
M A R I A N A 0 
El coche motor 901, de los Ferrocarriles 
Unidos de la división de Zanja-Marianao 
y que guiaba el motorista José Manuel 
Fernández, vecino de Puerta Cerrada 2A, 
alcanzó anoche, causándole la muerte, a 
Manuel Andrade y Blanco, de 40 años 
de edad y vecino del pueblo de Regla. 
Ocurrió el accidente en el línea de La-
rianao, próximo al crucero de San Mar 
tln, y segün ha declarado el motorista, 
dicho individuo, a pesar de haber tocado 
61 el silbato repetidas veces, no se apar-
tó, siwido arrollado. 
Fernández fué conducido al Hospital de 
Emergencias, donde falleció a poco de 
Hogar. Su cadáver ofrecía múltiples le-
siones diseminadas por todo el cuerpo. 
El juez de guardia, doctor Gispert, 
remitió al motorista al vivac. 
•«Tadrid, Septiembre 10. (Po; la Fren 
sa Asociada)-
L a indicación de qne se propicia la 
oportunidad rara que los Estados Uní 
dos retiren sns tropas de Santo do-
mingo y restiiblezcan el «régimen ann 
lado por la ocupación mllltai" es el 
tema de ira memorial firmado por los 
jefes políticos españcles y remitido 
ál grobierno de TVashington. 
Los ex-Prcsidentcs del Consejo de 
Ministros Conde de liomauones y 
Marques de Alhucemas, el ex-Minis-
tro de Fomento señor Cambó, Mel-
quíades Alrarez, j€fe del partido re-
formista y Alejandro lerronx, jefe del 
partido radical figuran entro los fir-
mantés. 
Expresase la opinión de q u " el «o-
bierno español debe emplear sus bp.c-
nos oficios cerca del gobierno de Was-
hington, cumpliendo así un deber ha-
cia el pueblo dominicano. 
Se ha advertido en Washington que 
el despacho del citado memorial por 
los jefes políticos españoles coinciden 
con la presencia en Madrid de un di-
plomático dominicano Lnri ji.e T»es-
chants-
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 11 de 1919 . ANO L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
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C u e n t a s 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
d e A h o r r o s , 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAHOS SOBBE J 0 Y E 8 I I 
Cosaulado, 111. Teléf. 
Idem Idem, cormmes. . . . 
Compañía de Peaca y Navega 
ción, prf 
Compañía de Pesca y Navegâ  
ci6n, eomunos 
Americana da Segu 
AIMIRISTfiACiON: 4 8940. 
OFICINASi A-74fi0. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NBW YORK STOCK EXCHANQK) > 
no* coloca en posición ventajoeíslma pa-r la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valorea. Especialidad en inv^rsionea de pri-
mera clase parí», rentistas 
í g e f t a m o s c u e n t a s A M A B ^ E J í . 
PIDANOS C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t l S t l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Completamente inactivo abrió ayer este 
mercado, manteniéndose en la misma ac-
titud hasta el cierre, siendo muy limita-
das las operaciones efectuadas durante 
el día. 
Las acciones del Banco Español, firmes 
a 106.114 compradores, vendiéndose un lo-
to de 50 acciones a dicho precio, al que 
continuaban pagando sin li # taeión. Las 
del Teléfono y Havana KlccLric mantu-
\ieron firmes sus cotizaciones, pero sin 
operarse. 
Las Preferidas de la Empresa Naviera, 
estuvieron solicitadas durante el día lo 
que provocó nuevo avance. Se pagaban a 
95-l|8 y nada se ofreció a menos de 96.1|2. 
Las Comunes no experimentaron cambio 
apreciable, cotizándose a distancia de 74 
y medio a 76-l|S. 
Se vendieron eri la cotización oficial 
60 Preferidas de la Compañía Licorera a 
53, cerrando de 52-112 a 5o-l|4. Las Co-
munes se cotizaron a distancia de 15-112 
a 17-112. No se operó. El sábado próximo, 
a las dos p. m., se celebrará definitiva-
mente la Junta General Extraordinaria 
v a fin de que esta pueda llegarse a con-
i lusiones definitivas, la Comisión nom-
brada por los accionistas de la Bolsa, 
se vienen reuniendo periódicamente, al 
objeto do poder presentar un plan con-
creto que resuelva de una vez la actua-
ción futura de la Compañía. Estaremos 
pendientes de cuanto ocurra a fin de te-
ner bien inl'rmado a nuestros lectores. 
Cerró el mercado quieto y a la es-
pecia ti va: 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. mi como sigue: 







Kerrocarriles Unidos . . 
Havana Electric, prf. . 
Havana Electric, com. . 
Teléfono, prf 102% 110 
Teléfono, com 98 100 
Naviera, prf 03 100 
^Naviera, com. . . . . . . . 74% 76*4 
Cuban Cañe, prf Nominal. 
Cuba Cañe, com. Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
' Navegación, com Nominal. 
Unión Hi&pano-Americana de 
Seguros 158 200 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros, Be. 
Unión Oil Company. . . . • . 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Preferidas 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Comunes 13 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 68 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 40% 4% 
Compañía Licorera Cubana. 
Preferidas 52% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 60% 
Compañía Nacional de Calzado, 
comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas Nominal. 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas Nominal. 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Comunes 41 44 
.Compañía Jarcia de Mataczar, 
Sindicadas. . . . . . . . . . 40-\ 44 
Unión de liejes informan que la planta 
ha desmejorado mucho por la falta de i 
lluvia, puf; casi no HXieve allí desde el' 
día 20 del mes próximo pasado; y tam-
bién le causa perjuicio la seca en Ma-
mey (Remedios.) Al terminar la semana 
continúan moliendo cuatro ingenios, yy 
se han recibido en todos los puertos de 
la liepública 3.642.336 toneladas de azú-
car; en igual fecha del año pasado se 
habían recibido 3.168.190 y molían 8 in-
genios. 
TABACO 
Se preparan tierras en las zonas ta-
bacaleras de la República y se forman 
semilleros para la cosecha próxima, de 
los que ya han germinado alugnos. Si-
guen funcionando algunas escogidas de 
la hoja de la cosecha pasada habiendo 
terminado ya varias sus trabajos. En Pi-
nar del Río se han efectuado ventas de 
la hoja a buenos precios. 
FRUTOS MEJíORES 
Se está recolectando Ta cosecha del 
maíz, que es muy buena y abundante 
en Meneses y solo regular, asf como la 
de arroz, en Pinar del Rio. Hay abundan-
cia de plátanos y otros varios frutos, así 
como de piñas, aguacates y mangos. La 
cosecha de toronjas es abundante en la 
la Isla de Pinos. Se han preparado tie-
rras para las siembras de hortalizas y 
legumbre^ de los que han brotado ya 
algunos semilleros. Las siembras de fru-
tos menores hechas en la semana no han 
sido abundantes. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen buenos pastos y 
aguadas aunque en Mamey (Remedios) les 
causa ya algún perjuicio la seca. 
El estado sanitario del ganado es 
bueno. 
Los apiarios se hallan en buenas con-
diciones. Abunda la leche de vaca. 
Las aves de corral escasean en varios 
lugares, ocurriendo mortandad de rilas 
en Meneses. • • « 
A t e n c i ó n G a n a d e r a s 
y H a c e n d a d n s 
EN L A FINCA **LA VENTA" E S T A -
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treg y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto Ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE- COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras» coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispala. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto C h » 
bello. 
Putído entregar cargamentos eom-
pietos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualq^iier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-











M A R C A S D E G A N A D O 
El señor Secretario de Agricultura ha 
autor» ado los títulos de propiedad de 
las marcas que sé otorgaron a los señor 
res Eligió López, Doiatfngo Montesino, 
Pedro Moreno, Braulio González, Tomás 
Pérez, Abelardo Hernández, Agustín Sie-
rra, Juan Gutiérrez, Gerardo González y 
Eredesvindo Prat. 
Se han concedido las inscripciones de 
las marcas que solicitaron registrar los 
señores Casiano Herrera, Erancisco Ló-
pez, Isaías Tejera, Severino Díaz, Barto-
lomé Cabrera, señora Caridad Ramos, Jo-
sé Agustín Toledo, Juan Benigno Rodrí-
guez, Plácido Rodríguez, Lucido Díaz, 
Merced Gómez, Cracialiano Martín, Isido-
ro Rodríguez, José Santandren, Miguel 
Eundor e Hijo, Pastor Guzmán, Manuel 
Estévanez, señora Inés Hernández e hijos, 
Antonio Castallones, Joaquín Erancisco 
y Pérez, Antonio Torres, Rogeliio Ríos 
y Salvador Vázquez. 
C A M B I O S 
New York, cable, 101.1|4. 
Idem, vista, 101. 
Londres, cable, 4.23. 
Idem, Vista, 4.22. 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, cable, 62. 
Idem, vista. 61 1|2. 
Hamburgo, cable, 20. 
Idem, vista, 18. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95 3|4, 
Zurich, cable, 90. 
Idem, vista, 89 112. 
Milano, cable, 53. 
Idem, vista, 52 112. 
Hong Kung, cabjts . . . . 
Idem, vista 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de S|4 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 3)4 a 8 pueadaa 
•* 533.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d» 314 
p pulgadis, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 oulcadas. aumento 
ds 50 centavos quintal. 
L A S C O S E C H A S 
CASA 
Las condiciones del tiempo u, «sido 
favorables para la caña que, tanto la 
nueva como la do retoño tienen buen 
desarrollo; y como las lluvias de la se-
mana no han sido abundante, permitie-
ron efectuar los trabajos de cultivo de 
la planta en buenas condiciones, así como 
preparar terrenos y hacer siembras. De 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
c o t i z a c i ó n ' o e i c i a j u 
Ban- C omer-
queros. clan tea. 
Londres, 3 dlv 4.18% 
Londres, 60 dlv 4.16% 
París, 3 dlv 39 
Alemania, 3 d|v 5% 
E. Unidos 1 
España, 3 d|v, . . . . %. 
florín i — 
Descuento p a p e l co-









circulación). . . . . . . . . Nomlzial. 
Cuba Telephone 70 S2 
Cervecera Int. la. Hip. . . . t>9 Sin 
Bonos del E. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. 100% 102 
ACCIONES 
Banco Español. , 106% 108 
Banco Nacional. . . . . . . 175 Sin 
Ferrocarriles Unidos 89% 91% 
Havana Electric, prf 109% 110 
Id. id., com 101% 103 
Nueva Fábrica de HáeJo. . . . Nominal. 
Cervecera Int. prf 95 Sin 
Id. id. com 45 Sin 
Teléfono, prf 103 105 
Teléfono, com 88% 100 
Naviera, preferidas 95% 96% 
Naviera, comunes 74% 77 





Idem, Benaficiarias. . . 
Unión Oil Compány. . , 
Cuban Tire and Rubber 
Preferidas. . » . . 
Cuban Tire and Rubber 
Comunes 
Quifumes Trpraware Corpora 
tion, preferidas. . . . . . 
Quiñones Hardware Corpora 
tion, comunes . 
Compaiíía Manufacturera Na-
cional, preferidas 
Compañía Manufacturera Na 
cional, comunes 
Compañía Nacional de Camio 
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camlo 
nes, comunes. 
Licorera Cubana, prf. . . . 
Licorera Cubana, Comunes, . 
Compañía National de Perfu 
merla, preferidas. 
Compañía Nacional de ferfu 
mería, comunes. . . . .• . 
Compañía Nacional de Piâ  
nos y Fonógrafos, prf. . 
Compañía rsaoUinal de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . 
Compañía internacional de Se 
guros, preferidas. . . . . 
Compañía internacional de Se-
guros, comunes. , . , . . 
Ca. Nacional de Calzado. Pre 
f cridas 
Ca. Nacional de Calzado, co 
muñes. . , 
Compañía de Jarcia de Matan 
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan 
zas, prf, sind 
Compañía de Jarcia de Matan 
zas, sind.com .. 






























M E R C A D O P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 10 
I í A VENTA EN PIH 
Los precios que rigieron hoy en lo» 
corrales son los siguientes t 
Sigue cotizándose el ganado vacuno del 
país a 11.112, 12, 12.112 y 13 como m á -
ximo y el americano a 10.11-2 y l l . l l* . 
E l ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. 
E l lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
doro se cotiaan a los Igulentes precio»; 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavos. 
Cerda, de i5 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavos-





Se detaUÓ la capí© a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavoe. 
Cerda, de o 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to nfimero 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
ta/nón 99, en almacén público, a 5.06.3828 
e«ntavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a ,« . . . centavos oro na. 
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: jSuillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial d« 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y 
Pedro A. Molino. 
Habana, 10 de Septiembre do 1919. 
ANTONIO AROCHA, Síndico Presidente 
p. a. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rio. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre 10. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Re, Cuba Speyer. . . , 
Rep. Cuba 4-112 por 100. 
Rep. Cuba (D. I.) . . . . 
A. Habana, la. Hip.. , . 
A. Habana, 2a. Hip. . . 
ferrocarriles Unidos. . , 
Uas y Eleetrieidad. , . . 
Havana Electric Ry. . . 
H, E . R. Co. Hip. Gen. 
. . Nominal. 
. . Nominal. 
. . Nominal. 
. . 100 110 
. . 100 107 
. . 74 83 
.. . 110 120 
. . Nominal 
(en 
V E N D E M O S 
B O N O S H I P O T E C A R I O S D E L T E L E F O N O 
T I P O 7 9 4 . - R E N T A N : 7 ^ 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o m p a n y 
O'BEELLT M7 MEEO 63 
jR!n vista del mayor Impulso que se ha dado a lo$ trabajos de la ̂ x-
plotaclóa por consecuencia de los 'e ir>une.-atlyos precios del mineral, la 
Directiva ha acordado para la venta un ôte de acciones por valor do 
cíen mil pesos por el término de 20 días. 
Pera más letalles dirigirse a las oficinas de la Compañía, O'Rei'Iy 
número 52, esquina a Habana. 
L.4 D E R E C T I Y i 
7970 al^ 6d 2 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el nfio 185/ 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 
lüHta 'Compañía, por una módica ouota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. .. . $70.647.346.50 
Siniestros pagados hasta la £ei:ha. . 1.806.168 93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . . . . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial do Kescrva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y ?er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo eo Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 
i Carlos A. Moya y Flchardo. 




BNTR1DAS DH GANADO 
Esta mañana l legó un tren con ga-
nado . vacuno de Camagüey con diez ca-
rros para la casa de Likes Bros. Este 
ganado fué repartido y vendido al pre-
cio de 13 centavos. 
Llegaron también dos carros de reses 
vacunas de [Las Villas para Kulogio Gon-
záláez, q.ue fueron igualmente repartidas 
y se vendieron a 11.314 centavos. 
VACIAS COTIZACIONES 
HUESOS CORRIENTES <• 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
CRINES 
Se cotizan de 16 a 18 peaM el quintal. 
iiay muy poca exlstencit. 
ASTAS 
Se venden de 40 a 50 p«*os la tonelada. 
SANGRE 
La tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en dste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
S« pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REPINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrients 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TK 
Se paga la tonelada de íancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plasa. 
B A N C O N A C I O N A L D E ( M k 
Capital . . t ) . . . $ 5-OOO.ooo-oo 
Reserva y utilidades no repartidas 8 077.379 l(j 
Activo.. . . • • . . . U3.58S.041 fi7 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S B E L MüíiDo 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interó» »nutl 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar ctuiqnlftí 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-&358, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o H c 
E s t ó m a g o - H í g a d o - R í ñ o n e s 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
VILA1UIGA 
( G E R O N A , E S P A Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L I T I N A 
P a r a b e b e r , d e l i c i o s a . - P a r a c u r a r , i n f a l i b l e . 
V i ; 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y C A S A S D E V I V E R E S F I N O S , 
¿KM 
A l o s A c c i o n i s t a s d é l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a n a . 
Debiendo celebrarse una Junta de accio-
nistas de la Cjmpañía Ferrocarriles Uni-
dos ele la Uabana, para tntar en ésta 
d-» asuntos importantes v trascendenta-
les relacionados con Jos Intereses do los 
citados accionistas, se hace saber por es-
te medio, a fin de que concurra el ma-
yor número d© accionistas posible al ob-i- 116 ôtter llegrar a conclusiones de-ímltivas. 
Dicha Junta se celebrará en los salo-
r.ef del Centro de Dependientes el día 
14 del corríante mes, a las 2 n. m. 
-ftSTft 1 ^ COMISION. 26576 1 3 p. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el II. York Stock Excbange y Bolsa de la flabana 
COMPRO BONOS D E L A L I B E R T A D 
Oblapo, 59. Teléfono M.1390 y A-8137 
C tSOO 29 d. a 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
I PEOXIMAMHNTB QUEDARA INSTALADO E L . T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COM 
I O S ESTADOS UNIDOS. Y D E S P U E S S E TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA. HASTA 
aUEDAR ENLAZADAS TODAS L A 3 NACIONES D E L MUKDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L B F O N l CA T T B L B Q P A F I C A QUE NOS P E R A U T I R A COMUNICARNOS DESDE 
NUBSRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO-
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACOIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE 
MENTRAN NUEVA ALZA NO L O DEJE» PUES, PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
m a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . ¡ 7 0 7 . H a b a n a 
A C O 5 
m 
m a ó 
A Ñ O LXXXVIÍ D I A R I O D F L A MARINA Septiembre 11 de 191b P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
OlBCeTM» ADktlKlSTKAOOltl 
JOSE I. RIVKNO. NICOLAS RIVERO V 
VISTO E N C U B A DE , L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 m - » l - ^ O 
» Id. « 4-20 
6 Id. - 8^)0 
1 Aflo „l«>-00 
PROVIJMCIAS 
1 mes $ I-SO 
3 Id. ,. 4-SO 
6 Id. „ 8 - S O 
I A ñ o „17-«)0 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. 1 l-OO 
l A fio „ a l-OO 
APASTADO 1010. TELEFONOS» REDACCION: "A-eSOl. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-6S84. 
E L C I C L O N Y 
E L R A S D E M A R 
El ciclón que ha pasado por el Nor-
te de esta República a lo largo de su 
orientación oblicua de la isla, entre 
los paralelos veinte y veinte y tres, 
a pesar de que ha derribado algún s 
árboles, no ha sido de los más reciot 
que habitualmente nos azotan, y, en 
lo que a la Habana respecta, el ma-
yor daño no lo causó el huracán pro-
piamente dicho, sino la fuerte mare-
jada traída por el viento Noroeste, 
que es el de la localidad cuando e! 
vórtice del ciclón se halla al Nor-
deste. 
Por el rumbo que llevaba el ciclón 
ei día 8, casi paralelo en la misma 
dirección oeste-nor-oeste de la isla, lo 
mismo podía haberse remontado í.1 
norte por el Este de la Florida que 
por el centro de ésta o por el Oeste 
en el golfo de Méjico. Esto último 
es lo que ha resultado, y por ello el 
vórtice se acercó a la Habana algo 
más de lo que se presumía. Sin em-
bargo, pasó a unas treinta o cua 
renta leguas al Norte de esta ciu-
dad; y como el radio de acción de 
!a tormenta era algo extenso, se ma-
nifestó aquí con alguna intensida-n, 
si bien el barómetro no bajó de 748 
milímetros lo que, comparado los 724 
y 738, de 1910 y 1909, no es eos-
grave. Lo más triste fué le levanta-
miento del oleaje que llaman ras de 
mar, inundando las barriadas de San 
Lázaro y del Vedado, en una exten-
sión de tres o cuatro manzanas- Es-
te fenómeno se produce, como se ha 
visto muchas veces, cada vez que so-
pla con furia el viento Noroeste, y 
es debido a la situación geográfica 
de la Habana en la isla de Cuba con 
respecto al Golfo de Méjico y la Flo-
rida. Observando un mapa, se veri 
oue la costa Norte de las provincias d* 
la Habana y Matanzas hace frente 
a la punta de la Florida formando 
el estrecho de este nombre, que es 
!a salida del Golfo de Méjico por 
aquella parte. El viento fuerte q-^. 
sale del Golfo por el Noroeste de 
Cuba empuja las olas hacia el estre-
cho de la Florida como si fuera des-
de el lado ancho al lado angosto de 
un embudo. E n toda corriente de agua, 
cuando desde un cauce ancho, pasa 
a un cauce estrecho el líquido sube 
de nivel; y esto es lo que pasa con 
el oleaje que viene azotado por el 
Noroeste desde el golfo de Méjico 
hacia el Sur de la Florida y canal 
de Bahama. E l nivel medio de las 
olas se eleva e inunda los lugares 
de la costa inmediatos; y como la 
Habana se encuentra en la misma 
entrada del estrecho de la Florida y 
en la misma angostura del embudo 
(véase en los mapas) de ahí que se 
produzca el ras de mar en el litoral 
Norte de la Habana, cada vez que, 
por cualquier motivo, arrecian vien-
tos del Noroeste. 
Hay que. estar siempre prevenidoi 
contra esta amenaza que es realmente 
inquietante, especialmente para los 
que viven cerca del litoral y las auto-
ridades deben colocar al vecindario, 
utilizando todos los recursos a su al-
cance, dentro de las mayores garantías 
posibles cuando el fenómeno se apro-
xime adoptando las medidas pertinen 
tes. 
Ninguna precaución puede ser des-
estimada cuando se trata de la con-
veniencia pública. Ha debido ya de 
pensarse indudablemente en la cons-
trucción de muros rompeolas o de bas-
tiones resistentes en adecuada posi-
ción para contener en lo que cabe el 
avance del mar y ha debido también 
pensarse en un sistema de desagüe con 
la amplitud necesaria para que la par-
te norte de la ciudad no quede, co-
mo h^ quedado ayer, convertida en 
una serie de lagos. 
A la necesidad inaplazable, porque 
ya se acercan los meses peligrosos, 
deben acudir con diligencia y buena 
voluntad los que están llamados a 
remediar estos males que afectan a 
!a población seriamente y que dicen 
muy poco en favor de la Aprudencia y 
la sensatez de los responsables del 
estado de la ciudad. 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se-
r á n siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A N C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
C a s a C e n t r a l . . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
¿ U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
BelaSCOQÍn 4 . — E g i d o 14 (Palacio íntemaclonar»,— 
M o n t e 12 — O ' R e l l l y * 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l I j * 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
DE TORRK DEL MAR A ZURGKNA 
Como en -Grranada, ha sido también provincias de Málaga y Granada, 
acogida esta aoticla con interés y regocijo j Desde Almuñécar la línea se interna, 
por las provincias de Málaga y Almería,! buscando el puso del río Verde, a unan 
pues estas tres provincias se verán ani-
das por el m:evo ferrocarril, que intensi-
ficará sus relaciones comerciales y crea-
n l importantes intereses vomunes a Gra-
nada, Málaga y Almería. 
La Prensa ot las tres provincias an-
daluzas interesadas en este ferrocariíil 
publica datos y detalles del trazado. Por 
ellos se ve oiaramente, cómo una nueva 
savia económica va a circular por esta. 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
De qué se muere en Cuba. Hojean-
do cuanto me viene a la mano, di hoy 
con un número del Boletín que publi-
ca la Speretaría de Sanidad y Bene-
ficencia de Cuba. L a fecha e* recien-
te: 1915. 
Por el veo que las enfermedades 
pe aquí se llevan más gtntp a la 
tumba, son, según los casos que se 
enumeran: E a enfermedadeí; genera-
os, la tuberculosis pulmonar (.3194); 
f paludismo (542), el tétano? (515); 
Ja fiebre tifoidea (514), y el cáncer 
del estómago o el hígado (413). En 
enfermedades del sistema nervioso, la 
apopiegia (SíS') y la meningitis sim-
(821) E n las del aparato circula-
torio, figuran las orgániicas del co-
razón con 2731 defunciones, y las de 
•as arterias 1929. En las del aparato 
resperitorio, prepondera la bronqui-
98 aguda con 437. En las del aparato 
digestivo, la enteritis en niños me-
0̂l'es de. dos años con 5341 defuncio-
nes ¡horror! y en niños de dos a. ci^n 
^nos, con 1947. otras vtirias en-
fermedades, tenemos: el nal de 
^right con 957 defunciones la debili-
dad congínita (en la primera infan-
wa) con i368 y la semiiidad, (en la 
uu'ma infancia) con 923. 
^n el capítulo de suicidios figuran: 
oor casamiento, una multitud; por 
" 'na de fuego (no Incluvendo el ci-
sairo) 144. «colgamiento" 133, 
ñn?OI¡ eal:"ei'medad no especificada o 
''i definida, 798. Esta última paríi-
"nr a riarti<ía- serrana) inc1uye se-
ren lente tcdos los Que se les mue-
So1 a los módicos sin pedirles permi-
Analloemos. L a cifra de mortandad 
vuln es 1a d6 la enteritis en pá" 
crinT menort;s de dos años. ¡Pobres 
"-"aturas! 
l0 l̂gUe a esa cifra la de la tuberen-
te ai PuIraoníir, debida en gran par-
^ ^ o r e é , sobro todo, en las damas. 
Granada y todos los elementos que In-
tegran la vida económica de aquella pro-
vincia h-m acogido con justificado júbilo , arteria, tsencial para la vida de los pue>-
la noticia de la jróxima construcción del blos de las tres provincias, 
ferrocarril estratégico de Torre del Mar Un periódica malagueño dice lo slgulen 
a Zurgena. Y és justificadísimo ese jú- te acerca del trazado: 
bilo porque vada día que pasa son más "Arranea el trazado a un kilómetro 
necesarias las vías de comunicación que ' próximamente de Torre del Mar, sigue 
faciliten el rápido Intercanabio de pro» hasta cerca dt Berja, continuandó hasta 
duictos. el barranco de atarriján, límite de las 
Y es, que hay muchas que aún no 
conocen el corsé, las fajas, los ajus-
tadores, etcétera, que vendé L a Mimí 
en el 33 de Neptuno. 
Viene después la cifra de las en-
fermedades del corazón ¿Ef«*ctos de 
tanto amar? Más bien efecto de "ce-
ñirse" mucho. E l cinto, los tirantes y 
las ligas de L a Rusquella—Obispo IOS 
—son útiles y elegantes, pero deben 
usarse con mesura. 
La enteritis en losi adultos, lo mis-
mo que la tuterouilosís, y aun muchos 
casos de debilidad congínita, pueden 
prevenirse con una alimentación sana 
| y nutritiva, gran parte de la cual la 
proporciona L a Catalana en O'Reilly 
! 48—la casa de los finos víveres. 
[ Pasemos ai capítulo de suicidios. Y 
pasemos como por ascuias. Sí, porque 
no solo es áidúo do suyo analizar la 
cansa o el motivo que impele a uno 
a quitarse á o en medio, sino lamhién 
asaz peligroso. 
| Esto no obstante, pueden señalar-
l e algunos casos en que el suicidio ca-
| si se explica. 
Una joven enamorada, culta, sen-
sible, que se perece por las rosas y 
que un día, un solo día, d^ja de reci-
bir de su novio las que para ella en* j 
cavga éste a Langwith en el 66 de 
Obispo. Una decepción grarde, pro-
funda, como la que experimenta la 
esposa al ver que su hombre no le 
compra el juego de sala que la pro-
metiera, un juego de sala Luis X V , 
por ejemplo, de esos que en San Ra-
fael 136 venden Carballal Hermanos 
E l regaño injusto de la maestra que 
recibe la alumna, quien careciendo de 
la almohadíLa para el encaje del hi-
lo Comete para tejer, de la rafia o el 
estambre para su obra, en vez de una 
preciosidad le sale un horror. Tan-
tas cosas como éstas, y aún peoras, 
que ocurren en la vida, expMcan que 
se la quiera abandonar de súbito. 
Y después de todo, lectores, si na-
die se muriera, ¿para qué querían sus 
coronas de niscuit en el 93 de Luz 
los señores C . Gelado y Conu añía? 
Ayudemos a cada cual eiipSU ramo. 
No seamos egoístas. 
ZAÜS-
A g e n t e s , 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
que quieran 
ganar CIEN PESOS EXTRA CADA 
MES por un trabajo que pueden 
hacer "de paso", preséntense de 
tres a cinco de la tarde en 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
== T e r c e r p i s o , D p t o . 3 0 7 . = 
fvlura suficiente para atravesar después 
la siguiente divisoria, continuando el 
< razado por el litoral hasta llegar al sitio 
conocido con el nombre de la aleta, des-
de donde se interna, emplazándose la 
f-fctación completamente oculta del mar. 
Sigue luego aguas arriba hacia la di-
rección general del Vuadalfeo, que se 
atraviesa en el sitio denominado Tajo de 
los Vados, con un viaducto metálico de 
«Tan altura para alcanzar la meseta 11a-
rrada Puerto de los Perdíos, punto ele-
gido como empadme con el ramal $1 puer 
to de Motril. 
E l trozo comprendido entre las esta-
ciones de Motril (Empalme) y Orgiva 
(Empalme), pertenece a la línea general, 
y arrancando del Collado de los Perdíos, 
seguirá hasta la estación de Orgiva (Em-
palme) . 
Desde tsta estación recorrerá el Vallo 
del Guadalfeo; continuará por la ver-
tiente meridional de Sierra Nevada, cru-
zando los afluentes del río de Adra, co-
j.ocidos con los nombres de Mecina, Ne-
fbite, Larolts, Bayacas, donde entrará el 
trazado en la provincia de Almeríla, em-
palmando en Zurgena con el ferrocarril 
de Lorca a liaza, siguiendo paralelamen-
te el trazado haŝ a. dicho puto a la ca-
rretera de Baza a Huércal Overa, entre 
éstos y el ferrocarril indicado. 
Con sólo echar u.»ia ojeada al mapa 
re hace uno oargo de lo accidentado y 
montuoso del terreno por donde se des-
.irrolla el trazado, pues se extiende por 
ilas falda? de Sierra Nevada. Monte Ne. 
gro. Fllabres, Albañilla, Bédar y de la 
Ballabona; atraviesa los ríos de Dilar. Gc-
túl , Izbor, Guadalfeo. Lanjarón, Cádiar, 
Yegen, Yátor, Laroles. Paterna, Anda-
las, Ohants, Aguas, Antas y Almanzora; 
barrancos 
cCn, etc., 
de tener el trazado una infinidad de 
tbras de modelo oficial, existen nada me-
nos que 55 pútntes de modelo especial.-
De todas las sierras que atraviesa el 
i razado, es la más importante la Sierra 
Nevada, región conocida con el nombre 
de Alpujarra. F.s una de las cinco prin-
cipales coidilleras qne aparecen en la 
Península, y de ellas es la que presenta 
los puntos más elevados; Muley-Hacen y 
Veleta, de más de tres mil metros de 
altura sobre 01 nivel del mar. 
Corre casi de Levante a Poniente, en 
una extensión considerable, desprendiéñ-
dose de ella otras varias de mayor o me-
ror importancia, separadas entre sí' por 
líos de es-asa corriente estival, pero que 
arrastran cantidades enormes de agusa 
y productos de los acarreos de la sierra 
en las avenidas torrenciales, por lo que 
hay necesidad de darles desagües sufi-
cientes, aunque en el resto del año sean, 
no solo excesivos, sino completamente 
innecesarios. 
Como consecnencia de lo abrupto del 
terreno que cruza la línea, habrá que 
construir obras de gran lmro%tancia, fi-
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de tt 
nerlos. hay que usar R E L A M P A G O 1 
1, », « h " " — . específico del dolor de muelas oué' 
como el de Tablate, Barran- cura con la velocidad del re lámñaL ( 
10 oue explica qüe, a pesa.) Todos los que ^ J ™ ^ ' 
das, deben tener R E L A M P A G O a* 
mano, porque en un instante, o r r j 
el dolor de muelas más agudo y fni»' 
tremendo. r* 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A .. 
Las madres de familia deben com. 
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con ua 
algodoncito humedecido. 
. S e v e n d e e n todas l a s b o t i c a s 
Alcázar, orvizeón, Notaez, Cádiar, La-
bras, Jorairátar, Yator, Mecina, Yégen, 
gurando entre las más notables los túne-'1 I,,cena' Laroles, Bayarcal, Paterna. Al-
íes del Puerto de Javiley y el de Lanja-I c<'!ea' Eáujar, Presidia del Andaras, 
róh, superiores a un kilómetro de exten-I F'-ndón, Benecid,' Bmres, Almócita, Pa-
sión. I C v l & s - Canjáyar, Obai:«s, Alboloduy, Al-
La línea general atravieea los térml-1 cubillas, Gérgal, Tabernas, Sorbas, Bé-
nos municipales de Torre del M|r, Alga-j '• 1 r ' Tua-re, Antas, Vera, Cuevas, Huercal 
C'vera y Zurgena. rrobo, Torrox. Frigiliana, Nerja, Maro, 
La Herradura, Almuñecar, Salobreña, 
Lobres, Motril. Vélez Benaudalla, Orgiva, 
E l desaliento en las mujeres es una 
condición mental originada por algún 
mal propio del sexo feirenino. Las 
mujeres saludables no sufren de abati-
miento, pero pocas personas saben que 
hav medicina que cura este mal. 
E L COMPUESTO VEGETAL DE VI-
BURNUM hace que desaparezca el aba-
timiento pues es un remedio que res-
guarda a salud de la mujer. Este pre-
parado regulariza todo ti organismo 
femenino como ningún otro remedio lo . 
puede hacer. Juntamente con los do-
h-ies tirantes hacia abajo y los dolores 
de espalda desaparecerá el abatimiento. 
Prueba una botella. 
De venta por todos los boticarios. 
¿ P u e d e Ud, Arriesgar Su Salud? 
Ha sufrido usted alguna vez de ata-
ques agudos de calambres cólicos o 
diarrea sin tener en la casa una bo-
tella del Remedio Ghamberlain para 
Cólico y Di-irrea? No arriesgue su sa-
lud de esa manera. Una dosis o dos 
aliviarán el mal antes de que llegue 
el doctor. Este remedio 110 falla ni 
aún en ios casos más peligrosos. 
Calambres Cól icos . 
No hay necesidad de sufrir de calam-
bres en el estómago o de. dolores in-
testinales E l Kem'.'dio de Chamber-
lain para Cólico y Diarrea nunca de-
ja de aliviar los casos más serios. 
Compre este remedio hoy pues no ha-
brá tiempo de adquirirlo después que 
lo ataca el mal. 
Cuando H a Comido U d . 
Demasiado. 
Pesadez en el estómago después de 
comida es aliviado tornando una pas-
tilla de Ghamberlain. Pruebe esta Pas-
tillas la próxima vez que coma más de 
aue debe. 
No Necesitamos Llamar L a 
A t e n c i ó n . 
E l Remedio de Chambérlaln para 
Cólico y Diarrea no necesita de tipos 
grandes de imprenta para llamar la 
atención del público. E l hecho sólo de 
que lo vendan todos los boticarios es 
suficiente anuncio, íues cada familia 
sabe lo mucho que vale. Se ha estado 
usando por cuarenttv anos y su refu-
tación es envidiable. 
C8215 
H O T E L F E L 1 X - P O R T L A N D 
182-13* West 47 th. St. 
Entre Broodway y Sexat Avenid 
3ÍÜETA YORK. 
B l Hotel predilecto por las famlltas cubanas que vlaltaía NneT» Tortc. 
E l más céntrico y mejor acondicionado para los latinos. 
Bestanrant Español. 
Habitaciones, desde $1.00. Con comida, desde $8<0& 
A l o s H i j o s d e G r a d o y s u C o n c e j o 
Para tratar de asuntos de la mayor Importancia y que afectan pro-1 
fundamente al "Club Grádense", sa convoca por este medio a todos io^ 
hijos de Grado y su concejo, sean o no socios del citado Club, para 
Junta que habrá de celebrarse el próximo domingo, día 13, en el Palacio 
del Centro Gallego, a las 2 p. m. 
L a importancia de los asuntos a tratar, que de tal manera afectan 
la vida del Club Grádense, nos releva de excitaciones, que estimamos 
innecesarias, ya que el patriotismo señala a cada uno el cumplimiento del 
deber. 
¡MOSCONES, HASTA E L DOMINGO PROXIMO, E N E L CENTRO G i -
L L E G O ! ! 
C8344 alt. 4d.-ll L A COMISIOIÍ. 
E l total dt las líneas comprendidos los 
i-.imales de Motril a Granada y de Álm»-
ifa-abernas oá de 493 kilómetros, 233 
hietros, gubdivididos en U siguiente for-
H"a: . . ' 
De Toi-re del Mar a Motril (empalme), 
71 kilómetros 820 motros. 
De Motril (empalme) a Motril (puer-
to), 10 kilómetros 171 metros. 
De Granada a Orgiva (empalme), «3 
k-'lómetros 170 metros. 
De Motril. (empalme) a Zurgena, a 258 
kilómetros, 3'59 metros. 
De Tabernas a Almería, 30 kilómetros 
?S1 etros. 
De Zurgena a Aginias. SO kilómetros 
f70 metros. 
Celebramos mucho, por cnanto «jfeeta 
ñ los intereses de nuestra, provincia, que 
•estos felices uuguriorf se confirmen. 
D e m u c h a 
u t i l i d a d . 
Dr. José Nieto. 
C E R T I F I C O : Que uso con -Sxíto la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
I>r. José Nieto. 
lia ."Pepsina y Ruitbarbo S&ZQTile," 
<-s e1 mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas vómitos de las embarazadas; 
gases, y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go « intestinos. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 2 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivie* 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades . de París y Ma-
drid Ex-Jefe de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazanx. 
ÍParls 1883) 
Especialista en las Enfermedades <U 
la Piel 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUPOSISMO y MICROBIANAS ¿1 
MALES de la SANGRE; del C A B E 
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos do la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1332. 
C7431 alt. Ind.-16a«. 
15d.-4 
P A T F W T C C 0bt««' >sa dinero de sus «nventos. Aumente el va-
I f\ j I r a I TV lor do su» marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
, , , L l J nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia», 
^ I f & ^ R R O U S S E A U & L E O N 
w_ c 492 
M A R C A S 
T e L A - 2 5 4 2 . 
S^TAS ADVERTIS,^ 




T E R R E N O E N B A H I A 
VENr) TERRKNO PARA INDUSTRIA INMEDIATO HABANA 
?'0n mnin OS lotes Pequeños y grandes, NUEVE MIL metros a DOSCIENTOS 
MIL Y MAS. Negocios de .moOO-OO a 
Millones de pesos, No se dan informes 
a intermediarios sino a Compañías que 
realmente nec-ísiten estos terrenos. Di-
ríjase : a Admor. de la "CUBAN & AME-
RICAN B. C. ', Habana, 90, altos, entre 




Vni1- Pr,>ni 8 00n Calzada o Ferroca-
i*Í 0̂ om108: flesde VEINTE CENTA-
^.OO)"',' 3 VEINTE Y CINCO PESOS 
^wtro. Lotes de terrenos de 
X R A I M S e O R D A D O R " A R Q U I I V I E I D E S 9 * 
^ 1 
Corno«1 grabado lo Indica, este aparato, S I N MOXOR D E MIIWGU1VA. C L A S E , y c o n el moderado esfuerzo de U N 
S O L O H O M B R E , l e v a n t a r á y c o n d u c i r á desde el E X T E R I O R a l I N T E R I O R , o v iceversa , de UNA A D O S 
T O N E L A D A S D E P E S O , en un minuto, y s in valerse de vlouetas saUentes enclavadas en los edificios, rtl de 
plataformas u otros artefactos, y S I N I N T E R R U M P I R L N S O L O I N S T A N T E E L T R A N S I T O R U B L I C O . 
C O N E S T E A P A R A T O S E A H O R R A R A T I E M P O Y D I N E R O 
.a Compart ía garantiza el resultado y se lo v e n d e r á o V d . perfectamente Instalado y funcionando 
G l i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o I S í ú m . 4 2 0 . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeocio-
ees de la sangre» venérea» y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d« 
señoras. Inyecciones íntravenenosasi 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 112 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica pata mujeres, 7 1]2 a 9 i \ t da la 
mañana. Consultas de 1 a 4. CaMM-
nnrio, 142. Teléfono ¿-8990. 
,28109 17 m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIYESSIDAI 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
E S T A N T E S ; J 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E * 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
m a q u i n a d e 
e s c r i b i r 
" u n d e r w o o d ; 
J . PASCÜAL-BALDWIN. 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CimcjAxo d k í . HoariTAi, DJt i néncla* 7 d«l Kospltai /íúmero Un* 
E S P E C I A L I S T A ¿ n " V Í A S üRIÍíAKIAa 
¡ J j y eufermedadkíB venéreas. ClstoccopU, 
catertímo di lo* uréteres y examaa <U 
riüOa por loa Kayo» X. 
JUYECCIONES DE NEOSALVAMAK. 
c 
ONSÜLTAS DE 10 A 11 A M. T t*M 
3 a 6 m.. en 1» calla a« 
Suscribas» al D I A R I O DE LA MA-
RINA y aaunciése en el DIARIO D % 
JLA MARJCN* 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O Dfc L A M A R I N A Septiembre 11 de 1919. AÑO LXXXVíl 
L A P R E N S A 
Tntancio fie la visita que nos liizo ol 
ciclón y cl« las inanlíestucionea que h i -
cieron los mtcreólogos. dice nuestro co-
lesa "JE1 Comercio"-
El clclftn no ofrece peligro alguno para 
U Asíhíd]%ron y seguían diciendo aún 
anoche los ^bios.^^^ onr ^ 
nía do las rachas de viento y hasta de 
cierou los m-itereülog.'S, álco nues-tro co-
J Í6 un periodista en la caseta de los 
l,,Nfinguno do los cinco individuos que 
r ,üriero a consecuencia del eiclón que 
I , ofrecía peligro, ha desmentido hasta 
•d oKi ni desmentirá nunca a los sabios. 
Pero los dlex heridos por la misma 
4 lusa algunos de ellos graves, no estarán 
rtgurámonte muy conformes .con la no 
tt^1nVpocodeestParáf V acuerdo con los 
saMos los que han recibido daños en sus 
nroniedades por causa del huracán. 
P í n« oridos y los damnificados cuan-
do oTgan decir oytrÍ ve/, que cualquier otro 
ílnómcno atmosferico no ofrece peligro, 
íorrerán a meterse en Bm casas y a aac 
^ s o t T O ^ q u e ^ s o ^ unos grandísimos 
b S n t W . cTeemos que el Artice del rt. 
•í'rtn no pasrt por la Habana pero no po-
nemos en duda que estuvo bastante cer-
v a l nosotros para causar las desgracias 
v déstro/.os que lamentamos y que se la-
mentaban va a la.s diez de la noche cuan-
t a ún seguía diciendo la "ciencia" que 
\io había peligro. 
Kl Observatorio d" "Belín anunció en 
tiempo oportuno el peligro, colega. 
Cierto es que en lo que a ciclones se 
irfiere, por ía evolución que realiza el 
meteoro, sujeta a diversas influencias y 
a causas distintas, no puede fijarse la 
travectoría exacta, hasta que no se defi-
ne'claramente el curso de la tempestad; 
pero la ciencia nos ha ofrecido datos su-
ficientes. . 
Si la prudencia hubiora inspirado a 
los que encomrándose en el radio de ac-
ción del tempprai, las desgracias perso-
nales y materiales hubieran sido sin du-
O í í mucho menores. 
Pero es que no se hace caso del ciclón 
hasta que no se sienten "prácticamente" 
-.como se dice en lengaje de traductores 
de inglés a la moderna—el efecto. 
Y naturalmente, resulta que es algo 
tarde. 
"El Mundo" sigue preocupado por la ( 
existencia de los trusts y escribe sobre, 
"el peligro" de los acaparadores, en ex-
tenso artículj que empieza así: 
La honda agittaHJti social—proaucto 
de la agitación espiritual y material— 
.me en estos momentos da cierta evi-
Oencia de la magna conmoción que ha 
sacudido al mundo, va concretif.idose, va-
dofiméndose, va precisándose en los de-
rroteros «m 'los rumbos, en dos tenden-
cias bien .lelimitadas de las aspiraciones, 
hunuinas. Pan y salarios. Ya no piden' 
los pueblos pan y trabajo. Ahora, sigpo; 
de los tiempos, se pide pan y se piden 
ealarios. í/.i honda perturbación econó-
mica, bi ¿raye crisis a que en los Pre-i 
supuestos domésticos ha dado' lugar, pri-
mero, la iruerra y después, esta post-, 
jruerra inacabable que oscila imprecisa! 
<-ntre la existencia v la no existencia de 
la guerra, han traído consigo el proble-
ma del pan v el prtblema de los sala-
lios <iU'' se persiguen, que se paralelan, 
que se disputan el puesto preeminente 
en la carrera loca de las ambiciones hu-
manas. Los pueblos han despertado con 
intensos anlielns de mejoramiento mate-
rial. Éstos anhelos han causado desbor-
damiento de pasiones. Las luchas más 
enconadas, no son en el fondo otra cosa 
míe manir'»-ita-'iones de la vitalidad de 
/stos anlielos. de estos justos y lógicos 
anhelos -le mejoramiento do los pueblos. 
La opresión económica de "avant-guerra" 
(ipjé recuerdos imborrables a las colec-
tividades humanas. Hoy, mirando al pa-
sado lleno de privaciones, los pueblos 
aspiran como Sanchos, cqr.idcs de los qui 
.ictismos sentimentales qua los contuvie-
re:, dentro de los moldes estrechos de 
ía miseria. Y este fragor, este Estruendo, 
esfa dotohanfe exposición de las necesi-
dades v de las aspiraciones, condensa-
uas en esas palabras "pan y salarios" 
eme sisust. m a los pusilánimes, a los re-
sicnadoa. a loa qiio a ningún precio qui-
t-icran salir del marasmo, de la mortal 
pasividad actuales, de una actualidad no 
muy le lana, para decir mejor, son las se-
ñales ciertas, positivas, incentrovertibles 
di la anhelada renovación que ' se inicia 
en el mirad >. Los sistemas políticos, los 
sistemas eonómicos, hasta los sistemas 
morales y filosóficos, fracasados, desacrer 
ditados durante la guerra, necesitan da 
Hasta los sistemas "morales"' y "filo-
efificos" que están fracasades y desacre-
renovaeión. 
Y, ¿cuál es la renovación que aconseja 
ti colega? ¿En quó sentido desea la re-
forma ? 
Exponga diáfanamente sus ideaa sobra 
el importante, sob.x» el transcendental 
problema. 
¡Ah! Pero no so olvide de que los siste-
mas morales son siempre fili-sóficos, por-
gue la ética es una rama de la filosofía. 
* la lógica es otra. 
"El Triunfo", enfrascado en la cumpa-
ila política que se Inicia, escribe: 
Siguen llegándonos a diario pruebas 
de la parcialidad con que algunos agei)-
Itea están procediendo en la preparación 
del Censo, cuyas tareas oficiales han de 
comenzar el próximo día 15, y las ins-
tiueclunea misteriosas que a los incondi-
cionales de PaJado se han suministrado 
;; fin de que ese padrón de los residentes i 
m Cuba constituya una victoria guber-
namental, fingiendo por todos los medios I 
insibles, que existe una mayoría conser-¡ 
vodora en d país. ( 
^ El Gobierno comete uno de sus mas 
piaves delitos en cae empeño pueril de1 
ti-ansformar la realidad nacional en do-! 
cimiento de la importancia del Censo. Es 
t jrpezia insigne pretender ocultar la ver-
dad, de una parte, y es traición a la pa-
ma el bacer que el Censo, base de toda 
la actividad y la acción electorales, re-
sulte una farsa más y sea causa promo-
tera de nuevos conflictos entre las auto-
ridades y el pueblo, entre la nación y 
Su Gobierno. 
El Censo ha de ser verdadero y exacto 
o sus resultados serán contraproducentes. 
Si bis reíri.stros eleetorales que han de 
dimanar de las cifras contenidas en el 
Censo aparecen tan parciales, tan ama-
ñados como loa registros actuales, lo que i 
implica de rectifleación y mejoramiento I 
probable de nuestras costumbres políti-
cas y la suprema esperanza del país re-
sultará fallida y es necesario repetirlo 
para que entre bien en la conciencia de 
nuestros mandatarios más o menos le-
príi irnos, sin la veo-dad electoral, sin unas 
elecciones honradas, la Kepúbllca va al 
desastre y en su caída lo arrastrará todo, 
nuestro decoro nacional lo primero. 
¿Es que desde ahora duda el colega 
de la verdad electoral? 
Pues entonces, procure que se cumpla 
la ley. 
Porque si ro hay manera de garanti-
zar la pureza electoral, la moralidad en 
los comicios, el general Crowder ha per-
dido su tiempo su viaje. 
C r ó n i c a d e 
V i d a G a l l e g a 
Para oí D U R I O D E LA MARINA. 
La Ccruña, 3 de Agosto de 1919. 
íEL CONGÍRESO AGRARIO Í>E PON-
T E \ K E AS. OTRAS iMTRESIO-
NES Y NOTICIAS. 
E l V Congreso Agrario provincial 
pontevedrés c&lebrado en roi'iteareas 
lia revestido, como era de esperar, 
una gran importanoda. Fué un mode-
lo de dbiaufiión serena y concienzuda. 
Tratáronse con amplitud los prob.e-
mas de mayor interés para ol agraris-
mo gallego Enseñarlos punto po pun^ 
to., nos 1 levaría a muy lejos. 
Se hizo gran hincapié en lo referen-
te al antiguo reparto de Copsumos . 
Tocios los asambleístas lo condenaron 
como arma caciquil, aprobándose la 
conclusión siguiente que se e.^vó al 
Gobierno y al diputado por Carba-
llino señor Calvo Sotelo. quien ya la 
ha defendido en el Congreso: " E l 
Congreso agrario provincial, compues-
to de 167 asociaciones, declara que ha-
rá todo cuanto sea menester a fin de 
que subsista el Real decreto de 1 Ida 
septiembre. La vuielta del repartimien-
to de Consumos trae consiev la per-
turbación do la vida campesina y .a 
amenaza de posibles alteraciones del 
orden- E l Congreso pide, además, que 
la facultad reconocida a los íandica-
tos agrícolas se extienda a la?; Socio-, 
dades agrarias que funcionen legal-
mente, sin excepciones. Y po».- último, 
solicita que el Gobierno declare nulos 
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A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A L V i T A E P O R D O C E N A S . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r í c a D Á p o t h e c a r i e s t o o i p i n y , N e w Y o r k , D. S . A. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
taanabacoa, calle Barreto No. 6 2 , Informes y consultas: B e r n m 32. 
, .iit,:^^!!. 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G í r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L ' • D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
U N A I D E A D I A B O U C A 
es la de ciertos droguistas al substituir medicamentos legítimos 
por imitaciones o falsificaciones peligrosas, atentando asi 
gravemente contra la salud pública. 
L e a U d . muy cuidadosamente la noticia que apareció en 
los diarios de N e w Y o r k y la cual hemos traducido e 
insertamos aquí para beneficio de las muchas personas 
que hacen uso de la Aspirina 
"Polvo de talco por A s p i r i n a . 
Severo castigo impuesto a los fabricantes 
de tabletas falsif icadas. 
New York, Diciembre Sl-Joseph M. Turkey, directoi 
de U Ver«nd«h Chemical Company, de Brooklyn, • * 
quien »c «cutó de haber fabricado y vendido entre las 
pertenas «lacadas por la influenza rmle» de caías de aerta» 
tabletas cuyo principal componente era polvo de lalcov 
como tabletas de Aspirina -legíbmn. fue declarado av« 
responsable del delito de mfracaón al Código de Sanidad 
y sentenciado a sufrir unf pena consistente en tres afios de 
presidio y $500 de multa. Esta es U tentencia más ? 
severa que se h« dictado eu el país. etc. 
E s muy posible que esas r 
mismas tabletas espúreas * 
se hayan introducido a -
este p a í s ; por tanto, a l 
comprar ahora A s p i r i n a 
es más necesario que nunca 
fijarse en que tanto las tabletas 
como el tubo lleven la C r u z 
Bayer. Solo así se evita U d . 
el ser víctima de un e n g a ñ o 
que puede ser gravemente 
nocivo para 
su salud. 
í " a s p i r i n i ' m 
T A L C U M P O W D E R 
Be&vy 8<nt«ncft Impossa 
jlonufacturer of Tablet». 
tASWĈ TtO PM»» DISMtCHV 
NEW VORK. Decemb»!- 3t.—Ac 
to t(V«u,nta .u«.r.r, thoussnd» 
•rboxes oí a.plrin tabUls. P ^ ' 
/jossph M. Turkey. be.4 of 
U/írsn<S»h Chttnlcat comp.nr. of 
airofvl0laUonof.h..a«tt.ryce« 
los repartos de Consaimcs confeccio-
nados por les alcaldes y seoretarios 
de los Ayuntamientos gallegos y pues-
tos al cobro arbitrariamente, fallan-
do de un modo abierto a la sóisposi-
ciones del cüado Roal Decr¿to con 
grave perjuicio de los labradores y en 
provecho exclusivo de los e'ementos 
caciquiles. 
Se recor.iíeriíla especialmente al di-
putado sefior Calvo Sotelo que afirme, 
ante el Parianento qae los cimpesi-
nos contraen compromiso de honor en 
la Asamblea, de acudir a todos los 
medios antes de. consentir el resurgi-
miento del aDolidO reparto de Consu-
mos. 
E l señor Calvo Sotelo, hab'ft de es-
to en el Parlamento. E l soñrr Calvo 
Sotelo, es maurista. muy querido por 
los agrarios. Abogó con elocueoicia 
por las reivir.dicaciones campesinas y 
¡oh sorpresa, el ministro de Hacien-
da, conde de Bugalla!, gallego, y el 
señor Soío Reguera, liberal, diputedo 
por Vivero, trataron de rebatir las hon 
radas palabras del señor Ca]\o Sote-
lo que no eran más que eco fiel del 
anhelo del V Congreso Agrario reu-
nido en Ponteareas. 
También en este importante Con-
greso so habló con gran conocimien-
to de causa üe, los cotos sociales y 
retiros para obreros y campesinos. 
Acordóse pedir al Gobierno, de con-
formidad con la Asamblea Nacionalis-
ta de Lugo, 'a derogación del artícu-
lo 29 de la ley Electoral y que esta 
se reforme en el sentido de que las 
Juntas del Censo sean presididas por 
los jueces y que se estudie la implan-
tación del voto secreto en i u forma 
que dispone la Ley Electoral de la 
República Argentina. 
Tambián se ha ti-atado de ln que se 
refiere a la organización de los eer-
vloios de agricultura y aL hecho dte 
que, desde el próximo curso, pueda 
haber en Galicia una escuela de Per 
ritos agrícolas para evitar el absurdo 
de que los hijos de nuestra región ten-
gan que seguir estudiando eJ Vallav 
dolid, cuya eciouoir.ía rural y culti-
vos son distintos de los gallegos. 
Hablóse aialmismo del problema de 
la tierra, siendo este tema objeto de 
animadísimos debates, y de la necesi-
dad de establecer campos d.-1 demos-
tración agrícola, y paradas de semen-
tales. 
Finalmente se ha acordado que el 
próximo Congreso se reúna ei1 Tuy. 
Veremos ahora si resulta tau seria 
e importante la V I I Asamblea Agra-
ria regional que se efectuará dentro 
de breves días en L a Coruña 
Sofía Casanova que presenció la 
representación fué también muy 
| aplaudida por la concurrencia. 
¡ En otra Crónica anterior a esta, 
• nos ocupamos del homenaje que L a 
Coruña tributó a aquella ilustre ga-
. llega. Probablemente dicha crónica, 
j a pesar de que ya está eu correo haco 
días, llegará a Cuba y se publicará 
después de e.-:!a. Porque fu?, por la vía 
de Cádiz. 
Cuando cierro estas ouiartillasi, va 
a precederse a la inauguración de !a 
Exposición Muestrario de L a Coruña, 
la primera que se celebra en GaJlcüa. 
He visto ya algunas instalaciones 
que están muy bien. E l Consojo pro-
vlnoial de Agricultura y Ga^adfcría, 
(Continúa en la CINCO) 
H A B A N E R A S 
L O D E 
Día de moda en Carapoamor. 
Y en Fausto. 
E n el primero se anunoia para la 
tanda de la larde, la dle las cinco y 
cuarto, el estreno de la cinta titular 
da E l Marino «lo Afrna Dwlct» con eŝ -
trellas de la Unirersal por interpre-
tes. 
Se repite por la noche. 
E n la tanda de las nueve y media. 
Fsüak to tiene dispuesta la exhibi-
ción de la película En !a Pista para 
la tanda de las cinco de la tarde. 
Va también por la noche en la tan-
da última del espectáculo. 
L a de gala los jueves. 
E l cartel de Payret ha sido combk 
nadta con L a Isla do los Placeres a 
primera hora, representándole des-
pués L a flor del barrio y l a España 
de Pandoreía, en tanda doble. 
A propósito de Payret. 
Se estrena mañana L a tierra del 
L, D I A 
Sol por Jnanito Martínez 
y Slaa Pozas 
Obra de éxito. 
Llamada a largas rcpreS6vtap, 
En Rialto, del que hab'o ',0n'!Sk 
rado en la plana, inmediata'0 
tivo de estronar mañaufj 
de la Victoria en París, 
o e  na j a ^o-
 S ^Sts 
m 
turna la cinta Este y Oeste * 31 ^ 
- se =vinu ŝ 
tres tandas del día y en la ^ 6 etl 
pular actor americano Don!? el 
banks. OÛ aH P 
Va en Margot la m u m a 
ctmdalo, con la egregia actriz t í S' 
Taunadge coi«o intérprete t ; ^ 
amenizando el espectáculo J ^ * 1 , 
vos couplets la incomparable p ^ 
Noche de moda en MiramarT,!^ 
nándoee L a oveja extraviada ' 
(protagonista es la Hesperia ' i3 ^ 
ravillosa Hesperia. 
¿ Y la Robles^ 
Véase la página siguiente. 
'air. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
KEL 
Parcialmente descremada, deseco da y esterilizada, una leche de s u d * 
,rior calidad especialmente fabric-ida para la alimentación de los nlñoj 
Indispensable para ios niños a a* pad-scen de enteritis e infecciones ln. 
vtestlnales y en todos ios caaos en que no puedan ser criados por su madre 
\ Pídase en Droguerías y Farmacias. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G ü E l 
C L A S E S DBS PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición j figura. 
Clase especial de Estética del eolor (procedbalentos y «n téciik»j[ ' 
A n ú r o . 4 1 . e n t r e 3 y S . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d i i t k 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEBEATICO D E L A UNIVERSIDAD, OIBUJAIíO ESPECIALISTA 
D E L HOSPITAL ** OdLIXTO GAECIA'* 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparato Uri-
nario. Examen directo do los ríñones, rejlga, etc. 
Consaltas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a S j media de U 
carde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C 6 7 7 5 al t lS(L-lo. 
Comenzaron las tradicionales fiestas 
dle Agosto en L a Coruña cooi el estre-
no de "La Casa de la Troya" por la 
compañía del Teatro de la Comedia de 
Madrid. Como en Madrid, en Barcelo-
na y en otras urbes, aqv.í obtuvo un 
éxito enorme 
Lugin y Linares Rivas que asistie-
ron al estreno tuvieron que salir mu-
chas veoes al palco escénico entre 
ovaóionog en:ulslastas de la concu-
rrencia 
c 7761 la 30 as 
L a M i m í 
N E P T U N O 3 3 
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e -
r o s d e V e r a n o . S o l o q u e -
d a n o c h o d í a s . W o o l v i d e 
q u e o f r e c e m o s g a n g a s . 
A d o r n a d o s d e s d e $ 2 - 5 0 
h a s t a S 8 . 
S o m b r e r o s d e l u t o b u e n 
s u r t i d o . V e a n l o s M o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n -
t e s . 
E n C o r s e t e r í a o f r e c e m o s 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y 
e l e g a n t e s e n C o r s é s . F a -
j a s , A j u s t a d o r e s y S o s t e -
n e d o r e s . 
V i s í t e n o s p o r q u e t o d o s e 
a c a b a p r o n t o . 
, 8113 ' - S 
S u m e j o r a m i g o 
U n a gota, y el dolor se a l iv ia ; seis gotas, y e l 
callo desaparece. No importa q u é t a n irr i tado 
y sensible se encuentre: f ? 5 i e e ¿ í C 7 t e lo 
calma. N o importa q u é tan antiguo y duro sea: 
f f x é C J U z n c lo ext irpa. Y todo esto s in 
qui tar tiempo n i causar molestia. Humedezca 
U d . l a v a r i l l a de vidrio y t o q ú e s e con ella el 
callo. N a d a m á s . C u e s t i ó n de u n momento. 
Desde l a pr imera a p l i c a c i ó n puededec irse que 
s u callo y a no existe, porque 
lo insensibi l iza completamente. Dentro de 
tres d ías , y s in que U d . experimente n i l a m á s 
leve incomodidad, l a obra e s t a r á completa y 
í f y u í e J U 3 r n & le e n t r e g a r á e l odioso callo 
arrancado de ra íz . Y a e s t á U d . l ibre de todo 
mart ir io . Y a es U d . o t ra persona. Camine 
cuanto quiera, pasee cuanto le parezca, baile 
hasta que le provoque. Y a no tiene que es-
tarse en casa mientras los d e m á s se divierten. 
Y a puede t i r a r esos zapatos holgados, que tan 
feo le hacen ver el pie, y ponerse calzado a l a 
moda. 
¿ E s posible que U d . c o n t i n ú e 
sufriendo l a esclavitud do los callos o 
tratando de combartirlos 
con parches, emplastos, 
navajas y tijeras, cuando 
por unos pocos centavos 
puede comprar u n reme-
dio como & ' A £ e x j O T i e , que 
en medio minuto le d á al ivio 
y en pocas horas le ex t irpa el 
callo m á s rebelde? Busque 
ahora mismo a l amigo f f i t j é e x j o r t e 
L l é v e l o a su casa. E n t r é g u e l e sus 
pies y ríase U d . de callos 
pasados, presentes y futuros. 
D 
t i i i - A ^ m á t i c o 
EVITE LA ASFIXIA, 
EL HORRIBLE INSOMNIO 
LA ANGUSTIA DE ESOS 
ATAQUES DE ASMA 





De venta en las droguerías Sarrá, Barrer as, Johnson, Taquechel, Maj(5 Colomer 
y Compañía. 
E l C o m e t a 
que observan los astrónomos, anuncia subida de precios... Pero nosotros, 
a pesar de "las señales", seguimos vendiendo barato. 
.~*Aii¿.A8 V A J I L L A S . 
inglesas finamente decorada» de cristal, con grabados IiermosHf 
Coa XOá piezas a $2^ 90 mon M 
€on 84 piezas a 24.80 Con 24 ple/as a . . •• ^ 
Con 54 piezas a . . . . . . 14.5*0 Cor. 37 piezas a 21 
Anmentamos o dlsminiiimos las piezas, según la Toluntad del coB1 
prador 
L E CONTIENE HACER I ( 0 T Ü K i VISITA A 
• L A SEGUNDA TINAJA*. 
Roius 19, S U A B E Z Y MENDí Z. Tel» A.448& 
E S C U E L A S P I A S , H A B A N A 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , a b r i ó 
s u s c l a s e s e l 9 d e S e p t i e m b r e . 
o P u p i l o s ^ M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l . 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 
26465-66 
J A R A B E 
D E P U R A T I V 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Tratamiento científico infalible para PLACAS, ULCERAS. ^"f^A-
TOS y MANCHAS por grave que se an. ESCROFULAS, TUúVIORK^ 
GAS. BZCEMAS, REUMA, y cuanto provenga de vicios o impureza » it 
Bansrre, adquiridos o hereditarias 
AÑO L X X X V h D I A R I O D E L f i M A R I N A Septiembre 11_ de 1919 . P A G I N A C i N C O . 
H A B A N E R A S 
C O N S U E L O M A Y E N D 1 A 
— — — • ^ ' • ^ • ' • V - V 'MU.,.;;.  ~.>.? •• 
Vo es ya lioy su reaparición. 
Será mañana. 
Vuelve la Mayendia, después de su 
¡riunfal temrorada en tierra azteca, a 
la conquista de nuevos lauros y nue-
vos honores. 
\nsip:3Q la espera nuestro público 
para hacerla objeto nuevamente de su 
predilección y de su simpatía. 
Consuelo Mayondia se presenta en 
el coliseo de la calle de Dragones con 
Cantos de España, revista del inolvi-
dable Quinito Valverde, y F l Señor 
Joaquín! zarzuela en cuya música de-
Jó raudales de inspiración el maes-
tro Caballero. 
I FA esposo de la tiple, el aplaudido 
i tenor cómico Cristóbal Sán .-hez del 
Pino, hace también mañana su reapa-
rición. 
Una expliciación ahora. 
A modo de souTenir aparece a â 
I cabeza de esta nota el graba lo dbnde 
¡ se ve, por el anverso y el re-zerso, la 
1 medalla de oro que se entregó a Con-
suelo Mayenjja como testinrenio de 
admiración. 
Fué adquirida por la cantidad qu© 
expresa el cneck puerto al pie. 
Se obtuvo por suscripción. 
E n cuotas de peseta. 
L A C A S A D E L A S S I E R V A S O E M A R I A 
| lina solemnidad se aproxicna. 
Es la de la colocación de la prime-
ka piedra de la Casa Provincial dle las 
Sierras de María. 
Señalada está para el dcrü.ng^ 91 
Üel corriente, a las ocho de 'a maña,-
na. en les terrenos destinados al obje-
to en la calle 23 de la banvada del 
vedado. 
El Obispo de la Habana, después 
¡Se oficiar en la misa, bendí cirá la 
piedra. 
A la colocación de ésta precederá 
mi discurso del doctor José A. del 
Pueto, ilustre Presidente del Tribunal 
(Supremo, dándose enseguida lectura, 
bara firmarla los presentesi, al acta 
que levantará de la cerecnonia el clis-
jtinguido notario Francisco Elguero. 
La Banda Municipal, cedida ama-
blemente por nuestro popular Alcal-
ne. ejecutará entretanto selectas pie-
zas de su extenso reperterio. 
Designado ha sido como padrino 
Sel acto Monseñor Pedro González E s -
jtrada. 
Serán lasi madrinas la Condesa de 
¡Buena Vista. Esperanza Alcócer de 
Capiila, Herminia Saladrigas de Mon-
tero, Rosa Peñarte de Cárde-ias, Ca-
ridad Sala de Marimón, Francisca 
fírau] de del Valle, Lolita. Pardo de 
Pan Miguel, Caridad Varona de Mo-
â, María RcseUl de Azcárrate, Flora 
S. de Cueto, Cristina Gelats de Mén-
liez, María Ana Barraqué de Maclá, 
María Sánchez de Gutiérrez., Lola Pi-
fia de Larrea, Serafina Hernández 
pida de Tolón, Fiera Rigau de Pe-
lla, Magdalena Bidegaray de Elgue-
ro, María Intriago de Madrayo, Lola 
Roldán Viuda de Domínguez, Pauli-
na Píña de Larrea, Gloria González 
Viuda de Barraqué, Consuelo C. de 
Esquerro, Elena Iturbide de Elguc-
ro, Andrea H. de Barreras, Teresa 
Rovirosa de Uribarrí, Silvia Heraá11" 
dez de Rivcro y María RaCelat de 
Fontanills.. 
Josefina Gelats y Josefa Bcfil. 
Y serán padrinos también el Minis-
tro de España, el doctor Rafael Mon-
toro, el doctor José A. del Cueto, el 
Director del DIARIO D E LA MARI-
NA, el Alcalde de la Ciudad, el Vice-
cónsul de España, el Gobernador Pro-
vincial, los dtoctores Luis Azcárate, 
José López del Valle; Francisco M. 
Casado y Julio de Cárdenas, los señer 
rey José Marimón, Narciso Gelats, 
Joaquín Capilla, Antonio San Miguel, 
Narciso Maciá, Francisco Diego Ma-
drazo, Ramón Larrea, Manuel Martí-
nez Castellanos, Segundo Méndez., An-
tonio Larrea, Francisco Elguero, Fran 
cisco Ezquerro, Santos Barraqué, Ra-
món Larrea, iimior, José Elguero, R i -
cardo Uriban i, Martín Pella y el cro-
nista que suscribe. 
Las invitaciones están hechas por 
la Superiora Provincial de las Sierva» 
de María a nombre de la Comunidad. 
Conviene advertir que dicho acto, 
dispuesto en un principio para el tío-
mingo próximo, ha sido necesario 
transferirlo por el estado del tiempo» 
Toda aquella parte, como el Veda-
d'o en general, ha sufrido los estra^ 
gos de la tormenta. 
L R S F I E S T A S D E 1 - A V I C T O R I A E N P A R I S 
Rialto. 
• lia acontecimiento mañanr.. 
Será el esíreno de la film que re-
poduce las Fiestas de la Victoria ce-
febradas rn París en la gh-iriosa fe-
í̂ a del 14 da Julio. 
Magno suceso que describieron loa 
Periódicos dte aquellos días coa los de-
fames que nos trajo el cable. 
i 'gua' se recuerda, 
i-U es íácil que pueda repetirse. 
tomo que no es de esperar qué de 
flievo se reúnan las figuras militares 
.esaiaron ese día ba jo el Arco 
F mimfo q^Q construyó Napoleón i . 
u.,e en la película lugares int.«-Fewntí£im03 d¡e Parls quo lucen ea_ 
galanados tanto por las Piestas de la 
Victoria como por la conme^ioración 
de la Toma de la Bastilla. 
Bastará a dar una idea de la tras-
cendencia de dichas fiestas con decir 
que para presenciar la revista mili-
tar que reccirió las principíales ave-
nidas de la gran capital se arrenda-
ron edificios, ventanas, balcones y 
puestos en la vía pública. 
Se paftaion sumas fabulosas. 
Lo incre íb le . . . . 
Por todo lo que antecede tiene un 
relieve singular el espectáculo que se 
ofrece mañana en Rialto. 
E l lleno será completo. 
L O S D U E L O S U L T I M O S 
La nota triste. 
-̂ o fa'.ta nunca, al igu^l qae en la i 
^ en ia Cl5ní.ca. 
recibió el mártes cristiana sepul-
tieM ia NGCróP0"s de Coló'- revis- i 
nn - p, m ' cntierro los caracteres de. : 
bwf uente demostración de senti- i 
^ S i e y S'ñor S a n d r o González! 
taoreñmeCretai'io Particular de Máxi" I 
Se^mT^2.7 taro^ién del goneral Wood 
br p?/110,'21 alt0 cargo de Interven-
Prendi-? (ie ^ RePública y le sor-
cMitadn a I'1'uerte en el nu^to de 
Mes 3a Comisión de Ferroca-
peciaiUS deu;ios to(íos, y de modo es-
Goíizá]p»a n1 hiio' el señor Octavio 
JreW i llfcven estas líneas la ex-
oa mi condolencia. 
Para niño» 
Tenemos el gusto de avisar a 
nuestras favorecedoras que nos 
Kan llegado los esperados calceti-
nes de "conchita," blancos, de 
niño, en todos los tamaños . 
T a m b i é n vino un estilo especial 
que sin duda gustará mucho. E s 
un ca lce t ín blanco con rayas dia-
gonales de color en el puño . De-
tallamos estos calcetines de niños 
a 4 0 y 6 0 centavos el par. 
1L-10 Id.- l l 
C r ó n i c a d e ! a v i d a . . . . , 
(Viene do la CUATRO) 
iniciador de esa Rlxposición. merece 
el aplauso de todos los buenes galle-
gos. 
E n el acto inaugural se er.trpnará 
un himno del inolvidáble maestro hr-
gués Juan Montes al que puso una le-
tra de circunstancias Eladio Rodrí-
guez GOUTÁltIZ. 
SOTAS SOCIALFS 
—Al presidente de la Asociación de 
la Prensa de i-ta Coruña, don Francis-
co Ponte y Blanco, el personal subal-
terno do laa Oficinas de Obras Pú-
blicas) a que él pertenece,- le regaló 
una. artística medalla y rordón aca-
démicos, con motivo de haber sido ele-
gido miembro de número de la Real 
Academia Gallega. 
— E l Estado reclama para sí el edi-
ficio vetusto de San Agustín donde 
estuvo inctalp.do el Ayuntam nntu de 
L a Coruña hasta que pasó d'. nuevo 
palacio construido por él. Los conce-
jales y el alcalde, acordaron ir ei 
pleito contra el Estado. Y tienen ra-
zón que les sobra 
—Don Pedro Barié de la Liaza se 
propone construir un gran edificio, 
verdadero raí;ca cielos en el Ensan-
che de L a Coruña. 
—Ha fallecido en Betanzos Cl abo-
gado don Manuel Sánchez Cordero. 
—Sofía Casancva, permanecerá has-
ta octubre en Cuntis L a esposa del se-
ñor Linares Rivas le ha ofrevid'o co-
mo regalo un solar cerca de su villa 
veraniega de Palavea (Coruña) por si 
allí por suscripción quieren erigirie 
un chalet. 
— E l i Ortigueira, revistiendo la mis-
ma importancia acostumbrada, se ce-
lebró el Concurso de ganados anual, 
con moüvo de las fiestas de Santa 
Marta. 
—Ingresó en la cárcel de Wuroa u». | 
timador original. Apareciere en ¡a pa- 1 
rroquia de Lira, pidiendo limosna un j 
sujeto, manco del brazo Izquierdo, y 
como algunas mujeres de Lariño-Ca-
mota le creyesen hijo de un matrimo-
nio del mismo punto que habia mar-
chado a América hacía quine© años, | 
no tuvo inconveniente en contribuir i 
al equívoco. Una joven llamada Jo-
sefa Fernández, creyéndole su her-
mano, acudió a verlo, y lo llevó pre-
surosa a casa de sus padres, quienes 
apenas lo identificaron ya que ce ha-
bía ido a America muy niño. Les con-
tó el aludido sujeto que la mana que 
le faltaba la perdiera al ser torpedea-
do a la altura del Cabo Villano, un va-
por inglés, en el cual navegaba como 
practicante, ñor lo que esperaba una 
indemnización de treinta y tantas mil 
pesetas. Para conseguir esto les hizo 
ver que necesitaba obtener determi-
nados documentos que exigían un des-
embolso previo de 250 pesetas. Ade-
más se hizo novio de Esperanza Ca-
sáis, vecina de Quilinas, en Camota, 
e intenta casarse con ella, lo que no 
llegó a efectuar porque no halló sa-
cerdote quo se prestase a echarle la 
bendición sin que antes demostrase 
su soltería. 
Al regresar de su viaje, como no 
trajera las treinta y tantas mil pese-
tas, notó que los que llamaba s u í pa-
dres comenzaban a desconfiar de él. 
Entonces cambiando de táctica llegí/ 
a amenazarlos. Pero por unas carcas 
quo se le encontraron «e descubrió 
la farsa e Ingresó en la cárcel. Se 
llama Florentino Pérez Palmas, y es 
de Oviedo. Es casado. 
—Nos. ruegyn lo seditores de la "Bi-
blioteca Galefoiipta" advirtamos a los 
gallegos de Cuba que sienten amor 
por las cosaé de la tierra, que si de-
sean conocer el notable "Compendio 
de Gramática Gallega" de Leai dro Ga-
ró y la hermosa novela "O Diputado 
por Veiramar" de Gonzalo J^ópea, 
Abcnte, deben apresurase a encargarp 
las a la Administración de 'A Nosa 
Terra" de L a Coruña, pues las edi-
ciones de ambos libros están pr^xi* 
rnas a agotarse, dados su mérito y 
baratura. La. "Gramática" solo cuesta 
diez centavos y la novela quirce, fran-
cas! de porte. Por curiosidad aunque 
no fuese por patriotismo merece la 
pena adquirir ambas obra^. 
'•—La Mutualidad Obrera Maurista 
de L a Coruña, acordó ademts ds la 
ínst.rupciólni, proporcionar asistencia 
módica y medicinas a sus ascciadios. 
— E l joven electricista señor Vare-
la. que aunque natural de Lugo, lle-
va muchos años en la Argentina, ha 
venido a L a Poruña con objeto de po-
nerse de aou-.u'do con la secrlón de 
Declamación dol Conservatorio de Ar-
te Gallego, hi.iuela de la "Irruandnde 
da Fala" para impresionar un cinedra-
ma gallego, de asunto gallego, en ga-
llego, con paisajes gallegos; auie lue-
go se exhibirá en Sur América. E l 
Conservatoric encontró buena la Idea 
y ha encargado la confección del c l . 
nedrama al gran poeta Ramón Caba--
nillas v al genial artista CasUlao. 
— ® f coro "Toxos e flores" de Pe--
rrol, ensaya para estrenarla en el-
teatro "Lope' con motivo de las fies-
tas de Amb^agn una hermosa come-
dia en tres actos original del vetera-
no profesor don Manuel Camellas-
A los G6 af os este batallador peitio-
dista se ha decidido a empe?ar a es-
cribir para ol teatro. L a cocedia se 
denomina "Pilara ou a Grandeva dos 
homildes". L a acción pasa envre ma-
rineros. 
—Dió conciertos de guitarra en va-
rias poblaciones gallegas Andrés t»e-
govla Es un prcSJgioso artista. Com-
parable a Tárrega'y Llobet. 
—Fallecdó 'm L a Corulña den iPran» 
cisoo Rodríguez Pastor que gozaba 
de grandes amistadles. 
— E l paisajista gallego Alfredo Son-
to regaló con destino al museo en for-
mación de la Academia provincial de 
Bellas Artes, una de sus interesantes 
obras. Otros artistas han ofrecido 
obras suyas con el mismo objc.o. 
—Probablemente en este rnes se 
inauigurarán Jas Exposiciones de pai 
sajes de Tme.do Corral y de Caricatu-
ras de Oastelao, en L a C o m í a . 
—Don Leandro Carré Aldao renun-
ció al cargo de Secretario de la Real 
Academia Gallega. ¿Estíi esc.) rela-
cionado con "Estudios Galléeos'"? \ n 
vlr para ver-
-—Se constituyó en Ferrol una So-
ciedad Filarniónica que se 'edera-5 
con sus similares de España y Poríu-
NOTAS TBAGrICAS 
— E l vecino de Corre janes, en Vi-
llamartin. Valdeorras, Ne-mosio Car» 
"ha¿ lo Delgado, puso fin a sus días dis-
parándose un tiro con una pistola 
Quedó muerto en el acto 
—-íBn el lugar de Pincelo, Sariña en 
Chantada, fué hallado en rr.oc e¿ta-
noa el cadáve r de don Jesús Fc^rígu^z 
Hermida, quien hacía seis meses que 
desapareciera 
— E l niño de tres años Marcelino 
López que qued^ al cuidado de unos 
hermanos suyes se arrimó a la coci-
na, cayendo ei infeliz sobre rl fut^o 
y pereciendo abrasado. E l hecho ocu-
rrió en Ran Mateo de Tra.ñaini.s. 
A. Villar PONTE-
S o m b r e r o s d e L u l o 
C3 modelos de todos los tipos, 
elegantísimos, la última expre-
sión de la moda francesa. L a va-
riedad de precios corre parejas 
con la de estilos. Reducidos, 
como antes de subir los precios. 
líEUHASTENIA GáiSTMCA 
Con el uso de Elíxir Estomacal <3e 
Sáiz de Carlos, la dispepsia desapare-
ce, las fuerzas se eepailibran, el ín^ 
somnip se aleja, así .<;omo la fatiga 
mental y muscular yf el enflaqueci-
miento, curándose la neurastenia. 
m 
¡ a n a n a , V i e r n e s , 1 2 
R E A P A R I C I O N D E 
o n s u v e n 
Otra pérdida sensible. 
E l doctor Rarnón Pérez Miró. 
Su muerte, ocurrida en la mañana 
de ayer, ha llevado el dolor y el lu-
to a su hermano amantísimo, el doc-
tor Abraham Pérez Miró, una da lt,>s 
más distinguidos profesores del Ciaus 
tro Universitario. 
Y ha liegado de Nueva York la ines-
perada noticia del fallecim:euto del 
doctor Pedro Francke. 
Hacia tiempo que faltaba oe Cuba, 
visitándonos hace unos cuatro años 
en unión de su esposa, S;;clla de 
Francice, lady tan hermosa ^como dis-
tinguida . 
Sus hermanos Louis y Eduardo, 
muy conocidos en nuestra sociedad, 
están ausentes. 
Viven habiinalmente en el Norte. 
A L T 
P R A D O Y N E P T Ü Ü O . 
V i e r n e s , 1 2 . - D I A D E M O D A . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l e m o c í o n a n f i e d r a m a , e n c i n c o a c t o s . 
a n t a s m a 
I n t e r p r e t a d o p o r e l s i m p á t i c o a r t i s t a , 
S á b a d o , 1 3 . - L A S D O S R ^ U J E í l E S , p o r 
, C a y e n a . 
, C a y © o a . 
E L D E B U X D E L A R O B L E S 
S a í 8 l í c e ^ 
Ha *,-irar el acontecimiento. 
I sIvS Í ^ P ^ t o , en el doble ns-
^ la cVmf ^ artístico, el del debut 
J-a sai-? 1>a,:ía de Margarita Robles. 
f'Muedft , del P3-100 prer;idencial 
i Vefetid SOla 1<>aalidacl vacia. 
S6, cuaia,fn señoras sencillamon-
^ de v^r. sponde a una tempora-
ral,0 y r]í ? y ' Por añadidura en ve-
W c a L n r n a Ciclón-
Sll falt,,1!1,0^ de blanco. !os más. 
^ r o n £ aleunos de smokmg que 
L ^ e t o r a g0rda---
t la conc^ra ?a ^rde la relación 
f11^ der^ro.ncia va que ahora, sa-
t ^ la n . i!101181 a las '^ce y me-
l^tla. 0'zhe' no sería posible pu-
m ^ i * S í ? 1 hoy y el ^trenp de 
^ o O í c J "ro niañana. 
te abono las dos 
en escena L a Dama de 
extraer-las Camelias como función diñaría el sábado. 
Se repite Mnros de Oio en la ma-
tinée del domingo y Mahalom por la 
noche. 
Grata perspectiva. 
Enrique P O ^ T A M I L S . 
L a C a s a d e 
.A cabamos de recibir un iumenso 
surtido de joyería fina francesa. B n -
Uir.tes, perlas, zafiros y demás p'e-
drar. preciosas. Nuestros diseños soa 
exclusivos y nuestros precios jlu 
competencia. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a * 
Obispo, 68. 
S U D E R E C H O S E N C O N T E M P L A C I O N E S ! 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
e i r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
D E T I B E S " R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o « 8 2 0 . 
4 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e ; 
Habana,^ C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o de se i s 
m e s e s o b t u v e los re su l tados ape tec idos p u e s 
es toy c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s enfermedades 
q u e tanto m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
b o a , O q u e n d o 18, H a b a n a , C u b a . 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i es m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e respec to a l a s c u a l i d a d e s m a r a v * 
l losas d e l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a ma n i f e s tar l e lo 
m u c h o q u e d e b o a este remedio . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í d e u n 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s d e t o m a r d o c e 
bote l las d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l estoy c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e otras s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s conse jos y lo p r o b a r á n . L o s 
re su l tados e n t n i caso h a n s ido mi lagrasos , y 
t engo l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a otras 
m u j e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n verdadero 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a todos l a s q u e su fren 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , C é s p e d e s N o . 6, B a y a m o , C u b a . 
E L C O M P U E S T O V E G l 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM M£D1CIHE CP. L Y N ^ | ; | | ^ ^ ' ^"|:| 
/ 
de A. 
A N U N C I O D E V A O I A 
M i C a b e l l o 
V o l v e r á a su co lor . 
Unos días de tratamientecon 
L O C I O N 
T I N T U R A D E L A I N D I A 
B A S T A R Á N 
Destruye 1? caspa, purifica el 
cuero cabelludo, evita la caida 
del cabello y le devuelve su co-
lor natural, sea negro o rubio. 
Es inofensiva a la salud. 
Hasta los herpéticos, la usan. 
LOCION TINTURA DE LA INDIA 
Se vende en todas partes. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
G A R C I A H E R M A N O S 
Z U L U E T A 3. T E L . A-2618. 
L A Z I E L A 
Nepto:io y Campanario 
C o l t i m l i i a 
B a t e r í a s M o l S h o t 
Se usan universalmente paiafines de ignición. 
Siendo impermeables a la humedad, sí 
adaptan particularmente para el servicio de 
auto botes. 
¿Las Baterías Columbia <<HotS,not"eliminac 
la necesidad de conectar las pilas indepen. 
dientes. No se experimentan dificultade! 
por conexiones flojas, y tan solo es recesa-
rio hacer dos conexiones para ppner la ba 
tería en servicio. 
Las pilas independientes se encuentran ya conectada; 
en serie y series múltiples, y así suministrau la coni 
ente del voltaje deseado Las Baterías Columbü 
"Hot Shot'' se hacen de diversos tamaños para corrv 
entes de 3 a 9 voltios. 
Las Pilas Columbia están provistas coj borna de cm 
palme de resorte Fahnestockcomo seve en el grabado 
Con esta borna de em-
palme la operación de 
conectar la pila se reduce 
a oprimir el resorte e 
insertar el alambre, con 








I TiSf5* condiciones 
de venta de 
NATIONAL CARBON CO.. INC. 
Depto. de Exportación Clívekuá, Ohio, E. ü. í 
Dirección cablegráfica: "Carbón Cleveland" 
LDTBIEB DEL fMSEBYATORIO NA-
CIONAL DE LA M U U 
Venta de yiollnea antiguos y moder-
aos. Mandolinas planas, (Criol.yta8): 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Katu-
efees. Arcos, Métodos, etc. 
L»oa instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonocl-
dos por los grandes»Maestros y exper-
tos L í U T H I S R S de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de loa mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Sdrapia.-Teléíono M-Í38S 
ProTeeaor de los Conservatorios • 
Academias más importantes de Cub v 01S€8 alt Un. % msttk 
E N R E L A C I O N C O N glf C U E N T A C O R R I E N T E 
n o p ü p : t » e M E J O R A R S E 
Cuando usted entre en relacione» con nosotros cor medio de la 
apertura de su cuenta corriente puede estar seguro de qud 
CUALQUIER SERVICIO BAN CARIO QUE EN E L CURSO D E SL S 
NEGOCIOS N E C E S I T E , E S T A COMPLETAMENTE A 
SU DISPOSICION 
No buscamos exclusivamente su DINERO. 
Deseamos extender cada día más nuestra 
R E D D E SERVICIO BANCARI0, MODERNO Y SATISFACTORIO 
E N L A I S L A D E CUBA 
Debemos atraer a todo el elemento bueno y solvente y para eno 
usamos de la gran verdr.d en la t ida de ios negocios 
IV0 E S BUENO E L NEGOCIO E X QUE AMBAS P A R T E S XO QUE-
DEN S A T I S F E C H A ^ 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C n b a 
H A B A N A 
C U B A Y A M A R G U R A 
U n B a n c o C u b a n o - A m e r i c a n o p a r a s e r v i c i o e n C u b a 
C 8 2 - 1 S alt. In.-9a. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A K i R A Septiembre 11 de 1919. A Ñ O L x x x v n 
H O Y , J U E V E S 
D I A 1 1 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
M a r g a r i t a R o b l e s , 
C o m p a ñ í a d e A l t a C o m e d í a . 
L a i n t e r e s a n - £ ¿ 
t e c o m e d í a : 
H O Y , J U E V E S 
D I A 1 1 
C U R S I 
A A d e J a c i n t o ^ 
' ' n a v e n t e . 
2 a . d e A b o n o 
E S P E C T A C U L O S 
JíACIOJíAIí 
L a compañía de Margarita Roblen 
ccmo segunda función de abono, pon-
drá en escena esta noche la Inter 3-
rante comedia en tres actos, de Ja-
cinto Eenavente, titulada "Lo Cursi." 
E l rv,parto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Rosario, señorita Margarita Robles. 
Doña Flora, señora Sánchez Al-
cuento . 
Valentina, ssñora Plana. 
Lola, señorita Siria. 
iisbrición, sfjüorita Sborel. 
E l Marquéa de Villa-Torres, seño" 
Lagos. 
Agustín, señor Vedia. 
Don Gasparito. señor L a Riva. 
Carlos, seña- Novajas. 
Félix, señor Pozanco. 
Un criado, señor Jiménez. 
P.-ecios quá regirán en esta fan 
ción: 
Grili>')s sin entradas, ocho pesos; 
ppjcos sin tin'.radas, seis pesos; lune-
ta con entrada, dos pesos; butaca con 
e\ trada, un peso; entrada general. i*i 
peso, delantero de tertulia, cuarenta 
centavos; delanu ro de paraíso, trvi.v-
ta centavos; entrada a tertulia, trein-
ta ftniavos; eJ'.trada a paraíso, veinto 
centavos. 
E l prime/ r.streno que s« anuncia 
es la obra titulada "Muros de Oro i'' 
Tan-bién se anuncia la obra üe gran 
csprtCtáculo, ds Muñoz Seca, "La ven-
fcan^r. de Don Mendo." 
Mar ana, "Muros de Oro." 
E l domingo, matinée. 
E n breve, ostrero de la obra de 
gran espectáculo, dtí Muñoz Seca, '"La 
venganza de pov Mendo.'' * * * 
P A Y E E T 
E n la primera tanda, sencilla, de 
la función de esta noche, se pondrá 
<n escena la itvista ''La Isla de 13-3 
Pl?^crps.,' 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entradas, cuatro pesos; iu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; doTanter j de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, veims 
centavos; entraba a tertulia, quinse 
centavos; entrada a cazuela, diez 
centavos, 
E n tanda clobie, "La Flor del Ba-
rrio"" y "Lia España de Pandereta.*' 
Precios pava la tanda doble: palcos 
''on teia entradas, seis pesos; luneta 
enn tsntrada, nn peso; delantero i3 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
da, treinta centavos; entrada a te.--
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
ssutila, veinte centavos. 
Se anuncian dos estrenos: "La T . p 
rra del Sol", el próximo viernes, y 
L a fucursal de la Gloria", en la 
Etmaua entrante. 
Pronto, "Amor ciego." 
* * * 
TAMPOAMOR 
ííe anuncia pm'a hoy, en función de 
moda, «1 estreno de la cinta titulada 
• Mar.nos de agua dulce", interpreta-
ba por artistas de la Universal. 
Esta cinta se exhibirá en las tandas 
te las cinco y cuanto y de las nuevo 
y m( dia. 
E n ¡as demás +andas figuran el epl-
i odio séptimo de la interesante serie 
"La atracción del Circo", inteípratada 
por Ecldie Poli»; Tas comedias "Car1.-
tor endiablado' y " E l timo del atro-
pello", el drama "Moneda de la mis-
óla ley" y "Novedades internacionales 
número 17." 
Para mañana viernes, en las tandas 
de laa cinco y cuarto y de las nueve 
y macla, se muncia la intevesants 
cinta "Arsénio Lupít.", por Earle W:-
iliam. 
E n otras tandas se estrenará el 
primer episodio de la magnífica serie 
"Sangre y Oro" t;tu1ado " E l lazo." 
MARTI 
Por el mal estado del tiempo la 
^mpreta de Martí ha decidido aplazar I 
•rara mañana la reaparición da ia 
g.'ac.'.fi=a y aplaudida tiple Consuelo 
Maye'- oía. 
Así, pues, l i reaparición de la cele-
brada artista y de 1?, compañía Velas-
c«?, so efectuará mañana, viernes, con 
tn variado programa en que figurín • 
" L a Liga de Naciones", la revista de 
Ovinlto Valverie, reformada, "Cantor 
de Erpafia", con varios couplets y ul-
•vpr.-o.-í números a cargo de la Mayen-
H o y , J u e v e s 
E S T R E N O 
" E l E s c á n d a l o " 
p o r C o n s t a n z a T a l m a d g e 
R o x a n a 
día y la aplaudida obra " E l Señor 
l o a q u í n q u e contiene tn su parti-
tura vina bella alborada que es, sin 
c'uda, uno de los mayores triunfos de 
Consuelo Mayendía. 
E s mucha ia demanda de localida-
aos para esta primera función, pu-
liendo asegurarse que mañana rebo-
sará do público el coliseo de Dragones 
y Zulueta. 
De un momento a otro se espera 
I i regada del Arapor "Infanta Isabel", 
en el que vienen de España el señoi 
Eulogio Velase^, el renombrado maeí-
tro Viente L l íó, la famosa tiplü ca-i-
tante^ Clotilde Rová'a, el primer actor 
y director Valentín González y otros 
artista? más . 
La nueva temporada de Martí se iá 
espléndida. 
COMEDIA 
Compañía d3 Alejandro Garrido. 
Función diaria. 
¡L ¡f )f. 
AIjHAMBRA 
" E l anillo d? pe'o" va en la prime-
ra tanda de la función de esta no-
che. 
Fn segunda, "¡Agua!" 
Y on tercera, "Los Patos de la Flo-
rida •" * * * 
MARGOT 
En este conc-urrido salón se anun-
cia para hoy el estreno de " E l escán-
dalo", por CoJitancia Talmadge. :- a 
petición de numerosas familias se 
reprtssrá la cinta " E l torbellino 1̂  
la vida." 
Roxana cantará en las tandas de 
las nneve y do las diez. 
Mañana, en función de moda, "Bajo 
nombre supuesto", por Thwda Bar a. * * * 
L A MARCO Y V I L L A 
María Marco, la notable y aplaadi-
da tiple valenciana, y su esposo, e. 
buen cantante y excelente actor Ma-
nuel Villa, que veranean «n la plava 
de Malvan'osa. han sido ventajosa-
rceme contratados para el invierno 
próx1.n?o en al teatro Cervantes, de 
te vil a. 
* Jf ¥ 
«IAI.TO 
Hoy, "Este y Oeste", por D l i -
gias Fairbanks, y esterno de los epi-
sodios 17 y 18 de la serie " E l blaioo 
trágico." 
'Esle y Oeste" figura en las tanj is 
de la una y media, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de ia*» 
nueve y tres cuartos. 
Los episodios de " E l blanco trági-
cn" titulados " E l honor «ntre bandir 
dos" y "En las tr.ncheras", se anun-
cian para las once, doce y enarco, 
dos y tx'es cuartos, cuatro y ocho y 
media. 
En la tanda de las seis y med"a, 
cintas cómicas. 
Mañana, viernes, día de moda, «e 
exhibirá por p'imtíra vez en Cuba la 
inter^rante cinta de actualidad "Las 
ÍK-stas de la Victoria en París". E n 
esta cinta se presencia la revista mi-
litar más gra-idiosa que se ha cele-
brado en todo el mundo. 
Completan el programa las intere-
sante,? cintas " E l fantasma del valle", 
por Harry Carey, y "Lucha entre co-
iazores", por Wll iam Farnum. 
if. )fL if. 
FAUSTO 
Hoy, estreno de la bella cinta 
de la marca Paramount, "En la pia-
la,', por Wallace Reíd, en cinco actos. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y de las nueve y cuarení.x y 
cinoo.: 
E n la tanda especial figura la uo-
tab.i .'i-eación de Virginia Peavaon, 
"Una hija de Francia"; y en la se-
gunda tanda de la función nocturna, 
" E l precio del honor", por Olga Pe-
trova . 
Mañana, " E l alma de Nueva Yovk*' 
y "Fn los b^sqmüs del Norte." 
E n breve, " E l otro", por Eduardo 
Zamaccis", y "La mujer salvaje", ptr 
Clara Kimball Young. • • * 
MJRAMAR 
Para la función de hoy se anunois 
rtl es* reno de la cinta "La oveja ex-
í; avi^ua", por la notable artista F a -
bienne Fabregues. 
E'j*v cinta se exhibirá en la tai4.a 
de IHV nueve y cuarto. 
En pr-mera, "Luisita y los áng^es 
custodios" y "Max Linder de viajo." 
E l pvóximo juev^o se estrenará la 
Intereóante ciñ a "La señorita cursi", 
por Dicmira Jacobini y Alberto C^-
11o. 
La Internacional Cinematográfica 
estrenarfi en b-'eve "Felipe Derblay", 
ñor P'na Meni'lielli; "Maciste • • i* -
morado", por Maciste, p " E l vértigo", 
por la Hesperii. 
¥• * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
siete sí? proyecta--4 la comedia en dos 
actos "Los do<3 diablillos", por las 
simpáticas niñas June y Calav 
L^e. 
En las tandas de las dos, cinco y 
.redia, y df? 'a» nueve se anuncia la 
cinta "Preso i rimero y libre después" 
por Oiuglas rairbanks. 
E n las tundas ce las tres y n¡edia. 
do las echo y de las diez, estrtmo de 
"La zena del peí gro", por Madela'.ne 
Traverse. 
Mañana, estreno del drama "F<8 
cmaíióii", por la célebre bailarina 
Tórtola \a lenda • • * 
¡MZA 
Función covrida de una de la tarde 
a once de la nj^he, al precio de di2z 
contavos. 
Para lioy se anuncian los episodios 
noveno y décimo de "La máscara do 
los dientes blancos", "Amor de prin-
cipe", y cintas cómicas y dramáti-
cas interesantes. 
* * * 
jc'ORTíOS 
"Ira' magis* al creación de la Be--
•ini, se proyectará en la tanda de U.s 
noeve. 
E l i'pisodio 12 de "La ratera io-
^ámpago" a las dos, a las cuatro y a j 
las diez. 
" E l triunfo de la inocencia", per 
Antonio Moreno, a las tres, a las cr.'.-
co y a las ocho. 
Mañana, episodio 13 de "La ratera 
relámpago" e " I r a . " 
Prorto, "£}£T)iaci6n',> última crea-
Ion de Gabriela Rocinne; " E l trági-
co dii-ma", " E l iris azul", y La n-
t^resante serie " E l sendero del Li-
gre" por Ruth Roland y Georga Lar-
kin. 
IFAXÍM 
Los episodios tercero y cuarto de 
"Vfndicator" se' exhibtín en la sega-i-
¿ÍI parte de la función de hoy. 
Fn primera cintas cómicas y en ter-
nerfa la interesante cinta en siete ac-
trs interpretada por Emilio Chioaa, 
"Fl hijo del amor." 
Mañana, "Ira', pov la Bertini y So-
rena, y el episodio 13 de "La ratera 
relámpago.'' 
Fn breve, "La España trágica", ia 
sr>T*ie de Pathé " E l sendero del tigre" 
v "Expiación", por Gabriela Robinne. 
• • • 
L A TIENDA NEGRA 1 
Hoy se proyectarán el episodio i l ) 
de "La ratera relámpago" y "Mamá 
Colibrí." 
L A SOCIEDAD LIRICO-DRAMATI-
CA "AI/VAREZ QUINTERO'» 
Esta simpática colectividad prepara 1 
su tercer velada de la temporada, la | 
oval se veriifeará en el teatro de la 
Comedia el día 24 del corriente. 
Al efecto se está ensayando un d"a-
maen cuatro actos titulado "Lázaro 
e' Mudo" o " E l Pastor de Florencia', 
."'bra «fsta que hace muchos años no 
s-" ."epresenta >m la Habana y pa-'a 
i k que se está pintando un magnífico 
decorado y confeccionando un lujo\ro 
"estuario. 
• • •* 
SOCIEDAD T E i T R O CUBANO 
Pa'-a el lun 22 del actual mes de 
Septiembre se anuncia la función que 
mensualmente ofrece a sus socios la 
Sociedad Teatro Cubano. 
En el programa figura la gracioca 
comedia cubana en tres actos titulada 
' L a Profecía" y de la que son auto-
res 1c saplaudidos artistas de la Co-
ned'a siiñoreu Teófilo I W ^ * ^ 
ManueJ Adama ^^aude, y 
La -.ciada tendrá ,además n* 
c ntivus ,entru ellos, el dg ' ros in. 
gratuitamente ontre los con epartirSí 
-Jempíares de los "Anales ¿ T í ^ 
Culanc", en ..ue aparecen f ' T e ^ 
premiadas rechmtementp n« ,obr;" 
en el Co-i. 
(Pasa a la DOCE) 
C I N E ^ I D E A L « - G A L I A N O y S . J O S E 
H O Y , J U E V E S , I I D E S E P T I E M B R E 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c i n t a e n 2 J0r 
n a d a s i n t e r p r e t a d a p o r i a e x c e l s a a c t r i z 
F A B I E N N E F A B R E G A S 
S u p r e m o H o l o c a u s t o 5 5 
E N L A S T A N D A S D E \ y 2 , 3 y 2 y 8 y 2 . 
Es esta una de las películas má s bellas que se han editado y en 
la emoción y el interés no dejan el ánjmo del espectador ni por 
momento. un solo 
Recomendamos al público amenté de las joyas cinematográficas 
pierda la exhibición de ella. 
E l sacrificio de una mujer que ama siempre es hermosot y cuando 
ll.'iga al heroísmo como pasa en es'a cinta, nunca deja de ser sublime 
Es esta película una hermosa lección de amor que nadie debe de c 
jar de a/render. 
Está basada esta película en la célebre obra del mismo nombre del 
célebre literato H E N R Y H E R B E S U 3 que fué premiada por Ja Academ 
Francesa. 
Pertenece esta película al renertorio sensacional de ADOLFO ROCi 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 2 
R E A P A R I C I O N D E 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
E n o r m e c a n t i d a d d e e s t r e n o s q u e p o n e a l a d i s p o s i c i ó n d e i o s E m p r e s a r i o s l a C a s a d e Pe. 
l í e n l a s S e n s a c i o n a l e s , d e A D O L F O R O C A . 
" E l Expreso perdido", por Helen Holrnes; " E l pelao y Storm", 10 episodios; "España trágica", estupenda creación en CUATRO JORNi 
DAS; " E l Protegido de Satán", co-osal película de aventuras, en 12 episodijs; "Almas de locos", sensacional serie en CINCO JORNADAS; "La 
gran rival", dislocante serie de trompadas, en CINCO JORNADAS; "Su majestad don Dinero", basada en la novela del mismo nombre de JAVIER 
D E MONTEPIN, en T R E S JORNADAS. 
A X I M 
L u n e s 9 2 2 d e S e p t i e m b r e , E s t r e n o e n C u b a 
E S P A Ñ A T R A G I C A 
Estupenda creación c inematográ f i ca en 4 Jornadas. Repertorio sensacional de ADOLFO ROCA 
C8346 Id.-U 
T e a t r o u C a m p o a m o r , , 
H o y , J u e v e s 1 1 . D í a d e M o d a . T a n d a s 5 ^ y 9 ^ . 
E s t r e n o d e l a b o n i t a c o m e d i a , e n c i n c o a c t o s 
" E L M A R I N O D E A G U A 
[ a n a n a , V I E R N E S I I 
E s t r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o d e l a c o l o s a l y 
e m o c i o n a n t e p e l í c u l a 
S a n g r e y O r o * 
t i t u l a d o : E N E L L A Z O 
4 4 
i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a t l e t a W I L L I A M 
D U N C A N , p r o t a g o n i s t a d e P O R V E N G A N Z A C 
P O R M U J E R y E L S E N D E R O S A N G R I E N T O * 
i n t e r p r e t a d a p o r e s t r e l l a s d e l a U N I V E R S A L . 
P r e c i o s : P a l c o $ 2 - 0 0 * L u n e t a $ 0 - 4 0 * 
S A B A D O 1 3 . T a n d a E l e g a n t e . 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
D E S P U E S D E L A G U E R R A , p o r G R A C E C U N A R D 
< j n C8350 ld.-ll 
M A Ñ A N A 
E s t r e n o d e l a s o b e r b i a c i n t a d e P A R A M O U N T 
i n t e r p r e t a d a p o r e l g a l l a r d o a c t o r W A L L A C E R E I D 
E N L A P I S T A 
5 y 9 . 4 5 . E m o c i ó n . E s p e c t a c i ó n . C i n c o a c t o s 
P r o n t o : E l T e r r i b l e G a u n e , p o r H A R l 
y L A S U B A S T A D E A L M A S . 
C8347 
J u e v e s « 
E N T O R N O S " 
P o r F r a n c e s c a 4 4 
B e r t i n i 
E n t r a d a y L u n e t a : 4 0 c e n t a v o s . 
» | H o y , J u e v e s 
E N T O R N O S " 
2G759 
A S O L X X X V l i D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre I I de 191b. P A G I N A S I E T E , 
I B U N A L E S 
EN LiA- AUDIENCIA 
onMICIDIO, LESIONES GRAVES 
S ^ I t e n t a d o a a g e n t e de l a ATE AUTO BÍ DAD 
^ AKrrlto de conclusiones provisiona-
T:n, .río a la Sala Tercera de lo Crt-
^ ^ 1 ° de osea Audiencia^ eL doctor ^ Jobo 
«nec meses once días de pri«i6n af,oS í ^ m I v «n a fio ocho meses vein-
Correocion<t . corr)#ccionai para el 
tiún oia-a ^ Dijiz G.íir(.ia) como autor 
proecsauo • ^ homicidio. otro de lesio-
d6 " " « v - m v otro de atentado a agente 
^ i f autoridad y otro delito de hurto 
•H m̂o una indemnización a los here-
tsi c01\', 0(.(-iso en mil pesos y otra de 
¿eros acl s m¿8 v hace consistir su 
ochenta i s¡&l;ipntes hechos: dice: 
acusación ig de mayo pas.ldo> 
I110 JfíVindose de servicio en Primelles y 
fcco%r rerro ol vigilante de la Policía 
FpZiiei.i, Mnnucí Alemán fué avisa-
Naclonai • deSconocido do que en Chu-
d0 1 un nombre agredía a una mujer 
rrll<:ía'ílir erirse alli, pudo ver que el pro-
v u iSf..;, ri0 pésimos antecedentes pe-
c C t f miltrataban d..- obras a Esther .O' 
11 -n v al tratar de detenerlo intervino 
^ . i J , pablo Dfaz, hermano de Juan. 
íU0ando ambos de aírredirlo por ,1o qu« 
ai silbato acudiendo a ayudarlo el 
t0 hi¿n occiso vigilante Knriq.ue Guarda-
ta nnp aunoiio venía de paisano, mostró 
hnna v eia i-onoeido por todos lo» 
harrio como vipil- nte de policia. sien-
n es.is momentos agredidos ambos 
•fiantes a tiros y pedradas por un nu-
y*1 n̂mo de individuos desconocidos 
r acudió y en medio de la lucha, el 
""ê c.,(io tomando de la mano de uno 
S Vlicbos individuos un revólver que no 
Cin ocupa.l-̂ , h> disparó contra Guarda-
^ ciusándole una herida en la reglóa 
i rcTn lumbar, contusiones en la región 
anular derecha y dos heiidas contusas 
c p1 tercio posterior y anterior de la 
^.rión oceípito frontal de las que falle-
después defendiérdose asimismo con 
revólver dicho vigilante y ocasionan-
con sus disparos una herida a Pahlo 
tifo* en el rercio anterior de la reglón 
rVcíúito frontal, de la que falleció al po-
n tiempo y al procesado Joan. Dfaz, dos 
heridas en la región escapular derecha. 
T e a t r o M A R T I 
, V i e r n e s , 1 2 
R E A P A R I C I O N D E 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
CS341 I d . - l l 
P a n d e M a t a n z a s d e l a 
C o m p a ñ í a P a n i f i c a d o r a 
Se sirve on la Habana, a domicil-iC 
diariamente, de 8 a 12. 
Llame a "La Milagrosa". Teléfo-
no A-7137. 
26434 18s. 
de las que sanft en 23 días. Al ser agre-
didos ambos vigilantes el procesado, en 
.1 cusro do i i . lucha, se fué encima de 
Miguel xvleman, dándole rna morefida 
<iue le produjo pérdida de substancia y 
oaj-tllago le Lji oreja izquierda de la que i 
bf.no en 23 días con necesidad de asis- i 
tencia medica e Impedimento para tra-
bajiir quedandoltó como defecto físico 
la pérdida de la parte del pabellón de | 
dicha oreja, dándose el procesado des- i 
t¡vea a la luga arrojando en su domici-
lio el revólver del vigilante Guardado, 
uue fué ôcupado y no se sabe cómo llega 
a sti poder. Hice el fiscal que el proecsa-
0.r. ha sido ejecutoriamente condenado en 
oainsas por disparo y lesiones menos 
graves y juicios por resistencia, lesiones 
y nila y lesiones. 
1 aüo, ocho meses 21 días do prisión 
e .rreccional tiene también interesado el 
fiscal para »1 procesado Máximo García 
Gallo, por un delito de rapto. 
•—i 
HABBAS CORPUS CON LUGAR 
1.a Sala Segunda ha declarado con Tu-
gar el recuros de Habeas Corpus esta-
blecido por el doctor José r>.ig y Ven-
tura a nombre del procesado en causa 
por malversación Doroteo Leraus del Pa-
rral. 
Til Tribunal accede a la libertad del 
acusado si presta fiama por $2.00. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral cansa contra Guillermo Rey 
por hurto. Defensor- doctor Candía. 
Contra Kecoredó F . Arteaga por In-
jurias. Defensor: doctor Bidegaray. 
Contra Juan Díaz Bltasta, por estafa. 
Defensor: lector Campos, 
Contra Ramiro Jiménez, por malversa-
ción. Defensor: doctor Candia, 
SALA SEGUNDA 
Contra Pedro Oliva, por rapto. Defen-
sor: doctor Mármol. 
Contra Alberto Crarta, por lesione*. 
Defensor: doctor Candía. 
Contra Fulgencio Soto Hernándca, por 
estafa. Defensor: doctor Mármoik 
SALA TERCERA 
Contra Manuel Fraga Vázquez, por le-
siones. Defensor: doctor M. Ecay. 
Contra Antonio Barro», por lesione». 
Defensor: doctor Torres. 
Contra José Roque Rodrígnez^ por 
rapto. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Andrés Porto y Tomás "Vu|a, 
por robo. Defensores: doctores Alzuga-
ray y Bonachea. 
L O S C U R S I S C A U S A N R I S A Y L A S T I M A 
P a r a e s t a r e s t r i c t a m e n t e d e n -
t r o d e l a E l e g a n c i a , h a y q u e 
v e s t i r s e e n 
L a E m p e r a t r i z 
T e l é f o n o A - 3 0 4 0 , 
S A N R A F A E L 3 6 . 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo CSvil 
para hoy. 
Norte, ugar Product Company contra 
Fidelyty .ind Deposit. Co. uf Maryland 
ei cobro de pesos. Mayoi cuantía. Pí-
llente, Vandama. Letrados, Fabre y Jun-
co. Procuradores: Chiner y Sáenz de Ca-
lahorra-
Este. Declaratoria de henederos de An-
tonio Martin Oazorla. Ponente, Vanda-
ma. Letrados, Acevedo y señor Fiscal. 
Procurador, Corrons. 
Sur. Pieza separada del Jnlcio de tes-
tamentaría de Salvador Chineros Betan-
court, formada para tratar de la admi-
nistración de los bienes. Un efecto. Po-
nente, Vandaina, Letrados, Lazcanó, Sar-
dinas y Bar»íló. Parte. Procurador, Gra-
nados. Mandatario, illa. 
Sur. Carlos Rodríguez, contra hereda-
ros de Manuel Tmjillo, en cobro ae pe-
sos. Menor cuantía. Ponente, Vandama. 
Letrados, doctor Adama. Procurador, 
Alrarez. 
e n o l 
Inmejorable para evitar la calda y ha-
cer crecer el c á b e l o . Destroye la cas-
pa y produce no brillo en el cabello no 
Igualado por ningún otro especifico. 
De venta en Droguerías, Sederías y Farmacias. P R E C I O D E L P O M O $1.00 






L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
Norte. La Compañía Comercial de Crfr 
ditos e 'nforme contra la Compañía Li-
corera Cubana. Incidente. Ponente, Pre. 
sidente. Letrados, Gutiérrez. Mandatario 
Acosta. 
O L A Y T A P I O C A 
~ n 
C a l i d a d E s t a f í m a y K u a t i r f l i h S w . p e r E s c e l e n n d a . 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e i r s o M a s D e l i c a d a s . 
A F L O R D E L D I 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
CS466 
Oeste. Incidente de pensión. Estanislao 
Jiménez, líevisión. Ponente, Trelles, Le-| 
liado, seuor iscal. Estraaos. 
\ _ , 
A NOTIFICARSE 
Relación le las personas que tienen1 
notificaciones en la Audiencia, en el día 
de hoy: 
Letrados : 
José L . Rodelg-o; José M- Agulrre; 
Laureano Fuentes; Oscar E . Montero; 
Hstanislao Cartañáj Antonio Garda» ""Her-
nández; Miguel Márquez; Luis I. Novo; 
Fidel Vidal; Mig-uei A. tíusquet; Cle-
mente Casuso: Rogelio Hjdfclgo; Pedro 
Herrera Sotolongo; Emilio Villaverde; 
Je sé Lorenzo Penichet; Mariano Cara-
cuel; Luis Llorons; Juan Antigás; Sal-
vador Xiqués; Luis F . Gallardo; Rafael 
PeMez; José Pedro Gay; Antonio García 
Hernández; Raúl de Cárdenas; Samuel 
lí. Barrera, Francisco M. Ros, Alfredo 
Casulleras, ilafael Santos Jiménez, Fer-
nsndo C. Carratalá; Carlos Elcid; Pe-
dro M. de la Cuesta; Carlos de Armas; 
Vicente Sanciiez; Adriano Troncóse; Be-
T.ito Colorió; Felipe España; José E . 
Echevarríi. 
Procuradoras: 
N. terlluc; José A. Rodríguez; Puzo; 
Illa; Llama; G. de la Vega; Daumy; 
Leanés; Bilbao: Chiner; Pereira; Recio; 
Pablo Ptedr.T. José A . Rodríguez; Fran-
fñ.co L . Rincón; Barreal; Pablo Oce-
cuera; Radlllo; Francisco Díaz; Grana-
dos; Zayas; Opinóla; José « . del Cristo; 
Amador Fernindez; Eduardo Arroyo; Es-
pinosa; Zaiba; Claudio Vicente; Bnri-
cine M.lnito; Castro; Mlazón; Esteban 
Yaniz- Oarrtsco; César iloueo; JuldAn 
Pordomo; «Jlaudio Lóseos; Enrique AV 
^r.rez; Arturo <t. Ruiz: Remera; Teodo-
rr G. Véleá; Pedro Rubido. 
LAS SECTAS Y LAS SOCIEDA-
D10S skck l : tas A TRAVES 
Dtí LA HISTORIA—Estudio 
analítico v deBcriptlvo de las 
principales sectas mistcrioBas 
y de las sociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desde las creencia» Ue las 
primitivas civilizaciones hasta 
lus últimas modalidades del 
sindicalismo contemporáneo, por 
¡Santiajío Valenti Camp. 
Edición ilustrada con preciosas 
láminas en colores representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
1 tomos en 4o., mayor, elegan-
temente oniuadernados. 
MO N O ti 11A FIA SOB.líE LOS RE-
FRANES, ADAGIOS Y PRO-
VERBIOS CASTELiLANOS y 
las obras o frag-mentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
puesta un forma do diccionario 
Libro muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el estudio 
do los ."efranes españoles. 
1 tomo en foiij, pasta 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA.—.Contiene trozos esc( gidos 
de los mejores autores españo-
les desde Alfonso el Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el P. Luis Herrera Oria. 
Tomo I.—Comprende los añofc 
dê  1200 a 1560. 
Tomo 11.—Comprende los años 
de 1550 a 1616. 
Tomo 111.—Comprende los años 
de 1616 a 1828. 
Tomo IV.—Comprende los años 
1828 a 1918. 
Precio de los 4 tomos, eu paa<-
ta • . . . . 
EL, PROBLEMA SOCIAL V LA 
DEMOCRACIA CRISTIANA— 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Excmo. señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o., 
tela 
ARMAS Y DEFENSAS.—Vulgari-
zación del conocimiento de las 
armas <le iuego modernas.—Su 
utilidad.—-Manera de servirse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A. Váz-
quez Aldama. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., 'rústica 
LOS METODOS ALEMANES DE 
EXPANSIO N ECONOMICA, por 
Henri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara vficial dé Comercio 
de Madrid. 
1 tomo on 8o., mayor, rústica. 
CORRESPONDENCIA MERCAN-
TIL.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, po: Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
en varias Academias i/jercan-
tilea. 
1 tomo, en 4o., tela 
LAS PLANTAS MEDICINALES. 
—3,000 consejos de higiene para 
la curación de las enfermedades 
con remedios vegetales, por M. 
Barbé. 
Edición ilustrada con 48 lámi-
nas en -.-olores represor tand o 
las princiDules plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rústica 
CONTABILIDAD MERCANTIL. 
—Tratado elémentál de Conta-
bilidad y Teneduría de Librós 
por partida doble, con r.-.odelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. 
1 tomo, en 4o.. encuadernado. . 
JOSE INGENIEROS.—Las doc-
trinas de Ameghino La tie-
ira, la vida y el hombro. 








Librería •'CERVANTES,'* de Ricardo 
Vfloso. Qaliano, 62, (Esquina Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha. 
hk na. 
PAPA ECZEMA,ERISIPELA^ 
alt. HlCKMAN MPG.CO. NE"WYORK 
Mandatarios y partes'. Balas; Rafael Amaro; José M. Maresma ; 1 
Bernardo Vega; Blpldlo de la Gnnr- Francisco Ag'iiar; Eleodaro Silva;' Anto-
dia; Oswaldo Cardona; Femando Udae- nic- Boca; Aurelio P. víizf;iiez-, lOflals 
ta; Fernando G. Tarlche; Luis Menén- Márquez; Horacio Taybo; Alfredo Deet-
ide zGarcía; Eduardo Valdés Rodríguez; jan; Manuel Cal o rio; Artero Otero Sán-
Antonio Roca; Arturo Otero Sánchez; ctez; Ignacio Cuervo; Antonio Domn-. 
Bernardo Ve£?a; José Montaivo: Enrique g.iez; Eduardo Valdés Rodríguez; Evelio 
Loynaz del Custilio; Juan Pascual; Fer- „, ,<;„,i„„. r„„í„ a h > „ _ < , . - -m a„ 
nafido UcUeta; Miguel A Pendón; Isi- Fernández; Tomás Alfonso; ..osé M. So-
clro Rivas; Ramiro Monfort; Ricardo Ro- tolongo. i 
que Escobar; Mario Víctor Dfaz; José, 
Montalvo Rodríguez; Juan "Vázquez; Félix La» 
r»odríguez; Angela Pereaaá Ramiro Mon-
fert: Manuel López Fernilndez; Cándida 
Várela; Alberto Blanco; José A. Ferrer; 
Eulalia Quijano; Ramón Illa; Florentino 
Villa; Eduardo Acosta; Higinlo Vidal; 
Rafael Zuazo; Luis Miárquez; José Trio 
Oliva; Luis Menéndez; jetnmón Ruiz 
E l DIARIO DE \ Á MAJíI-
ííA es el periódico de ma-
yor circulación. —i —• — —« 
D r . A r t u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, E N T R E 5 
Y 8, VEDADO. T E L E F O N O F-215f>. 
07559 30d.-21a. 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraleq 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno *de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechen en los canales. Destruye losgérme-
ftes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
as instrucciones cura 
E M P R E S A R I O S 
D E C I N E S 
Toan la mejor tela de alnminio para 
pantalla. 
Claridad y fijeza no igualada. 
«LA IJÍVENCIBLE,, 
San Miguel, 177^.—Teléfono A.901S. 
alt 3d.-í 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R G A S 
Cintas para todos ^ 
los sistemas 
Papel Carbón 
Taller de Ñique 
lado. 
Piezas de repues-
to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. C I N X J L M U L X I G R A F O 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO \ 
© i J E T © i F A M A 1 E © A L © 
O B I S P O , N ú m . 1 0 6 . - f i f i E L P A R T H E N O N " 
E s q u e r r é , H a b a n a 
m w & m * m ^ m á m d i © p k í a i E n ü i i j M q i n n d ° [ p ) k í l i i g ¡ b o f l g ü g ^ u r n t e S g e n r ^ 
i l @ r i i g 3 s s i ü i a k ü n í r í i g g e c s M a r t e ^ g p r a i a d t e d í ü g ¡ p f e o í i a i i g é m h m m i ^ m á ^ á r 
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^ w á m % © ü ü é g p o i a v s l h e r i i i g © k D a a k - ^ a P R E C I O S D E F A B R I C A 
c 7410 lt-14 ld-29 
HEADON H I L L 
s u c ü l p a I e r o i g a 
p-
VERSION CASTELLANA 
^ e venta „», , 
la. B., ea la Librería, de José Albe 
«íascoata, sz-B. Teléfono A-58»». 
Apartado 511. Habana.) 
* Continúa) 
í6, échá'nrî 8 horrible, horrible !—murmn-
^Hvoca'mo en la cama al fin.—Puedo 
^ Pasillo ^'^ p,ero hay "na tabla floja en 
me>r alo;K^elante la puerta de la 
„ La melnr ^'^rvada, que cruje usl. 
2c,1Paba tí Jllcoha reservada era la que 
d "o Uo^cs Keynell. el huésped de 
h,u?u Prhi?^ Ty c0«»Paüero de holgorios 
>abfa mo??^Ínmar»- E l soflor Keynell lo 
u ^ la vl/il 0 Rendes atenciones du-
hnro fi^il, a<:tual >' «tras anteriores; 
pl^rtlnentes' AT, 1,lso.,1J!1« Y miradas 
l l l "nstlnVn ,del huospod la inspiraban 
jh «menil repugnancia y niíi-
& ^"los0/,8 la,í ^grlin-a acudió por a se anB̂ /11;.161"08 albores do la m*-teVi1^ más i^h01'?1?3' 1,arsl despertar 36 la lA-oJ-f08 al levantarse las gen-Kran ja. 
CAPITULO IV 
• H1S1X)1UA DEL CA1MTAN 
^n^u0tnS),o1.,abierto por la muerte de 
^ informé .̂ "y terminado. Fué 
por resultado un veredicto de "muerte 
accidental." Naturalmente, tío se puso en 
claro qué era lo que le habfa llevado al 
molino; pero como las costumbres eran-
tes del Joven eran proverbiales en toda 
la comarca, nadie se tomó gran trabajo 
para averiguar aquello. Se sabía que ra-
ra vez estaba sereno al caer de la tar-
de, y la declaración de su mismo pa-
dre indicaba como causa probable de su 
muerte una fantasía de borracho. 
—Mi hijo habla bebido una o dos co-
pas de vino después de la comida, y 
era muy aficionado a bromas—había dl-
-ho Roger Daubeny con cínica insensi-
bilidad, que dejó estupefacto al rflstlcó 
auditorio.—Yo creo que el afecto propio 
de las rejacloncs de vecindad le indujo 
a trepar a la galería para ver cómo se 
encontraba el capitán después del acci-
dente que habfa sufrido. 
XI Leonardo ni el doctor dijeron en 
su declaración que Lesbia había estado 
en el molino. Algunas pal'abras cambia-
das entre los dos hombres colocaron la 
cuestión en buen tereuo. Ambos admira-
ban, desde puntos de vista diferentes, a 
la valerosa nif*, que en las tinieblas de 
;a noche se arriesgó a ir a cuidar del 
anciano herido, y los dos reconocieron la 
inconveniencia de que Roger Daubeny 
llegara a enterarse da eu excursión ca-
ritativa. De este modo ahoraron a la ni-
fia el suplicio de la información, y a 
nadie se hizo cargo alguno que la muer-
to de Inman, aunque Inciden talmente la 
vieja del lugar, la señora Stubble, fué 
objeto de comentarlos desfavorables por 
haber abandonado su puesto. 
Tres días después de la vista estaba 
Leonardo Wynter sentado con su abuelo 
en la habitación del piso alto del moli-
no. La reciente herida en la cabeza del 
tiltimo cicatrizaba tan bien, que la en-
fermera, para la cual no había aloja-
miento adecuado, fué despedida, Pero 
aparte de esta curación felia, el maravi-
lloso pronóstico del doctor Argles se 
habfa realizado. El capitán recordaba ple-
«ament© toda saueila parte do w vida, 
cuya memoria habla perdido cincuenta anos antes. 
Durante tres días le estuvo rebosando 
el deseo de hablar libref/iente de aquel 
período con su nieto, haciendo alusiones 
a un gran secreto que tenía que comu-
nicarle y a una alta misión que le pen-
saba confiar; pero hasta una hora antes 
de este episodio el' doctor le había prohi-
bido toda causa de excitación. Este veto 
acababa de ser levantado, y Leonardo es-
peraba con gran interés la revelación 
—¿Está cerrada la trampa de lo alto 
de la escalera? — preguntó el anciano 
en el tono enfermizo y quejumbroso 
de la edad decrépita. No tendría menos 
de ochenta años. 
—No—replicó Leonardo. — ¿ La cie-
rro ? 
—SI; y cerciórate de que no hav na-
die en la galería. Ningún alma vivien-
te debe oir lo que voy a decirte, ni 
ningún alma muerta tampoco; creo que 
Philip Stocker volvería a la tierra des-
de el Infierno si lo oyera. 
Sin comprender la alusión, Leonardo 
hizo lo que se le mandaba, cerrando la 
trampa y reconociendo la galería. Dió 
el parte "sin novedad" y volvió a su 
asiento al' lado de la cama, pero inme-
diatamente se sobresalió a la voz de 
mando; 
—¡Ponte de pie, que yo te vea! 
El Joven profesaba un afecto sinoero 
a aquel noble empobrecido, que habla 
hecho del sacrificio norma de su vida pa-
ra mantenerle y educarle, después de la 
muerte de su padre en la primera cam-
paña del Bi*lán, y obedeció en el acto 
esforzandose en ocultar el buen humor 
que le producía Ta escena. E l capitán 
Wynter sometió la soberbia arquitectura 
y la noble mirada del Joven a minucio-
so examen, dándoles su aprobación. 
—¡Qué lástima! ¡qué lástima mil veces! 
10 debías haber vestido guerrera roja 
y haber luchado contra los enemigos de 
tu patria, como tus antepasados—excla-
mó.—Bien ; yo no tenía dinero para man-
darte al ejército, muchacho, y tal vez 
es isual, No estaría» Jibro para dasempa-
Bar el encargo que te voy a hacer. Tie 
nes buena musculatura y parece que 
también tienes valor. Vas a necesitar am-
bas cosas, si sobrevive alguno de los 
descendientes de Philip fetocker y ha he-
redado su sed del secreto que el buen 
Dios me ha devuelto. Siéntate, y escu-
cha lo que ocurrió en el barco Cader 
Idris," hace ahora próximamente cin-
cuenta años. 
"En aquel tiempo era yo, .como sa-
bes, capitán, y estaba al servicio de la 
Compañía de las Indias orientales, re-
gresando a la metrópoli después del re-
cio combate del Mutiny. Habla escapado 
sin un arañazo de aquel ano de lucha 
encarnizada y estaba muy lejos de pen-
sar míe había de ser inutilizado por un 
paisano ruin a poco de vencidas aque-
llas turbulencias. En esos días la ma-
yor parte del tráfico oriental se hacía 
por la larga ruta del Cabo de Buena 
Esperanza en buques de vela, y yo to-
mé pasaje en el "Cader Idris," barco 
nociueñü de quinientas toneladas, que 
en nuestros días podrí considerarse co-
mo una cáscara de nuez. 
Mi narración se refiere solamente a dos 
de" los pasajeros que venían conmigo: 
un compañero, de mi propio Regimiento, 
.lamado Arthur Milroy, y un tal Philip 
Stocker que habla sido, según creo, co-
merciante en Bombay. A bordo corrían 
siniestros rumoreu acerca del último, se-
gún Jos cuales abandonaba la India por-
que había elevado tanto la temperatura 
due no podía vivir en atmósfera tan cal-
deada. Cuestión de fraude a sus acree-
dores v fuga con los fondos que les per-
tenecían, Se le trataba como extraño, no 
bólo por razCn do los rumores, sino por 
uu aspecto repulsivo y su carácter in-
soportable. ^ , 
El' Joven Milrt>y—1° erii algunos anos 
más que yo—había sido gravemente he-
rido v padecía, además, de tisis. Desde 
el principio tenia casi perdida Ja espe-
lan/n de llegar a Inglaterra vivo, y no 
llevábamos una semana de navegación 
cuando tuvo que recluirse en bu cama-
rote, JEmpeoro rápidamente y quince 
días después me mandó llamar y me 
entregó un sobre lacrado. Contenía, dijo, 
instrucciones para encontrar el sitio en 
qu ehabía escondido joyas de enorme va-
lor que había tomado como botín des-
pués de la calda de Delhi en nuestro po-
der. No .tenía parientes cercanos, y co-
mo yo era su mejor amigo, deseaba de-
Jarme Tas piedras/ en el caso de que 
muriera. Al mismo tiempo, vislumbran-
do la esperanza de restablecerse, mo 
exigió palabra de honor de no romper 
ios sellos hasta que él hubiera dado el 
último suspiro. 
Hícele la promesa requerida, y al sa-
lir del camarote un poco de prisa, tro-
í pecé con Stocker que_ me produjo la im-
presión de haber estado fisgando desde 
la reducida cámara o salón a cuyo al-
I rededor estaban situados los camarotes. 
1 Aquella noche, Arthur Milroy murió en 
mis brazos, y un poco después fui a mi 
camarote con intención de leer el pliego 
que me había entregado. 
La posesión Wynter de aquí estaba 
hipotecada, y yo sentí aavidez por apro-
vechar aquel capricho de la fortuna que 
me deparaba la casualidad para aliviar 
la situación precaria de la familia. Con 
objeto de no ser interrumpido me vol-
ví para echar el cerrojillo de la puerta 
del camarote, pero noté que estaba es-
tropeado : no entraba en la hembrilla. No 
había tenido ocasión de usarlo antes, y 
no sabía si la avería era antigua o re-
| cíente. 
Bf único sustituto del cerrojillo en 
l que podía pensar, bajo el acicate del mo-
• mentó, era mi pesada maleta de viaje, 
I que llevé arrastrando hasta la puerta. 
1 Saqué entonces el sobre de mi cartera 
e iba a romper los sellos cuando oí un 
naso furtivo al exterior, y sucesivamen-
' te el chirrido de la manivela de la 
( puerta. Instintivamente, husmeando un 
I peligro, introduje el sobre en una hendi-
dura apenas perceptible que vi por ca-
sualidad en el panel del camarote. Aquel 
cortísimo plazo me sirvió, pero un se-
cundo después, la maleta, por un em-
1 pujón dado a. la puerta, se corrió a un 
lado y Stocker se precipitó en el cama-
rote. 
Sólo tuve tiempo de reconocerle, por-
que f.i ,«4-)pe tremendo que me m^scó 
••on un salvavidas me aturdió y dejó mi 
memoria tan limpia de todo lo ocurrido 
basta entonces, como queda una pizarra 
cuando se le pasa la esponja. Cuando re-
cobré el conocimiento, al cabo de mu-
chos días, no sabía yo quién era, ni na-
da que se refiriese a mí mismo excepto 
lo que los demás pudieron decirme. Na-
turalmente, no había nadie que pudiera 
hablarme del sobre lacrado de Arthur 
Milroy ni del' asalto de Philip Stocker. 
Nunca se probó que yo hubiera sido asal-
tado, creyendo algunos que mis heridas 
habían sido ocasionadas por una caída. 
Pero las facciones de aquel canalla se 
grabaron tan clara e intensamente en 
mi imaginación cuando levantó su arma 
brutal, que fué lo primero que recordé 
cuando me fué devuelta la memoria la 
otra noche—aquell'a cara y el sitio en 
donde escondí el sobre." 
El anciano lii-o una pausa y miró in-
terrogativameiv• a su nieto. 
—Bueno; ¿por Q"é no hablas?—dijo en 
tono vivo y malhumorado.—¿Entiendes 
lo que necesito de tí? 
Con la cabeza afirmó Leonardo. 
—Sin embargo, eso no parece ofrecer 
muchas esperanzas, después de tantos 
años—contestó con amabilidad.—El "Ca-
der Idlrs" no estará ya a flote. Si se 
libró del fuego y dol naufragio, debe 
de estar desmantelado hace mucho tiem-
oo. Temo que haya mil probabilidades 
contra una de que ese sobre lacrado no 
exista ya, y nn millón contra una de 
que no esté donde usted le dejó, abue-
lo. 
—No me digas que no lo vas a inten-
tar, hijo mío,—dijo casi sollozando el 
capitán Wynter.—Eso sería desconfiar de 
la Providencia. 
—Ciertamente que lo he de intentar. 
Registraré todos los rincones de la tie-
rra para averiguar la suerte que haya 
corrido el buque—respondió con firmeza 
Leonardo.—'Pero debemos estar prepara-
dos a sufrir un desencanto, después de 
un lapso de tiempo tan largo. Está en 
lo posible, además, que aquel canalla do 
Stocker registrara el camarote de usted 
después de dejarle tirado en el suelo sm 
sentido; que encontrara las instruccio-
nes de Milroy y se aprovechara de ellas. 
Eso no obstante, el bollo vale la pena 
de aguantar el coscorrón, y voy a em-
prender la campaña inmediatamente. 
—¡Bravo, muchacho!—dijo el capitán, 
cuyos ojos, medio apagados, tomaron 
de pronto brillo de estrellas; y los dos 
hombres empezaron a discutir el medio 
mejor de llevar a cabo la empresa. 
Ambos estuvieron de acuerdo en qué el 
primer paso que pjocedía dar era que 
Leonardo regresara a Londres e inves-
tigase los antiguos registros del Lloyd, 
en los que debía ser posible descubrir lo 
aue había sido del "Cader Idris. L l 
anciano acogió con Júbilo esta idea; pero 
Leonardo se limitó a sostener aquel esta-
do de ánimo con l'a promesa de que no 
omitiría esfuerzo alguno por su parte pa-
ra convertir en victoria tan frágil espe-
ranza. Creer que una falúa de madera, 
aunque no fuese vieja en aquella eP^ca, 
que habfa surcado los mares en iw», 
conservara su carpintería intacta en im». 
era una ilusión con pocas probabilida-
des de conveKirse en realidad. 
Una idea asaltó la mente de Leonar-
do sugerida por la ansiedad de_su abue-
lo respecto de que alguien pudiera oír-
los. El' deseo de lanciano de que ei jo-
ven reconociera la galería hizo recordar 
a éste el hecho de que Inman Daubeny 
habfa perdido la vida en aquel mismo 
Bitio, la noche en que el velo flue cu-
bría el pasado se descorrió en el cere-
bro del viejo ^Pltán. Mnguna explica-
ción satisfactoria se había aportado ai 
sumario de la presencia de Inman ae-
No Ue^us'ed algún motivo para 
creer que Stocker transmitiese su se-
creto a sus descendientes, o que el vi-
va todavía?—preguntó. j ^ 
Philip Stocker tenia una docena de 
años jnás que yo. SI hiriera aún. esta-< 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
I I A ^ E OCHENTA Y CUÍCO AÑOS 
TüBVES 11 D E SEPTIEMBRE- 1 S ¿ Í 
L a fuga de Don Carlos.—Stjgún ül 
"Morning Pool'', Don Carlos no l".a 
salido de Inglaterra. " E l Globo" di-
ce: 
"La marcha de Don Carlos parece 
cie.rtu, aun cuando es un misterio el 
día en que se ha efectuado. Creemcs 
aue ei "Mbrüinq Post" tiene razón on 
(íecir Que Don Carlos no se ha mar-
chado 'en un barco de vapor; pero 
• por qué no etí nos dice cómo ha mar-
chado? Se no-i hahecho la relación 
tt. eote suceso, mas, como no es sa-
ttntico no nos hemos determinado a 
• ublircrla. Si es exacta, Don (Darlos 
>'s hai"bre más atrevido dvj lo qu-B 
;-ensatamos. 
HACE CINCUENTA AÑOS 
SABADO, 11 S E P T I E M B R E , 1860 
Üiííí piedrecita.—Leemos en un pa-
iiódicc de Madvid: 
"Las minas de diamantes del CabJ 
de Buena Esperanza están dando re-
sultados fabulosos. Dos periódicos ile-
gidos por la üiúma Maia Inglesa na-
1 lan de una de esas preciosas piedras 
f ncoi^rada recientemente por un tra, 
bajador, estim-di, en la enorme c^ »-
lidad de 8.000,000 de reales ($400.0üu 
tróximamente) 
No quisie"a tener más 
que diez mil de igual valía; 
y, lo juro por San Blas, 
si h querer más me atrevía, 
que me lleve Satanás. 
P A C E Y E ^ T I C E N C O AÑOS 
MARTES, 11 S E P T I E M B R E , 1894 
Res'la se divierte.—Con motivo de 
las fr i tas que el pueblo de Regla ha 
tiedicado a su popular Patrona el sá-
bado y domingo últimos, varios seña-
res que turnen tu domicilio en la ca'le 
db Simpatía contribuyeron a los feste-
jos públicos engalanando dicha calle 
con ivmajes, cortinas y banderolas e 
iluminándola p^r la noche con proi i-
sión de bombillos de colores artística-
mente colocad -s. 
Transformada la referida calle en 
vn delicioso paseo, allí vimos no po-
cas hermosuras luciendo su esbelto 
talle y hechicero palmito. 
Por último, se preparan otras di-
versiones por el estilo para el próxi-
mo domingo, día en que tendrá efect) 
la precesión de la Virgen de Regla. 
I n f o r m a c i ó n G a b l e g r á f i c a . . . 
(VIíSNE DE LA PRIMERA) 
Cardenal Gibbcns, el gobernador Ba^ 
r> injtyn, y una comisión de recepción 
formada por doscientos cincuenta ciu-
dadanos prominentes. 
Vas as multitudes estuvieron pre-
«ipntps, dándole al prelado tma eniu-
ii¿Bíica bienvenida. 
L a policía con mucha dificultad pu-
do contener a las multitudes ansiosas 
de tributar an homenaje al ilustre 
lírelado belga. 
L A POBLACION B E GOULBS B E S -
T E U I B A POK L A T E M P E S T A B 
Mií;mi, Elorit a, Septiembre 10. 
Un gran toreado hoy casi destruyó 
¿ o r completo a Gtouids, población de 
t^iilncntos liab tantos, cerca de esta 
rudad. 
Tres- personas resultaro nlesiona-
das. 
Só(o dos lasas quedaron en pie, se-
(¡rún las noticias. 
LOS' e e v o l t j o i O k a r i o s h o n d u -
REÑOS t e i u n f a n t e s 
Washington, Septiembre 10. 
Los leaders i evolucionarlos en Hon 
duras han alcanzado noaa completa 
victoria y obligado al Presidente Ber 
trand a salir del país, según noticias 
lecibMss hoy ])or el Bepiartamento <ie 
Estado procedentes de la Legación 
americana e# Tegucigalpa . 
E l Presidente Bertrand. según di-
cen las noticias, salió de la capital de 
Honduras para Amalpa, a fin de em-
brea^sc p(ara .os Estados Unidos 
L.ts jefes rebeldes se dice que han 
r.coriado una t' egua a fin de aseg i-
: r Ir? liberta! de votaciones en las 
pióxnras elecciones que se celebra-
rán o1! mes que viene. 
Varios miembros del gabinete han 
lenuM'iads, sesún las noticias recibi-
das jror la Legación. 
LINC HAMIENTO EN GEORGIA 
A<bens> Georgia, Septiembre 10. 
Ol-c Cox, negro, presunto matador 
de la esposa de un agricultor en el 
Condado de Oglethorpe, fué apresa-
do hoy por un grupo que lo per-ie-
ftuía. conducido ai lugar donde coiue-
l ó e) crimen, y su cuerpo acribillado 
a balazos y después, quemado en nn î 
iiogucra. 
S E CONElílMO !•'.!/ NOMBRAMIEN-
TO 
WasIiíngíoM, Septiembre 10. 
E l nombi'amlento de WiUiam 1;. 
'Gonstales rara Embajador en el Te-
rú jh;é confiiniudo hoy por cí Senada. 
r.iir.iiw.M 
iiiiiiMiMiiiiiiriiíiiiiiiiiiiiiniiiriiKji 
parece cuento, el pequeño hungariio 
no consintió calzar sus pies hasta -
después de haber recibido la Sagrada 
Comunión. 
Después se ha sabido que el nmo 
desnudo es católico, que ya otra v^z 
había confesado y que entró aquella 
mañana en la iglesia porque alguien, 
a quien no conoce, le dijo al oUio 
al pasar por la calle del Olivar: "En-
tra, aquí y confiesa." 
Hace ya tiempo que loa periódicos 
de aquí vienen ocupándose, para elo 
riarla según es debido, de la labor 
' del doctor don Mario García Koh y, 
ministro de Cuba en Madrid, que ha 
traducido con gran elegancia y co-
rrección una de las mejores obras 
que se han escrito sobre Benjamín 
Franklin, representante insigne de la 
vida intelectual y moral de los Esta-
dos Unidos; el precioso libro de Mig-
net; historiógrafo y esentor d,e_Srí!n 
pureza e ingenio. 
Ks opinión i nánime que el señor 
Kohly ha realizado con extraordina-
rio acierto su labor de intérprete, y 
el elocuentísimo urólogo que ha es-
crito al frente del libro muestra su 
inciscutible oportunidad y su trans-
cendencia, relacionándolas hondamen-
te con los vínculos de la familia his-
pana. 
T'7I ilustre diplomático ha '.-ecibido 
y continúa recibiendo muchas y muv 
valiosas enhorabuenas. 
U n c o c h e d e C a l i d a d , L i v i a n o y d e P r e c i o M o d e r a d o 
E L E S S E X l l e n a u n a f a ' t a q u e m u c h o s e h a b f a l a m e n t a d o e n e l m u n d o a u t o -
m o v i l í s t i c o , e s d e c i r l a f a l t a d e u n c a r r i t o d e b o n i t a a p a r i e n c i a , f i n o , a c a b a d o , 
c o n f o r t a b l e , r e s i s t e n t e , d e l a r g a d u r a c i ó n , e x u b e r a n t e f u e r z a a l p a r d e l o q u e 
s e h a l l a e n l o s c a r r o s l u j o s o s d e a l t o p r e c i o y t o d o é s t o p a r a u n c o s t o i n i c i a l 
m o d e r a d o , y e c o n o m í a d e m a n u t e n c i ó n : 
E L E S S E X r e ú n e t o d o s e s o s r e q u i s i t o s a l a p e r f e c c i ó n . 
C u a l q u i e r a p a l a b r a q u e s e p u e d a e m p l e a r p a r a d e s c r i b i r l o n o p u e d e d a r 
u n a i d e a a d e c u a d a d e l o q u e e s . E s p r e c i s o v e r l o y p a s e a r e n é l p a r a c o n o -
c e r l o y a p r e c i a r l o . 
P r u e b e l a c a l i d a d d e l E S S E X c o n u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . V e n g a a p a s e a r 
c o n n o s o t r o s e n ü n E S S E X . 
E L E S S E X e s t á e n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r o S a l ó n . 
L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 
acusando a la corporación de adoptí.r 
una táctica injusta contra la organfe 
zación de los agremiados. 
1 
L A EXCURSION B E L PRESEDENTE 
WILSON 
A bordo del tren especial del Pre-
sidente Wilson, Septiembre 19. 
E l Presidente proclamo ante nn* 
gran multitud en Mandam, North Ba-
ítoía que una semana de viaje le ha 
convencido de que la nación apoya 
nnánimeme^ite una garantía interna-
cional de la paz. 
Esta noche no pronunció discurso 
ninguno. 
E l Presidente hablará en Helena 
Montana, mañana por la noche. ^ 
E L LUNES SE INICIABA E L B E B A -
T E EN E L SENADO 
Washington, Septiembre 10. 
E l tratado de paz con Alemania, 
junto con las enmiendas y ci pacto de 
la Liga de las Naciones con reservas 
fué dictmiinado hoy al Senado. 
L a controversia sobre la ratifici-
?ion empezará el lunes. 
L A PROCESION EN HONOR DE 
PERSHINO 
Neiv York. Septiembre 10. 
Por ua trayecto de más de cinco mi-
llas todo cubierto de flores el gene-
ral John J . Persliinjr condujo a la fa-
mosa primera división por !a Quinta 
Avenida hoy en medio de apliusos de 
dos milloínes de orgullosos compa-
triotas. 
L a última gran reTísta de las tro-
pas que tomaron parte en la guerra 
mundial terminó en New lork, hoy 
con el gran ospectáculo que presen, 
ciaron y aplaudieron sus habitantes. 
ra proteger a los extranjeros. 
NOTICIAS BESMENTIBAS 
Laredlo, Texas, Septiembre 10. 
quedarse con ella, convino en que caso ¡ 
di- que no se cerrara la venta, le abona-
ría sesenta pesos dándol enn cheque por 
dicha suma contra el Banco Nacional de 
Cuba, y al ir a hacer efectivo el ebeque I 
le informaron que Rodrígruez nunca hâ  
D E L A S E C R E T A 
Nos han dado la noticia de que las 
fieras de Madrid ponen casa. 
.'HU escuálidoleóm los aburridos l i -
gaos y unos cuantos monos y monas, 
qu3 hay en la casa de fieras; "casa" 
donde tanto hemos disfrutado en Ja 
ya lejana infancia, escarchan con el 
tiempo, y, según parece, están ins-
talándose cómodamente. E n la casa 
do fieras del Retiro, que de seguro 
recordarán muchas de mis lectoras, 
las que han pasado aquí larga tem-
perada, se hacen obras para dejar 
aquello en condiciones de que los bi-
chos albergados no estén con la ma-
yor comodidad posible 
E) escuálido león, los aburridos ti-
gre» y los monos y monas tendrán 
jatilas cómodas, agua a caño libre, 
"tncnús" variados y otras gangas. 
("Quién fuera fiera", pensarán al-
gunos . . . ) 
Consolador espectáculo. 
Hace pocos días salieron para Oza 
y Pedrosti (Santander), 108 niños de 
los Dispensarios antituberculosos 
Victoria Eugenia, Reina Cristina y 
Príncipe Alfonso, todos perfectamen-
te equipados y todo costeado con los 
productos de la Fiesta de la Flor, por 
iniciativa y bajo la dirección de la 
Reina, que al partir para su viaje le 
verano todavía pudo oir los ¡vivas! 
entusiastas que lanzaban aquellas 
criaturas y sus madres, llenas de gra-
titud y emoción hacia su incansable 
protectora. 
Las vicexxresidenta.B y tesorera, 
marquesa de Alhucemas y de Com*-
Hir? y Condesas de Romanónos y de 
Heredia Spínola, que habían acudido 
a despedir a la colonia infantil, ofre 
cieron hacer llegar hasta la Reina la 
exviresión de aquella simpatía y agra-
decimiento. 
E n años anteriores solo se envia-
ban sesenta niños, pero como este 
añ ) la inagotable caridad del pueb1o 
madrileño ba hecho elevar la, recau-
dación de la simpática Fiesta de la 
Flor, han sido 108 los que han lo-
grado aquel beneficio. 
Los trenes que conducían la expe-
dición llevaban letreros que decían: 
"Expedición de los niños de los Dis-
pensarios antitberculosos, bajo ios 
auspicios de S. M. la Reina." 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q U e 
m i l l a r e s d e madres 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S n n t t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o , 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
se instalaron en Madrid, hará 
de veinticinco o treinta años. 
Todo ha cambiado por aquellos «1 
tíos. Ya no queda más que Forno! 
como único superviviente de aquella 
esquinas. En la del Suizo se levam-i 
rá dentro de poco un Banco seeihl 
ya dije en una de mis recientes icn 
nicas, pero más abajo, por la cari 
de Alcalá también, será derribada la 
Casa del Trianón, para hacer un tea-
tro, y por el lado de la calle de Se-
villa, las dos casas inmediatas han 
sido recientemente compradas por 1 
rico h a ^ idado, que también las de-
rribará. Va sólo quedará el recuerdo 
de lo que fué. Despidamos a la e«. 
quina del Suizo con los honores qu? 
se merece, debiendo hacer constaí 
que era el único sitio de Madrid, tal 
vez. en que siempre había alguien 
fuese la hora que fuese, tanto de diá 
como de noche. 
¡Muchos, muchos recuerdos...! 
Salomé IVúñez y Topete. 
También recordarán cuantas per-á HURTO 
A Alberto Maximiliano Arenhs, le hur-, qniioc v.o^o„ ^„i-„/, nr * 
Acusado de llevar contrabandos ai MaTenYárfondoren^^^^ ^^ í1 ê la ^Mtaridn que ocupa en 91 c^vÜrtay^aerado.,en ?Ia ^ ' * „ , „ • ^ ! D,la tenido tondos en el üanco y que ei hotel sito en Amistad 92, la suma de qui-j re buizo, desaparecido hoy. Ha muer-bordo que se presume que consta de cheque pertenecía a una libreta, ya l i - | mentos pesos, según denuncia que hiẑ o to núes uno rtP Incj ««««« rná* ™ armas V municiones el vapor Morro • Q^dada, de <.tro individuo, por lo que se ante ia ^ec-eta, 'pero luego más tarde í,ues'_ un< 
Castle. que llC!?ó recientemente a Tara , estlma estafado. j | el dinero fué encontrado. 
pico se halla detenido, según despa 
che que se ha recibido aquí de Tam 
pico. 
E l capitán del barco nieer; 
sacien. 
HOB^ 
pillares de Madrid 
Ya hace afioj que aquellos lugares, 
aquel irregular cruce de calles—Al-
«Bistido _ayer Bernardo Jiménez San Jor-j ¿ ^ ^ 3 bajos dlnuScilque0 i f h ^ T ? ^ «alá: Peligros, Sevil la-han tenido 
p-a 1t i r n . ' , '-ií an?s de ?dad y„y«ci^0 de ^ círie bado una goma para automóvil que esti- honda transformación, tanto interna 
g.» m acu • ,le Manrique numero 312, de una herida i en ochenta pesos. ! oom externa Pomos va no ê  amiol 
•le pronostico grave en la región umbili- . ! tV CJ5-i-ciiict. j. uiuus ya no es aquei 
HHaiDO DE BALA 
En el segindo centro de socorros fué] 
Jtew York Septiembre 10. 
Un representante de la New York 
and Cuban Mail Steamship Company, 
propietaria del Morro Castle dice que 
la notffeia de que el barco esta deteni-
do es errónea. 
car que se «radujo al estar limpiando un 
rovólvert Colt y dispararse casualmente 
e> arma. 
TENTATIVA DB KOBO 
FALSEDAD Y ESTAFA ' Z ^ J l ^ ^ COn 19U " ^ r ™ -
E l doctor Alejandro Cantero, vecino de C1A en el P^o entresuelo, con su^ 
Aldama 14S. denunció que un individuo cenas de última hora y con su of̂ O-
^ r S r Í % % ^ e ñ a T e hfhe^o « 2 ^ ^ ^ ^ ^ f ^ J j ^ 
La policía de la cuarta estación dió. (le dos checlis por valor de quince pesos Acuella Sociedad titulada 
D E P O R T E S 
l rí;s de su establecimiento, que es una 
(Do la Prensa Asociada, ncr el hilo directo) i mueblería, no logrando su objeto p<ir 
" ! híiber sido sorprendido por el sereno 9. 
¡ La casa del denunciane está situada en 
1& calle de Angeles número 13. C A B L E S D E BASE B A L L 
LiIG-^ NACIONAL 
Pesultado do los juegos celebrado? 
hcy: 
San Luis 11—Bropklyn 8. 
Chicago 2—New York 7. 
Cincinati 2—Piladelfia 0. 
Fué suspendido el Juego Pittsbuvg-
Boaton. 
LIGA AMERICANA 
Resultado df; Jos juegos celebrados 
boy 
Detroit 5—Filadeliia 6. 
New York 0—Cleveland 3. 
New York 2—Cleveland 3. 
Detra's; del general Pershing iban; No pudhiron celebrarse por causa 
r iD í lMDO LA >jIBFJiTA!) Di 
TO RICO 
Wnsbington, Septiembre. 10. 
E l Presidente Berselo, del Señad) 
« e Puerto Rico, exhortó hoy a la o -
ml.sio* de Asumes Insulares de la Cá 
n?ara para que conceda el gobierno 
pioup'o a Pue to Rico, y que ademán 
se lo otorgue .in empréstito agrícola 
y ur.aley de Instrucción Pública. 
LOS TRABAJADORES D E L ACERO 
IRAN A LA HUELGA 
Washington, Septiembre 10. 
Desatendiendo la súplica del Presi-
dente Wilson para que no sa ha^a 
nada antes de la próxima conferenc'a 
industrial en la Casa Blanca los re-
presentantes de los trabajadores orga, 
xizíidos de la Industria del Acero d\ 
cidieron hoy declarar una huelga que 
tendrá efecto desde el día 22 de Sen 
tb-mbre pidiendo el reconocimiento 
de su gremio. 
E l Consejo Ejecutivo de 24 uniones 
comprometidas reveló la resolución 
adoptada después de suplicar al Pre-
sidente que hiciera una declaración 
más definida sobre la perspectiya de 
nna conferencia con los directores de 
la Industria del acero. 
L a contestación del Presidente su 
plbaba que se suspendiese toda ac 
ción basta que pudiese celebrarse la 
conferencia» 
Los directores de los gremios pu-
blicaron esta noche una declaraclóu 
unos veinte mayores generales, brf. 
gadieles generales, y comandantes co 
mo guürdia de honor, seguidos de vein 
j te y cinco mil soldados. 
Los negocios se suspendieron gene-
i raímente a fin de que todos tuviesen 
: Sa oportunidad de presenciar la gran 
I procesión. 
También se suspendieron las opera-
j clones en la Jjolsa de Nê v Yeí k. 
D I V E R S A S NÓTÍCIÁS 
C A B L E G R A F I C A S 
de la lluvia los juegos Washingtjn-
Cliicago y Boston-San Luis. 
eren ta ayer al Juzgado de Instrucción cada u aparecían le había hecho i "La Farmacia" de la oue era alma 
r.e hi Sección Segunda. de una denuncia i ^ ^ 0 , s}endo el que los cambió un su-1 v vida p1 n n ^ ^ t v < J - „ „ ^,f„0t " T 
formulada por Inocencio Llano Ruisaji-1 jeto n0'mbrado j0^é L0ynaz. El doctor: y. T1Cla el popular Felipe Ducazcal, 
caez, en la que refiere que por algún in- j cantero •se estima perjudicado. i vivía grandes horas de alegría en los 
dividuo y con ánimos de efectuar un ro- . ^ i oâ mioo ai+no/î c, o.«v,̂ « „, „ ^ . . . 
bo, rompió el cristal de una de las vidrie-1 ^rr^T^Tm a t , * sa.ones situados sobre el c ^ t ^ allí 
a ,OT^A KS^AFA . , I también solja encerrarse un aris-
Oscar de los Reyes Gavilán y Acosta, i +nr.r¿ j „ „ „ „ , 
fué acusado por Eduardo Nieto y Fito. ^ocratico derrochador, y con las ven-
vecino de San Benigno 2G, de haberle tanas cerradas, encendidas las luces, 
estafado mercancías por valor de 150 Pfe- permanecía tres o cuatro días sin 
sos que le entregó para su venta en co- •, 
misión mc<s comunicación con el exterior que 
podeguero ACUSADO la entrada de los camareros con 
iSatuimina Gómez viuda de Arcos, que ""iandas. A vsces, cuando salía le 
ARROLLADA 
I Caridad Marante Sáez, vecina le la ca-
lle de Sol número 12, salió ayer en com-
toman de conmoción cerebral. driera. 
C a r t a s a 
(De ia Prensa Asociada, por el hilo directo> 
L A REVOLl 'CION EN HONDURAS 
L a Ceiba, Costa Norte de Honduras, 
Septiembre W . 
Bajo el bombardeo de los revolu-
cionarios de Bertrand los americanos 
según se dice están en peligro. 
E l alcalde dice que la c;udad ha 
sido virtualmente abandona.1" i a íes 
rebeldes, declarándose impotente pa- LTte Xs%itr3%rrrapr^La^:qi¡1nntaeS d ^ 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
RO'30 FRUSTRADO 
Con intenciones de realizar un robo se 
presentaron ayer de madrugada en la 
posada DI Esmero, situada en la calle 
de Acsota número 121, dos individuos dej 
la raza blanca y un mestizo. 
Uno de ellos se dirigió a Leoncio Váz-
quez y asiéndolo por el cuello, le dijo: 
"dános el dinero o te quitamos la vida". 
Váaquez pudo deshacerse del mestizo 
y comenzó a gritar, por lo que los asal-
tantes se dieron a la fuga, vista la pre-
sencia de varias personas que se halla-
ban en la posada y que persiguieron a 
los malhechores sin resultado. 
DENUNCIA 
Ramón Montes de Oca, natural de la 
Habana, de 28 años de edad, chauffeur y 
vecino de la Calzada de Concha y Lu-
yímó, dió cuenta a la policía de Jesús 
del Monte, de qua acordó la venta de 
vi auto de su propiedad a Luis Rodn-
uez, vecino de Jesús del Monte y Toyo, 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
U N C A B L E 
José Castillo. 
THE BEER3 AGENCY 
' Habana. 
Florentino Morlotc de Quemados de Güines llegó anoche por tren « 
estación Peunsylvania, personalmente lo llevé esta maQana ti colegio Schuylkill 
1 está bien de falud y contento estoy esperando los otros. 
3j. MaoLean Beers. 
• El cable, que antecede nos ha sido envíalo por nuestra sucursal en New 
I York por mediación de la cual esperamos a los Jóvenes que Ingresan en los 
" colegios de New York o ai.s alrededores y los He-Jamos personalmente. Nos 
hacemos cargo de enviar estudiantes a los colegios americanos. 
' THE BEKRS ACiENCY 
Vs. altos. Dpto. 35. Teléfono A-3070, Habana. 
New York, 401 Flatiron Building. 
C 8S1.J 5d-ll 
pnñía de Bel>n Velázquez Patroni, de Solí ^abiÍa fn' florida 8 denunció que el due-1 aquel voluntario aleiamienvo en 
número 4 en dirección n la fábrica de <le la bodega situada en Florida 51, „ , J , l^"LU atJ eu 
ŝ lmnas que estó sitada en i f calle de| Antonio l^uza.^es empresario de rifas y «""traba Con novedades políticas > 
leniente Rey esquina a Hnbana. dedica además a toda clase de juegos, sociales que le sorprendían, porci'ue 
En ese taller penetró Caridad pero i " ^ X i m i e X ^ * ^ ^ llabía ten:'do blIen cuidado de no 
r.penas lo hubo hecho, fué enterada que; estaoiecimiento. r -̂ro^nn oi^„^„ „ • • •, 
a su comipañera Belén la había arrollado ROBO EN UN CAFE j . 41 ptíI!,VIla alSUna que viniera 'le 
O auto número 4558, que guiaba el chanf-1 En el American Bar, de la propiedad i *a calle, ni leer ningün periódico, 
feur Francisco Castro Valle, vecino del de Manuel Hernández y Hernández, ins-j , . . 
Reparto Aldecoa. | talado en Paseo de Martí, 51, robaron la (.are Suizo, ^^r ra fin hace muy 
Belén fué astetira en el segunlo centro! guma de treinta y cinco penos que había! POCOS días fué «íenin - ríe otn ínrln" 
de socorros de lesiones graves disemina-, en una caja, créese qne el autor parat nn(l ' / ' 1X1 ' 
das por el cuerpo, acompañadas de sin-1 realizar el hecho escalara una puerta vi-| , bu veciuo uOTiloV Pronto lia-
ra más de cincue-t.r años que una 
Sociedad-fundada por Far-com y Ma-
tossi, que se extendió y fundó esta-
blecimientos análogos en provincias, 
sozó siempre da envidiable clienteU. 
Hace años era esencialmente polí-
tico, y en épocas de g.-indes sucesos, 
a el acudían los persoiafes írfta ca-
racterizados. Siempre fueron a él mu-
chos dinutados, y aún se remierda 
un rincón del café dondde se planf.ó 
nn pronunciamiento. Fué el café d1? 
It-s tertulias y de los hombres reon-
Erados. Alrededor de sus veladores ca-
sábanse horas y horas charlando mu-
chos señores, y hace veinte años las 
ventanas da la calle de Alcalá esta-
ban ocupadas por cómicos. 
E n su saloncito de señoras se reu-
nían damas muy conocidas, no so-
lamente por la tarde para merendar 
y después de los teatros para ceivir, 
sino por la mañana, muy tempranito, 
para desayunar, después de haber co-
mulgado en alguna do aquellas pró-
ximas iglesias. 
Fuera del café, en la calle, era el 
sitio estratégico para los tradiciona-
les "sablistas". 
L a esquina del Suizo ha oído pedir 
"un duro'' con toda clase de voce? 
angustiosas. 
E n la casa aquella estuvo hace 
:nuchos años el Casino de Madrid, el 
^asinq de Bogaraya, de Manolito Al-
varez y de otros muchos socios que 
^rozaban de gran popularidad. Luego 
se trasladó a la Equitativa, al lugar 
que hoy ocupa Bellas Artes, y más 
tarde al hermoso edificio de enfren-
te, construido expresamente para él 
Precisamente en aquel solar estu-
co una Sociedad que ya muchos üa-
brán olvidado. 
Se trata del Veloz Club, Sociedad 
aristocrática, que era entonces al£,o 
parecido al Nuevo Club de la calle 
de Cedaceros. Cuando el Veloz Club 
desapareció, hubo en sus salones uno 
Madrid, 6 de Agosto, 1919. 
Merece plácemes el Ministro de 
Instrucción Pública por haber dac'o 
orden para la pronta construcción de 
c aá tro nuevas salas en el Museo de 
Pintura Nacional: dos de ellas, en la 
parte superior, dedicadas a las obran 
del Greco, y dos en la planta baja, 
para las obras de la Escuela fran-
cesa. 
L a instalación dn calefacción y ser-
vicio de incendios para estas nuevas 
salas, se harán por administración, 
esperándose que la tgforma estará 
terminada para el 19 de Noviembre 
próximo, fecha en que se celebrará 
el primer centenario Cfi la fundación 
del Museo. 
Voy a referir a ustedes un hecho 
qu i ha tenido lugar en una de la0, 
iglesias de esta corte. Quien lo re-
lató nos advertía oue no le cupo la 
suerte de presenciar tan emocionant-j 
episodio, pero garantizaba la proce-
dencia de la versión. Entraña, senc'-
lla'nente, una sublimidad encantado-
ra de inocencia infantil. 
E l sentimentalismo, más que la ra-
zón, encuentra en este suceso moti-
vo altísimo de un exquisito conten-
taT)ci«nto espiritual; diríase soñaciói-
de un misticismo agudo si nos lo 
contaran como sucedido en tiempos 
LTedio^vales de fanática religiosidad. 
Un pequeñuelo de seis a siete años, 
brunceada la piel en el ambiente ca-
l'ginoeo de la misteriosa Hungría, <Ie 
alborotada caoellera, que ensorcijó 
el descuido, y completamente desnu 
do, penetró en el sagrado templo ^n 
las primeras horas de la mañana de1 
penúltimo domingo. 
Sin que nadie parara mientes en 
él, estuvo un gran rato arrinconado 
en un ángulo de la iglesia, siguiendo 
con religioso recogimiento las divina.-s 
ceremonias del incruento sacrificio. 
Después se acercó al confesonario. 
Como un hombrecito empecatado, 
a quien iluminara en el camino de 
su vida rayo de la divina gracia, qui-
so limpiar su conciencia en el tr,-
bunal de la confesión. 
Es de suponer que a este nuevo 
Santo el sacerdote perdonaría con 
almendras sus pecados, a usanza del 
rmra del Pilar de la Horadada. 
Bl sacerdote, como es natural, no 
le dejó marchar como a cualquier 
otro penitente; compadecido de él, lo 
tomó de la mano y lo llevó a la Sa 
cristía; allí reuriió a unas cuanta-s 
señoras, haciéndoles ver la necesidad 
de que el pequeño bohemio no salie-
ra de la iglesia sucio, despeinado, des-
nudo. Además, piensa comulgar. 
E n el rostro de todos los presente.5 
se dejaba ver la emoción producida 
por la manifestación de unos deseca 
tan nobles como los de aquel niño. 
—¡Quiero comulgar!—exclamaba 
Y comulgó. 
Fué muy bien lavado y peinado, 
y vestido acólito pudo acercarse a 
la Mesa de los Angeles, entre los 
cuales, a buen seguro, era ya bien 
conocido, como ^ntiguo camarada. 
Y como dato curioso, que aumenta , 
la emotividad de esta narración, que de los primeros cinematógrafos que 
N o c h e s d e a r t e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
para emplear sin exageración ni ama. 
nerair:entos de ninguna clase los .'3. 
cursos tíscénicos. Matiza muy bien y 
sabe l)evar al espectador^n las nuau. 
ees la m4s pura emoción estética. 
Encarnando a la dama fácil a k 
sugestión mundana, alcanzó un triua 
fe espléndido que asegura un brillaa 
te éxito en su actuación. 
La ¿eñora Sánchez Alpuente di6 al 
vapel de Julia el aspecto que deb 
tener: el de intrigante incorregibl; 
demostrando que posee buenas aptitu 
des 
La labor de la señora Plana y üa 
las señoritas Sborel, Gorostegui, Ro-
bles y Vega-Rey, fué excelente. 
E l señor Vedia desempeñó con grrQ 
acierto el "role" de Mauricio. CjiQ-
puso ir¡agistralmente la difícil figura 
del t.árido de Mariana y evolución) 
en el proceso psicológico con disec-
ción admirable sin caer en "efectos'' 
de ma? gusto. 
Es m verdadero acto-, de prosodia 
magn'fica. de gesto y ademanes ex-
presivos sin deiar de ser sobrios, t 
úe buena figura. 
Muj bien el señor L a Riva, que «3 
un actor de primer orden> en el di> 
r.ios^ tipo de ühantrein. 
Hizo admira^ emente las transido 
nes. 
Lagos dió al Limere gran reliev* / 
Novabas estuvo acertado en el ba"1' 
CTlade. 
E l ¡reñovr Poi>.ncos se condujo pía1'" 
siblemcnte, y ios demás artistas con-
tribuyeron al bien conjunto. 
De la presentación sólo elogios pue-
den hacerse. L a indumentaria y e-
mobiliario, espléndidos. 
Llamaron poderosamente la ate'1" 
ción de la concurrencia los mueble', 
fspec.iflmente el salón dorado pro«-
dente de "La Moda" y el despaofi'-
el síJóu Luis KVI y el magnífico J^-
gp do mimbre de la Casa BorbOi-i-
obras de elegancia exquisita. 
Los t-spléndMos cojines—adquiría^ 
en " F . Encanto"—y la cerámica 3 
la Crra Quintana dieron con el m0̂  
liarlo citado gn.n realce a la pres= 
taciór escénica. 
Justo es citar a las casas haoa ^ 
ras ri,e contr'.buyeron al éxito at 
presoi tación, porque merecen 
PÍO? . . mn 
Pre .entóse el escenario c0®0 a. 
acostr mbra haoer en los grandes 
.ros jaropeos: sin descuidar m e^ 
retalle, con verdadera propiedad y 
gran esplendidez. núbli';5 
La impresión que dejó en 61 ^ ¡o" 
la representación de " E l Adversa! 
f i é gratísima. mnclft 
F u l pues, en síntesis, ^ IU ¿ta 
inicial de la temporada de Maie 
Roble*, un brillante 0r<'nA¿\aÚ' 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s , V 
R E A P A R I C I O N D E 
C o n s u e l o M a y e 
rs34i 
H industrial moderno o £ 
d í c a e s p e c ü l a t e n d ó n a a 
calidad de sus m W * 
primas. A En P r o á f fe 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos, u 
D r o g u e r í a " S A R R f 
- ( L a m a y o r . 31 e d \ ^ ^ í . 
. . Í Í c L A " * 
Suscríbase al DIARíO ^ . . g i O & 
RIÑA y anúnciese en d ^ 
L A MARINA 
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f 
E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N Y L S E M P L E A D O S 
D E L 
anco internacional 
5 e ( í u b a 
S a l u d a n a f e c t u o s a r ú e n t e a t o d o s l o s e s t i m a d o s c l i e n t e s y a m i g o s d e e s t a I n s t i t u c i ó n , 
y l e s i n v i t a r ) p a r a l a f i e s t a d e i n a u g u r a c i ó o d e l " C A S I N O I N T E R N A C I O N A L " , s i t u a d o 
a l a i z q u i e r d a d e l P u e n t e d e A l m e n d a r e s , c u y o e d i f i c i o y t e r r e n o s h a n s i d o a d q u i r i d o s 
p o r e s t e B A N C O p a r a S O C I E D A D y C A M P O D E R E C R E O d e t o d o s l o s c o l a b o r a d o -
r e s d e e s t a E m p r e s a . 
P R E S I D E N T E : P e d r o S á n c h e z G ó m e z . 
V I C E P R E S I D E N T E : B e r n a r d o P é r e z F e r n á n d e z . 
S E C R E T A R I O : J o s é M a r í a C o l l a n t e s . 
D 1 R E C T O R - U E R E N T E : F e r n a n d o V e g a . 
Abascal, Fernando. 
Abraira, Jartín José 
Acevedo, Ruric. 
A costa, ó'osé M. 
Aja, Francisco. 
Alonso, julio. 




Alvarez, Ernesto, R 
Alvarez Acevedo, José Manuel. 
Alvarez, Longino. 







Antich Gil, Francisco. 
Aparicio, Ismael. 

















Barroso Ablanedo, José 
Batallo, Francisco. . 
Bauta Rivera, Rafa 
Bauza, Pilar. 
Bello, Julián. 
Eeltrán Vázquez, Aurelio. 
Benavides, Francisco E . 
Benguría, Victoriano. 
Benítez Puentes, Ramón. 
Bermúdez Bellver, RamOn. 
Bernáldez Delgado, Marino. 
Bernáldez, Octavio. 
Betancourt, Mario M. 
Blanco González, Julio. 
Blancy, Joaquín M. 
Blanco, José. 
Blanco, Flor María. 
Blanco, Matías. 
Elanch Avier. Celestino. 
Bolívar Herrero, Eduardo 




Cabrera Gómez, Victoriano 
Calderón, Arístides. 
Caleyo, José. 
Calvo, José R. 
Calvet. Carlos M. 
Oamacho, Luis "Antonio 
Campins, Angel B. 
Campins Curbelo, Randolfo. 
Campoamor Fernández. Manue» 





Carballeira Leyte, Antonio. 
Cárdenas, Andrés de 
Cárdenas y González, José María 
Cartaya, Joaquín. 
Carvajal, Joaquín L 
Carrasco, Pablo. 
Carreras, Justo Albo. 




Castro Alemán, Sebastián. 
Castro Bravo, Generoso. 
Castro, Juan C. 
Castro Marrero, Eulogio. 
Castro y Marrero, Manuel. 
Castro, Ricardo. 
Oebrián, viuda de Rodz. Esperanz 


















Delgado Díaz, Osea 
Delgado, Silviano. 
T enis, Juan. 
Diaz de la Cueva, Angel 
Díaz y Pernáldez. Armando. 
D*az Jimeno, Armenlo. 
Díaz y Gómez, Augusto. 
Díaz Medina, Aurelia. 
Díaz Cano, Basilio. 
Díaz, Evaristo. 
Díaz, Federico. 





Domínguez Sosa, Lucio M. 
Duyos M a r g ó o s , A. 
Echeverría, Alberto. 




Evia_ García, Pedro 
i'ariñas, Antonio. 
Febles, Federico. 
Fernández, Angel M. 
Fernández Lobo, Fausto. 
Fernández Cadavieco, G-abino. 
Fernández, Joaquín-
Fernández, José. 




abana, Septiembre de Í9I9. 
C O N S E J E R O S 
P a b l o M a r t í n e z D í a z . 
J u a n V i a d e r o Q u i n t a n a . 
S e v e r i n o L a v í n S e t i e n . 
W i f r e d o F e r n á n d e z V e g a . 
R a m ó n P l a ñ i d . 
A l f r e d o P o r t a y R o j a s . 
F r a n c i s c o G a r c í a P o l a . 
A n g e l A r a n g o . 
A m a d e o A l v a r e z G a r c í a . 
F . F e r n á n d e z V a l d é s . 
A . G o n z á l e z d e l V a l l e , 
F e r n a n d o V e g a . 










FJores Redondo, Enrique. 





Galarraga, José Joaquín. 
García, Antciiio. 
García Pérez, Antonio. 
García y López, Aracely. 




García y Hernández, Casio. 
García, Cesáreo. 
García Palacio, Ernesto 
García, Justo. 
García, Luis. 
García Menéndez, José. 
García, J . Manuel. 




García López, Rosendo. 
Gasparó, Juan E . 
Geronés Díaz, Francisco 
Giraldo, Francisco. 
Gómez González, Adalberto. 
Gómez, Honorio. 
Gómez, José ManueL 
Gómez, José M. 




González Diez, José. 
González Pérez, José. 
González, Juan F . 
González, Pedro. 
González del Valle, Siró. 
González Alvarez, Pedro. 
González Solís, Wenceslao. 
Govantes, Fortunato, i 
Qovín, Rogelio. 
Granda, Manuel. 
Guerra Pelayo, Armesto. 
Guerra, Manuel. 
Guerra, Mario. 
Guerra Peuz, Misael. 
Guerrero, Arturo. 
Guerrero, Manuel. 
Guisasola, Jesús M. 
Guzmán, Federico. 
Hernández, Federico. 
Hernández ^*#üero, Gregori 
Hernández, Joaquín. 
Hernández, Joaquín. 
Hernández Otazo, José. 





Huertas Busto, Casimiro. 
Iglesias, F . 
Iturralde, Narciso. 




Jiménez González, Restitnto. 
Jones y Díaz, Armando-
Juan y Bergado, Alejandro de. 
Juárez, .Tomás. 
Junco, Ricardo. 
Laffont Capote, Galo. 
Laffont Capote, Luis Pelipt 
Laffont, Rafael. 
Lamillar, Manuel. 
Landa Alonso, Gabriel. 








Lillo y Foi áster, Arturo. 
Lima, Alberto. 
Liste. Ramón. 
j..obo3 Jogó MarSa. 
López, Cclasrtino. 
López Díaü. Conrado. 
López Pérez, Guadalupe. 
López Fernández, José-
Jjópez Silvero. José. 
López Sosa, Juan. 
López, Luis. 
López, Mario. 
López Adams, Oscar. 
López Pagés, Rafael. 
López, Rosendo. 




Luaices Gómez, Manuel, 
lucia, Pedro. 
Lugo, Fernando. 
Liada Santo, Valentín. 
Llano, Baltasar de 
Llano, Enrique. 






Llorens, José Antonio. 
Machado, F.amón. 
Maestre Cruz. José. 
Malvido, Francisco P. 
Malvido, Juan P. 




Martínez y Núñez, Belisario 
Martínez, Bernabé. 
Martínez López, Emilio. 
Martínez Puárez, Emilio. 
Martínez Gómez, Juan, 
Marttfnez, José Manuel, 
Martínez, Matilde, 
Mílítínez Bencomo, Pedro. 
Martínez, Plácido, 
Matamoros. Enrique. 
Mauri, Andrés J . 
Medel Giordano, D. 
Mellá, Emilio. 
Méndez, Joaquín. 






Menéndez, Juan G. 
Menéndez Fernández, Manuel. 
Mestre Arjona, Luis. 
Mier, Antonio. 
Miranda, Rogelio de. 








Ochoa, Leopoldo Q. 
Ogayar, Juan. 
Olaocboa, Antonio. 
Olaguibel, Francisco de. 
Olczábal, Ovidio. 
Oliva, José. 
Oliva García, LuSa 





Falencia, Eleuterlo A 
Pedro, Carlos de. 
Pereda, Aníbal. 
Pérez. Adalberto, 
Pérez Díaz. Antinó^enes, 
Pérez Graj. Arturo, 
Pérez Gómez, Baltasar-
Pérez Curbelo, Félix. 
Pérez Moreno, Francisco. 
Pérez de Ftrcra, Francisco 
Pérez Alonso. Ismael tF. 
Pérez, Joaquín. 
Pérez Fernández. JestJa 
Pérez y Pérez, José M. 
Pérez Silva. José M. 
Pérez, Leonardo. 
Pérez Suárez1, Manuel. 
Pérez Toledo, Rafael 
Piedra, Enrique-







Prieto y González, AndKí?. 
Prieto y Marrero, Anar.'r.. 
Puentes, Eugenio. 
Puente, Miguel-
Quere, Antonio M. 
Quiróc, Luis E . 
Quintero, Angel, 
llabelo, Luis A. 
Ramírez, Angelina. 
Ramírez Giróte, Pedro. 







Rivera, José M. 
Rodríguez, Emilio. 
Rodríguez, Ernesto. 
Rodríguez Miyar, Franclsc( 
Rodríguez, José. 




Rodríguez Martínez^ Pedro. 
Roig, Adblfo-
Romero, Armando 
Romero Vázquez, Faustino. 
Rostro Maateiga, Pedro. 
Rubio, Manuel J . 
Ruiz, Antonio. 
Ruiz, Luisi R. 
Ruiz González, Virginio. 
Sánchez. Carlos. 
Sáncht z, Domingo. 








Sierra Gómez, Manuel 
Simó, Ramón. 






Stiles, Florence H . 
fíuíardíaz, Eladio. 
Suardíaz, Herminio. 
Suardíaz, Manuel I . 
Suárez, José. 
Suárez, Santos. 
Tabeada Trillo. Jo^é. 
Taibo González, Benito 
Taibo, Crisantc. 




Torrás Gavilán. Ramón. 
Torres, Rafael L . 
Urra Delgado, Arturo 





Valdés Bérriz, Juan. 
Vázquez, Juan P. 





Verdés y Ferro, Antonio. 
Viera, Juan V. 
Viñas, Pabio C. 
Vizoso. Eduardo. 
Voces. Toledo Francisco. 
Yanes, Juan F . 
Zabala, ^Cándido. 
Zaldo, Antonio. 
Zauón y Valls, Joi 
NOTA. La inauguración de nuestro "CASINO INTERN ACION AL**, está se-
ñalada para el próximo domingo, 14 del mes actual. 
OTRA. Para llegar a ser socio de nuestro CASINO, es indispensable po-
seer antes la condición de empleado del "Banco Internacional" o 
de la "Compañía Internacional de Seguros**, 
w m 
S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c e n t a v 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c f l ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS 
Se han llevado a efecto en este Ce-
menterio en la mañana y tarde del día 
8, los siguientes sepelios; 
Bernardo Parra Barreiro- HO años 
Mercaderes 11. Arterio esclerosia. 
S. {E. 11 de 2 o Orden Fila 4. Fosa 
t i 
L,uis Martínez Quintana: ?1 años. 
Hospital Calixto García. Tétano. 
S. E . 11 2o. orden. Fila 30 Fosa 7. 
Jorge Mora Simón; ig años- Almen-
dares. Sumersión. 
S. B. Fi la 4 Fosa 2. 
Félix García García; 21 años. Ho-
micidio por arma de fuego. 
S. E . 11 de 2o. orden Fi la 7 Fosa 1 
Ciríaco Blanco: 76 años. Guanaba-
coa. Agotamiento. 
S. B. 11 de 2o. orden. iFlla 4 Fosa 
3. 
Alejandr» Ramos Díaz; 21 años. 
Centro de Socorros. Traumatvsmo-
S. E . 11 del 2o. orden Fi la 4 Fosa 4 
/jntolón Goundet; 7 diías. Prime-
Ies 55. Puentes Grandes, 
N. B. 5. Campo Común. Fi la 10 Fosa 
13-
Delia Puentes: 4 meses. Gervasio 
144. Ractuitlsmo. 
N. E . 5. Campo Común Filu 10 Fo-
sa 14. 
Ftelvina Blanco- 3 meses. Fundi-
ción 9. Gastro colitis. 
S. B . 3 de 2o. orden. Fi la 14 Fosa S. 
Joaquín Nieto Pelaez: 3< horas. 
Luyanó 39. Atelectacia-
S. E . 3 2o. orden. Fila 14. Fosa 8. 
Celia Andrea; 5 meses Línea j .CA. 
Enteritis. 
S. E- 3 de 2o. orden. Fila 11 Posa 9. 
Cira Zomozo; 43 años. Magnolia 46 
Tuberculosis. 
S. E . 14. Campo Común. Füa 6 Fo> 
sa 14. 
Total 13, siendo este uno de 'os días 
de estadística más favorable, dar o q 
el promedio está calculado en ?5. 
CONTESTACIONES 
Jaime Carpentier-—El día oue más 
enterramientos hubo durante la últi-
ma epidemia de influenza alcanzó el 
número de cuarenta y cinco. Emen-
diéndose qû e no fueron todos ocasio-
nados por la dicha epidemia. 
Calaorra.—Puede consultar para ha 
cer lo que se propone, la otra " l e-
gislación sobre Cementerios/' por 
doctor A. González del Valle. 
Fn ella podrá tomar ¿atos uue lo 
serán de gran utilidad y ihorro di 
tiempo. 
Artista Curioso.—Me satisface el ver 
que usted ha quedado satisfecho de 
la veracidad del informe que 'e dtf re-
ferente a que el autor de l i pintura 
del retablo de la Capilla Central '» 
fué don Miguel Melero, v no el gran 
Vermay-
No tenga ptna por hacerme nuievaa 
preguntas; yo siempre las atender4; 
con agrado y haré por ilustrarle, si 
mis conocimientos me lo permiten. 1 
Ahora me dice usted que cree que 
Vermay ha pintado, sino el Purgato-
rio de la capilla Central, sí otra 
obra en el Cementerio de C'ilón. 
No, querido Artista; usted ha oído 
campanas y no sabe dónde. Su con I 
fusión viene de que alguna vez habrá 1 
oido hablar sobre el JUICIO FTNAT. ¡ 
de Vermay. 
Esta obra la ejecutó el notable pin-' 
tor francés en las paredes laterales | 
de la capilla del demolido C^ nenterio 1 
de Espada, y con la demolMón, que-
dó perdida para siempre esta verda-
dera joya de arte y otra an-bién de 
tan grande valor como E L APOCA-
LIPSIS , del coloso Padovani; la cuai 
ocupaba la pared del fondjo. 
De las obras de Vermay, que puedo I 
indicarle, seguramente las conocerá 
usted, son; las del Templete, Cate-
dral y las que conserva la Academia 
de San Alejandro, de la que fué direc-. 
tor. 
Y por último, le informo dioiéndole 
que gracias a la iniciativa de don Mi-
guel Melero, reposan los restos do 
Vermay en modesto panteón en el Ce-
menterio de Colón. 
Y ya que por su» consultas ha vuel. 
to a salir a colación la tumba de Ver-
may, llamo !a ateación al S'Cñor Al-
calde o al señor Secretario de Ins-
trucción Pública, para que visiten el 
lugar en que descansan eso; precio-
sos restos, y quizás se conmuevan al 
ver el estado dé abandono en que se 
encuentra la modesta tumb?. y ha-
gan algo por honrar la menu>ria del 
gran artista, que tan identifeado es-
tuvo con los cubanas-
E l cuidado y conservación de di-
cho pequeño panteón, bien poco cues-
ta, y no es sacrificio para cualquiera 
de esos dos departamentos, dedicar 
uína migaja, cuando tanto se derrocha 
en prebendas y botelleros.x 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o e ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o * P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o i k o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
D o n N i c o l á s C a s t a ñ o n o 
e s h o m b r e d e a v e n t u r a s 
Ko le ha pisado por la imasrlnación el 
"affalre" de Caibarién, del que ayer 
dló caerla "lia Correspondencia."— 
!Puede ser qne se tárate de sn sobri-
no del mismo nombre y apellido, a 
quien el muItim'Uonario cienfuegru.-
1 0 llama "El Czar" —Sns puntos 
de vista en relación con. el precio 
del azúcar. 
Bajo este titulo, nuestra colega "I/a 
Correspondencia," de Cienfueg'os, publi-
có al sábado último, la siguiente Infor-
mación que i ; o b complacemos en repro-
ducir : 
"Ayer, con motivo del suelto que re-
produjimos de "El Comercio," de Cai-
barién, en «1 que se incluye el nombre 
de don Nicol.ls Castaño, como partícipe 
de un negocio que no ve con buenos ojos 
la opinión pública en aquella villa, tra-
tamos de cerciorarnos si, en efecto, di-
cho banquero y hacendado tenía algún 
interés en ese negocio, y con dicho pro-
pósito dimos el encargo de que lo vi-
L A H U M A N I D A D D O L I E N T E 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad encadenada 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, son el reuma-
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y las neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir estas 
dolencias externas con medicamentos internos, cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local de un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe 
no solp para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, muelas y garganta; tortícolis, músculos adoloridos, 
contusiones, etc. Este linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio. Si Ud. sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
No tenga confiar 
sino en el único me 
camento racional, esl 
es, en el antiguo y 
) siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
>S B O , " que ha curado y 
I sigue curando a miles 
de enfermos. 
sitara a nuestro colaborador y amigo, 
e\ señoi- líoberto S, CabaHeró, el cual 
noa trajo en breves cuartillas el resul-
tado de su entrevista con don Nicolás, 
las que damos a conocer en Jas lineas si-
guientes, que contienen un rotundo men-
tís a la información del colega de Cai-
barién, en cuanto a él se refiere, y muy 
interesantes apreciaciones del experto mi-
llonario en relación con el debatido pro-
blema del precio del azúcar, apreciacio-
nes que, por venir de quien vie'nen, tie-
nen una importancia excepcional. 
Véase ahora cómo habló don Nicolás a 
nuestro enviado extraordinario, el señor 
Caballero: 
—.Buenos días don Nicolás, cómo es-
tá usted ? 
—Hola, rr><> dónde has calido? Pues 
no me Imaginaba yo que te hablan em-
barcado para Colombia como extranjero 
pernicioso. Y qx» te conste, que yo te 
tengo en un concepto excelente, pero pa-
rece que hay ctros que no te quieren tan 
T E A T R O M A R T I 
l , V i e r n e s , 1 2 
REAPARICION DE 
C o n s u e l o M a y e n d í 
bien como yo. 
—Venía a verlo, don Nicolás, porque 
he visto publicado en "La Correspon-
dencia" de hoy un suelto en el cual se 
le aludo con motivo de concesiones de 
mercados y muelles en Caibarién. 
—ii Pero ya a estas horas salió "La 
Correspondencia? Yo aún no la he vis-
to, pero puedo asegurarte que se ha su-
frido un errv.r. Ya mi edad me impide 
meterma en aventuras, amfn de que yo 
siempve he sido enemigo de meterme en 
negocios en los ̂ cuales tenga participa-
ción el Gobierna. Esos negocios le gus-
tan al "zar," y como llevamos el mismo 
nombre y apellido, tal vez de ahí el 
error. Mis iniciativas, si las tuviera, 
seguiría desar; ollándolas en esta ciudad, 
donde siempre me ha ido bien y donde 
he ganado los realitos que hoy tengo. 
¿No sabes que hace poco he compra-
do doscientas cincuenta caballerías do 
tierra? Pues bien, en estos momentos 
tengo en trato mil caballerías más. Han 
Ido a verlas y de resultar el negocio, 
seguiré comprando hasta completar dos 
mlL Quiero t-mplear mis realitos- posi-
tivamente, en firmo en tierras, amigo 
mío, porq.u» Tas tierras de Cuba han de 
valer cada di* más dinero y ese dinero 
es rl más difícil do destruir en el ma-
ñana. 
—¿Qué opina usted de la Junta de 
Hacendados y Colonos y de la venta de 
la próxima zafra por una sola mano? 
j —No sé, vio sé, pt:ro no soy partida-
rio de la Idea. Ahí tengo la carta de 
Carreílo sin contestarla aún; me gusta 
la independencia, creo firmemente que 
máe sabe el diablo sn su casa que en la 
fjena. Yo lo que desearía es que su 
llegara .1 una Inteligencia con los go-
tlemos americano. Inglés y francés, para 
Ift promoción de un contrato en la mis-
ma forma quo aquel tenido en loa dos? 
cilos anteriores. Estimo que sobre la 
base de ese Contrato, no sería un mal 
precio el de seis y medio centavos por 
azúcares puestos Ubre a bordo, porque 
si bien es verdad, que dada la carencia 
del artículo que hay en el mundo ente-
ro, podríamos algunas veces vender a 
precios mayores, no os menos verdad que 
la tranquilidad y el toslego que tal con-
trato nos proporcionaría, valen bastante 
dinero. E l azúcar tiene sus grandes sor-
presas y sus mayoros contrariedades, y 
:ay! de aquél que equivocadamente, pien-
se que sabe algo en el negocio de azú-
cares. Yo creo que han hecho buen ne-
gocio aquellos que ya han vendido sus 
azúcares a elaborar en los meses de ene-
ro, febrero y marzo al precio de seis y 
medio centavos libre a bordo, y te ase-
guro que me quita el sueño tener que 
pensar qne volveremos nuevamente a las 
noticias cablográficas anunciando merca-
do débil y compradores retraídos. ¡Cuán 
distinto se duerme y se vive hoy sin 
tener que persar en nad'i; los cállen-
los hechos en el mes de enero salen con 
exactitud y los malditos cablegramas 
apenas t:i merecen una atención de mi 
parte! 
•—iiY no le han producido a usted con-
trariedades y perjuicios la Junta o Co-
mité de Exportación de la Habana? 
—; Oh, sí. Verdaderamente es una 
gran contrariedad tener que pedir esos 
permisos a la Habana, señalando mar-
cas con diez o doce días de anticipación 
y no pudlendo luego hacer cambios de 
j marcas al llegar el vapor y no acondi-
cionarse a lo pensado por uno, pero to-
do es sufrible ante la desesperación que 
produce un cablegrama anunciando que 
el mercado ¿Igue bajando y que nuestra 
orden no ha podido ser cumplida. 
Í ^ I N RIVAL) 
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\ H A B A N A 
De esta manera dimos por terminad 
nuestra entrevista con un millonario m, 
ble, bueno v grande para con todos j 
humilde y generoso para aquellos , 
quienes ?a suerte no ha deparado m 
porvenir halagüeño." 
B O D A DISTINGUIDA 
E l luii^s contrajeron nupclap la w 
fíorita Rosana Milián hija de don % 
cíente Milián y el correcío joven se-
ñor Sergio González, anibos) perteiie, 
cientes a respetables familiar} de esta 
sociedad. 
Por motivo del luto riguroso qua 
gunrdan los señores Milián, la boda 
se celebró en la más absolutta iatimi-
dád. Esta es Ja causa de que .*e hayat 
suprimido las invitaciones . 
Eterna felicidad a los contrayentes 
en su nuevo estado. 
1 
A l i v i o p a r a e l s u t r i m i e n t o 
Es verdaderamente desconsolador saber qne muchos hombres y mujeres sufren eo i* 
ignorancia. Se sienten débiles, enfermos, sentimentales, carentes de toda enMgia. May 
probablemente todo eso es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las articaiaciones yt 
especialmente en este pais de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte de inüamacioa 
interna. Al fin y al cabo, la única causa de iodo no es más, en muciios casos, que los riñonea 
debilitados. 
Muchos remedios se anuncian para corarlos, y aunque proporcienaa cierto alivio al fteiente 
son de naturaleza pasajera. Para curar los dolores de los ríñones de cualquiera clase qve sean 
lo primero que debe combatirse es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre tenemo* 
en la sangre y que los ríñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente a sn camino natural. 
Pero cuando les ríñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que poa por los riñones y !• 
vejiga, y no por los intestinos, cansí» actúan muchas pildoras anunciadas para este fin. Nada 
para este mal como las Pildoras De 9 f i i t para los Riñones y la Vejiga, cuyas propiedades 
vigorizantes, purificadoraa y saludables penetran hasta la menor grieta de loe ríñones v actúan 
en ellos de tal manera que Usted misms puede convencerse al cabo de las veinticuatro ñoras da 
su salutifero poder con solo observar que sus orines ofrecen un color característico turbio azuluio. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere y osa Usted las legitimas Pildoras De Witt, qué se venden 
en cajas blancas, impresas en azul y oro con un sello de lacre azul en el tapón de la botella <̂ u» 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que le dan á Usted una vü fraudulenta Imitac.uiL. 
Precio en toda» partes, 70 céntimos y $1.40 por caja. 
Mucha gente no puede decir si sus riñones padecen 6 no. He aquí algunos de los síntomas 
de ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, hinchazón 
debajo de los ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas agudas de esy que nos hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda en pedazos. Estos son los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento de los riñones, y todos aquellos que sufren de dolor de espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, 6 dolores en los músculos y articulaciones, 
padecen todos estos males porque tienen los riñones/enfenno» ó debilitados, porque todo eso no 
es otra c o k * que síntomas del mal de riñones. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s y l a Vej i sra , 
al propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
Senetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera añosos. Están positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
más delicados. Si Ud. encuentra 
diñeultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; 
José Sarrá, Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán immediatamente. 
Proporcionan ai instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vejiga, Reumatismo, Calcúlo, Mal 
é » Piedra, Ciática, C i s t i t i s , 
DnUidad general é Irritabilidad, 
é 
J O S E C A B E L L A S 
Tome informes de la honorabil-dan de mi casa y exactitud conque 
cumple sus contratos. 
Examina cuidadosamente los f t en tin de panteonas que he construido 
en el Cememcrlo y que llevan mi firma. • 
Me hago c^rgo de toda clase de trábalos de marmolería. 
Tengo bóvedas para uso inni.edia to y casos de urgencia. (.> 
Trámites de diligencias de 'axtn maciones y traslado de restos. 
OFICINAS T T A L L E R E S 
TS^LEFONO A-1961 MALOJA 66 ¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
C 8234 alt d-7 
Katableclda en 1892 
Con los tulíos denir-
mquete ajustables, que 
se acomodan de por si 
a los movimientos más 
ligeros de la figurare 
Imparte la comodldai 
en la expresión más 
lata a la persona p 
gasta los tirantes SílIB. 
LEY PRESIDENT. 
Tenga presente, cuan-
do compre, que te 
verque el nombre SHIB-
LEY PRESIDEN! apar:-
ce en las hebillas. Esa 
pequeña reflexión hace 
que usted obtenga el 
tirante m á s cómodii 
que se fabrica. Garao-
tizaaos por los fabricantes. 
De venta por los principa 
les comerciantes ea todas 
martes del mundo. 
Shirley, Mass., E . U. A. 
Cablegramas: "EDGARTON" 
Clave en uso; Western Union 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e e s ©ea coMisnnuKcsiir a s u s 
c o (5bb ^(SOKsiraiI Uso a; 
7 si 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
c<r-
mercaagiiftes y jparftncBnlfflires c p s mŝ Mi&ira&D seas sciryñcflOfl; 
i M l l 
SECRETARIA 
(Concurso para cubrir dos plazas" vacantes de Médico interno en I» 
C» 3 
de Salud **€ ovadonga".) 
De orden 4el señor Presidente da 
este Centro, se anuncia que se abro 
un concurso para cubrir dos plazas 
vacantes de Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
Instancias al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", docto* 
Agustín de Varona, y, unidos a ella, 
enviarán sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisitos ln-
el c0*' dispensables para figurar en 
curso- a 0 solicitu' 
E l plazo de admisión de ^ in-
des terminará el sábado día 
cluslve, del corriente mes. gs 
La resolución de este concu^ ^ 
llevará a cabo por la 
Abistencia Sanitaria del üen J919. 
Habana. 8 de Septiembre d 
Secreta'i°-d .9 
C8288 6t.-8 J 
N O H A Y N A D A C H I T S , R E F R E S C O O R I E N T A L 
— P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
Agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscríbase al 
DIARIO de la MARINA. 
Apartado 1010 
3 E G U N D A S E C C I O N 
r 
P ^ r a c u a l q u i e r r e d a 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
El "DIARIO Dt. L A MARINA," de* 
oso efe presentar a sus lectores has-
H jos últimos detalles de la gran güe-
ra que tanto» estragos ha causado en 
la humanidad, y afanoso de dejar pa-
la historia los últimos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas so^re 
¿ gran conflicto, ofrece hoy a sus 
suscriptores una fiel traducción de 
la obra escrita nada menos que por el 
Almirante Jellicoe, el vencedor en el 
mar el que todavía sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina bo-
tánica. 
No hacemos comentarios ni expre-
samos opinión ninguna acerca de las 
consecuencias de la guerra que ha ter-
minado; pero creemos que es un de-
ber del historiador y del periodista re-
coger hasta las últimas palpitaciones 
de la inmensa conmoción mundial y 
confiamos en que nuestros lecto.es 
nos agradecerán esta fiel transcrin-
ción de las declaraciones del Almi-
jante Jellicoe, jefe de la gran escun-
¿ra británica que aun sigue dominan-
do ios mares. 
El ilibro que traducimos a conti-
nuación no es un ramillete de lis un-
ias, ni elogios diplomáticos, ni de ca-
ricias oficiales. Es un libro que dice 
algo en cada página, un libro clara-
mente destinado a llegar a ser una 
de las grandes fuentes de conocimien-
tos humanos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si es 
ta nación no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con ningún otro en la 
gran conmoción cuyas vibraciones 
nos han afectado a todos. 
Es una sucesión de hechos que for-
man una narración clara, interesante/ 
y a veces conmovedora, de fácil lec-
tura, hasta oara las personas que ja-
más hayan visto el mar. 
Añadiremos que el "DIARIO DE L A 
MARINA" ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejempla-
res de esta obra y nos congratulamos 
por ser los que nos hemos adelantado 
a presentar a la atención de nuestros 
lectores esta histórica relación. 
CONTIIíUAOIOJf D E L CAPITULO If í 
Durante el período de 1914 a 1026 
83 advirtió un marcado progreso en 
la eficacia de la artillería. E n un pe-
ríodo anterior de la guerra se publicó 
un memorándum indicando la nece-
sidad de que se prestase mayor aten-
ción al ejercicio y a la organización 
S í insistía en la absoluta perfección, 
y se obtuvo, gracias a lós asiduos es-
fuerzos de los oficiales y marinero». 
Yo sabía que teníamos que vernjs 
con un enemigo tan perfecto en cuan-
to a su organización, como podía es-
perarse. 
Una gran extensión del sistema >le 
"Tiros Directores", mediante el cual 
un oficial o tripulante podía disparar 
todos los cañones, se llevó a cabo. 
xja situación a este respecto antes 
de la guerra fué que unos cuantos 
barcos habían sido equipados para el 
sistema, el'cual babía sido ideado por 
•el Almirante Sir Percy Scott. Pero 
rni gran número de oficiales se moa-
traban incrédulos, respecto a su va-
lor, comparado con el sistema alter-
nativo; bufeo considerable oposición, 
y la gran mayoría de los barcos no 
fueron equipados con este objeto. En 
algims casos el sistema no gozaba de 
popularidad, ni aun en los mismos 
barcos equipados de esa manera. 
Me cupo en suerte en el año de 
1911' llevar a cabo prueba de ese sis-
te.̂ a y del alternativo, que ya estaba 
en uso, y los rV-sultacTos de estas prue-
bas confirmaron mi anterior opinión 
sobre el valor del Sistema Director. 
Paáe convencer al Almirantazgo a 
nii regreso a fines de 1912 como m--
'gando Lord del Mar. y entonces de-
cidimos proveer a todos los barco" 
Que se construyesen en lo adelante de 
este equipo. 
Poco progreso,' sin embargo, se ta i 
bfa realizado cuando estalló la gue-
rra, habiendo sido equipados tínica 
méate ocho acorazados. 
A principios de 1915, se hicieron 
"regios, con el auxilio de Sir T e v r 
Scott, mediante los cuales los acora-
zados y cruceros de batalla se pro-
veyeron de estos apkratos. Líos ne-
cesarios instrumentos fueron fabri-
cados en varios talleres' de los con-
tratistas, y la laboriosísima tarea de 
equiparlos y de colocar los pesador 
ca^es eléctricos a bordo de los bar-
co.5 se llevó a cabo por electricis'is 
em fados a !as varias bases. L a corr-
Pacada tarea naturalmente necesi'.ó 
n̂ tiempo considerable y muchas 
hojosas demoras ocurrieron; pero 
gradualmente t p á o s los barcos queda-
"« equipados, prestando Sir Percy 
ĉott inapreciables servicios en e! 
cuartel general. 
«-orno primer paso,"el sistema fué 
^Justado a Jos cañones do gran cal--
ci¿r,?^ntadoa en Ias torrecillas, y 
^nd* ocUVrió la batalla de Jutlan-
a pocos eran los barcos que no es-
ân provistos de este sistema. 
übr'3 Condiciones bajo las cuales s » 
10 0 esa acción infundieron a todos 
^ que vacilaban la firme creencia 
je .ese Sistema Director y nunc. 
eiirvT eritonces se expresó duda nin-
aCerca de su sran valor. 
terior^8 esínevzos se hicieron pos-
v pi .elnte para acelerar esta obra, 
c o r J í ma se extendió a los bav 
rantP? pe(llleños- Sin embargo, du-
^17 i , est0 del Período de 1916 a 
sistenf r Se llevó adelante y el 
lle.gó a ser general para t j -
dos los cañones en toda clase de 
barcos. 
L a mejora en lo que puede deno 
minarse la aplicación de los métodos 
existentes del control del fuego puede 
ahora mencionarse. Durante la gu'> 
rar nosotros gradualmente, como re-
sultado de las prácticas aumentamos 
considerablemente el alcance efecti-
vo de los barcos en batalla, y se ha-
bía hecho hincapié en la necesi-
dad de alcanzar rápidamente el blan-
co a fin de obtener ventajas desde un 
principio. Las mejoras fueron quizás 
más rápidas en los cinco o seis,me-
ses que siguieron a la acción de Jut-
landia. En esta acción, los instru-
mentos del control de los tírete, tal 
como fué adoptado en el servicio, se 
vió que llenaban los requisitos de la 
artillería de una manera completa. 
L a única mejora importanre que s3 
rea'izó consistió en los medios adicio-
n.* les para mantener la observación 
do los instrumentos apuntados contra 
el ba^co enemigo. Varios comités se 
formaron inmediatamente después de 
I t i batalia, a fXi de que se obtuve.on 
plenas ventajas como resultado de 
nm^tra erperiencia. E l resultado ;ué 
la introír cción de nuevas reglas pa-
ra corregir los disparos de la •irti-
llerfa; eftos, además e aumearar 
cnnsidor.vlemente el volumen del 
fuego í>• de un barec liacia difícil 
puc los reos enemigos evadiesen el 
castigo por medie de táctic >. es-
í ecial. / ' 
E l uso de las pantallas de humo a? 
investigó atentamente como Resulta-
do de nuestra experiencia en vista 
del uso por los alemanes de esta mis-
ma táctica. Prolongados experimentes 
se llevaron a cabo en Scapa Flow pa-
ra determinar las posibilidades y el 
mejor método de usar las pantallas de 
hirno y también se usaron durante ía 
táctica de batalla y otros ejercicios 
En otras direcciones se hicieron 
fuerzos para aumentar la eficacia. La 
batalla de Jutlandia nos convenció da 
que nuestra granada penetradora d?l 
blindaje era inferior en su capacidad 
penetradora a la que usaban los ale-
manes, e inmediatamente después de 
la^ acción yo presenté esta opinión 
miH con el objeto de que se procedie-
se a una pronta investigación. 
Debido al desfallecimiento moral del 
personal de la marina alemana, qae 
culminó en la entrega para ser in-
ternados de la mayoría de sus mejo-
res barcos. Ja Gran Flota no tuv^ 
oportunidad de probar en la acción 
los métodos adoptados como resultado 
di nuestra experiencia durante los 
dos primeros años de la guerra. Si 
la flota alemana hubiese salido para 
dar batalla se le hubiera infligido un 
terrible castigo. 
Se ha mencionado el desarrollo jle 
la navegación aérea durante la gne-
r r i . Las posibilidades resultantes del 
uso del aire para trabajos de ex-
ploración, para ayudar a la dirección 
de la puntería de los cañones, y fi-
nalmente para operaciones ofensiv?.-? 
eran plenamente reconocidas en l \ 
Gran Flota; pero por un período con-
siderable de tiempo la falta de má-
quinas adecuadas estorbó el progre-
so en esta dirección. 
E l primer paso decisivo se dió 
cuando se equipó al "Campania", bar-
co de pasajeros de la línea de Cunard 
como conductor de hidrjplanos que 
debían ser agregados a la Flota doj 
Batalla. Antes de eso, la fuerza del 
Harwich, y más tarde, la Flota de 
Cruceros de batalla habían sido pro-
vistas de barcos más pequeños, el 
Vindex y el Engadlne, que llevaban 
unos cuantos hidroplanos. Se habían 
usado en operaciones en Heligoland 
Bight, pero sin mucho éxito, debido 
a la dificultad de que se remontasen 
los hidroplanos, del agua si no hacía 
buen tiempo. 
Con la llegada del Campania a 
Scapa, pudimos investigar las difi-
cultades con que tropezaban los bar-
cos aéreos que se levantaban desrle 
I c í barcos y determinaban la direc-
ción e¡i que era deseable y posib'e 
la mejora. 
Se hizo evidente que pooa mejora 
podía esperarse mientras se dependie-^ 
se de máquinas que se remontasen' 
desde el agua. 
E l primer paso, por lo tanto, era 
mejorar las disposiciones para vol-ü" 
desde la cubierta del Campania, 
E l barco regresó a Liverpool a fi-
nes de 1915, a fin de que se efectur 
sen las necesarias operaciones; ést^s 
no se completaron Sino hasta fines de 
la primavera de 1916; durante las 
operaciones el Campania g. instancias 
mías, fué también equipado para que 
llevase un globo. 
Respecto al bloqueo, debo decir que 
su eficacia fué aumentando gradua1-
mente desde que se inició, como es 
muy bien sabido, y después del tran.s-
curso de algún tiempo la proporción 
de barcos que evadieron la persecu-
ción de los buques del décimo escua-
dran de cruceros llegó a reducirse 
hasta el punto de ser insignifican-
tes 
E l procedimiento adoptado era en-
viar a todos los barcos, cuyo reci-
nocimiento preliminar en el Mar dea-
portase alguna sospecha, a las bahías 
de Kirkwall o Lerwick, donde se ha-
cía el reconocimiento en regla. 
Los barcos eran sometidos a la ins 
pección de una guardia armada en-
viada a bordo del barco que iba al 
abordaje, y estas guardias sufrieron 
muchas desagradables experiencias. 
Varios perdieron la vida en barcoá 
qua fueron torpedeados por los sub-
marinos alemanes y en muchos casis, 
particularmente en algunos barcos 
de vela, sufrieron grandes privacio-
nes 
Las guardias, también fueron un 
infctrumento para salvar a más de nn 
barco del naufragio, operándolos 
ellas mismas, cuando la tripulación 
se negaba, y en todos los casos gran 
tacto y discreción por parte del ofi-
cial a cargo fueron necesarios en su 
trato con los capitanes neutrales. 
Toda la cuestión de la eficacia del 
bloqueo estuvo constantemente bajo 
mi personal dirección y la de mi Es-
tado Mayor. 
L a suerte del barco detenido se de-
cidía en Londres al recibirse el info"-
me sobre el reconocimiento hecho. C 
mo era quizás natural, la sentencia 
pronunciada contra muchos carga-
mantos de los barcos en Londres nc 
era aceptada por completo por la flo-
ta y hubo un cambio considerable de 
correspondencia con referencia a va-
rios barcos. 
Se ha hecho referencia al estado de 
desamparo en que se hallaban la3 
bases de la Gran Flota, que no esta-
ba!; debidamente resguardadas con-
tra los ataques submarinos a princi-
pios de la guej-ra. E l asunto era de 
suprema importancia y fué objeto de 
muchas urgentes comunicaciones di-
rigidas al Almirantazgo. 
Muchos hombres intelectuales esta-
ban trabajando la consideración en 
este problema en el Almirantazgo, «m 
las báses, y en la misma flota. 
E l primer paso que se dió fué hi-
jo la dirección del capitán Donald S. 
Mauro, quien ideó un sistema de obs-
trucciones para los submarinos que 
llegó a ser el modelo para las obs-
trucciones a aguas profundas en la 
maypr parte de nuestras bases nava-
les Gracias a su energía y a su ta-
cuííad impulsora, la entrada a Cro-
marty se hizo bastante segura en 3^ 
de Octubre de 1914 
Mientras él estaba trabajando en la 
elaboración de una defensa para Cro 
marty, otro rVicial, el teniente Blr-
cham, al mando del Almirante S'r 
Robert Lowry, sugirió un método pa-
ra proveer una obstrucción en la ba-
se de Rosyth. Esta obstrucción s-) 
puso en su lugar en la base de Rosyth 
en Octubre dé 1914, y también alcan-
zó éxito completo. 
Tan luego como el proyecto de Cro-
marty estuvo en pleno desarrollo sa-
tisfactorio, yo supliqué que análogas 
obstrucciones se colocasen en las tres 
principales entradas de Scapa Flow, 
atendiéndose primeramente a la en-
trada de Hoxa que era la más ex-
puesta. 
Se sufrieron exasperantes dejftoras 
en cuanto al abastecimiento del mate-
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rrosrrama para la función que se re* 
lebn-.rá en este frontón el día 11 
de Septiembre de 1919, a las nue-
ve iv m. 
PRIMERA QUINIELA A S E I S TAN-
TOS, A SACAR D E L CUADRO S 
Joso Palma; Pedro Pascual; Augus-
to Carosa; Faustino Majuán; Antonio 
G. Mora; Salvador Capablanca. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS, A 
SACAR D E L 8 
J03A Plma T Augusto Canosa, blan-
cos contra Antonio G. Mora y Fau-i-
tmo Majuán. acules, 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTO ?, 
A S \ C A R D E L 8 
Adrián Aguiar y Mario Mendo^u^ 
t lances, ontra Carlos Tabernilla y 
Pamón Goizueta, azules. 
SKQUNDA QUINIELA A 6 TANTO.S, 
A S A C A R D E L 8 
José M. Gutierre; Mario Mendoza; 
Manuel Díaz; Carlos Tabernilla; Ra-
món Goizueta; Adrián Aguiar. 
Marianao, Septiembre 9 de 1919. 
A l o s c i n c u e n t a 
A esa 'Ki;iJ, en quv! las fuerzas faltan, 
la- energías desaparecen, es cuando se 
s ibe lo benéfico del empleo de las Pil-
doras Vitalinas, porque quien las toma 
c\ ando declina el vigor, llega a la edad 
provecta con fuerzas y energías como si 
fjwa un hombre Joven. Pildoras Vlta-
HnfiS, rejuvenecen a ios hombres, s© venv 
d * tn todas las boticas y en su depósito 
'Ett Crisol," Neptuno y Manrique. 
M a n t e q u i l l a 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
Es la preferida por todas las fami-
iias y principales Hoteles y Cafés. 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció p u esta capital, a lai 
dos de la tarde, el conocido 'comer-
ciante •.-•n tubaico, nuestro distinguí 
do amigo don Benito Suárez. 
E r a e: finado persona que gozab» 
de la goneral estimación por sus ra* 
levantes á o i e s de caballerosidad, ta 
lento y actividad. Por todo ello si 
muerte ha sido sentidísima. En ia ca-
sa mortuoria Gervasio 128, se reci 
bieron sentidas manifetstaoiones -íi 
pésame. 
Reciban su esposa, la ??eñ^ra doñs 
Herminia González y sus hijos as 
como demás familiares, la, expresiót 
de nuestra sincera oondolencía. 
E l entierro se verificará hoy a la; 
cuatro de la tarde. 
D E V E N T A e n t o d a s i a s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e l a I S L A D E C U B A 
E . P . U . 
E l D o c t o r 
B e r n a r d o J i m é n e z y B a l d u í n o 
HA FALLECIE>< > 
Y dispuesto sn entierro para la tarde de hoy, a las 4. los que suscriben, madre, hermanos y 
ernás familiares, rucaran a sns amistades se sircan concurrir a 'a casa mortuoria, calle de Manrl-
p̂ e número 31 G., para desde allí acompañarlos a la conducción de su cadáver el Cementerio de Co-
1u favor que agradecerán. 
Habíma, Septiembre 11 de 1979. 
Dolores Baldnfcw Viuda de Jímonez, Polores, Rosa, José Ella«, Pedro Pablo y Mercedes 
Jiménez y Balduino, doctor Antonio Muñoz, doctor ManiK-l E . Miyeres, doctor Pedro Rabell 
y don Bernardo J í o t o . 
rial necesario, y la primera línea de 
obstrucción en la entrada de Hoxa 
no se completó hasta el 29 de Diciem-
bre de 1914. 
Mientras tanto los oficiales y los 
tripulantes de la flota improvisaban 
obstruciones primeramente en Lougb 
Swilly y Loch na K«al y más tar<ie 
en Soapa Flow, lo cual, aunque uo 
daba una completa seguridad contra 
una tentativa determinada no dejaba 
de carecer de cierto valor psicológi-
co. 
Estas obstrucciones, que se mantu-
vieron aún después de completados 
los métodos más eficaces para 
solucionar el problema significaron 
una ardua labor. 
Hacia fines de 1915, o principios de 
1916, las desventajas de la base de ja 
Flota en punto tan septentrional cu* 
mo Scapa Flow se discutieron entr^ 
Sir Henry Jackson (a la sazón pri-
mer Lord del Mar) y yo. Ambos érri-
C A S U A L I D A D F E L I Z 
E l niño A. de 11. Uljo postumo de una 
l'i.-ajuda familia, sin aquejar enfermedad, 
er.flaqueoe v pierde el apeiito y el hu-
me r. Su médico aseg-ara que no hay-
causa orgánica ni lesión racional sino 
i ra alarmante inapetencia que acabar;! 
cen el niño porque no miitre la cantidad 
•suficiente. La feliz casualidad hace que 
llegue oportmamente a manos del fa-
cultativo un anuncio del ya célebre Já-
late de Hlpofosfitos Saliui. el cual co-
me un remedio más, lo ensr.ya en el mo-
ribundo, con tan maravilli so resultado, 
que después de usar el primer frasco 
recobra el niño el apetito y la alegna. 
Los padres se sienten felices y conten-
tor y archivan entre sus más venerados 
pergaminos, el anuncio da ese porlen-
toeo Jarabe, eiue estiman eonao un teso-
ro inapreciable. 29 años de crecientes 
*XX)oSVenta t-n las principales farmacias 
y droguerías. 
mos de opinión que con la flota en la 
base septentrional, las dificultades de 
interceptar a la flota enemiga en su. 
incursiones contra la costa eran tan 
considerables, que era eminentemen-
te deseable basar a toda la flota en 
un punto más hacia el Sur, si esto era 
pasible. 
Discutimos la cuestión en Rosyth. 
y como resultado de este cambio de 
opiniones yo sugerí un proyecto de 
obstrucciones submarinas al través 
det Firth of Forth, de manera que 
la flota, si se basaba allí, pudiefie 
conservar su eficacia guerrera. 
Muchos ancianos oficiales de la 
Gran Flota rechazaron esta idea, por 
dos razones: primera porque la F ' t i -
ta podía mediante las minas ser in-
ternada por el enemigo con mayor 
facilidad cuando se hallaba en el 
Forth que cuando se hallaba en Sca-
pa; y, en segundo lugar, porque las 
prácticas no podían llevarse a cabo 
eficazmente en el Forth. 
Estas objecciones eran de mucho 
peso, aunque las dificultades para 
llevar a cabo las prácticas en el Forth 
se Sabían exagerado; pero la venta'a 
estratégica, a mi juicio, contrarres a-
ba todo esto, y mi proposición fué 
aceptada y llevada a cabo. 
(El próximo Capítulo trata sobre 
"La Declaración de Guerra".) 
P R O N T O A L I V I O 
D E L E 
Con las P i ldoras del D r . S locum 
p a r a el H í g a d o 
Esto dicen miles de personas 
desde que el Dr. Slocum descubrió 
sus famosas Pildoras que no con-
tienen el peligroso Calomel. E l Dr. 
Slocum descubrió la formula de 
estas Pildoras después de treinta 
años de tratar pacientes de extreñi-
miento crónico y males del Hígado. 
Estas Pildoras cubiertas con cho-
colate hacen que el Hígado y los 
Intestinos performen sus funciones 
con naturalidad, sin causar dolor ni 
daño alguno. Si tiene ud. mal alien-
to, se siente mal, no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en la 
cara y mal gusto en la boca ud. 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas obtendrá pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las Pildoras del Dr. 
Slocum para el Hígado'y conservan 
su salud en la mejor condición. 
Pruébelas ud. y se convencerá. Las 
venden en todas las farmacias a 25c 
la Caja grande. „_. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
E l «Morro Casüe* 
Procedente de Tampico Veracruz y 
Progreso llesró ayer siendo despacha-
do a las 11 del dlfa, el vaper ameri-
cauo "Morro Casitle" que trajó car-
ga general Cl pasajeros para la Ha-
bana y 127 de transito para Nueva 
York. 
Llegaron en este vapor los señorea 
Ernesto M. Acuña, Joaquín MiraMt, 
Santiago Rojo Díaz, Joaquín y José 
María Suárez, Juiana Clemente, Mer-
cedes y Manuela Tejedor, Ricardo 
Arcuche, José Pastor Esquive!, Auro-
ra M. de Rosado, Fedierioo Tanso To-
mas, Adolfo Bollo, Carlos Méndez y 
Díaz, Candelaria Cetino Méndez, An-
gel Patallo, José Rodríguez, Celia 
Palma, Elena Villane, Candelaria Pa 
tron ,Rosa de las Cuevas, Soledad 
Castro Abraham, Humberto Peón y 
Francisco Compmbe y familia. 
Tripulantes arrestados 
E l agente especial de Aduai-a señor 
Ba-lmaceda logró "arrestar anoche a 
bordo de un bote a S tripulantes del 
"Morro Castle" que está en cuaren-
tena y cuya medida sanitaria querían 
infringir. 
TA «pTciarls'» 
Un cablegrama recibido per el se-
ñor Castañer Consignatario en la ITa--
bana del vapor español "P. Claris", 
dió a conocer por la tarde que dicho 
vapor llegaría por la neciho con 750 
pasajeros sin quie hubiera la menor 
novedad entre los pasajerce. 
Cuatro enfermos 
Del vapor americano "Morro Cas-
tle" fueron remitidos ayrr farde al 
hospiti* Las Animas Mercedes Teje-
dor, Candelaria P. Espadas, Santia-
go Rojo, y Pablo Espilla por tener la 
temperatura anormal. 
E l «Méjico" 
E l vapor americano "Méjico" llegó' 
anoche de Nueva York con carga ne-
neral y pasajeros. 
Será despiichado en la mañana de 
hoy. 
B . P . D 
1 a M a d r e 
V i n o ! a E s t e 
N i ñ o D e l i c a d o 
E l n i ñ o e s t a b i e n y fuerte 
Monoca, Pa. — "Mi niño, el menor d* 
mis tres criaturas, estaba débil, nervios* 
y cansado todo el tiempo. A dura! 
penas podía ir a la escuela y aparente 
mente nada le hacía bien. Supe dé 
Vinol determiné hacer una prueba 
Esta medicina ha restaurado su salud, 
le ha dado fuerzas y he ganado en peso.; 
—Sra. F r e d e r i c k S o m e r s , Monaca,Pa 
E l Vino! es un remedio de hígado d« 
bacalao y hierro para niños delicados 5 
débiles. L a fórmula aparece en cads 
botella de tal modo que Ud. sabe lo que 
está dando. Los niños gustan de esta 
medicina. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., PropiatarioSj 
Boston, Massachusetts, E U. de A. 
GASES; 
FERMENTACION 
S o n s í n t o m a s m u y co-
m u n e s d e u n a d i g e s t i ó n 
d e s c o m p u e s t a q u e exige 
correct ivo b a j o p e n a d e 
d i s p e p s i a c r ó n i c a . P a r a 
a l i varse e n s e g u i d a tome 
K l * H Q I D S 
PARA INDIGESTIÓN 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o q u e 
s u a v i z a todo e l aparato 
d i g e s t i v o . 
K i - m ó i d s s e v e n d e n 
e n frasqui tos d e m ó d i c o 
prec io y los p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
E s p a n t a L a I n f l u e n z a 
J-'sa es una y ro de las menos 
iiui>or)tante3 cualid^dies buenas del 
anticíUarral Quebruchol, del doo-tor 
Capar6. Espanta la Influenza, por-
quo como ».> una medicnción anti-
ca^arrosa, cierra la puerni principal, 
quo para su entrada tiene la influen-
za. 
Este mal. desgraeiaduinente muy 
coi'-cido por sus vnillarog do vícU-
mas, entn, casi siempre por un ca-
tarro, que 1.0 se cuida bien, y que 
luesrp se íuiivierta en la Influenza, 
quí tantos exfrag-os hacs. 
Anticatarral Quebrachol, del doc-
tor Caparó. os la medicación de los 
catarros, y por eso es contra la In-
fluenza. Oxig-ena la sangre, desin-
fecta las Tias respiratorias, evita los 
catarros, purifica las vías pulmona-
res. En todas ias boticas se vende. 
Cios catarrosos que siempre están 
sufriendo, so curan de una vez para 
siempre si ôman Anticatarral Que-
brachol del doctor CaparO porque la 
limpieza y desinfección que hace en 
sus vías ptdmonares, es verdadera-
mente eficav'. 
C S?^ alt. M-ll 
E l s e ñ o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entmivo p-íríihop, jueyes, día 11, a las cuatro fle la tard^, su yiuda, hijos, hijos 
polí^cos, hermanos, herma.ios'oolíticog y demás familiares y amigos, ruedan a las piersonas de su 
amistad se slryan encomen d«vr «n alma a Dios, y acompañar su cadáyer desde la casa mortuoria, tror-
vasi» 128i al Cementerio de Tolónr favor oor el cual les t I t í i ' ú i i agradecidos. 
Habana, 11 de Septiembre de 1919. 
Irmenia González viuí'a de Suárez, Amelia, Benito, EEerR|lr*a, Teresa, Adelina, Natalia, Eulalia. 
Adoitina. Julia y Ernestina Suírtz y González; Manuel Pernáudéz Areces; Guillermo Rodríguez; Angel 
Luis Macías; Alejandro S'iAi«z- ^idel, Enrique y Felino González tejeros; Suá:ez y Hermanos; Bera-
£in Pérez Alemany; j . 2". R.;cha y C a . ; Leopoldo Mederos; Mamón Vaquero; doctor José Fuman.-
ga; doctor Diego Tamay); doctor Agustín Varona; doctor Serafín Loredo. 
Id -11 
PAGINA D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A ANO 
Sobre 5 cts. De v e n t á en todas l a s Bot icas C a j a de 12, 4 0 cts. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 472.—Vapor amerlcaJio 
SA RAMANC'A, capitán Burmister, pro-
•odcnte de New ürleans, consignado a 
\V. M. DaniíJs. 
V JV10RES : 
Ganare Goazález: 250 sacos maiz. 
M. Barrera y Oo: 250 id id. 
Otero y Co: 250 Id id. 
WUson y Co: 100 cajas salchichas. 
Armour y Co: 500 nacos abono. 
Swlft y Co: 103 cajas salchichas, ICO 
u.irriles jabón en polvo. 
C ruz y Co: 300 sacos harina. 
Fritot y Hacarisso: 13 cajas puerco. 
V h i g : 142 cajas bacalao. 
J l . Suárez y Co: 350 sacos harina, 3 
PH'noS, 
H . Astorqul y Co: 45 cajas, 20 terce-
rolas manteca. 
.1. T . y Co: 500 sacos sal. 
F . Bowman: 500 huacales cebollas. 
Proveedora Cubana: 230 cajas sopa, 400 
id g-uisantes, 
L,vkes Bros: 300 barriles aceite. 
MISCEL-ANEAS: 
M. Humara: 131 cajas efectos esmal-
tados. 
Li. E . Vidal: 1 caja accesorios. 
Universal M. y Co: 14 pianos. 
Ruiz y Co: 2 cajas tejidos. 
Crusellas y Co: 116 tercerolas sebo. 
Mooré Reid: 5 cajas accesorios.' 
Orteg-a Fernández: 2,800 atados cortes. 
E . Sarrá: ti cajas algodón, 2S1 id bo-
tellas. 
Hoy y Co: 574 Id id. 
M. Martínez: 1 caja camisas 
J . García y Co: H id calzado. 
West India Oil B . y Co: 200 barriles 
aceite. 
Whitton C. y Co: 13 atados maderas. 
Caura y Albura: ü bultos altas y ex-
tracto. 
Texaco: 95 cajas betún, 190 bultos 
aceite y g-itisa. 
A . León M: 5 cajiiS accesorios. ' 
Cobo Bacoa y Co • 1 id medias. 
García Vivanco y Co: 3 id tejidos. 
J . G . Uodríguez y Co: tí id id. 
T . Cag^gas: 26 id calzado. 
A . Escudero: 2 id id. 
P . Diaz Y . : 4 Id Id. 
Bizama Muñiz y Co: 5 id id . 
Bombard y Co: 2 id accesorios. 
Briol y Co: 4 fardos cuero. 
lucera y co : 124 bultos talabartería. 
C . M. M. : 5 cajas tablas. 
Brouwers y Co: 1 caja accesorios. 
Alvaré Hno y Co: 3 cajas tejidos. 
'Suiza y Carreras: 37 bultos millo, 152 
v i ados mangos. * 
Coca Cola y Co: 12 barriles jarabe. 
A. Alvarez: 1 caja muestras. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 10 far-
dos frazadas. 
Y . B . C . : 407 tubos, 4 menos. 
Quiñones Hardware Corp: 2 bultos 
U n'ques. 
Viuda M. Barba: 800 atados mangos. 
Herrera y Co (Matanzas) : 32 bultos 
talabartería. 
Viuda J . Olazabal (Nuevitas) : 7 Id id. 
B . Ruiz (Bañes) : 4 cajas calzado. 
J . V . F . «Gibara); 3 cujas accesorios. 
P A R A CARDENAS 
Bópez y Estrada: 250 sacos maíz. 
B . Rulz Hno: 9? bultos efectos esr 
maltados. 
R . M. : 50 sacos harina. 
G. G. : 50 id id. 
P A R A CIENFTJEGOS 
R . N o í o a s : 1 caía medirs. 
R . Y . A . : 250 cajas harina. 
González Carma: 2 cajas tejidos. 
R . Capia y Co: 34 bultos loza. 
V I A J A N T T E 
Sb solicita un v i a í a n t e que reúna ':i'.s seguientes condiciones: 
Que haya v a j a d o por el giro ie v í v e r e s . 
Que conozca bien la l í n e a dubl3 Matnnzas a Sart iago de Cuba . 
Que e s t é t i en relacionado con *o eos los comerciantes del giro de vivo-
res de esa línfja y que pueda demostr ar lo . 
Que tenga buenas referencias. v 
Qi e tenga quien lo garantice. \ 
Qhe sea so tero. 
No sti atienden recomendados. i 
j*ntes de presentarse lea bien las cendiciones pt'.ra que no nos haga pen-
der el tiempo^, 
C r u s e l l a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
8348 ind 11 áe.) 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L i 
E L O Y E S 
MARCA f(tCI»TMAO* 
A S F U 
Q U E U N C A N O N . 
f 
UNICO*» I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z Y C ~ 
MURALLA t17. T E L E F O N O A - 1707. H A B A N A 
Importadores de Relojes y J o y e r í a F in? 
M A N I F I E S T O 473.—Vapo: americano 
MASCOTTB, capitán Myera, procedente 
de Tampa y escala, consignado a R , L . 
Brannan. 
d e t a m p a 
J . G. Sen r a : 10 cajas pescado. 
A. U Hernández: 1 caja efectos. 
J . E . Barow: 20 sacos abono. 
D E K E Y W E S T 
El^ctricar E . y Co: 26 bultos efectoai 
Ca-bailo y Martín: 1 caja bulbos. 
Soathern Expresa y Co: 22 bultos ex-
prtsos. 
Santos Artigas: 8 postea. 
M A N I F I E S T O 474.—.Vapor americano 
H . M. F E A 3 D E R , capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, confelgnado a R . 
L . Brannan. 
j V E R E S : 
Armour y Co: 1210 tcrceTolas, 400 ca-
jas manteca. 
CaJbán Bobo v Co: 225 cajas Id. 
S-Vlft y Co: 200 tercerolas jd, 87 Id, 
25 cajas pu-.'ico. 
M. Pombarion- 2,062 calas carne. 
A. Reboredo: 336 cajas manzanas. 
Alvarlfio y Alfonso: 945 buacales uras. 
I T I S C E B A N E A S : 
Harpec Bros: 32 muías. 
C. M .Bemls: 300 sacos, 150 barriles 
; eeo. 
W. IT. Grace: 295 cajas botellas. 
E . Le íours: 413 Id Id. 
M. García: 1 bulto maquinarla. 
Central Cu-iagua: i locomotoras. 
Guantánamo Western R : 2 Id. 
B . Ben: 133 railes. 
MADERAS : 
R . Cardona: 5 483 piezas maderai 
Bas Antillas: 1,536 id id 
F . Benenicils y C a : 1,770 !d id. 
AIANIFIE3TO 475.—Vaoor americano 
C I T Y O F P H I B A D E B P H I A . <y.pltán 
ferorter, procedente de Kcy Wesy con-
slg-na-io a Bykes Bros. 
Bykos Bros: 299 novilloB. 
M A N I F I E S T O t76.—Vapor franci^s 
C a B I F O R N I a , consignado o B . Gayé. 
Co;i trigo en tránsito. 
M A N I F I E S T O 477.—.Vapor americano 
B A K E F A R G E , capitán Bnnde, proce-
dente de New York, consignado a W. H . 
Smlth. 
V I V E R E S : 
B . y Co: 100 sacoy sal. 
B . Fernáiií'tz; y Oo: 371 pacas heno. 
R . PaJaclot y Co: 497 id id. 
M I S C E B A N E A S : 
Steel y Co: 1 cajas mot>.-es, 750 pie- | 
zas muelle, 900 vigas. , 
C . Mor: 2,000 rollos techado. * 
Quiñones Hardware Corp: 63 cajas bar- i 
nlz. I 
M. García: 25 barriles fteido. 200 Id 
boda. 
A. Martín: 4 cajas barniz^ : 
Baragua Sugar y Co: 98 bultos maqul-1 
narla. ) 
B . Bellard: 2,000 barriles cemento. \ 
E . Becours 400 bultos soda. 
C . Su:lrez: 2 cajas cemento. 
M. A . Di*ssaiit: 8 bultos maquinaria. I 
M. Tlllman y Co: 2,000 barriles ce- i 
mentó. j 
S. Hno: 64 calas sillas. I 
E l Bazar: 135 id Id. f 
.T. Boada: 68 tanibores sosa. 
Puig y Guor: 36 Id id. 
D. A . Boque y Co: 50 Id id. 
T . F / Turull y Co: 105 id id id. • 
Sabatéá y Co. : 42 id id 
Cueto y Co: 300 barriles aceite. 
Unión Carbido y Co: 6,620 tambores 
carburo. 
C . M. C. • 100 barriles rcélte. 
V . C . A . : 6S0 tubos. 
N. M. : 42 ¡d Id. 
F . C . Un'los: 150 pares ruedas. 
M. A. : 4 bultos ácido. 
Am. Trading y Co: 18 cajas éter, 107 
bultos soda. 
C. Martínez Cartaya y Co: 234bu!toa 
Septiembre 
M O L O 
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P A R A C A B A L L E R O S y J O V E N E S ^ 
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F a b r i c a d o por F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t o r , N . H. ( E , U . A . 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t $ h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
accesorios eléctricos. 
Havana Marine R . : 30 barran 
West India Olí R . : 504 cajas petró-
leo, 927 bultos tanques y accesorios. 
l 'APBB. : 
G. Rodríguez y Co: 185 atados papel. 
Suárez Carasa y Co: 456 Id id. 
B . y Co- Í.43 id Id. 
R . C . : 1,201 id id. 
C. C : 430 id id. 
B . B . : 330 id id. 
Rambla Bouza y Co: 899 Id cartón. 
Barandlaran y Co: 979 Id cartuchos. 
F . Bowmai. : 609 id id. 
E X P B O S I V O S : 
Purdy y Honderson: 109 cajas dina-
mita. 
I>ellclas: 100 id Id. 
S. A . : 50 Id Id. 
C. Q. C. : 200 id id. 
F . C . N . C . : 200 id id. 
N. B . A . : 200 id id. 
M . B . D : 400 Id Id. 
C . N, R . Y . : 200 Id Id, n, 
González y Marina: 208 id lo, 41 cu-
ñetes pólvroa. 
Ba carga perteneciente al vapor Inglés 
CANADIAN S A I B E R , mani fes tó 478, que 
«mtró en puerto el día 6 t'el actual es 
I i siguiente: 
Neussa y Co: 8,762 sacos arroz, 
B . Fernández y Co: 477 pacas heno. 
Otero y Co: 248 id id. 
F . Ervi t l : 250 id id . 
N. M. : 275 id id. 
W . R . Gracé: 50 sacos harina. 
M I S C E B A N E A S : 
Ortega Fernández: 200 bultos cuero. 
Mavhln y Wall: 5 cajas válvulas. 
E l l i s Bros: 3 id id. 
S. Sales Corp: 1,400 barriles cemento. 
F . de Hielo : 7,600 barriles, 7,600 sacos 
rialta. 
M A N I F I E S i O 481 .—Vapor P A R I S I -
MA, capitán Stenvenson, procedente de 
Cclón y escala, consignado a W . M, 
Daniels. 
Con 50,000 raclnos plátanos, en trán-
sito para N-aw • Orleans. 
M A N I F I E S T O 482.—Vapcr americano 
M A S C O T T E capitán Myors, procedente 
do Key West, consignado a R . B . Bran-
rwi). 
Bn lastre. 
M A N I F I E S T O IS3.—Vapor espaflol 
MONTEVIDEO, capitán Agacino, proce-
dente de Veracruz, consignado i i M.[ 
Oraduy. 
V I V E R E S : 
R . Estapé v Co: 50 sacf.s frijol. 
Galbán y Co: 222 id id. 
C. C . Y . : 100 id Id. 
García Tuñn y Co: l?.! fardos género. 
M A N I F I E S T O 484.—Vapor amerivano 
CACHA, capitán Swansson, procedente 
de Flladelfia, consignado a Munson S. 
Bine. 
Aponte y Rojc : 737 toneladas carbó-! 
rrJneral. 
M A N I F I E S T O 485.—Goleta cubana 
DON J U B I a N , capitán Urguidi, proca-
dente da Baa Palmas, consignado a la 
Orden. 
Búpez Pereda y Co: 1,301 huacal cebo-
llas. 
I M P O R T A C I O N D E V 1 T E R E S 
De Montrcal, por el vapor Ingléá CA-
NAUIAN S A I B E K . 
Arroz: 8,762 sacos. 
Harina: 50 Id. 
i í e n o : 1,250 pacas. 
De Veracruz por el vjpor español 
MONTEVIDEO. 
i'Fljol: 327 sacos. 
De las Palmas, por la goleta cubana 
DON JUDIAN. 
Cebolla.s: 1,361 huacal. 
E X P O R T A C I O N 
Para Now York, por e 1 vapor amorica,-
nc W A C O U T A 
Azúcar: 1,244 sacos. 
1—- A 
Para Veracruz, por el vapor español 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Picadura: Vtí3 libras. 
Cigarros: 02 ruedas. 
Ron: 103 litros. 
Aguardiente: 8 cuartos. 
Dulces: 220 barras. 
A zalear: 10 barriles, 15'sucos, 15 arro-
bes. 
Tabaco torcido, 4,925 a granel, 100 l i -
bras id id . 
E s p e c t á c u l o s 
t « s , cerca de Belascoain , 
Cine qutí se i n a u s n r a r á el p r ó x i m a 
m^'rcoJes 17. 
E l s a l ó n e s t a r á montado con l n o 
y confort. 
Y d e s f i l a r á n por la pantalla ias 
uiejores cintas de los populares ett.-
i resarios . 
Sabemos que en la I n a u g u r a c i ó n se 
p r o y e c t a r á la m a g n í f i c a serie t itula-
da " E l sendero del tigre". ' 'Trágico 
ailema" y cintas c ó m i c a s por H a r o 1 ! 
U o y d . * * * 
ETi C i B C O « S A N T O S Y A R T I G A S ' ' 
N o t a b i l í s i m o es el conjunto de a r -
tistas que este a ñ o t r a e r á n Santos v 
A r t i g a s . 
L a p r ó x i m a temporada de Payret 
s e v á m a g n í f i c a . 
E n t ) e los e s p e c t á c u l o s contratadas 
figuran los inás interesantes de Coney 
Tsland, entre ellos el Chinatown. 
Y a e s t á abierto el abono para "a 
teir perada. 
A las oficinab de Santos y Arti^, 
Manrique 158, pueden d i r i g i r s e ^ 
ó r d e n e s para .;. adquis ic ión de 
lidades. T e l é f o n o A-1564. ' 
* * 
r i L T C U L A S D E SANTOS T 
G A S Aun-
Santos y Artigas preparan log jt. 
g u í e n l e s e s t ranj s : 
"Expiac ión" , por la genial art'sa 
Gabrie la Robinne. 
" E l sendero del tigre", interesanu 
sprie de P a t h é . 
" L a E s p a ñ a t r á g i c a . " 
T . á g i c o dilema" y " E l iría azu!" 
' L u c L a s del hogar", por Gabriela 
Rcbinne . 
" E l estigma d« l a sociedad", por 
!V!ollie K i n g . 
"Romeo y Julieta", "Jaque al Rey', 
•"La otra',, " L a s gaviotas" 7 «^J 
gtistlas." 
(Viene de l a S E I S ) 
de cjr» ^ de l a C o m i s i ó n Nacional 
Proparanda A l i a d a . 
L a f a n d ó n se c e l e b r a r á en el teatro 
f> la Comedia por la c o m p a ñ í a que 
dlr'gí? Alejandro Garr ido . 
I.o¡» socios, como es sabido, tiensn 
derecho a una luneta de preferencia. 
iíe pueden adquirir, lunetas a l pre-
cio de un pes.' cincuenta centavos y 
palcos a tres ^esos. 
E n la Contadur ía del teatro y ^n 
las of'cinas ds l a Sociedad, Obrapi-i 
98 principal , pueden separar locali-
dades las perdonas que lo deseen-
* * * 
E L N U E Y O C I N E « G L O R I A » 
Santos y Artigas han instalado un 
m a g r í f i c o c i n í en l a Calzada de V i -
ü n a í jaUcro sin CORBATA INGLESA no es tal . 
Sí qmcre adquirir CORBATAS TEJIDAS de alta 
novedad, venga pronto. 
edad en BASTONES DE MA 
alta fantas ía . 
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C U A N D O E L F U E G O E M P I E Z A , 
U D . P U E D E S O F O C A R L O S I 
T I E N E A M A N O U N E X T 1 N G Ü I D 0 R 3 . M í * 
• P o r q u e e s m a n u a b l e , s e g u r o y r á p i d o . T e n e m o s t i p o s a d e c u a d o s p a r a c a s a s 
d e f a m i l i a , h o t e l e s , t a l l e r e s , c i n e s , g a r a g e s , <Sr& & c o n c a p a c i d a d d e 5 - 1 0 - 2 0 
y 4 0 g a l o n e s . P í d a n o s d e t a l l e s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A n i m a s 1 7 7 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 8 8 
E l C a l z a n k 
U n e a s u c o m o d l d a d i 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
' % / / / í l l l l l l l ^ 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
Amér.'ca AdT«k. 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 11 d e 1 9 1 b . P A G I N A T R E C É 
N o t a s A n d a l u z a s 
P a r a el D I A R I O M L A M A R I N A 
MALAGA 
Varano dcUcioso. Los presos r*Toln. 
€ie^_¿os bañistas— Cuestión 
peliafru^a.—Cabildo 
moyido 
iHsta no es Andancia. 
r a vo/ de la fama, que no sJempre 
lie ser verdadera, repite que en el 
rano se achicharran en la tierra 
Vnrialu"a hasta los pájaros, io cual 
una ^ajeíacdón. 
Vs cidrto que el sol andaluz eitre-
„ f nv poiiuito sus cariciiS; pero 
duales calores hemos pasado en Mn-
flrid en la región extremeña y sobre 
fofio' en Valencia y Barcelona. 
y-s el caso que hasta ahorn, a pe-
ar de que Agosto se Ta ya mediando 
^uemos una temperatura casi privaa-
VÜEsto hace que muchas fatMlias no 
hayan marchado a las p'.ayas del 
Korte y que ^s baños estén relativa-
'nimt* desanimados. 
^Ojalá qn<í así continuemos! 
En la Mocbe del jueves, grandes vo-
ceg que partan dle la cárcel, eembra-
ron la alarma en el barrio de la Go-
16Creció esta inquietud al ve'* Tlegar 
fuerzas del ejército y aumertarse la 
guardia. 
Era que l.*s presos se habían in-
surreccionado diando mueras a l'íjff I 
•iefes. Un grupo do reclusos rompió \ 
la verja de una de las brigadas, sa-
liendo esta al patio en aciti.Vid hos-
til. 
La causa ^el motín rué el castigo 
jujrjuesto por el Director a un preso 
de'males antecedentes que faltó al 
Rñglamento e injurió a los celado-
res. 
' Hace poces días el íoven dt-** Gena 
ro Simó, hijo de un acreditado com^r 
dante mal.igueño, hallábase en p I 
Parque viendo salir la gente de los 
toros. 
intentó parar de un extremo a otro 
a tiempo que cruzaba el artomó^il 
del Márques de Novaliches con más 
precipitaciór. de la debida 
Fimó fué arrollado y cuando se con-
siguió sf.car.ü de debajo del auto^ es-
taba expiran Jo. 
ye trata de tin joven de bv¿na cen-
dncta, figura saliente en la Asocia-
ción de les l.uáses y que en breve iba 
a ingresar en el Seminario pr.ra se-
guir la carrera eclesiástica. 
La huelga de los eban'staü no üeva 
trazas 'le terminarse. 
Los patronos han presentado varias 
soluciones que los obreros no yceptan 
a pesar de la mediación de la Junta 
de Reformas Sociales. 
Los huelguistas han ccLsoguido 
que veinte y des sociedades de dir-
tintos gremios entre otras Ids de al-
hamíes y carpinteros, que son muy 
numerosas, se asocien a sus deseos. 
Una comisión visitó al Gobernador 
Civ'l interino y le mani^estú que en 
si en breve pJa^o la huelera nc se co-
lucionaba. vendría la general y con 
el conflicto consiguiente. 
Los oficiales barberos han obliga-
do u los Maestros a que acepten l i s 
bases per euos acordadas, que dJesde 
lo. de Agosto rigen. 
Los al<onos que valían 5 pesetas &e 
hat1 subido a 12 y un servicio sueno 
vale 75 céntimos. 
Pero lo malo para patronos y oli-
ciales es que losi clianfes se decla-
ran a su ve;: en huelga pacíloa y por 
lo pronto se han agotado las 'úaqui-
nillas de afeiiar que había en los co-
mercio?. . 
Otros más prácticos piensan dejar-
Pe la barba, aunque parezcan frai.es 
eapuchiT.osi, antes que someterso a 
tan extraordinaria subida. 
Fjn el últlrjo Cabildo se ha dado un 
espectáculo poco edificante. 
Con motivo de un expodíenie for* 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G i e n n 
30 por ciento azufre paro 
Un Jabón medicinal insuperable 
para el baño. Kmblanqueee el 
cutis cnlmn la irritación. Limpia 
y embellece. 
Como etae jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GUENN que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
Century National Chemical Com-
pony. Snocessors to C. N. Cri-
ttendon Company, 46 West 
Broadway, N. Y. C. 
D e G r a n A y u d a E n L a s 
O t a r í a s F a e n a s D e L a V i d a 
E s t e de l i c ioso " c h e w i n g g u m " (chic le ) 
c a l m a l a s e d y l o s n e r v i o s , a b r e e l apetito 
y a y u d a l a d i g e s t i ó n . L i m p i a y r e f r e s c a 
l a b o c a y l a garganta y h a c e que e l c i g a r r o 
o c igarr i l lo s e p a m e j o r que e l a n t e r i o r . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e . S e c o n -
s e r v a fresco en todos los c l imas . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s y 
o t r a s T i e n d a s . 
T r e s S a b o r e s D e l i c i o s o s . 
ú & M s e n s a S s a B a i m r 
S P E A R M I N T 
~ a 2 G H S I ? " 
rcado a. un médico de la Renpficencia | 
Municipal. s<: han deolaradj hechos 
escándalosos relativos a individuos del 
Cuerpo médi o, dando lugar a que se | 
mande instruir otro nuevo erpedíen- i 
te. 
Se trató de poner de heli^ve a rk- ! 
tertninauo concejal, pero esle se de- ¡ 
fendió "en energía. 
S E Y I L L A . 
Desesperada,—ün sab^o srenos 
JZn la calle de Msnéndt'/ Pieayo nfi- ( 
moro 42 vivía felizmente un ioven n a j 
trimonio, formado por doña Aurora | 
Romero Domínguez y don Domingo ] 
Romero. 
De resultas del ú'tímo partr., la so-
ñora venía padeciendo fiebres altísi ! 
mas que la tenían en constarte deli- i 
rio. ] 
Hace pocos mañanas en uno de es- j 
tos mementr-s de locura, la infeliz 1 
mujer se arrojó a la ca!le desde el 
balcón de su piso, sucediéndese la 
muerte a los pocos minutos. 
SI esposo, que se encontraba en ca-
sa en uquellos momentos, no pudo 
sin embargo evitar la desgracia. 
E n Sevilla ha clau'sadb gran senti-
miento la muerte del sabio caledrátl-
co de la Lniversidad don Claudio 
Sanz y Arizmendi. 
Tenía a su cargo las enseñanzas de 
Historia da iOspaña, Arqueo'ogía, Ñu 
mismátúa, Epigrafía y otras ramas 
de estas ciencias, siendo en todas 
ella^ una verdadera autoridad. 
F r a E-"bliotecario de la FacultM îe 
Filosofía y Letras y había publicado 
algunos meritíteimoa estíídi »s sobre 
las materias objeto de su predilec-
ción. 
Fjra un sevillano que sabTa honrar 
a su pairia chica. 
C Ü>IZ 
Hacha de incendios— Pruebag con 
éxito l'orreo de 'renn-.s. 
Los incendios en el campe aun m-
tan de modo alarmante. 
Manos criminales no pierden la oca-
sión de destruir propiedades enteras, 
arrastrando a 1a ruina a no pocos 
propietario!», vferímas de la s'tuaci.'.n 
porque nuestros, campos atraviesan. 
LJnitre los últimos incendios hay 
A©UiAR 116 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a 
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y 
que comar el do la dehesa de Jo» Eml 
11c Dalo, término de Puerta Real, 
donde ardieron cuarenta aranzadas 
de monte y ctra dehesa no lejana, do 
don Pedro Cuerra. para el cual las 
pérdidas ascienden a cerra di 10 .̂000 
pesetas 
Se hacen rrnchas detencloefs y se 
confía en el rigor de los Tribunales. 
Durante dos ditas los submarinos 
españoles "Línae Peral", A - l ¿ - 2 y A-3 
han reali/acc pruebas de inmersión 
en la bahía gaditana. 
STl éxito ha sido felicibimc, hables-
do' estado sumergidos diehes buques 
por espacio df varias horas v ejecu-
tando toda clase de maniobras c-n 
matemática precisión. Dentro de los 
sumergibles f-staban los alumnos de 
la Fscuela Nava.'. 
Numerósis'mo publico ha presen-
ciado estos ejercicios navales, siendo 
esos días para Cádi? de verdadero íú-
bilo, evocadores de aquellos otros er 
que un puemo veía con asombro las 
pruebas del .nvento de un n nrino e?-
paCol, cayó nembre inmortal lleva boy 
el prlmert' de nuestros subjnarinos 
realizarle trúinfales y misteriosas í a -
jo las olas oe esta misma bahía, a 
quien cupo la suerte de ser la, prime-
ra en ol mu'-dó que conocies* perfec-
cionada esta terrible y moderna má-
quina de guerra. 
L a oficialidad de los cuatro citadlos 
buques fué obsequiada con i n gran 
banquete al nue asistieron las auto-
ridades y lo mejor de ]a p iiilación 
gaditana. , 
Animado se ha visto el torneo do 
Tennis celebrado por los ;!jbg de 
Jerez y Cádiz, que se disputaban la 
magnífica copa de la Sociiedad del T.i-
rismo. 
Tres varias luchas la gan^ en de-
flni'iva el Clab de Cádiz, per 'os ju-
gadores d e Osorio' y don Al?aro Cu -
bells. 
Asistieron a la lucha centenares de 
familias aristócraticas de C^diz Je-
rez-, Sevilla, Puerto de Santa María 
y San Fernando. 
Para cclelrar el ÓTÍto se verificifi 
un banquete y se organizó un baile 
al que cuncurrieron las más te'ias da-
mas gaditanas. 
CORDOBA. 
Ganasi de morir 
E n el Pueblo nuevo del Terrible 
(Cfidoba), disoutian vados obrerov. 
sobre la mala saorte que de.-de hacia 
tiempo les acompañaba. Entre los iar 
terlocutores figuraban I.u'is Agreda 
y Manuel .P/re¿ Escovar. 
Este invitaba a aqueli para que se ' 
ah-jrcasen juntos, cuando se presentó 
Antonio Ga1 lardo Perales^ 
—Conmigo te puedes: aborcar cuan-
do quieras. 
Quedaron conformes y saliendo do 
la taberna s-e fueron a una cordele-
ría y compraron dos madejas de oor-
dellllo, salievon a las afut-ras para 
ejecutar el proyecto. 
Meditándolo mejor, creyeron opor-
tuno no ahorcarse, sino ahogarse, 
para lo cual se dirigieron al depím-
to de agua que viene la Socier'ád Mi-
nera próximo a la fábrica da Tejidos:. 
Allí agarrados del bra^o so lanza-
ron al agua. 
. Gallardo Ferales se ah.>gó; pero 
el Pérez Encovar se arreomiió del 
suicidio y ¿e puso en palvc, dando 
cuenta a las autoridades 
GKÍATÍAB4 
Hotel proyeefado en 1.*» fc.!erra 
E l ilustre prócer granadino Duque 
de San Pedro va a realizar .¡"ntro 1e 
breve tiempo un proyecto magnífico 
qii'1 reportar A indudables ventajas a 
la ciudad de la Alhambra. 
Se trata n.ida menos que de cons-
truir un sanatorio y un sober'-:o hoxel 
en las pintorescas alturas de Sierra 
Nevada. 
E n el segundo habrá alojamlen^ts 
cómodos para los tu.istas de tLdas cía 
se? que visiten a Grai'ada y en el sa-
natorio podretn encontrar curatión no 
solamente los enfermos endientes sí-
no también 'os desvalidos. 
E l Cirado aristócrata na adquirido 
ya los terrem.s donde dichos edificios 
habrán de »-£.tabliecerse y confía en 
que dentro de poco tiemp' darán 
princiipío las obras. 
I.os granadinos han acogido esta 
Idea con cariñoso entusiasmo. 
Una comisión integrada, por los dos 
Directorts de las >ocfedades "Union 
Mercantil" y "U^ión Comercial", y re 
presentaciones de varios gremios, es-
tu/vieron a vbatar al Duque y hacerle 
presento el agradecimiento cbj toda 7? 
población. 
H U F I T A -
Fiestas Colombinas 
Con gran esplendor, mucho eníu-
sia^mo y extraordinaria afluencia de 
forasteros se están celebraba,, en 
Huelva las tradicionales fiemas Co-
lombinas. 
Las autoridades1, las rorporaciom s 
y los particulares han puesto todos 
los medios a- s u alcance 1 fin de que 
este año superen en briUanttz a las 
anteriores y sean dignas del motm» 
que las inspira. 
Tratándose de estas fiesta;; no hay 
que de«dr q'-'e el histórico M^nastf--
rio de l i Rábida es el centro ê estas 
diversiones, celebrándose en el mi?-
mo los actos de n.ás solemnidad, iíi 
día 2 tuvo efecto en aquel recinto el 
Certamen literario organizado por 
la Sociecad Colomb'na. 
Este na sido uno de los •'úmérc* 
más cultor e importantes d»; -os ft-s-
tejos habiunióse llevado a cabo con 
todo el guste y todos los detu.'Ies po-
sibles. 
Presidió la junta el CoTam'ante ge 
neral del apostadero do- Cidiz, en 
nombre del gobieno, actuando de 
mantened'-r ei i'ustre ete¿ritor y pen-
sador argentino don Manuel 'Igarte. 
Su oracón. que fué un canto jleno de 
honor de la raza hispana se vió >u" 
terrumpida en diferentes ocasiones 
por los aplausos del público. Tam-
bién hal ló e; presidente <)e la Soci?-
dad Colombita, seüor Marc.^^na Co-
bascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado 4 
$7 .000 .000 , que han resultado ag raciadas en los sorteos celebrados en lo . de Septiembre de 1919, 
para su amort izac ión en lo . de 0 ctubre de 1919. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1919 
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2 4 8 8 
2 5 6 6 
2 5 9 4 
2663 
2 7 2 9 
3001 
3 2 7 8 
3 8 5 8 
4 1 9 9 
4 1 5 9 
4 2 0 2 
4441 
4 9 1 9 
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5 5 3 9 
5 7 6 8 
6 0 2 3 
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2 1 0 2 0 
2 4 8 8 0 
2 5 6 6 0 
2 5 9 4 0 
2 6 6 3 0 
2 7 2 9 0 
3 0 0 1 0 
3 2 7 8 0 
3 8 5 8 0 
4 1 9 9 0 
4 1 5 9 0 
4 2 0 2 0 
4 4 4 1 0 
4 9 1 9 0 
5 0 4 8 0 
5 1 6 5 0 
5 1 8 5 0 
5 2 0 3 0 
5 4 2 8 0 
5 5 3 9 0 
5 7 6 8 0 
6 0 2 3 0 
6 0 4 5 0 
6 3 1 4 0 
6 4 9 7 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
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N ú m e r o s d e las bo las N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 





Del 67191 al 6 7 1 9 5 
., 67501 ., 67505 
„ 67751 „ 67755 
„ 6 8 7 9 6 „ 6 8 8 0 0 
69951 „ 69955 
Habana, lo . de Septiembre de 1919. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P s. , 
M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
£1 Secretario 
G u s t a v o A . l o m e a . 
lOmbo, ¡ñendo asimismo ovacionado. 
Resulte premiado con la flor natu-
ral el poeta Miguel de Castra, cu:, a 
hermosa cotnposicícn merscíó ol aplau 
so de todos. ' 
Al espectáculo asistieron infinidr.d 
de bellísimas señeras que le daban 
un aspecto encantador. 
Al día siguiente se celebró en aquel 
sitio una misa para cpririevierar el 
descubrimierto de América. 
Ha habido también varías tórridas 
de tores, regatas, cucañas, iluraina-
\cacnes, partidas de foot-bai'. bail-ss 
y '.tros atrayentes espectáculos. 
.En el puerto bahía fondeado varios 
buques Je ¿uerra. 
ALMFlvIA. 
Secuestro de una íove-' 
E n A-raería baco algún ti'.-vpo de-
sapareció una bella joven de 20 años, 
co'i entándose bastante. 
Por fin la pelicía tuvo una confiden-
cia y la muebacha se entoneló. 
Hallábase en una oculta y oscura 
cueva de un monte próx'mo, rompl*-
tamente desurda y atada a unos ne-
ñaecos. E l aspedto era esquelético y 
repugnante. 
So procedió a detener a unas tías 
emoles de la secuestrada, a ias que' 
el Jurgfido tomó incuisLiva. 
'íl pueblo las quiso lynchur impi-
diéndolo los soldados. 
No se habla de otra cosa ea los ba-
rrios . 
Nar-i ío llfa* de FSCOBi lc . 
Málaga, m de Agosto de Ji'í.9. 
i 
N O P Ü E D E I 
m S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o | 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s 
e l a s m a l e a h o g a , k 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a » 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E * 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O 4 < E L C R 1 S O L V 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
M G Í N A C A T O R U . ü t A i a u US. ^ m A J U f t A S e p t i e m b r e 11 d e l i f i , A N O a x x V U 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S O S 
HBniÉUMBaBBMg 
H A B A N A 
SJK A L Q U I L A E N OBRAPIA, 67, E s -quina a Aguiar, una ampio zaguán, pa-
l a guardar una máquina particular; tie-
ne llave de agua y escaparate pura guar-
dar utensilios. Informan en Zulueta, 36, 
Sol* de Oriente. 151 portero. 
26802 20 B-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una habitación alta a personas de mo-ralidad bombre solos. Pena Pobre, 1í>. 
E n la misma se sirve comida. 
26S01 14 s-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A A Y U -
O dar a un comedor. Buen sueldo. Mon-
te, 2-H (altos.) 14 
26TO7 I l J L — 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado para oficina se necesita, 
de sueldo. Amargura 11. Departa-
mento 8. 
26803 14 ^ 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. C A L L E 
^ C, número 252. 
•2G791 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SEA 
blanca y duerma en la casa. Informan 
cu Habana, 168, altos. Tel. A-48í>3. 
26811 14 s-
T ? N AGUIAR, 36, S E S O L I C I T A UNA 
Ü j cocinera, que también haga, la lim-
pieza de la casa, para muy coarta fami-
lia. Ha de ser muy aseada y traer re-
ferencias. 35 pesos de sueldo. 
26810 t 4 * s. 
17N E L VEDADO, E N L A C A L L E B, 
XU número 173, entre 17 y 10, se soli-
cita una cocinera que ayude la .limpieza 
de la casa, que es chica, que se quede 
en la colocación. Sueldo: $30 y rofpa lim-
pia. 2679S 14 s-. 
V A R I O S 
O E N E C E S I T A N PARA L A I S L A UN 
KJ agente vendedor en el ramo de víve-
res y uno de joyería con sueldo y comi-
sión. Dirigirse con referencias a Suiz 
JjamOn, Apartado 2330. Habana. 
2GS04 14 e. 
M U C H A C H O 
?!c necesita un muebacho diligente y hon-
rado. .Neptuno. 57, librería. 
370 I4 S-
O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T J N A J O V E N , PENINSIfUAR, D E S E A 
<U colocarse do criada de mano o ma-
ne ¡adora: tone quen la recomendé. I n -
forman en Suárez, 93; no se admteu tar-
jetas. 
26809 14 8 . 
C O C I N E R A S 
O E R E C E COCINERA Y R E P O S T E -
KJ ra peninsular para casa particular. I n -
dustria, 130, bajos, entre San Rafael y 
San José. 
26795 14 s. 
T I N A SEísORA, D E MEDIANA EDAD, 
«J se desea colocar de cocinera y ayudar 
un poco a la limpieza, lis peninsular. Vive 
en Cerro, 803. 
26T94 14 a. 
COCINERA, P R A C T I C A E N COCINA francesa, española, alemana, italiana 
y criolla, so. ofrece para casa de mora-
lidad, l lábana, 156, habitación núm. 6. 
26792 14 s. 
C O C I N E R O S 
J E F E D E COCINA ITALIANO D E S E A 
«J» colocarse en casa particular que ten-
ga criada o criado para la limpieza. Ofi-
cios, 50, hotel. 
26790 14 B. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON L B -
\ J che buena, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Puede 
verse su niño. Informan; Oficios, 82, al-
tos. 
26799 14 s. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Chalet de esquina, a u n a cuadra del 
t ranv ía y dos del parque Mendoza. 
P a r a persona de gusto. Se vende u n a 
m a g n í f i c a residencia acabada de cons-
truir, e n la calle de Milagros, esqui-
n a a Cort ina , tiene hall , terraza, 5 
dormitorios y e s p l é n d i d o b a ñ o en U 
planta al ta , y sala, despacho, come-
dor, hal l , cocina c o n pantry, servi-
cio para la fami l i a 'y para criados y 
garaje y cuarto de criados y garaje y 
cuarto de criados en los bajos. L a 
c o n s t r u c c i ó n es de primera clase y 
e s t á ricamente decorada. Puede verse 
a todas horas. S u d u e ñ o Miguel R o -
dríguez- Dolores y Cocos. T e l . 1-3961. 
lo B. 
" ^ T A B L E a m E N T o T ^ V A R I ^ 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a pru-
ba, vendo una en $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
huen contrato y otras varias de más y 
menos precio. Véame antes de comprar-
mis negocios son legales. Para informes 
en Monte e Indio, café. Fernández. 
N E G O C I O S T e OCASION 
Para personas de poco dinero, vendo, ba-
rato, buenos puestos do frutas del país 
trutos finos y de viandas, tengo de es-
quina, que se pueden ampliar a bodoca 
tengo varios de $350 y $500 hasta $2.000.' 
Situados en puntos céntricos, bien sur-
tidos, con buen local para vivir y con 
pSPpia: lnformes: en Monte e Indio 
Café, Fernandez. 
N E G O C I O D E OCASION 
Para una persona que sea formal soli-
cito un socio para una buena bodega de 
esquina, bien surtida, cantinera y con 
vida propia, punto céntrico. Su dueilo no 
la puede atender, puede entrar con $2 000 
lP^ iSad„a21en^- I,:!ra informes en Monte e indio, cafe, Fernandez. 
- '^7 15 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A , 
K1NA y a a a n c i é s e en el D I A R I O D E 
¡uA M A R I K A -
A . V I S O S 
E F X I G I O S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
E l domingo, 14 del actual, tendrá lu-
gar en esta Iglesia le festividad de Nues-
tra Señora de la Caridad, a las ocho 
y media a. ra., en la que predicará el 
señor cura párroco del Cerro, R. P. Vie-
ra, estando la orquasta a cargo del lau-
reado maestro líafael Pastor. 
L A CAMARERA. 
26S05 14 s. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
IMPUESTO S O B R E INDUSTRIA Y CO-
JM l i l i <' KiL—I' K I Al K K T R I M E S T R E D E 
I N D U S T R I A S T A R I F A D A S COGURES-
P O N D I E N T E A L E J E C 1 C I O D E 1919 
A 1930. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuotas 
sin recargo alguno a l'as oficinas recau-
dadoras de este Municipio, Taquilla nü-
mero 6, situada en los bajos do la casa 
de la Administración' Municipal, Merca-
deres y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 10 del corriente mes al 9 del 
entrante Octubre, ambos inclusive en las 
horas comprendidas entre 8 a 11-1|2 a. m.; 
apercibidos de que si transcurrido el' ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos in-
currirán en el recargo de 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preveni-
do en los capítulos 3o. y 4o. del Título 4o. 
de la vigente Ley de impuestos. 
Habana, Septiembre 10 de 1910.—(F.) 
MANUEL VARONA SUARBZ, Alcalde Mu-
nicipal. 
Nota.—Se recomienda a los contribu-
yentes acudan previstos del último reci-
bo satisfecho, para mayor facilidad en 
el pago. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , CON D i -ploma, da clases de inglés. Neptuno, 
109 (E l Colegio.) Teléfono M-1197. 
26800 20 8 . 
A V I S O S 
Benigno F e r n á n d e z y C o . A l m a c é n 
de Forrajes . S a n L á z a r o , 368 . Algu-
nas de nuestras cuentas h a n sufrido 
e x t r a v í o con motivo del (c ic lón. Ro» 
gamos a nuestros clientes que no pa-
guen cuenta alguna que lleve fecha 
anterior a l once de Septiembre ac 
tua l . 
2G758 14 • 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
moderna, cajita contadora NationaL Cá-
mara fotográfica galería, con dos lente». 
Cintas para máquinas de escribir, 50 cen-
tavos una. Neptuno, 57, librería. 
l'-390 I * s. 
r A T t í ' T ' " ^ T T M x r , > " m i Y 
D 
1? T l / T T T C T r V A 
x u j x L « j D a v ^ x í . 
POR CIRCUNSTANCIAS P A R T I C U L A res necesto vender inmediatamente un 
piano, tipo d.e gran concierto, «ue costó 
$700 y lo doy mu^ barato por no poder 
esperar. Carmen, letra H, bajos, entre 
Campanario y Lealtad. 
2080ti 14 S . 
Número 1 
R E C O R T E E S T O 
Maravillosa 1*1* pa r a d ó n par» el Cat»-
«TOf Sordera Catarral y Zumbido 
do Cabeza. 
Si usted sabe de alguien a aulea mo-
iesten los zumbidos de cabeza o la sor-
aera catarral, recorte este párrafo y dé-
1 iSwcon lo <lue mxxy bien puede ser, 
ie libre de sordera totaL Molestia» co-
mo catarro, la sordera catarral y el 
zuinbldo de cabeza, provienen de enfer-
medades constitucionales; las pomada», 
, locladuras, inhalaciones, etc., podrán, 
' quizá, contemporizar con el mal, pero 
rara vez o nunca remedrarlo con pema-
nencla. Porque esto es a*!, se lia em-
1 loado mucho tiempo en perfeccionar un 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
T Íi7.0' <lue fefroJe prontamente licsta 
Ja Ultima traza del veneno catarral del 
fiistenia. L a receta eficaz que eventual-
mente se formuló, sigue a continuación 
en forma tan inteligible que cualquiera 
JÍH , U8ar en su c&-8a ('on Poco costo. 
Pídale a su boticario un pomito do 
I armenta (Doblo Fuerza) • lléveselo a 
cssa y aííádale 1|6 litro de agua ca-
liente y ais gramos de azúcar gram.la-
00; bátalo hasta disolverlo y tómese una 
cucharada; de las de postre^ cuatro veces 
al día. 
«-í11 aI1^10 de los molestos zumbido» d© 
cabeza, de la Jaqueca, del estupor y de 
la conniBiOn de ideas debe empezar con 
la prlmeca dosis; y el oído aclaráiidoVs 
o medida que el sistema s« vigoriza por 
a J^clón t<>nlca del tratamliento. L a 
1* ü de 0,fat0. la goteadura mocosa 
al fondo de la garganta, eon asimismo 
fintomas que demuestran la presencia del 
veneno catarral, y que a menudo ceden 
al gran efecto de este tratamiento, foien-
do causados por el catarro casi ol no-
vfnta Por ciento de todos los males de 
oídos, mucha gente se lo tiene que curar 
por «»6te sencillísimo tratamiento casero. 
Toda persona que sufro zumbidas de 
cabeza, sordera catarml o catarro «n 
cualquier forma, debe hacer una prueba 
con esta mixtura. 
M A Q Ü I N A E I A 
G A N G A : 
Se vende un tractos para arar, con su 
arado de tres/ discos, motor de cuatro 
cijlindros, carburador Stromberg, mag-
neto lí isman. de 30 caballos de fuerza, 
todo en perfectas condiciones, como nue-
vo. Costó hace un año $2.455. Se da por 
no necesitarlo en $1.500. Para Informes: 
J . Pando. Bernaza, 60. Tel. A-6110. 
26813 15 8' 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
l i t P A f a a i m c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
o c 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o ^ a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e vende e n 
todas las bot icas . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ' 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
N . G E L A T S & C o . 
A O I I I X . R . 1 0 6 - 1 0 8 . B J L M Q U C R O S . H A B A N A 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e i o s 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R I S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d a p é s i f o s mn e s t a S e e o i t n , 
—' pagando intdtosoo a l 3 % a n u a l . •— 
TiráBo arstas o p e r a c i o n e s p u e d e n ofootnarne también pop c o r r e o 
J 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r » t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ • © • m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 2 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o o t i i l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - l Z S t . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
V Z 1.0*3 H O S P I T A L E S D E N B T ÍOKK, 
i T i L A D E L F I A Y •'MEECEDBS."' 
Enfermedades de la pSat y aTartoSia. 
Bifermtdacl«íB .venéreas. Tratamientos d o s 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsáa. 
Prado. 27. Tela. ¿-09(55: f-SSSa. De 2 & 1 
S A N L A Z A R O 
No se trata del beatifico santo, patrón 
de los <iue sufren, sino del Purlílcaiior 
Sun Dázaro, el preparado de vegetalen, 
eficaz medicina para combatir las afec-
ciones de la sangre, la debilidad general 
y una serle Interminable de afecciones. 
Purlficador San Lázaro, que se vende 
en todas las boticas, es medicina, de 
«fectos rápidos y seguros combatiendo 1» 
debilidad "física, consecuencia do la edad, 
de las enfermedades, del raquitismo y 
ctras caucas. Purlficador San Lázaro, 
venrlquece la sangre, fortalece el cere-
loo, tonifica o¡ corazón y cura el reuma. 
Para combatir herpes, erisipelas, ecze-
nas , iílce^.x'3, palpitaciones, opresión, in-
flamaciones de las piernas y los pies, 
nada es preferible al Purlficador San 
Lázaro, que en todas las boticas so ven-
de y so prepara en su laboratorio Con-
Bulado y Colón, Habiana Purlficador 
Son Lázaro, pueden tomar los niños de 
corta edad. 
Los componentes de Purlficador San 
Lázaro, son exclusivamente sustancias 
vegetales, ¡Mimo de vegeta'.es compuesto 
en forma de agradable Jarabe, que se 
toma con gusto por su buen sabor, hacen 
un excelente depurativo. 
alt. 4d-2 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. T E L . A-0I50 
c 6767 alt 16d 1 
L e c h e M a t e r n i z a d a 
" G L A X O " 
P a r a c r i a r n i ñ o s como s i tur leran 
nodriza 
Normalizada difinltivamente l a Im-
p o r t a c i ó n desde Ing la terra de l a L e -
che Maternizada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de l a guerra : 
hay y a existencias en las farmacias 
y d r o g u e r í a s de la R e p ú b l i c a , donde 
no v o l v e r á a faltar. 
P a r a informes y prospectos dirí-
jase a l 
Director de T H E M A R B I S O I Í 
I J í S T I T Ü T E 
Manzana de G ó m e z 320. H A B A N A 
CS315 alt. 10d.-9 
N o e n v e j e c e r á 
L o primero que dice de los hombres 
la edad, son las canas, cabeza blanca, 
es cabeza de viejo, por eso todos los que 
vean la plata do los aííos en su cabeza, 
deben usar Aceite Kabul, grasa de toca-
dor que re -«nta con las manos y no 
las mancha, .iue se vende en sederías y 
en boticas y que vuelve al cabello el co-
lor negro Intenso, brillante y sedoso del 
«•bel lo jovju. Aceite Kabul vigoriza el 
cabello e Impide su decoloración. 
a l t 4d-2 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrát i co de l a F a c u l t a d de Medí 
c ina 
S E Ñ O R A S Y J í I S O S 
Of ic ina: Domicil ios 
San L á z a r o , 268. 
De 1 a 4. N, No. 26 (Vedado) 
(Previo aviso) 
T e l é f o n o A-1846. T e l é f o n o F-1707 
C6207 alt. 10d.-13 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo d? a n e s t é s i c o pudiendo el Pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Corsv i ta s de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos) . 
D r . V A l D f c S A N C I A N O 
otiearattcí» nttuar por eposlclón de E n -
fermsilidcs Nerviosas y Mentales 
Mrdico del Hospital "Calixto »Jarcí» 
Medlclni interna en general. Especia 
monte; Enfermedades del Sisi»;ma >.er-
»ioeo. Lúes y Bnferuiedades del Corazón, 
Consultas: de 12 a 2. ÍS20.) 
SAN L A Z A R O , 221. 
c eras s is- io 
m M A S H E R N I A S 
N i Q U E B R A D U R A S 
ü a a n d o e l í r a t a m l e n t o M » " 
ducto de 40 a ñ o s de experienclal ^ 
miado con la L e g i ó n de Honor v 
dallaa de ORO en P a r í s y en todL^9* 
expoaicionea. S in explotac ión m 
gaño . ^ 
Tengo un coiapleto surtido, «ara t^ 
fias la» necesidades del cuerpo hunT 
no, edades y sexos. Fabrico en mi ¿t! 
tableclmlento de Matanzas, PlETRNua 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S y to* 
da calase de aparatos para córrefü 
defectos f í s icos . ^ 
J O S E M A R I A MON Telé fono A-K(m 
C b r a y í » No. 58. H a b a n ^ 
T E D I G Q 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
S A B A N A , 4 9 ) e s q . a T U A D I U Ü C O N S U L T A S D E 1 2 1 i 
E s p a c i a l p a r a l o a p a b r e a i d e 3 y m e d i a a 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
¿ P o r g u é e n r í a usted flus hijos a l Nort t? ¿ S e r á posible que rec i -
bf.n a l l í tan buena « d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s taja, concienzuda ^ento como aquí en l a H a b a -
« a ? E s eeonom^a para usted enviar b u s hijos? B J Colegio ban Agus-
tín responde j'atisfactoriamente a t o t í f i c a la covporac tón e s t á re-
•AHgo. A-2874. 
B ' objeto de este plantel de educaridn no se c ircunscribe a I lus-
t r u r la Inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos cien-
t lCcos y domli lo completo del Idioma I n g l é s , sino r u é tiende a for-
mar su c o r a z ó n , sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con todas 
estas TentaJas, las del conveniente dcdnrrollo del organismo. Por 
1c que se ré f i ere a la e d u c a c i ó n cien rías preguntas Pida usted un ca-
sueita a que c o n t i n ú e siendo e levadi y s ó l i d a y conforme en todo con 
Ixu exigencias de la p e d a g o g í a mcdojmi H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . . . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de Sa^tlembre, E l Idioma oficial del 
Colegio es el Ingles 
P í a a s e pro^pect 
T A T H E B JJrOTNTHAí!", 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . - H A R T A D O 1 0 5 6 . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. . 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna, Especial idad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
C-313 ln. 7a . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R Ü B E K T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S NUEVAS C L A S E S PIUNCIPIABA-N 
Üilt 1 JDK J U L I O 
Clases nocturna», u yes»» Cy. al mes. Cía-
Bes particulares por el día en la Aca-
demia y a <lomicllio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO MOV1S1MO 
KOl iKKTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
ixoj día en ^sta República. 3a. edlciúj-
Un tomo en feo., pasta. Si-
24850 22 8 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura-
H o r a s : de 2 a 4 p . m . 
Cal le 25 , n ú m e r o 311 , entre B y C , V e d a d 
I T 
MATEMATICAS, LOGICA. M T E R A T U -ra. Física, Historia Natural. Clases 
particulares da el Profesor Normal ar-
gentino Fajardo. No atormenta la me-
moria; facilita expiácando. Teléfono 
M-1326. Beina, 78. 
20781 20 s 
X > R O r E S O R A CON CONOCIMIENTOS 
X modernos y práctica, se haría cargo 
de la instrucción de una o dos niñas. 
Francés, Inglés, castellano y todo lo que 
requiere uuu educación física y moral. 
Dirigirse por escrito: Profesora, Galla-
no, 70, altos; cuarto, número 5. 
263(58 12 6 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra ei ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carrera» especiales. Curso espe-
cial de diez alumaas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d , 67, 
bajos. 
C 5 70 alt in 10 • 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a n d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará «1 próximo curso el día 
4 de Septiembre, 
Además de ios seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños do ambos se-
xos, de tres a siete años, en ia que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los Juegos 
do Froebol-
Das personas que deseen Informes más 
dctallacloa pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7Ü04 SOd 2, 
T I N A PBOI'ESOKA, I N G L E S A , D E L O N -
k J dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular eh a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejar 
las señas por una. semana en Lamparilla, 
50, altos. 
L A U R A L . D E B E L L A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y la. Vedado. Teléfo-
no F-425U. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanuuará sus clases el día ti ae Septiem-
bre. 
¿37(50 14 j . 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACMÉ7, 
oeiascoam, número <&7-C, altos. Directo-
r a : Ana Martmcjt de Díaz. Uarancizo :* 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el mas practico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia, dlur&a y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios couveaciunalea. teu 
venden los útliew. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquigrafo-niecaudgrale en espa-
ñol; pero «cuua a la Unica Academia que 
por bu seriedad y competencia ie garan-
tiza su aprendizaje. Baste sauer que te-
autuos>20O alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por ítí profesures y lü auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
ue la uocne, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependieutes, 
ortografía, redacción, ingles, francés, ta-
quigrafía Pluiuin y urellaua, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de talcukvr. Us-
ted puecte elegir la hora. Esplendido local 
fresco y ventilado. Precios hajlslmos i ' j ' 
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara" 
Consulado, 130. Teiéíono M-^7ü6. Aceota-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las ciase» 
.Nuestros métodos son americanos Q*: 
rautizamoa la enseñanza. Consulado ViZ 
P R O F E S O R R I E S C H 
P e r ^ a n c r 1 ! ^ ^ CÍe,1Cla8 y 
23422 n fc 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Gira! y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Créden-
olal que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, o pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26688 9 o 
C o l e g i o " E S T H E R " 
C E R R O , 561. T E L E F O N O A-187«. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales. Preparatoria y Bachillerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-papilas y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 a0d-21 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da « a . 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
26519 so s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías.-
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A L O S P A D R E S 
E l porvenir de sus hijos está en los es-
tudios y en la preparación comercial que 
se les dé desde jóvenes. 
E L I N G L E S 
se Impone en Cuba al Igual que se Im-
pondrá por todo el munoo, haga que sus 
hijos lo aprendan y se lo agradecerán más 
que el pan que se les da. 
L . M A C L E A N B E E R S 
saldrá sobre el 12 de este- mes para los 
Estados Unidos y llevará varios mucha-
chos a distintos colegios del Norte. 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
y envía el suyo con él; esta oportunidad 
no se le presenta muy a menudo. Visítenos 
cuanto antes y le daremos toda clase de 
Informes sobre colegios americiinos, los 
tenemos militares, semi-militares, católi-
cos y puramente comerciales. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Bellly, 9-l|2, altos. Departamento nú-
mero 15. Tel. A-3070. l'íiica agencia en 
Cuba exclusiva para toda la América L a -
tina. 
C-8218 7d 5 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
do Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; doa 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna. 
Clases do noche. De venta el Método de 
corte 1918 y el do corset. Sé admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 65, entro O'llellly y Sau 
Juan de Dios. Se da título de la central 
Martí. 
25ís08 * o. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Reina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior es tán inclui-
das todas las asignaturas del Bachi. 
ilerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar el d í a 8 de Septiembre. Se fa-
cil itan prospectos. 
24119 n i 
B A C H I L L E R A T O ~ 
A los alumnos internos o extemos de Se-
gunda Enseñanza que estudien conmiw 
Geografía e Historia Universal, Literatu-
ra, Psicología, Lógica y cívica, serén 
aprobados o sobresalientes en los exá-
menes de Junio próximo, y en caso con-
trario les devolveré el importe que hayan 
r.bonado. Se cobrará por trimestres ven-
cidos (entiéndase bien: vencidos.) Hermo-
so edificio. Pida Informes al Dr. R. León. 
Gertrudis A, Víbora. Habana. 
26019 i 3S. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taqul^r»-
fia y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanogral'Ia, 2 al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
26660 0 o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clasea 
nocturnas, de Teneduría de Libros j 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Ensefianzi 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84, 
24660 21 g. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a del Sa-
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría. Para eeñoritas, internas, medlopen-
sionistas y externas. 'Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 1 0._ 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libro* 
por procedimiento modernisimos, b»J 
clases especiales para dependientes aeí 
comercio, por la noche, cobrando cuotai 
muy económicas. Director: Abelardo y 
Casero. Mercaderes, 40, altos. ^ 
/ O O L E G I O SAN E L O Y . D E la. Y 2a. 
\ J señanza, Comercio, Idiomas y Meca-
nografía. Este antiguo y acreditado co-
legio, reanudará sus clases en lo. 
Septiembre, con gran edificio, superior 
trato y en el mejor punto para interao -̂
General Lee, 31, Quemados de Mananao, 
Teléfono 1-7420. „, „ 
25472 148 
A C A D E M I A 
C H A M B E R L A I N . H U N T . 
P o r t G i b s o n , M i s s . E . ü . A . 
Uno de los mejores planteles <Je ensefian-
za para los Jóvenes de Cuba. Exceieui» 
instrucción, buena comida, buena ai*-" 
ción, muy buen trato, solo por *r^uníl. 
año escolar. Gran Colegio Preparatorio P" 
ra los hombres del porvenir. Agenten 
elusivos para Cuba: The Beers AS6»^. 
O'Reilly, 9-112, altos. Departamento 
mero 10. Teléfono A-3070. Habana, cuo* 
C-8217 
TO A T A R M E N T E SV MEMORIA. Oí» 
ll explicaciones del Profesor Normal 
gentino Mendizábal. Bachillerato, e&P^Da. 
mente Fisica, Matemáticas, Letras, 1̂ ,1 
ratoria. A domicilio. Tel. M-1326. W 
78, altos. 12 s. 
25S74 ^ ' 
N 
ge 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y So"e?'6tenSof puesta 
ra dar clases. Rápidos adelantos, ípU. 
toma verdadero interés por sus 
los. Habana, 183, bajos 
25903 2 o. 
O E A L Q U I L A L A CANTINA. ^ARA 
fe gran festival que se ^ ^ l í s p o } * * 
mingo. 14. en 1?. Quinte del ^ 
ndmtten proposiciones, en iten ^ 
1 4 8 
CASA P A R T I C U L A R : - S E A^11^^ y • .; 3 a 4 abonados. lV^iano núm/ P»' mida, trato familiar. tialiano,_frada pu 
altos Oe L a Flor Cubana 
San José. 
25914 
Q E A L Q U I L A T J N A G R A N lg)jac£ 
O un espléndido comedor, ^nta^- a 
nft.nero 92, altos, esquina » 
25940 
Ü 
A N O LXXXV11 D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 b . A G I N A O U W C L 
' ^ ¡ I n t e r e s a n t e s c i r c u l a -
r E S D E L D I R E C T O R D E L C E N S O 
ntinuaclón reproducimos Integra-
A COdos interesantes circulares del D i -
inente General del Censo. Son las mls-
jector refer íamos en anterior 
I1l8SAa ofreciendo en aquella oportuni-
Una. s íntes is solamente. 
^ CIRCULAR NUM. OCHO 
insnector Provincial del Censo, geiior í'íoí 
' ^ " i r t u d de diversas consultas que me 
A dirigido algunos Inspectores provin-
11311 be acordado, con aprobación de 
CÍaleS' ta Nacional en sesifin celebrada el 
18 ^ ayer, modificar los dos siguientes 
día f s de ' las "Instrucciones para lo:< 
laceradores y Agentes especiales" (mo-
^"s 3 ) a"6 oportunamente le fueron tras-
^ ^ E s t e párrafo se en tende rá redacta-
esta forma:—"Residentes ausen-
d0 Te sucasa.—Cuando un miembro de 
teS, a familia con domicilio en el dis-
fto del enumerador, estuviese tempo-
ivneate ausento de su casa, ya sea de 
1 "ta o en neSocios 0 vlajando Por Pla ' 
VÍSl asistiendo a la escuela o colegio, 
Enfermo en algún hospital o clínica, 
0 a enumerado e incluido con los de-
eeL miembros do la famil ia ; pero no 
111 serán los bijos de familia que vivan 
1Clrnianentementc en lugar distintos a 
el en que és ta tenga su domicilio, 
« los que se encontraren en este ca-
pue1)an ge ser enumerados en el lugar 
b0 nue, separadamente, residan. No obs-
*nnte> cuando la ausencia del hogar obe-
d zca'a la permanencia del hijo e hi ja en 
n colegio, como pupilo o Interno, se le 
U amerará en el domicilio do su fami-
Ha I-Tna Persona que es t á de visita en 
.a¿a de una familia, no será enumerada 
con la familia que es t á visitando, sino 
con la suya, en donde é s t a resida, se-
gún se deja dicho. 
21.—Este párrafo se en tenderá redac-
tado a s í : "Estudiantes de escuelas y co-
legios.—Los enumeradores de distr i tos no 
enumera rán a n ingún alumno, ya sea ex-
terno ya interno, que resida en colegio 
situado en su demarcación, a no ser 
aquellos que pertenezcan a familias que 
no residan en la República, y que, por 
tanto, pueda considérarse que habita en 
el colegio como si és te fuera su hogar; 
puesto que los que no se encuentren en 
dicho caso deben ser enumerados en la 
forma prescripta en el pá r ra fo 17. Los 
dichos enumeradores de distritos, enu-
mera rán i'os residentes en todos los co-
legios o instituciones de enseñanza si-
tuados en b u distr i to, que expresamente 
no hayan sido encomendados a agentes 
especiales y de ellos se les haya dado 
conocimiento." 
De acuerdo con esta regla, y con la 
citada diez y siete, tanto los enumerado-
res de distr i to como en su caso los agen-
tes especiales, enumera rán en los aludi-
dos establecimientos de enseñanza, sólo 
a las personas,de la familia del Director 
y profesores que habiten en el edificio 
del Colegio, es decir: que en él tengan 
su hogar." 
A l propio tiempo, como aclaración a 
dichas instrucciones, para disipar algunas 
nudas que se me han expuesto, le trans-
mito, t ambién con la aprobación de la 
Junta, las siguientes advertencias: 
la . E l enumerador del distr i to enu-
merará , de acuerdo con lo dispuesto en 
Una vez que e s t á L i m p i o de Caspa 
Crece con P r o f u s i ó n . 
t a s preparaciones pa ra el cabella 
. , 7 = remedios para l a caspa son po r 
r i i * General cosas i r r i t a n t a » y pega-
í o S t S e no hac^n b i en a nadie. E l 
tohello cuando no está, enfermo ere-
fuerte y p r o f u n d o ; pero la caspa 
C! la. causa seguro do nueve d é c l m a a 
artes de los males que afec tan el 
rfo v la caspa se o r ig ina de u n 
f i rmen. Hasta a q u í l a ú n i c a p repa -
Lr ión que destruye pos i t ivamente ese 
S e n nocivo, e« e l " H e r p i c i d e N e w -
vro" Inofensivo en absoluto, exento 
aI Kra.sa. sed lmwito , substancias t i n -
tóreas y ' drogas peligrosas- Pone e l 
«Lbello blanco y sedoso. " D e s t r u i d l a 
causa y e l i m i n a r é i s e l defecto". C u r a 
jV comezón del cuero cabel ludo. V é n -
Jipse en las p r inc ipa les fa rmacias . 
Doa t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 en m o « 
«pda americana. 
,rLa R e u n i ó n " . E . Sa r rA .—Manne l 
Johnson. Obispo. 58 y 56.—Agentes 
«peclale». 
1S 
E L I X I R 
Siucnoase ai D I A R I O D E L A M A -
RINA y anruciese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o so lamente combate t o d a 
a f e c c i ó n de las vias respi ra-
to r i a s , s i n pe r tu rba r las 
funciones digest ivas , s ino que 
n u t r e e l o rgan i smo dando re -
s is tencia a l m i s m o t i e m p o 
que cu ra los estados catar-
rales, l a anemia , inapetencia 
etc. J 
el artlcuVo X P I de la Ley del Censo y 
pá r ra fo 14 de lag Instrucciones (modelo 
3) a las familias o personas que resi-
dan en su distr i to el día del Censo, o 
sea el 15 de Septiembre corriente, y, con-
siguientemente, la familia que hubiere re-
sidido en el dis t r i to el expresado dia. 
aunque con posterioridad y antes de la 
visi ta del enumerador, hubiere trasladado 
su domicilio, debe enumerarse en la ca-
sa en que habitaba el expresado dia 15; 
procediendo para ello en la forma pre-
vista en el párrafo segundo del art ículo 
G X I de la Ley del Censo; es decir, to-
mando los datos de los vecinos próximos 
que sean dignos de crédi to . Si en la 
aludida famil ia existiesen personas con 
derecho a cédulas electorales, se exten-
derá y en t r ega rá és ta en la forma que 
prescribe el expresado párrafo segundo 
del mencionado art ículo X X I I de la Ley. 
Ningún enumerador enumera rá a ninguna 
persona o famiia que haya venido a re-
sidir a su dis t r i to con posterioridad al 
15 de Septiembre, aunque la encuentren 
en él el día de su visita. 
En los dos casos expresados el enu-
merador dará cuenta del hecho a! Ins-
tructor. 
2a. Cuando un enumerador retenga una 
tar jeta por no haber podido completarle 
a l r emi t i r el parte diario al instructor. 
Ja da rá conocimiento de ello expresando 
el n ú m e r o de la tarjeta, la casa a que 
corresponde y su re tención por estar i n -
completa. 
3a. Lo^ agentes especiales a que se 
refiere el párrafo 23 de las instrucciones 
(modelo 3) no enumera rán j u n \ con los 
asilados o recluidos, a otras persanos de 
las residentes en loa establecimientos pe-
nales o de beneficencia, que a aquellas 
que por razón del destino que ejerzan 
es tén obligadas a v i v i r y vivan en d i -
chos establecimientos, y a los que ten-
gan derecho a ellos y hagan uso del 
mismo, es decir a los que tengan su 
hogar en el edificio o edificios del es-
tablecimiento; pero no a los otros em-
pleados que tengan su domicilio, su ho-
gar fuera de él, aunque es tén obligados 
a permanecer m á s o menos tiempo en l 
el mismo. s 
4a. La persona que hubiere residido 
en el d is t r i to del enumerador el dia 15 
de Septiembre, pero que hubiera muerto 
con posterioridad y antes de la visita 
del enumerador, debe ser enumerada co-
mo s i viviere extendiéndose l'a corres-
pondiente tarjeta del censo (modelo 1.) 
pero si esa persona hubiese tenido de-
recho a cédula electoral, no se ex t ende rá 
és ta , escribiéndose, en este caso en el es-
pacio 7 de la antes dicha tarjeta del 
censo (modelo lo . ) la palabra "falleci-
do." 
5a. En el caso de que una persona 
nacida fuera de Cuba, declare que tleflks 
la nacionalidad cubana, el enumerador 
no expresa rá esa nacionalidad en el es-
pacio 18 de la tarjeta del Censo, s i el 
interesado no le acredita estar en pose-
sión de ella con la exhibición de la 
correspondiente certificación del Registro 
Civil o la carta de ciudadanía . SI no lo 
icredltare en esa forma, l imi tándose a 
alegarla, o pretender acreditarla de otro 
modo se consignará en el citado espa-
cio 18 de la tarjeta del Censo la silaba 
"Des", de acuerdo con el párrafo 13 de 
las instrucciones. 
6a. Llamo su a tenc ión respecto a que 
D E Y A G R U M A 
o e u om. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
según se previene en el párrafo tercero 
tiel apartado 13 de las instrucciones (mo-
delo 3) la t r ipu lac ión de los barcos sur-
tos en los puertos de la República de-
ben ser enumerados el día del Censo, o 
sea e l 15 del corriente mes; a ese f i n 
cuide usted de que con la ant ic ipación 
nacesarla sean Instruidos debidamente 
los enumeradores a quien se haya en-
comenduV o se encomiende ese servicio. 
7a. Por ú t l imo reitero a ufeted la reco-
mendación que le tengo hecha de que los 
enumeradores tengan letra clara y que 
clara y distintamente extiendan las tar-
jetas especialmente las cédulas electora-
les y en su consecuencia le encargo que 
proponga la Inmediata separación y sus-
t i tución de cualquier enumerador que no 
reúna esas condiciones o no cumpla con 
(•stas precauciones. 
CIRCULAR NUMERO NUEVE 
Señor Inspector Provincial del Censo. 
Señor : 
Como ampliación a ral circular n ú m e -
ro 3 de 28 de Agosto próximo pasado, 
y de acuerdo con lo expresado en el pá 
rrafo 15 de la misma comunico a usted, 
con la aprobación de la Junta Nacional 
otorgada en sesión del d ía de hoy, las 
siguientes instrucciones referentes a la 
expedición y entrega de las cédulas elec-
torales, que es urgente que usted haga 
conocer a los Instructores y enumerado-
res, sin perjuicio de las que m á s ade-
lante han de comunicársele. 
Primero.— E l Enumerador "procurará 
siempre que sea posible extender la cé-
dula a presencia del propio interesado 
y entregarla al mismo, no haciendo uso 
de la facultad que le otorga el ar t ículo 
X X I de la Ley del Censo, sino, s egún se 
expresa en el 51 de las Instrucciones 
(modelo 3) en casos excepcionales en que 
l'a demora pueda perjudicar el servicio. 
A ese efecto el Enumerador, especial-
mente cuando se trate de familias en que 
existan personas pon derecho electoral 
ago t a r á todos loa medios a su alcance, 
para hacer la enumeración a presencia 
de é s t a s , siguiendo el procedimiento que 
se Indica en el párrafo tercero del Apar-
tado 13 de dichas Instruclcones. 
Segundo.—Cuando agotados todos estos 
medios sin resultado, se vea en el caso 
de extender la cédula sin la presencia 
del' interesado y entregar aquéllaa otra 
persona, preferirá, entre las que sean 
dignas de crédito, - a las que sepan leer 
y escribir. 
ercero.—En todos los casos en que el 
Enumerador se vea precisado a enume-
rar la cédula electoral a persona dis t in-
ta del propio Interesado ex tenderá un 
aviso dirigido a é s t e en el que expresa rá 
un número de clave del Enumerador, la 
casa o finca en que hiciese la enumera-
ción de dicha persona, la tarjeta del 
Censo que a ella correspondió, la serie 
y número de la cédula electoral y el 
nombre y domicilio de la persona a quien 
hubiere entregado dicha cédula. Este avi-
so lo remi t i r á en sobre cerrado por co-
rreo, certificado, dir igido al destinata-
rio al domicilio en que hubiere hecho 
ia enumeración, o al que tuviere dicho 
destinatario, en el caso de que la nu-
meración se hubiere hecho en dicho lu -
jíar por tener en él su domicilio el dia 
15 de Septiembre y haberse mudado con 
posterioridad. 
Cuarto.:—Al "remitir el enumerador el 
trabajo del día da rá cuenta al Insrtuctor 
de su t é r m i n o de las cédulas electora-
les que hubiera expedido y entregado en 
la forma expresada en el párrafo anterior 
con todos los datos que en él se ind i -
can. A l recibo de estos partes, el Ins-
tructor f o r m a r á una relacióln con los 
expresados datos, la cual f i jará en la 
tablil la de anuncios de la Junta Elec-
tora l Municipal, de su t é rmino y segui-
damente r e m i t i r á los partes originales 
a l Inspector provincial. 
Quinto.—Cuando en el distr i to del enu-
merador no exista Oficina de Correos en 
que pueda certificar el Aviso, lo r e m i t i r á 
original . Juntamente con el parte, al 
instructor para que éste cuide de dar 
curso a dicho aviso. 
Sexto.—Recibida en la Inspección pro-
vincial la relación de cédulas no entre-
gadas a los interesados, el Inspector, 
con el correspondiente cuidado y vigi lan-
cia las pondrá en su Oficina, a dispo-
sición de los delegados de los partidos 
pol í t icos ante él acreditados, para que 
se ins t ruyan de ellas y tomen las no-
tas que estimen necesarias, pero sin per-
m i t i r que la saquen de la oficina n i que 
en forma alguna hagan anotaciones n i 
'alteraciones en el original . 
Séptimo.—Tanto el instructor como el 
inspector provincial fac i l i ta rán nota de 
estas relaciones « la prensa local a f i n 
de que aloancen la mayor pubjlcldad 
posible. 
Octavo.—El Inspector r e m i t i r á a la ma-
yor brevedad una copla de estas relacio-
nes a esta dirección. 
Noveno.—Aunque se proveerá de los co-
rrespondientes modelos de estos avisos y 
relaciones, a los Enumeradores Instruc-
tores e Inspectores; no obstante, és tos 
no espe ra rán a recibirlo para dar cum-
plimiento a lo ordenado, r edac tándo los , 
entre tanto, en la forma que queda i n -
dicada.^ 
Décimo.—Los agentes especiales, y en 
su caso, los enumeradores que realicen 
sus trabajos en las cárceles y estable-
cimientos penales, no ex tenderán cédula 
electoral a n ingún penado recluido en 
aquél los , que tenga l imi tada su capaci-
dad electoral. Por punto general tiene 
limitada esa capacidad todo el que está 
i Ü 
l i O O D M A X E S I A L 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A , ' 
N E V E R L E E K 
E l confort qn« proporciona al motorista y n los ocupantes de un 
.«utomóvll una capota que J a m á s gotea, aún en tiempo de roela tem-
peatad, es un confort que no fwne precio. E l material NEVERI.EEK 
en la capota de b u automóvil j b proporciona a usted esto confort. I n -
sista usted en que sea do N E V E L B B K la capota de so automóv*1 
De venta an los prlncipale s almacenes de todas partea. 
Solicitamos correspondencl a del comercio bl por mayor. 
S . V I L L E G A S , A p a r t a d o 2 3 6 8 , H a b a n a 
/ . 6 . CARB COMPANT BOSTON, MASS., E. V. A* 
Dirección Telegráfica i 
Í.fe "CAttKCO*' 
cumpliendo condena de pérd ida de l i -
bertad a pa r t i r de la pena de arresto 
mayor que comienza en un mes y un día. 
Consiguientemente, el enumerador debe 
en general abstenerse de extender la 
cédula electoral a dichos penados. Para 
que obren con seguridad en los datos 
que han de expresar, se les previene que 
reclamen del Jefe del establecimiento la 
certificación de la condena o la hoja his-
tórica penal del recluido y en ella encon-
t r a r á n expresado los que sufren la d i -
cha l imitación. 
Para mayor i lus t ración se advierte que 
ju r íd i camen te la l imitación del derecho 
de sufragio se produce por "inhabil i ta-
ción" y por " suspens ión . " 
La inhabi l i tac ión absoluta, ya sea per-
petua ya temporal, lleva la pérdida de 
ese derecho; la inhabi l i tac ión especial, 
cuando es del derecho de sufragio, se 
expresa en la condena. La suspens ión de 
ese derecho t amb ién so expresa en la con-
dena. En ninguno de estos casos se d a r á 
cédula electoral expresando en el espa-
cio siete de la tarjeta del Censu, cuando 
se trate de cubanos varones, mayores de 
21 años , la sll'aba " I n h " , s i sufre Inhabi-
jitación ya sea absoluta o especial, t em-
poral o perpetua, y la s í laba "Susp", si 
sufre pena de suspensión del derecho de 
sufragio. 
Onceno.—Las libretas que contienen laa 
copias de las cédulas electorales (mode-
ro 2-A) no se rán remitidas por el Enu-
merador al Instructor con el trabajo dia-
rio, sino que las conservará cuidadosa-
mente y reservadas en su poder hasta 
que termine la Enumerac ión de su dis-
t r i t o . A l terminar és ta en t r ega rá a l Ins-
tructor dichas libretas con coplas, junta-
mente con as otras libretas sobrantes qua 
no hubiere utilizado. 
Duodécimo.—Al p recibir el Ins t ruc to r 
las libretas con las copias (modelo 2-A) 
examina rá é s t a detenidamente y dispon-
drá que se suplan en ella las omisiones 
que advirtiere y se corri jan los errores 
materiales que notara, ordenando en se-* 
gulda al Enumerador que haga esas en-
miendas en los originales. 
Décimo tercero.—Para realizar dichas 
enmiendas el Enumerador buscará a la 
persona a quien haya entregado l'a có-
dul% y practiceifá personalmente este 
trabajo, sin derecho, por ello, a remu-
neración alguna. 
Décimo cuarto.—Cuando no so trata 
do suplir omisiones, n i enmendar l i -
geros errores materiales, sino de defec-
tos de mayor trascendencia que puedau 
alterar el contenido de l a cédula, el ins-
tructor da rá cuenta al Inspector, abste-
niéndose de tomar de terminación algu-
na, que no sea la de no dar por ter-
minado el trabajo del Enumerador, e) 
cual en este caso, como en el anterior, 
queda obligado a corregir el defecto er» 
la forma en que se disponga, sin dere-
cho a remunerac ión alguna. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A i V 
Se alquila hermoso piso, en la calle 
de Neptuno, n ú m e r o s 164-166, en t re 
Escobar y Gervasio. T i e n e ter raza a 
la calle, sala, rec ib idor , tres h a b i t a -
ciones, comedor, coc ina , c u a r t o de 
criados y b a ñ o pa ra f a m i l i a y servi-
cio de criados. L a l l ave e in fo rmes 
en Neptuno, 159. 
20749 14 S 
1 ? N $ 6 0 . 0 0 M E N S U A I / E 8 S E A L Q U I L A 
i - J un local para establecimiento en la 
calle Concepción y Luisa Quijano. Ma-
lianao, con armatostes, enseres, cuartos 
para la dependencia. Inmediatas a l local 
existen cuatro industrias que emplt-aa 
más de cien trabajadores. Empedrado, 150. 
Habana. 
2(5725 13 s. 
C E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
^ el arriendo de una casa de una sola 
planta, con catorce habitaciones. Buen 
punto. Informan: Empedrado, 43, altos. 
26716 14 s. 
Q e a d m i t e n P R O P O S I C I O N E S p a r a 
•O una gran tasa de dos plantas, capaci-
dad 700 metros m á s o menos, se com-
pone de zaguán, patio, traspatio, una 
PorciOn de grandes departamentos, sl-
i'-o, de Keina a San Lázaro y de Be-
.ascoaín a Galiano. Alquiler 500 pesos. 
iara más informes: Empedrado, 43, al-
28513 18 s 
A LOS PROPIETARIOS: DESEO H A -
| r*: cerme de una o dos casas de i n q u i l l -
inri 0 también varias particulares, doy 
joaas las ga ran t í a s que sean necesarias, 
nrormau én San José, 137, moderno, ai-
'.'pCP.l'esunten Por el señor Cora. 
,-6601 1 2 s. 
E i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofi'h06 a 8US depositantes fianzas para al-
,"!"er.ea de casas por un procedimiento 
^«modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
»» A - 5 4 Í 7 a' m- y de 1 a 6 P- m- Tcléfo-
A H O R R E T I E M P O T D I N E R O . I N F O R -
¿¿T mes gratis de casas que se van a 
ron,, Par; aproveche la oportunidad. Bu-
tau ,ie a3 vaeíaa_ Lonja 434; ¿le ü a 
2614- " a ^ ^e l . A - 6 ü C ü . 
- ^ 4 o.' 
P A R A I N D U S T R I A 
0 A L M A C E N 
L O C A L D E M A S D E 8 0 0 M E -
TROS, Z O N A C O M E R C I A L , 
P E G A D O A V I V E S , C A L L E 
R E C T A A L A T E R M I N A L , 
QUE L O A C O N D I C I O N O P A -
RA L A S N E C E S I D A D E S D E L 
CASO, M E D I A N T E P R 0 P 0 -
S í C I O N E S . L O P E Z . T E L E F O -
NO A . 2 8 7 9 . 
o r a a loca l i n t e r io r , d i v i d i d o e n cua-
t ro depar tamentos , se cede p o r e l i m -
p o r t e de las divisiones, gana $ 6 0 . E n -
t rada independien te , pa ra of ic inas , 
comisionista, , muestrarios, bufete , etc., 
no v i v i e n d a . I n f o r m e s : I n t e r n a t i o n a l 
A g e n c y . Composte la , 1 1 5 . 
-U7C0 1 3 a 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
CJE ALQUILA LA IILRMOSA CASA 
KJ -nfanta, 100, altos. Informan: San 
Francisco. 17. 
-'-''352 14 s 
C E DESEA ALQUILAR UNA CASITA^DE 
O dos habitaciones, que sea de alto, en 
punto céntrico, que sea moderna. A v i -
ae a los teléfonos A-5&40 y M-22Í79. 
C-8249 "-=•'» 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V I B O R A , SE A L Q U I L A E L HERMOSO 
Y chalet de Milagros y J. de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar-t 
diñes, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos m á s de criados, co-f 
medor, cocina, baño, garaje, dos terra-
zas y servicio de criados. Precio $150. 
I n f i r m a n en r-1320. La llave en Mila-
gros y Felipe Poey. 
I'tí7tíl 15 s 
8d 6. 
1\/TEDIANTE. UNA REGALIA, SE A L -
i - T X quilan dos casas para comercio, in-
dustria o deuósito una en Obrapía, cerca 
de Habana, <le alto y bajo, con 15 varas 
de frente p«r 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas d<- frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obispo, 25. tabaquer ía . 
15 b 
rpENGO PARA ALQUILAR > NECESITO 
JL muchas más , así como t ambién compro 
y vendo: casas . bien situadas, exclusi-
vamente para comerció, sucursales de Ban-
cos, cines, hoteles, etc. etc. También com-
pro cesiones de contratos. Tomo y doy 
dinero en hipotecas y paga rés , desde cien 
pesos, con cualquier garan t ía . Vendo mag-
níficos solares. Trato con dueños e Inte-
resados. Santa Irene, 8, J e s ú s del Monte. 
25852 12 s. 
TTKGENTE, A LOS DUESOS DE CASA. 
«J solicito canil en la Habana, que tenga 
de 10 a 14 aabitaciones. Pago de $150 
a $200. Dirigirse al teléfono A-5210, viuda 
de (Quintero 
1 2 g. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas do fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
m á s y Arbol S«co; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 67. Banco Gómez Mena e Hi lo 
23710 i4J , 
14 s 
^ 6 1 1 5 
^ Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
íbo con^J° r de ia Habana, calle de rnu-
'Ocai. PaV?10' fee traspasa la acción de un 
^Ha n PreParado para peletería, ee-
í?ntratn ~0Ba- náloga, mide 1 2 por 50, 
Z l t ^ ™ 0 * ^ ™ 0 1 0 - Inf0rman en 
--• 13 8. 
A L Q U I L O E N P R A D O 
í- ' os ; 51 • ^ Qa «ontra to , alquiler 
kk buen 1^ ^Portunidad de hacerse de/ 
•o^'iuina Calr,/M- Belaunde (Jr.) Cuba, 
j W - ^ n a a O'Reilly; de 0 a 11 y 2 a 4. 
— i — 11 g. 
A L l p Í T " ^ 
c , «eral ^ ^ . C A R P I N T E R I A E N GE-
m^0 de tndn^1?^0 domares. Se hace 
wí tes al r clase de trabajos concer-
í.arte.8' v¡dH^mo' especialidad en arma-
íin[lllc<58 v ^ I 8 ' mostradores. Muebles, 
L 'l'ei'oíon^1"^1"38- Kan Ignacio, 88, por 
;33P/ieiono A-480L Habana. 
23 • 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
j A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s ; 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 24-25-26. 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C¡E A L Q U I L A , JOSE A. SACO, NUMERO 
KJ 2, esquina Milagros (Víbora), j a rd ín , 
garaje, baño, lujo y todas las comodida-
uos. Informes, llaves y precio: A-3837. 
26728 10 s. 
X ? N L A C A L L E D E MARQUES DE L A 
j l _ í Torre, número 41, entre Pamplona y 
Madrid, se alquila una habi tac ión a per-
sona sola o matrimonio sin niños, es ca-
sa de moralidad y se exigen referencias. 
Precio: $10; con luz y dos mensualida-
des en garan t ía . 
26048 13 a 
V í b o r a . Para las f ami l i a s de buen gns 
to se a l q u i l a , acabado de f ab r i ca r e l 
chale t v i l l a Nieves, e squ ina , c o n to -
das comodidades, g r a n j a r d í n , c o n ga-
raje f r e n t e a t res cal les . San F r a n -
cisco y A v e n i d a de Acos ta . I n f o r m a n 
en l a m i s m a ; de 10 a 4 , y en San 
J o s é , 6 5 , bajos. 
20549 12 g 
T I J E A L , e n CASA D E CORTA Y HON-
X rada famil ia . Milagros y Pr ínc ipe de 
Asturias, V i box-a, se alquila, en $30, un 
precioso departamento alto, con balcón a 
la calle, claro y ventilado. No se admi-
ten enfermos. 
^179 . 13 a 
t J E A L Q U I L A E N SAN INDALECIO, ES^ 
KJ quina a lúncarnaclóu, J'esüs del Monte 
un precioso cnaiei sin estrenar, con jar-
dín, portal , sala, rec'bidor, pantry con 
guarda comida, gran cocina de gas, cuar-
to toilet y en el alto cinco cuarto* con 
baño, terreza con su jérgoía , dos cuartos 
para criadas y gtraje. Informes: Merca-
deres, 27. Teh A-6024. La llave en la 
bodega do en ícen te . 
25710 l l «. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s i n mue l l e n i aro que 
moleste, ga ran t i zo la c o n t e n c i ó n de la 
he rn i a m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna v e r r e b r a l : e l c o r s é de a l u m i -
n i o , pa ten tado , no opr ime los p u l m o -
nes, como los ant icuados de cuero y 
yeso' y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y origiv,á 
graves males : c o n nuestra fa ja o r to -
p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sensible 
mente . R i ñ ó n f l o t a n t e : aparato gra-
duador a l e m á n , que i n a m o v i l i z a el r i -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intest i -
nales, sufra e l paciente , l o que nuni ta 
ocur re c o n l a ant igua fa ja r ena l . Pies 
y p iernas torcidos y toda clase de i n -
p e r f e c c i o n e » . Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
S o l , 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
l ' IEKNAS ARTIFICIALES DE3 ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
26416 SO • 
t J E I N A . 14, SE A L Q U I L A N HERMOSAS 
X i i habitaciones amuebladas, con vista a 
la calle, son altas. Informan a todas 
horas. 
26577 12 s 
C!E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
KJ alto, en Jesús María, 40, con su llave 
de agua. 
26500 12 9 
X ^ N MERCED, 64, ¿X.TOS, CASI ESQUI-
H i na a Compostela, se alquila una habi-
tación a caballero solo o a señora de mo-
ralidad. Es casa particular y no hay 
papel en la puerta. 
26467 11 s. 
V A R I O S 
C 7964 30d-
V E D A D O 
C E A L Q U I L A E N f60, UN SALON. D E 
KJ 15X12, con 6 metros de alto, piso de 
cemento, con toda la Insta lación sanita-
r ia y agua de Vento, corriente eléctrica 
propio para depósito o industria. La l la-
ve al lado, F. Varas, calle Agüero y L i -
nea de la Havana Central, Crucero de la 
Calzada de Lnyanó. Para m á s informes • 
N . Varas. Teléfono A-3517, San Mart ín ¿ 
Infanta. 
C 7772 15d-31 a 
C E R R O 
C E A L Q U I L A UN ESPLENDIDO L O -
kJ» cal, propio para cualquier industr ia 
In forman: Cerro. «12, bodesa 
266S2 * • ^ „ 
VEDADO: S E N L C E S I T A UNA CASA, de tres dormitorios, sala, comedor, 
que sea en el Vedado, entre 19 y 23, y 
no m á s lejos de callo 10. Que tenga to-
da comodidad. Di r í jase : S. Brandon. Apar-
tado correo, número 11S4. Habana. 
26393 14 s 
VEDADO: SE A L Q U I L A N TRES Es-pléndidos y lujosos chalets, acera 
brisa, en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en los mismos. 
25971 18 s 
VEDADO: SE ALQUILA L A HERMOSA y fresca casa Once, entre H e I . La 
llave e Informes enfrente. Línea y H . 
25737 " 8 
UN BUEN LOCAL ANEXO A UN E8TA-bleclmlento, mixto, a propósi to para 
tienda de ropa y calzado, tiene armatoste 
Muy pocos gastos, punto inmejorable. Se 
alquila o se admite socio con a lgún ca-
pi ta l . Informes: Egido. 5. La Cuchilla 
- o 1 7 2 1 1 s. 
M A R I A N A ^ " C E I B A , 
C G L U M B I A Y F O G O L O T T I 
C E ALQUILA, SIN REGALIA, UNA ber-
O mosa casa en la calle 17, Vedado, com-
puesta de sala, cinco cuartos y dos para 
criados, dos baños con agua caliente y 
uno para criados. Un garaje con capa-
cidad para dos máquinas . In forman: 19. 
n ú m e r o 180. Teléfono F-53ia 
2 5 8 2 4 17 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A W 
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" B u e n R e t i r o , " M a r i a n a o . Se a lqu i l a 
a f a m i l i a de gusto e l chale t si tuado 
en L a A v e n i d a de Co lumbia , esqui-
na a C o n c e p c i ó n » de dos pisos y Us 
siguientes comodidades : sala, saleta 
comedor , ocho cuar tos , tres b a ñ o s y 
dos m i l varas de t e r reno , gara je y 
c u a r t o pa ra e l chauf feur . I n f o r m a n 
e n el mismo y p o r t e l é f o n o : I -744A 
26641 15 gV-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
X Í A V E S T TERRENOS CON DESVIA-
Í31 dero de ferrocarril . Se arriendan, de 
altos y bajos, de madera y mamposte-
i ía y teja francesa. Se hallan en lugar 
muy próximo a los muelles y en lugar 
muy es t ra tégico para toda clase de mer-
oancías e industrias. I n fo rma : Felipe 
Gutiérrez. Fábr ica y Concha. Taller de 
maderas. 
26756 20 « 
O E SOLICITA EN ARRENDAMIENTO 
D una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 1* »• 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
GRAN CASA DE HUESPEDES KOOM Toilet. Lugar más5 fresco de la Ha-bana en la misma manzana del Hotel 
Ptozá. Mouserrate, n ú m e r o 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magn í f i ca s habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
segundo piso, para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de mármol muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, baño de agua fría y caliente, 
las habitaciones con lavabo, luz eléctr i -
ca, agua fi l t rada en las comidas. Pre-
cios especiales pqja las personas y fa-
mil ias estables, tfon desayuno a la ha-
bi tación. Entrada a todas las horas, su-
jeto a condiciones de un llavín. 
26777 _ 25̂  b _ _ 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una grande y otra más pequeña, en 
el Cerro, calle Primelles, número 27, 
Reparto '"Las Cañas," para matrimonio 
o señoras solas. 
26789 1* S 
SE ALQUILA E N CASA D e F A M I L I A un departamento con vista a la ca-
lle, a caballeros o matrimonio sin niños , 
único inquil ino. Se exigen referencias de 
honorabilidad. Concordia, 115-B, altos. 
26736 13 s. 
SE A L Q U I L A . UNA A M P L I A H A B I T A -ción, con balcón a la calle, propia 
para tres personas, con todo servicio, co-
mida, baño, muebles, teléfono. Para más 
detalles: Cárdenas , 3, segundo piso. Pre-
cio económico, es casa de familia. 
26617 12 s. 
C E A L Q U I L A , E N L A CALLE DE CreS-
kJ po, de San Lázaro a Trocadero, una 
sala con balcón a la calle; se piden refe-
rencias. In forma: J. Campos, en Reina. 
37, bajos. 
26348 14 s 
Se a l q u i l a n , pa ra of ic inas , e l entresue-
lo y piso p r i n c i p a l de l a casa cal le 
de A m a r g u r a , n ú m e r o 2 3 , c o n sus 
buenos cuartos de b a ñ o s . H a y eleva-
dor . I n f o r m a r á n e n los bajos . 
26389 16 a 
hombre solo de formalidad. Concordia, 
150-A, al lado de la bodega de Oquendo. 
25650 11 s 
XTN CASA DE HUESPEDES SE A L Q U I -
XLJ ian dos dos magníf icas habitaciones, 
con comida, balcón a la calle y todas 
las comodidades, i l ichmond House. Pra-
do, 101. 
26447 14 s. 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO PA-
KJ ra matrimonio en San Joaqu ín , 122, 
moderno, bajos, casi esquina del Puente 
Agua Dulce. Informan en ía misma. 
2G449 10 s. 
"IT^N MONSERRATE, NUMEROS 11 Y 5 
JLU se alquilan amplias y frescas habita-
ciones con vista al mar y al Parque. Hay 
teléfono. 
26285 13 s. 
tTMJENSE B I E N : GRAN CASA PARA 
X ' familia, que se fabrica en este mes, 
en lo m á s fresco y céntrico de la Haba-
na, cerca del nuevo Palacio Presiden-
cial, donde ofrezco cómodos departamen-
tos, completamente independientes, y 
frescas habitaciones, con o sin muebles, 
en Morro, 56 y 58. Su d u e ñ a : San Láza-
ro, 228, esquina Manrique. 
26234 13 8 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t imbres, 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Pva-
fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
25797 2. oc 
X p N CRESPO, SO. ALTOS, SE A L Q U I L A 
JCi una habi tac ión a hombres solos, con 
balcón a la calle, luz eléctrica y te leé-
fono, en la casa; famil ia de moralidad. 
26583 12 s. 
C E A L Q U I L A E N ESTRELLA, NUME-
KJ ro 22, altos a media cuadra del t ran-
vía, una habi tac ión a dos hombres o 
mat r imonio ; es casa t ranquila; de poca 
familia y no hay papel en la puerta. 
26630 12 8. 
C E A L Q U I L A UN CUARTO E N CUBA, 
KJ 7, para hombre solo de moralidad, bu-
fete o escritorio. Para verlo de 1 a 3, to-
dos loa d í a s 
25740 11 8. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
KJ baícoón a la calle. Hombres solos. Es-
trella, 16, altos. 
26625 12 s. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos ios cuartos uenen baños par-
ticulares, agua caliente uerviciu comple-
to). Precios módicos. Tel. A-itfUO. 
26370 11 oc 
t ? I A R R I T Z . CASA SE HUESPEDES. I N -
j i X dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas aabitaciones, mag-
nifica terraza con ja rd ín . Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 « 
E n Mercaderes, 4 , se a l q u i l a n a m p l í e s , 
frescos y e legantes departamentos pa-
t a of ic inas . I n f o r m a e l s e ñ o r E m i l i o 
P á e z , bufete de l doc tor L u i s de So-
l o , en l a m i n n a casa. 
C 8179 10d-4 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4Sa6. 
26589 80 8 
EN CASA DE MORALIDAD, SE A L -quilan a hombres solos, dos hermo-
tas habitaciones, juntas o separadas. San 
José, 119-314, altos, entre Aramburo y 
Hospital. 
26604 1 2 a. 
, \ LQUILASE FRESCA HABITACION A 
j r ± la calle, con balcón, solo para dos 
personas mayores. Luz toda la noche, l la-
vín, buenos servicios. Estr icta moralidad. 
Exígense referencias. Virtudes, 109, altos. 
26627 27 s. 
CEDO UNA ELEGANTE SALA AMUE-blada, en la calzada de la Kelna. por 
horas, de 1 a 5, solo para consultorio mé-
dico, en $100*. de no ser así que no mo-
lesten. Es casa particular, con teléfo-
no. Para informes: señora A. A. Saladrit, 
Lista de Correos. 
26595 12 e. 
1 7 ( N CASA PARTICULAR DONDE NO 
K j hay inquilinos, se alquila una hermo-
ta habitación interior con o sin muebles, 
criada y comida si lo desea. Reina, 131, 
nrirrier piso derecha. Hay teléfono. 
26594 1 3 8 
CASA DE HUESPEDES L A MASCOTA, Aguila, 105. Se alquilan apartamentos 
y habitaciones, a precios módicos, con 
toda asistencia. Casa dé moralidad. 
26657 13 8 
s 
E A L Q U I L A UNA HABITACION, A 
hombre solo. Villegas, 100, altos, 
20bSS 12 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n Socarras, ofrece a las ¿a-
mixias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Teie-
tono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-lñ38. Prado. 10L 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
l u á m t ú s í , 1 6 0 , e s q . & B a r c e l o n a 
Ci>n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A - Z & ^ Q . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp léndidas habita 
clones con toda asistencia. Zulueta. 39 
esquina a Teniente Bey. TeL A-1628. 
26648 30 s 
A CABALLERO SOLO: S E ALQUILA una habi tac ión alta, sin muebles 
muy clara y ventilada. Es casa de fa 
mi l la . Se dan y se piden referencias 
Crespo, 21, altos. 
28558 16 s 
OBRAPIA, 98, ALTOS, REFRIGERA dor Central, a lquí lanse regios depar 
tamentos, ?20: valen doble, limpieza, luz 
lavabo, agua abundante, bañade ras , du 
'•has, timbre, etc., a oficinas, comisio 
nistas, hombres solos, moralidad. Infor 
ma : portero. 
26492 13 s 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An^ 
tonlo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín. trant^ j j 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6333 y A-4907. 
26413 SO a 
OFICINAS: S E A L Q U I L A N H A B í T A c i o -nes para oficinas. Amargura, 77, al-
tos. A. Hepri t . 
26216 13 8 
20333 30 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. a - O O S ? . 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitacionea des-
de $0.60, $0.75, $1.50 y |2.€0. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
26414 3 0 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodr íguez F l -
lioy. Esp léndidas habitaciones. Alien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471A. Por me-
ses, habi tac ión, $40. Por ám, $1.60. Co-
midas, $1 diario. Prado, bx. 
25ÍI13 80 s 
\7 S 7 A L L STREET D E CUBA. AGUIAR, ' T 92, entre Obispo y Obrapía, a la 
otra puerta del cafó Europa. Se alquilan 
salas de frente y cuartos para oficinas, 
en el primer piso y para vivienda, a hom-
bres solos, en e l segundo , tiene 650 me-
tros planos, admi t i éndose proposiciones 
en alquiler por toda la casa; puede verse 
a todas horas; la mejor para t ra tar con 
su d u e ñ o : doctor B. Saavedra; de 9 a 11 
a. m., después de las 6 p. 111. al F-2505. 
25212 12 a 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952/ . _ 3 o. 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES, MA-
KJ trlmonios u hombres solos, con toda 
asistencia si lo desean. Se piden refe-
rencias. Monte, número 15, altos de Ma-
luf. 
26367 ^ 16 a 
HOTEL HABANA, D E CLAUDIO ArUsi Belascoaín y Vives. Teléfono A-882ñ, 
Este hotel e s t á rodeado de todas las l i -
neas de los t r anv ías de la ciudad. Es-
pléndidas habitaciones, muy, ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes, 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Hoy abonos de comida baratos. 
24450 20 8. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Oran casa para famillos. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir . 
Prado, 19, altos. 
25953 3 O. 
SE A L Q U I L A UNA BUENA SALA Y RE-cibldor seguido, para oficina. Merced, 
90. bajos. 
26007 15 s. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES amuebladas, a hombre solo de mora-
lidad. Merced. 90, bajos. 
26008 13 «-
V A R I O S 
A SEÑORITA O SEÍÍOBA SOLA, QUB desea v iv i r con famil ia respetable, se alquila una habi tac ión alta, independien-
te con a l imentación a un precio módico. 
Se dan y exigen referencias. Calla 12, nú-
mero 25, entre 13 y 15, Vedado, por don-
de pasan doa l íneas de t ranvías . 
26068 a 
E l D I A B I O D E I A MÁ11I-
H A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c l r e n l a c i é n . r-, — r - i 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A i U f o » Septiembre 11 de 1919. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Sartlago de Cuba, Septiembre 9. 
Mafana se reúne en el domicilio 
del licenciado Eudaldo Tamayo la cc-
m'sión promonumento Barnada, cm 
objeto dtí acordar el traslado del pri-
mer arzobispo cubano Monseñor Fv<iX 
cisco de Pai la Barnada y AguiUr-
del cementerio donde reposan hasta 
la sepultura que se está haciendo e l 
Ja Catedral. 
—Ha visitado esta mañana al g'J-
i>erns dor pvov'ncia!, doctor Guillermo 
Pern-indez Miscaró, el general dal 
L; ército español, señor don Luis M. 
ríe Pando y Sánchez, llegado anoche 
-•". ompañado do su señora esposa doria 
Cecilia Armand, hija de «sta ciudad 
- JJa sido botado al agua el vaoor 
de bacdera cubana "Xavier", que ha-
rá la travesía enfr-e Jamaica. Hai í )T 
C'íba X 
—Después de larga enfermedad ha 
fallerido la señora doña Josefa ISs-
iradi de Antúnez, madre amantíaima 
de numerosa y estimada familia. 
Casaquín. 
C e s a e l s u f r i r 
Uno de los padecimientos más crueles 
p s el reuma y es uno de I?» i™?* líní 
cuentes, porque se hí.ce difícil no hallar 
quien snlra reuma, más o menos ligero, 
r.rro reuma al fin, torturante, doloroso 
en grafio sumo. Para combatir el reu-
r. a, hay que tomar, ahora es buena épo-
t:>, Antirreu'nático del doctor KusseU 
I'i.rst de Filadelfia, que se vende en to-
das las botki.'S. Ks gran medicación. 
A. 
P r o n t o e m p i e z a 
l a m e j o r í a 
En la curación de la diabetes, el "Co-
pajche"' (marea registrada' nunca falla. 
¿penas iniciado el tratamiento, se sien.-
ti él enfermo mejor, pues desaparece la 
t í á insaciable, disminuye el azúcar d'i 
la. orini y vuelven la animación y vi 
buen color. 
En tiempo relativamente breve, el "Co-
Talche" (marca registrada) cura la dia-
betes. La cura radicalmente. 
Este magnífico remedio os un secre-
to arrancado a los indios mejicanos y 
ptrfeccionado por la ciencia moderna. 
Pídlase el "Copalche" (nüarCa iregis-
tiada) en drogueiias y farmacias. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
QUINARIO A LAS LLAGAS DE SAN 
SERAFIN DE ASIS 
El día 12 dará principio el Qulna-
110 a las Llagas de San Francisco. To-
dos los días, hasta el 16, misa canta-
da a Tas 8 a. m. y a continuación el 
ejercicio correspondiente. 
Se suplica a los fieles y especialmen-
te a los Terciarios la asistencia a estos 
cultos. 
C 8345 4d-ll 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
FIESTA SOLEMNE DE LAS HIJAS DE 
MARIA A LA SANTISIMA VIRGEN DE 
LA CARIDAD, PATRONA DE CUBA 
Sábado, 13 de Septiembre. A las siete 
de la tarde.—Santo Rosario. Motete. Ser-
món por el R. P. Director de la Con-
gregación. Salve. 
Domingo, 14. A las siete a. m.—Misa 
de Comunión, cotí cánticos por el coro 
de las Hijas de María de las Religiosas 
Oblatas. Imposición de medallas y esca-
pularios. A las nueve. Misa solemne con 
asistencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de la Diócesis. Predicará el' R. P. 
Enrique Pérez, S. J . 
A las cuatro y media p. m.—Santo Ro-
sarlo. Sermón por el M. I. señor Canó-
nigo Penitenciario, Santiago G. Amigó. 
Letanías. Procesión. Consagración y des-
pedida a la Santísima Virgen. 
Lunes, 10.—Misa rezada por las sodas 
difuntas de la Congregación, a las siete 
de la mañana. 
26003 11 s. 
j BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a.. 3a. preferente y T E R C E R A OK 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C 7660 lGd-21 a 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos» Izquierdo y C a . 
DIA 11 DE SEPTIEMBRE 
Este mes esta consagrado a San Mi-
go* J Arcángel. 
Jubileo Circular.—.Su Divina Majestad 
cr-tá do manifiesto en la Santa Iglesia 
Catédral. 
Santos Froto. Jacinto, Didimo, Diómo-
dĉ  y Be.uo Carlos Spínola, de la C. de 
Joús, mártires; Emiliano, confesor; san-
ta María de la Cabeza y Teodora Ale-
jandrina, penitente. 
Santos Froto y Jacinto, hermanos en 
Roma, los cuales en tiempo- del empe-
radlor ríali>'n ), habiéndoles descubiarto 
que eran cristianos, les obligaban a sa-
evificar a los Idolos; más resistiéndolo 
el.os fueron primero azotados con gran 
civ.eidad, y luego degollados. Desde el 
cuarto siglo era célebre su culto en Ro-
ña en el día 11 de Septiembre. 
Santa Tortora, en Alejandría, la cual 
liubiendo ofendido » Dios, arrepentida 
a-i su pecado, con admirable abstinencia 
y penitencia perseveró en el estado re-
ligioso desconocida, haciendo grande pe-
iiüencia hasta su muerte. 
Kl martirologio romano pone la muer-
i " . de Santa Teodora a 11 de Septiembre, 
el año -l&i 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Cí.-tedral la de 
tercia, v en las demás iglesias las de 
i-cstumbra. 
P R O G R A M A 
de los solemnes cultos que la Asociación 
Benéfica "La Virgen de la Caridad' , 
celebrará este año de 1919 en honor 
de nuestra Excelsa Patrona eu la Igle-
sia de San Felipe. 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
A las 7 p. m., Rosario, Letanía cantada 
y Salve solemne con orquesta. 
DIA 14 
A las siete y media, misa de comunión 
general armonizada, en la que se repar-
tirán preciosos recordatorios. 
A las 9, misa cantada con orquesta y 
sermón por el R. P. Fr. José Luis de 
Santa Teresa. 
Celebrará la santa misa monseñor Lu-
nardi y asistirá el señor Delegado apos-
i.ólieo, quien bendecirá al final lj¿ nueva 
imagen de la Virgen de la Caridaa. A pe-
tición del P. Director el Excelentísimo 
Señor Obispo Diocesano se ha dignado 
conceder muchas indulgencias por cada 
Ave María o Salve que se le rece a esta 
imagen. 
Por la tarde, a las 7, exposición del' 
Santísimo Sacramento, Estación, Rosario, 
Sermón por el R. P. Director y procesión, 
finalizando estos cultos con el Himno Na-
cional. 
Se ruega a los asociados asistan con 
el distintivo. 
En nombre de la Directiva tenemos 
el honor de invitar a las demás Aso-
ciaciones religiosas y a todos los fieles 
nara mayor resplendor de estos cultos. 
Fr. IGNACIO DE SAN JUAN DÉ LA 
CRUZ, Director.—ISABEL ADAN, Presi-
denta. 
NOTA.—En este día se Impondrá la me-
dalla a las personas que lo solicten a 
cualquier hora. 
26693 14 s. 
" I G L E S I A D E L A M E R C E D " " " 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El Jaeves, día 11, misa de Comunión 
tn la capilla de Lourdes, a las 7 a. m. 
A las nueve, misa solemne con expo-
sición de ñ. D. M., terminando con la 
bendición con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá 
lugar la Junta de las Promotoras y Di-
rectiva de la Congregación. 
La Secretaria. 
26547 11 g 
ñores pasajeros, tanto españolee como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningúc pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e¡ señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatarij. Manuel Otaduy 
El vapor correo 
- • 
V I A J E S KÁFIDüS) A ESPAÑA 
E l DIARIO DE LA MAM-
ííA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República, — — — — 
E! vapor español 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá d<* este puerto sobre el 25 
del comente. 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E . 
L A S PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
R e i n o l i a r í a C r i s t i n a 





el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse c m 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790& 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
fcBflfKt^A NAVi£.¿<A Ü £ C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el desea de buscar une solución 
que pueda favorecer ai comercio cm 
baresdor, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el b v 
que puedá tomar en suc bodegas, a 1« 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstoc largas demora^ so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que oi embarcador^ antes de 
mandar al muelle,, extienda los conoci-
mientos por triplicado pare cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTQ DE F L E T E S de est 
Empresa part: que en ellos se le? pon-
ga el selle de , ,ADMITIDO." 
2c. Que con eí ejemplar del cono-
cimiente que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho seIIoc sea acom-
pañada la mercancía ai muelle par* 
que m reciba eí Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él m -c 
o no embarcada. 
^ Que sólo se r e c i b i r á 
ta ia , tres de hx tarde . ^ W 
ra serán cenada, la» p y * 0 ^ k 
a W e n c » de lor e s p i ^ , ^ i.t 
5o Que toda mercancía „ 
gue ai muelle sui ei conodl ^e U«-
liado, será rechazada *. 
Habana. ¿ 6 de Abril de iSí"1' 
E l DIARIO DE i A ^ 
NA lo encuentra Ud. en t(>. 
das las poblaciones de \ 
República. . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
• 
El vapor español 
¿41 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L O R E N Z O MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 





B A R C E L O N . . 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. Ití. Tel. A-3082 
S e r m o n e s 
QüE SE HAN DE PRED1CAB, D. M-
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
URAIi DE LA HABANA. DU-
RA aTE E l , SEGUNSO SE-
MESTRE DEL PRESEN-
T E ASO 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. L 
Beüor C. Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 19, III Dominica de mes: M. I 
señor C. Magistral. 
Noviembre lo.. F , de Todos los San-
tos; M. 1. señor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R. P. Hamón Ko-mán. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. I. señor D. de Arcediano. 
Diciembre y. La I . Concepción de Ma-
ría- M. I . señor C. LectoraL 
Diciembre 14, III Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
señor O. Magistral. 
Diciembre 21, IV omínica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
fior; M. I . ieñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los serniones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, eu todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, TVa, 8^. 10 y 11 a. 
m . Lia. Misa de las S1/̂  es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista Ja distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., -1- El 
Obispo. 
Por mandato de S. E . R.. Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
/ A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
W A K D 
L a R&iia fretencsL* 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefon j 
A-61í)4. Prado. 118. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Iglesia de Ntra. Señora de Be lén . 
GONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
E l día 13 de Septiembre, sábado se-
gundo, a las ocho a. m., se tendrá misa 
con cánticos, plática y comunión gene-
ral en honor de la Inmaculada. Se ofre-
cerá la misa y comunión por el alma 
de una "Hia de María" (q. e. p. d.) la 
señorita Ofelia Gutiérrez. 
26730 13 8. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francái. 
vapor 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 D E S E P T I E M B R E 
y para Coruña. Santander y St. Na-
zaire, sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E ' 
Ei vapor 
V E N E Z U E L A 
«aldra para Veracruz sobre el 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
V A P O R E S T A Y A 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán L U G O VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 de Septiembre para 
CANARIAS y 
U N E A D E NUEVA Y O R K A L HA. 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co« 
rreos - p R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
hélices); L A S A V O I E , L A L O R R A l -
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGAR/v 
etc. 
Para todos informes,, dirigirse a: 





V A P O R E S C O R R E O S 
de fe 
Comp&mt Trasatlántica EspaSola 
astee ¿ s 
Antonio Lopes y Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7909. 
AVISO 
Se pone en conocimiento Se los se-
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el surtido más completo y pa-
ra todos los gustos. Háganos una visita 
y encontrará en esta casa todo lo que 
usted desee. 
P A R A NIÑOS 
Argollitas de oro, par, de $ 0. 
CaUenitas macizas de 
oro, con medalla, de „ 3.75 
Pulsitos de oro con dije, 
de „ 5.00 
Anillos y sortijitas, de „ 1.00 
en adte. 





Anillos y sortijas de 
oro, de. ,. . ^ . . . . 
Aretes, gran surtido, de 
Pulsos de caña, media ca-
ña y fantasía, con di-
je, de 
Prendedores de oro, con 
piedras, de.. 
lleiojes pulsera de , plata 
o enchape, de 12.50 
Relojes pmóera de oro, d© ,,25.00 „ 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro para 
camisa, de. . . . . . .. B.50 „ 
Yugos üe oro con ple-
uras, de. t 6.00 „ 
Sortijas de oro coa mo-
nograma, de, . . . . . » 5.50 „ 
•Leontinas de oro con di-
je, de ,15.00 „ 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para cauaiie-
ros, de ,10.50 „ 
Relojes pulsera, escape 
de ancjra, fina, üe. ,,12.00 ,. 
Relojes plata nielé, 3 ta-
pas, con incrustaciones 
ue oro, de, . . . . ,,14.00 „ 
Gran existencia de solitarios, sortijones 
alfileres, aretes, penüantitf, etc., de oro, 
trillantes y piedras finas, de todos pre 
cios. Hacemos toda clase de traoajos y 
satisfacemos el gusto más üeiicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
Con talleres propios. 
De V A L O E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O -
R E S D E PREiNDAS. 
A G U I L A , 126, entre E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E t O N O A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . — S E R -
VIMOS E N V I O S A L I N T E R I O R . 
SE VENDE UN ARMATOSTE ADAPTA-ble a cualquier giro, completamente 
nuevo. Hotel Saratoga. Prado, 121. 
26772 18 b 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A " 
P r é s t a m o s y A l m a c é n de Muebles. 
F A C T O R I A , 9 . 
Se compran muebles de todas cla-
ses. Damos dinero con m ó d i c o in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios e c o n ó m i c o s . Te l é -
fono M - I 9 6 6 , 
26773 10 oc 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Oliver, último modelo, con retrocesa, cin-
ta bicolor, etc. con un mes de uso, $50. 
San Lázaro, 171, altos. Cerca de Campa-
nario. 
26740 13 b . 
CJE COMPRA TODA CLASE DE MTJE-
bles, fonógrafos y discos y objetos de 
arte. La Internacional. Virtudes, 30. Te-
léfono A-0236. 
26642 24 s 
C 8077 15d-3 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£1 ún ico taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como f or-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Reina, 9 3 . T e l . M-1059 . 
25613 1 O. 
Q E VENDE UNA GRAN VIDRIERA PA-
KJ ra mostrador. Informan: Reina, 14. 
26684 , 13 a 
Se vende: espléndido juego de cuanto, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural, barniz muñeca. Precio extre-
madamente reducido. Calle Paseo, n4-
mero 276, entre 27 y 29. Vedado. Por 
la mañana solamente. 
26528 • 12 s 
M U E B L E S E N Gi^NGA 
"La Especial,' almacén importador d« 
muebles y objetos úe fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 15U, entre üscoLar 
y tíervasio. Teléfono A-7(S20. 
Vendeiiios con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
bala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos lapizados, cumas de bronce, 
camas de ñierro, camas de niuo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas, tie sala, comedor t 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figura» eléc-
tricas, sillas, butacas y esquine» dora-
dos, porta-maceta» esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres cherXones. adorno» 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ra» redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones ;«le portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratoriaB, neve-
rjis, aparatiioreB, paravones y sillería iei 
país en todos loa estilos. 
Antes de comprer llagan una visita a 
"La üspecial," Neptuuo, 15tí, y serán 
bien seividoa. No confundir, Neptuno. 
158. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
G A S T E P O C O 
y tenga muebles a la moda, para 
lo cual puede ver los modelos en-
teramente nuevos que ofrece 
L O S E N C A N T O S 
Los hay de cuantas clases puedan 
desearse; completo surtido en ca-
mas de hierro, as í como en col-
chones, discos para f o n ó g r a f o s , po-
llos para pianola, etc. 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L 
C O N T A D O 
L O S E N C A N T O S 
De Barros, Guzmán y C a . 
San Rafael , 46 , casi esquina a 
San Nico lás . 
EN $18 SE VENDE T7N JUEGUITO DE mimbre, de 4 piezas, que costó $49. Industria, 04. 
26G07 11 s. 
| A L E R T A . . . ! 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS . Y no le pa-
gue más de $6.95 y $8-95 el tama-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
:antizado, no admitir otra marca pu^s 
ésta es la única de garantía. 
Pida catálogo (gratis). 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería, Relojería y Optica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 80 S 
A VISO: SE VENDEN LOS UTENSILIOS 
¿ x . completos de café fonda, con su ca-
ja de caudales y su buena vidriera de ci-
garros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca, número 58. 
26394 i 4s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá oien servido por poco di-
uero; liay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde ^8; camas 
con bastidor, a ^ó; peinadores a $¡9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de nociie, a $2; también luiy jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SiU COAltiiA X CA-UBIAN MUJfililjiíJa. iOl-
JKSlü liltíN: ELt lU-
26332 SO, 8 
C »iif4 10d-15 
C E VENDEN UNA NEVERA. UNA ME-
KJ sa, una vitrina, un aparador y seis 
sillas, todo fino, en cien pesos. Ln so-
fá, dos Billones, dos sillas, un espejo 
todo tapizado, en cien pesos. Un buró 
de señora en $14. Una máquina de co-
ser, en $40. Informes en Telefono M-2015. 
Frado, 101; cuarto, 21, 
20674 13 s 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é fono A - 8 0 5 4 . 
ind 17 al». 
Rea l i zac ión de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
£¡n xteptuno, 153, casa de préstamos 
••La Iils^ecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera,' sillones de mimbre, 
sillones Ce portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d̂  señora, peinadores, lavabas, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: ' La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos b u s acceso-
rios do primera clase y bandas de po-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos 4e J . Forteza. Amargura, 43. 
Telefono A-6030. 
26415 30 3 
Alquile, e m p e ñ e , vencía, compre o 
cambie sus muebles ? prendas en 
" L a H i s p a n o - C u b a d e Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
CAJA CONTADORA "NACTnxr.» nikel, vendo una en perfec^"' Í>B 
marca desde un centavo hasta M £sta1o 
ne dos contadores y dos gavet^"1 
en g^nga, por tener otra. í f o n ^ ' 2 ^ 
26151 
14 p O R EMBARCARSE SU D u i S T ^ -
JL de muy barato una elecan^E ^ 




grande de madera y mesa de norh»^ 
parto Buena Vista. Quinta A v b ^ S 6 - Re. 
tral-Playa. 
25917 — 13 o 
NECESITAMOS COMPRAR MrpWTT— objetos de arte, para monÍTr Ll:s í tel. Teléfono M-1622. montar un ho. 
26407 • 21 
— — — — — — — ¿l s. 
P L A T A V I E J A 
E n prendas rotas, cucharas, j | 
rrones, monedas antiguas, etc., Se 
compran en todas cantidades pa-
g á n d o l a s a buen precio en 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aguila, 126, entre Estrella y |yíu 
!oja. T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . Pasamos a 
domicilio. 
Nota.—Compramos piedras finas 
y brillantes sueltos. 
18 g 26590 
Cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos 
en la calle de Barcelona, número 3, 
prenta. Nota: Antes de comprar pregunta 
su valor de ellas. 
25499 íf¡ a 
C!E VENDEN DOS SILLONES V TJN SO-
kJ fá dfe caoba, para oficina, una mesa 
mecanógrafo, un estante para libros, una 
sombrerera, 5a., número a», entre Baños 
y F, Vedado. 
26371 16 8 
0-3358 «n. 17 ab. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
ras de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-8ci81. Ageute de Singer. 
Pío Fernández. 
25432 4 o. 
COMPRO: ORO, PLATA V PLATINO. Aguacate, entre Obispo y ü'Keilly, 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23599 13 s 
L A SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame al 
A-7589 y se convencerá. 
E n juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios/ 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-í 
tricas, objetos de arte- máquinas de! 
coser y escribir, joyas procedentes de; 
empeños vencidos y ropa. 
L A SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
25238 27 8 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar> 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico . Tene-
mos gra i í^surt ido de joyería de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetes 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. T e l é f o n o A-4955. 
C 7005 31d 1 t 
I 
" L A P E R L A " 
Animas, número 8 4 , casi esquina b C i -
llano. Nadie Que vele por sus interesei 
debe de comprar sus mnebles sin ver loi 
precios de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clase! 
a precios de liq-iidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi resa)a<,"•-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos iJ« 
valor cobrando un ínfimo interés. 
26331 80 8 
M O S Q U I T E R O S 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él . Para todos 




C 7247 15d-8 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 ~ 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos blem y a satisfacción. Teléfono A-moa. 
26335 SO s 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de f0* 
das clases, pagándolos más que au-
gún otro. Y lo mismo que los ^ 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
26337 _ J Ü -
Mnebles franceses: A precio ^ 
ganga, se ofrece un magnífico jue' 
p o de sala, muy bonito, dos lam-
paras y dos cuadros. Pueden verse 
en O'ReiUy, 6. 
C-7608 
MAQUINAS DE COSKR, DE SI¿ cga¡. se alquilan a peso mensual. O afos, nran máquinas, muebles / ""tf, nu 
fagando un alto precio Aguacavc 
mero SO. Teléfono A-882Q. $ 
25108 
ioiua : — »B» 
EN NEPTUNO, SS1? T 229, E N T R E deI1 qués González y Oquendo se t0i 





OMPRA YIVENT/TDE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
COMPRAMOS UN HOTEL O CASA DE huéspedes, en esta Ciudad. Compro 
fincas rústicas y terrenos yermos, así 
como solares. J . C. Lago. Avenida S. Bo-
lívar. 57, bajos. A-911Ü. 
2G379 12 s 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa, de $5,000 a $6,000, de 4 
habitaciones, tramo de Alcantarilla a 
Corrales y de Cuatro Caminos a Egí 
do. No corredores. Informan: Dia-
ria 5. 
25804 11 8. 
B U E N A G A N G A : 
Calle Lagunas, cerca de Galiano, acera 
de la brisa, con 350 metros, está rentan-
do $160, se da terreno y fabricación a 
>fW metro; otras en distintos puntos; no 
aeje de verme; quedará satisfecho. Ml-
};u .̂T.B l̂aueucl0 (Jr-) Cuba, 66, esquina 
a O Reilly; de 9 a 11 y 2 a •l. 
26347 11 s. 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y en los Repartos AI-
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; también se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Diríjase con títulos: a 
la oficina de Mario A. Dumas. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Abnen-
dares. Maríanao. 
23488 1 2 B 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios, tengo com-
pradores, no busco gangas. Rapidez, hon-
radez y reserva. Avise: Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-e021. De 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
C O M P R O G A R A J E S 
En la Habana, con contrato largo y se 
alquila un local para garaje, amplio. Fi -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
26243-44 15 s 
SE COMPRA UNA IMPRENTA: SE DE-sea comprar una imprenta, que esté 
establecida en la Habana. Envíense de-
talles de materia Ide que disponen, pre-
cios, y condiciones de pago a M. Ma-
cheral. Apartado, 582, en esta ciudad. 
203(10 10 s 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
EN LA CALZADA DE JESÜS DEL Monte, cerca esquina Tejas, vendo 
una casa, con 019 metros, que renta $130 
mensuales, en $13.500, libre gravamen. 
Tnfwrma: Rodríguez. Santa Teresa, letra 
E , entre Cerro y Cañengo; de 11 a 1 y 
después de las 6. 
26783 14 s 
COMERCIANTES: SE DESEA CAMBIAR una casa situada en la calle de O'Rei-ll'y. preparada para establecimiento por 
una que esté situada entre las calles 
comprendidas de Monserrate, San Pe-
dro, Merced y Chacón, y que esté pre-
parada para depósito. Para informes di-
líjase al Teléfono A-9718. 
26780 14 • 
VENDO, CERCA DE GALIANO, CASA de 3 plantas, moderna, renta $290, en $43.000. Otra, en Monte, cerca del 
Morcado, en $08.000, renta $350 mensua-
les. Dos casas eft Jesús del Monte, de 
$0.000; y otra de $3.500. Calle Habana, 
con 100 metros, una planta, en $10.000, 
y otros grandes edificios, dentro y fue-
ra de la Ciudad. No doy informes a in-
termediarios. M. Rodríguez. Santa Te-
resa, letta E, entre Cerro y Cañongo; 
de 12 a 2 y después de las 6. 
26782 14 B 
Se vende oreciosc chalet, en "Buen 
Retiro," Maríanao, en $30.000; tie-
ne mucho terreno y es de dos plan-
tas, con todas las comodidades. In-
forman: A. Felip. Teléfono M-1320-
26040 15 s 
SE VENDE UNA CASA EN CORREA O Avenida del P. Gómez, Inmediata a 
la C. de J. del Monte, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
de azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
J. M. V. 
2573,• 16 a. 
Vendo, en la calle del Sol, una es-
pléndida casa, con todo su confort, 
propia para persona de refinado gus-
to, cantería de primera y c o e 12 ha-
bitaciones de dos espléndidas plan-
tas. O deseo tomar una segunda hi-
poteca, de $3.000, sobre la msima 
propiedad, en caso de no gustar. No 
deseo curiosos ni corredores. Señor 
Luis, sombrerería Habana y Obrapía, 
de 9 a .12 a- m., su dueño. 
26784 14 a 
V E N T A D E C A S A S 
A los que compran casas: Tenemos casas 
en todos los barrios y de distintos pre-
cios ; tenemos muchas casitas de cuatro, 
cinco, seis, siete y ocho mil pesos; en 
casas y solares tenemos lo que quieran 
y del precio que usted desee. Véanos y 
se convencerá. Robalna y Reverte. Te-
niente Rey, 83, altos. 
206606 16 s. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,0z0 
pesos* Dirigirse con títulos: Oficina 
ReaC Estate. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273| de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 _ _ _ _ _ _ 3 0 
VENDO UNA CASA, PROXIMA A MON-te, renta $38, la doy en $4.000. Otra, pegada a Infanta, moderna, dos plantas. 
Renta $120. la doy en $18.000. Su dueño: 
Gervasio, 118, altos. 
26247 15 8 _ 
SE VENDE A DOS CUADRAS DEL PA-radero de Columbia y una cuadra del paradero Cazadores, una casa de manipos-
tería y azotea, con portal, sala, comertor, 
cuatro habitaciones y servicios sanita-
rios. En buen estado de conservación. 
Renta $40 mensuales. Precio ünico. Infor-
man : C. Reyes. Obrapía, 32, bajos. 
26570 18 8 
Vendo en $15,000 una 
de fabricar, de dos P ^ L ^ , * 
y gran patio con arboles trUiaSuárez, 
tuada en el Reparto Santos ^ 
calle de San Bemardino, enrre ^ 
y Serrano. Entenderse dir^ ^ . . j . 
con M. Peláez, altos del caí» & 
pa", de 10 a 12 a. m- y ^ •» a 
26263 - T T C I T ^ ^ ' h 
ú|;6.50O SE VENDE, con 
€5 tación Terminal. ""V^lcio* ^ V3 
saleta, tres cuartos, susser^ para ^ 
patio, azotea, rent_a a 1 . ? ? ^ t 
informes: su dueño. ^ - 1 ° ^ b S t B - 4 ' 
(5»3.500 SE VENDE, V ^ ^ c o ^ ^ f ^ -
«5) da Palma, casa moderna, 6X20; f sa 
mitorios, jardín 7 P o r t a ^ á 8 info"»86 
ta al aío $420. Para mas ^ 
dueño. M-1006. ^ . 
26193 
S i g u e a l * r e n 
A N O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 9 P A G I N A D I E C I S I E T E 
f 
0 
V i e n e d e l f r e n t e 
M A N U E L L L E N I N 
vpndp casas y establecimientos. Compra J ve„de casas y a ^ en su es. 
T i e I ^ n d o m c ü i o donde ajtiende a sus 
paciobo üo'11'}-'^" comodidad, reservada-
^ g u r a t TS^c" ca de Monte; de 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
^ n S - . ^ e ^ V n ^ M t ^ ^ o s ^ l u ^ ó 
' ' ^ I t V i i b t e Vende $4.000 mensual. F igu-
^ 78 « r e a d i Monte. Tel. A-6021; de 
9. Lienín. 
B O D E G A B A R A T A 
«i fiOO solí» en esquina, casa y arma-
L n t l modernos, alquiler barat ísxmo cin-
^8t |aos contrato, con $1.000 contado y 
«1 resto plazos cómodos, en J e s ú s del 
í ionte . Figuras, 78. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
^ v l ^ ' ^ l n ^ ^ f o O ^ s / a l f ^ ^ V - l 
i n t r a t o público, cerca de los muelles 
FlSras" 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Lienín. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
Vn SI.000 sola en esquina cerca de Mu-
•.ina tjarantizando a prueba $;!o diarios 
de (ánt ina solo; no paga alquiler. Figuras, 
íg. Lienín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Fn $4 500, sola en esquina, una cuadra 
H p Monte, tramo de Belascoaln a San N i -
colás, vende $00 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Lienín. 
B O D E G A M O D E R N A 
Fn $4.000, sola en esquina, gran local, 
ínievo vende $83 diarios alquiler $35; t i e -
e una casita que vale $20, contrato 5 
años, en J e s ú s del' Monte, Figuras, 78. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
l n $2 750, sola en esquina, buen local, 
•ilnuiler barato y contrato. Figuras, 78, 
cerca do Monte. Tel. A-6021; de 11 a 3. 
Almuiel Lienín. 
26635 19 s. 
A PROVECHE OPORTUNIDAD. SE VEN 
r V de o cambia por terreno en Habana 
o Vedado precioso chalet, en Mendoza (Ví-
bora.) Informes' su dueño. A-S837. 
26729 15 s-
GANGA: SE VENDE EN E L PUEBLO de Regla, una casa de esquina, frente "1 puerto de la Habana, lugar alto y de 
¡o más fresco. Es t á a dos cuadras de la 
Kstación de i^esser. Su precio: $1.500. I n -
forma su dueño Arauguren, 161 (al lado), 
de 8 R . m. a 5 p. m. No se quieren la^ 
teros. 
25847 Í L £ - _ 
VI E N D O UNA HERMOSA CASA, CERCA del Reparto Mendoza y la calzada del Cerro, eon todos los servicios a la 
modeiina e instalación eléctrica prepara-
da para altos y punto saludable y de 
uorvonlr. Trato directo con el compra-
dor, su dueño: Oficios, 10, altos. Depar-
lamento, número 12. y 13; de 0 a 11 a. m. 
y de 3 a ó p. m. 
26091 12 s 
V E N D O 
Kn Picota, (asa do $4.000; Encarnación, 
esquina, rhulet, $2^.000; Galiano, S35.00U; 
C. del Monte, §17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $'J.U00; Juana Alonso, Luyanó, 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
ô3.0(M); Manrique, $28.000; Amargura, 
sóü.UOO; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; callo I , Vedado, solar üe 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $-1.500; (iervasio, $15.000. 
Iríformes: Cuba, 7; de 1 a 3. J. VV. V . 
25008 2o s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n u m e r o 2 2 . 
i e i M o a o A - 5 0 9 7 , 
/^OMPUO.: CKRÍ'A UE LA E S Q t i N A DE 
\ j Tejas, l.ooo uietJod, con casa o terre-
no sólo. 
/COMPRO. DE BELASCUA1N A PKADO 
-V^.y de -Neptuno a. San Lázaro, dos ca-
sas de una planta, con iioo metros y dos 
de, dos plantas, con 260 metros. 
COMPRO: ISN SAN ISIDRO O P A L L A , 
\ j cuatro o. siete lotes (Je 5^0 metros. 
(COMPRO: CALLE DE OBRA PIA, DE J Habana a San Ignacio, cusa con *00 
metros. 
(COMPRO: EN OBRAPIA, VILLEt iAS , 7 Obispo y Monseirale, casas \iejas de 
4Ü0 metros. 
/COMPRO: MOJSSERRATE, DESDE MX)-
\ J ralla a Progreso, 400 metros. 
/COMPRO: PRADO, 1:000 METROS, DE 
\ j Neptuno al mar. 
_ 250SÜ 13 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y. venden solares y casas at 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendares y Mira.nar. Para in -
formes: dirí jase a la Oficina de luario 
A Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Ueparto Almendares, Marianao. 
23489 12 • 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
XT'ENDO, A UNA CUADRA DE REINA, 
f magníf ica casa moderna, $3y.000. l ien-
ta liquida, da el 8 por 100. Mide 435 me-
tros. 
Z^ÍALLE HABANA, CERCA D E L NUE-
\ J vo Palacio, tres casas canter ía , $53.000. 
Renta líquida, da el 8 por 100. 
/CONSULADO, CASA DE TODO LUJO, 
\ U $58.000. Su renta da el 8 por 100. 
/OASAS PARA FABRICAR, BUENAS 
KJ medidas, cerca del Nuevo Palacio lJre-
sidencial. De $12.500 a $17.500. 
TVJ'ALECON, DE ESQUINA, CANTERIA, 
á i j l $85.000. Produce un 8 por 100. 
T OMA D E L MAZO, 1.000 METROS, A 
j l 4 $15 metro. 
/ ^ A L L E DE SAN FRANCISCO, 400 ME-
KJ tros, un solar a $7. Pueden dejar en 
hipoteca al' 7 por 100. 
/ ^ A L L E DE SERAFINES. UN SOLAR, 
cerca del Puente de A^ua Dulce. 700 
varas a $7. 
X?N INDUSTRIA, CASA DE ALTOS, EN 
x u $15.000. Renta $115. 
A NIMAS, DOS PLANTAS, MODERNA, 
i j k . $12.000. 
\ 7 'EDADO, CALLE 23, ENTRE CALLE 
y de letras, solar completo, chalet mo-
deruo, $38.000. 
/ " ^ A L L E 10, CHALET, MODERNO $35.000. 
\ J Pueden dejar $10.000 en hipoteca. Es 
de esquina. 
O A L L B 17. $55.000, CANTERIA, DOS 
\ J plantas, magnífico edificio. 
/ " I A L E E 25, ENTRE CALLE DE LETRAS, 
8X50. Precio: $15.000. 
T|/f ANRIQUE, MODERNA, DOS F L A N -
x í J . tas, $28.000. 
/GENIOS, MAGNIFICA CASA, $28.000. 
v> Renta el 8 por 100. 
/ C A L Z A D A D E L MONTE, ESQUINA, 1.200 
metros, de cantería, con ocho estable-
cimientos, buena renta, cerca del Nuevo 
Mercado, su precio: $125.000. Puede de-
jarse parte reconocida en hipoteca, 
]\,MERCADERES, EDIFICIO MODERNO, 
J . T J L cerca de 1500 metros, con un almacén 
í100.000. No tiene contrato. 
/ ^ A S A A CUADRA Y MEDIA DE FRA-
v> do, renta $150. Precio: $20.000. De 
cantería, moderna. 
TRINCA DE DOS CABALLERIAS, CON 
j l ' frente de un ki lómetro de carretera, 
con casa de vivienda a todo lujo. Pre-
cio : $28.0Ü0. 
X^INQUITA, CON 80.000 METROS, TO-
X' da con frente a carretera, con su 
magníf ica casa y árboles frutales. Pre-
cio : $12.000. 
ROLARES EN PRODUCCION, PARTE 
>J} alta y cerca de Calzada. Desde $16 me-
tro. 
XTOTA: TENGO CASAS Y SOLARES EN 
^ la Habana, Vedado, J e sús del Mon-
te, Víbora y Cerro, desde el precio más 
modesto al m á s al to; al alcance de todas 
las fortunas. H á g a m e una visita que sal-
drá complacido. 
Y ^ K A N CASA DE CANTERIA, A DOS 
OT cuadras de Prado. Prodiííje el 8 por 
100 libre. Con un sólo recibo y con con-
trato garantizado. Precio: $95.000. 
25080 13 8 
_ I J A Ñ _ _ _ _ _ 
.EMPEDRADO, 47; D10 1 a 4 > 
¿Quiéu vende c a s a s í PEREZ 
¿yu ién compra casas?. . . . PEKEÍ5 
¿yuieu vende polares?. . . . PEREZ 
tjuién vende fincas de campo? PEREZ 
¿yuiéu compra fincas de campo? PEKHK 
(julón toma dinero en hipoteca? PEREZ 
u o j í o c i o j de esta eaeu» •on aerioa y 
reservados. 
Empedrado, udmeio 47. De 1 a 4. 
^ N MARIANAO SE VENDEN DOS HER-
j ^ ^ i mosas casitas, unidas, portal, sala, 
i.uarto, comedor y cocina cada una, to-
do ue azotea y ü cuartos, unido a una 
casita, todo c^u piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle uc Atarti, número 63, mide 13X44 de 
íyíiuoi inujrnfíríi en la misma casa, au 
i l i c u ó : Valdés. Precio $8.700. 
UOi'Jl 8 o 
Q E \ ENDEN EN REINA DOS CASAS DE 
^iu.oou y $25.oCKj cada una. Cuba, 7; de 
i a ... j . «̂i. v . 
1:5.39 16 8. 
L O M A D E L M A Z O 
A'endemos la e&quina de Saco y Carmen, 
Loma del Mazo, frente al Parque, solar 
alto, llano, piso sólido que no necesita 
cimentación. Son 700 varas a $5 vara. Es 
una ganga. Habana, 90, altos, A-S067. 
U N A M A N Z A N A : V I B O R A 
Vendemos una manzana do terreno de 
13.000 varas a menos de $4.. Loma del 
Mazo. A l lado piden en el reparto P á -
rraga a $13 vara; es decir, tres veces 
más . Habana, 90, altos. A-8067. 
P A R A I N D U S T R I A : H A B A N A 
Vendemos entre Carlos I I I y Salud, casi 
esquina a la primera, 1.300 varasa $12. 
Se puede conseguir otro lote igual, lo 
cual har ía dos frentes a dos calles dis-
tintas. Erente al Hospi ta l Municipal. Ven-
demos una manzana de 1.000 metros en 
Zanja y Aramburo a $30. A l lado de 
Cristina 16.000 metros con chucho de 
ferrocarr i l a $13. Otro lote do 12.000 me-
tros con chucho de ferrocarril y con 
frente al río de Luyanó, parte de la Ha-
oana, y con acceso a la bahía, a $7 metro. 
En Puentes Grandes, 8.000 metros con 
el río Almendares, terreno llano, al lado 
del Paradero y con frente a la calzada 
de Husilo. En Cambute, 200.000 metros 
con el ferrocarril Central y carretera, 
a $0.20 metro. 2.000 metros y nave en 
Regla, con muelle a la bahía de la Haba-
na, $40.000. Pida la l is ta completa de 
nuestros terrenos para industrias. Infor-
man : Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
. . . 14 s-
^ / "EDADO, G A N G A : V E N D O 2.413 M E -
V tros de terreno, o separado, con fa-
bricación. Calle 11, esquina a 22, se dan 
facilidades para el pago. Informa: Gumer-
sindo. 
26317 16 s 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
\ ^ EDA DO: SE VENDEN TRES ES-
, pic-nuiiioa y lujosos chalets, esquina 
ue fraile, 10 y 15, su dueño : l i , número 
- j . , esquina 11. 
S M i 18 s 
ÜE VENDE O CAMBIA PRECIOSO CUA-
let. Parque Mendoza, por terreno en 
Vedado o Habana. Su dueño : A-3S37. 
26074 8 s 
CJE VENDEN VARIAS CASAS EN E L 
Io reparto Lawton, Víbora, situadas en 
Dueños puntos, de 5.500, 9.500 y 8.500 pe-
«os. Un solar, muy cerca de la Calza-
ba, de 12X50, a ocho pesos metro. Para 
Vi . informes dirigirse a San Fraucisco, 
i'edvo Polanco. De 1 a 3. 
_£6181 13 s 
A LMACENISTAS: VENDO EN E L BA-
t - XT}0 comercial una casa, con 1.500 me-
„08 fabricados, la m á s propia para al-
jnacen o indus-tria, es tá situada entre 
r.i i5, y Cub;i- Hevilla. Informa en 
oS í f Bellavista. Amistad y Dragones. 
S A N I G N A C I O : $ 6 2 , 0 0 0 
..'̂ dej?10s esplt-ndida casa de construc-
'on de primera, en San Iguacio. Tiene 
un f^a? ?e £rente por 35 de fondo, con 
d? foKa! de 420- 'riene " ' á s de 700 met ro» 
mpíf, lcacl,5n- Valor: Cü.OOO pesos. En el 
infnrLpunt0 de 811,1 Ignacio. No se dan 
uu r™68 a personas que no identifiquen 
Am^;- rialldad- Administrador Cuban and 
menean lí. c. Habana, 00, altos. A-S067. 
v C E R C A D E G A L I A N O 
loenmÍ™os d08 casas cerca de Galiano, en 
Se v*^* dt; la calle Rayo. Estas casas 
del t . en exclusivamente por el valor 
tüa vr,eí lo: miden 7 metros por 40 de 
Sanea • ( * el metro, 41 pesos. Es una 
lo {t, ' so comprobará qurs allí mismo 
f'l tnpt* T^"6 Piden son 65 pesos por 
negopi^0- Pero entra como ganga en este 
Por inB ̂  sobre los 14 metros de frente 
es decir de fondo hay cuatro casas, 
nlflco f't0?3 d? altos y bajos, en mag-
l>or OKt #a 86 recomienda el negocio 
iermedH • oml1.añía. No tratamos con i n -
iJUedan n ' 0011 Personas que no nos 
cedltrn-J^Surar la seriedad de sus pro-
l'^ctivu Cada terreno con su res-
alen > rno" val0 :14-000 pesos; las dos 
^WerioaV, i , l1^03- Informan: Cuban and 
Ô. altr,., Business Corporation. Habana, 
^ E v a ^ N D E UN V ESQUINA CON 1,478 
el mes «-p?Jt0 fabricada, rentando $114 
ear en'Jv.ro00 do 'ontado y resto a pa-
Un arm«V,lVlU0s- se da barata; t ambién 
ra, mülin^8 8 y mostrador con su vidrie-
-e tnárrnV;) Tpesas, varias sillas y mesas 
"• KodB°V ín,foriTla : Iravecha. Tamarindo, 
Se^e^a. Tel. 1-2456. 
^7—-— 23 a. 
S ^ é n ^ ' ^ ^K CALZADA CON-
i 'na caH-i , e ^er,ias c Infanzón, letra C, 
2 ° ' oaaí, d0fí frontes, dos accesorias 
una Dart0' ^ metros, todo fabrica-
í.odo afuííoíi10 lnadera, tres mampos te r ía , 
& ean^r^toM ^edif icar , gana $80 y 
ocio ?S ^0(1^ v ' n t o r m a : la misma; su s^^3r-1-300. n 0 c 
1? Madrid E^ Í:N' 2-800 I'ESOS, LA CASA 
.."'isiau' in'r ' e»quina a Delicias, en 
-'..:.> miornian, no quiero corredor. 
t ^ E VENDE CN VERDADERO PALACIO, 
Vina Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
tuero 02, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
lodos conceptos. Informan en la misma; 
su dueña señora Loulsa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 8 
UIIM II ifHIHiMIlilWWH iHMUM—imiMIIIIM 
t ^ E VENDE UN SOLAR, CON 600 VA-
kJ ras, en el' reparto de Concha, pró-
ximo a l i e n r i Ciay, propio para hacer 
dos casas. Precio único: $3.000. Referen-
cias : Salud, 21. Teléfono A-2716. 
26771 18 s 
X?EFARTO COLUMBIA VENDO 2,000 
,Lty varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a una de la Calzada. Pre-
cio, 2.80 vara. Calle Núñez, entre Mira-
mar y Primelles. Otro, calle de Miramar, 
frente al parque, a una cuadra del ca-
r r i to , mide 500 varas. Precio: $2.60 vara. 
Informan: calle 23 y 10, j a rd ín La Mari-
posa. Tel. E-1027. Vedado. 
26592 23 s. 
(C!OLAB DE ESQUINA E N E L REPARTO 
Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
l ibre de ejnso; se vende barato; para i n -
formes : Dragones, 13, barber ía . De 8 a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
Repar to Almendares . L a Sier ra . Ot ' i -
t ' i n a . V e n t a de solares a plazos. Pa-
ra p lanos e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a -
ñ o A . Dumas , Cal le 9 y 12 . T e l é f o -
n o 1-7249. Almendares . M a r i a n a o . 
23186 12 • 
L O M A D E L M A Z Ó 
Se vende una casa, de madera y mampos-
ter ía , tiene ja rd ín , portal, sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos de criados, 
cuarto de baQo, Instalación sanitaria, m i -
de 11 metros de frente por 40 de fondo, 
25 pesos metro terreno y fabricación, I n -
forman: Empedrado, 43, altos, Alberto. 
26375 16 a 
BUENA OCASION. VENTA DE UNOS terrenos que miden m á s de veinte m i l metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocarril , propios para cualquier 
industria o almacenes de depós i to ; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran 
altura. Para informes: Oficios, 80, alma-
cén de v íveres ; de 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
26068 12 s 
SOLAR ESPLENDIDO, SE VENDE imo, de 20X50. calle 21, entre D y E , ace-
ra par, a la brisa. Ubre de g ravámenes , 
con unas casitas que r e» t an $51, una 
porción de árboles frutales al fondo, $31 
•netro. Informan: Teléfono A-6618. Ofi-
cios 36, entresuelos. 
26356 21 a 
T E R R E N O E N B A H I A 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s i n m e d i a t o 
H a b a n a . 
Vendemos lotea pequeños y grandes con 
muelle», en el l i toral ' de la bahía de la 
Habana. Tienen ferrocarril . También ven-
demos varios lotes de terreno a poca dis-
tancia de los muelles, propios para i n -
dustrias con calzada o ferrocarril. Pre-
cios: desde V E I N T E CENTAVOS ($0.20). 
8 V E I N T E Y CINCO PESOS ($25.00) el 
metro. Lotes de terreno de NUEVE M I L 
metros a DOSCIENTOS M I L Y MAS. Ne-
gocios de S2O.O0O a millones de pesos. 
No se dan informes a intermediarios, s i -
no a compañías que realmente necesi-
ten estos terrenos. D i r í j a s e : a Adminis-
trador de la Cuban and American B. C: 
Habana, 90, altos; entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Habana. 
A V E N I D A D E A G O S T A 
Vendemos un solar en la Avenida de Acos-
ta. Víbora, cerca de la Es tac ión , entre 
Tercera y Cuarta. Mide 15 varas de frente 
por 41 de fondo. Ganga, a menos de 4 
pesos vara. Haga su oferta y cogerá esta 
oportunidad si el negocio es rápido . Ha-
bana, 90, altos. A-80B7. Vendemos frente 
al parque de la L( |na del Mazo dos so-
lares grandes, y calle de Patrocinio; y 
ua solar de 700 varas, esquina de Saco 
y Carmen, frente t ambién al parque, gan-
ga. $6.00. A-8067. 
14 s. 
M I L C U C H A R A S y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
í V E N T A D E U N C E N T R A L 
! Vendemos un central completo, es decir, 
vendemos la maquinaria de un central 
que puede hacer cien m i l sacos de az ínar . 
Es tá sin estrenar. Además de la venta, 
¡ se en t r a r í a en sociedad con quien apor-
tara el terreno y dinero para la i n i -
ciación del negocio. E l terreno debe te-
ner ya alguna caña. Informan: Admi-
nistrador de la Cuban and American Bu-
Kiness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
264 14 •. 
UN MATRIMONIO, SOLICITA UNA finca para trabajarla bien, a suel-
do o a partido, o para cuidarla y l le-
var cuentas, son entendidos en traba-
jos de campo. Para informes en el Ve-
dado, calle F, número 18, entre 11 y 13. 
Teléfono E-2532. Se piden y dan referen-
cias. 
26557 12 s 
Mi l cubos y paletas $6.00 
l l ibra vainilla tr iple 1.00 
3 l ibra gelatina o.70 
1 l ibra cocoa 0.70 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la l ibra a 0.60 
Servido rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, J abón , Café, Sas t rer ías , Boticas, Flo-
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
A T E N C I O N 
i ¿ Usted desea tener su quintica de recreo 1 
I Vea al señor R a m ó n Piñol , que le ven-
i derá lotes de terreno frente a carrete-
, ra, de 2.50O metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantil la. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa 
j e s ú s del Monte, 534; \ 
G a n g a : E n l a A v e n i d a de Acos ta , V í -
bora , se venden tres solares e n c o n -
j u n t o o p o r separado con 786 vs . cua-
dradas cada u n o a $4,50 v a r a , a dos 
cuadras de l a Calzada e n l a m a n z a n a 
9 solares, 1-2-3 d e l Repar to E l R u b i o , 
esquina de f ra i l e , f o r m a d a po r las ca-
lles de Carlos M a n u e l , A v e n i d a de 
A c o s t a y Espadero. I n f o r m a su d u e ñ o 
e n cal le G , esquina a 9 , Vedado- Te-
l é f o n o F -2115 . 
26400 16 s. 
Teléfono 1-1431. 
24853 
de 7 a 11 a. m. 
24 8 
Ü N S O L A R D E 
esquina, en lo mejor de Tamarindo, se 
vende; mide 1303 varas. Serafines y Ve-
ga. In fo rman: Habana y Lamparilla, bo-
dega. 
26211 13 s 
l /TAGNIFICA PARCELA D E L600 VA-
IfJL ras, en el Buen Retiro, Marianao, a 
una cuadra de la Gran Avenida del H i -
pódromo, y entre los dos t r anv ías de Ha-
bana y Vedado, a $2.90 vara. 1-1494. Poey, 
uúmero 10. 
26219 13 8 
CJE VENDE L A ESQUINA DE T R A I L E 
(O de 1.565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquis i -
dor, 46, escritorio 
26113 19 a 
R U S T I C A S 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O 
Como cuestión de negocio, las com-
pras de terreno siempre se hacen en 
aquellos lugares donde se es tén i.n-
virtiendo grandes cantidades de d i -
nero y en cuyos alrededores el desen-
volvimiento sea mayor. 
En las inmediaciones del Country 
Club Park se están invirtiendo cin-
co millones de pesos. 
E s t á t e rminándose la construcción 
del puente nuevo sobre el rio A l -
mendares i>or el cual, una vez ter^ 
minada la Avenida Habana se acor-
t a r á a casi la mi tad la distancia 
entre el Country Club Park y la Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
t á n modernizando; los planos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de indiscutible mér i t o 
a r t í s t i co y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo de Residencias se ha 
ido haciendo sobre una base a r t í s -
tica y en bwena armonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 553 parcelas que al p r in -
cipio const i tu ían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
m á s de ciou. Estas parcelas restan-
tes comprenden las m á s bonitas y 
altas por su si tuación y dominan to-
dos los alrededores. 
La Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía, precios muy econó-
micos no llegando a representar la 
mi tad de lo que se pide por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se sub i rán los pre-' 
cios al nivel de los alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona debe llevar su fa-
mi l ia a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo n i -
vel, en sitio donde el ambiente sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues tfodos 
conocemos la frase MENTE SANA E N 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta c ó m o d a s ; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas de la Compañía. 
Vendo en e l Repa r to L a Sierra u n 
solar de esquina compuesto de 1.327 
varas en l a calle 8 y 5, esquina de 
r ra i le , f ac i l i dad e n e l negocio. Tra to 
d i r ec to : M . P e l á e z . Obispo, 5 9 , aKot 
del c a f é " E u r o p a " ; d e 10 a 12 y de 
3 a 5 . 
26262 13 », I 
I N -
o f 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
V E S T M E N T C 0 M P A N Y 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A . 7 6 8 1 . 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 4S 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t ranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además ia carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años . Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y ailí se la enseñarán. Es la marcada 
con el número 6. Para m á s informes: Ha-
bana, b-. Teléfono A-2474. 
P A R A E l T V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampos te r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personiis co-
nocidas. Además ee« carretera será la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted adquirir la dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, iü. Tele-
fono A-2474. 
26550 18 s 
C O L O N I A D E G A N A 
de 4 caba l le r ías ; tiene el primer corte 
solamente; además posee dos carretas y 
ocho yuntas de bueyes. Precio $16.000. 
Informa: García y Co., Amistad, 136. Ha-
bana. 
12 s 
1 7 N MARIANAO VENDO UNA FINCA DE 
«'i poco m á s de una caballería de tierra. 
Más una casa pequeña y otra grande, están 
en lo mejor de los Quemados. Informan en 
Real, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. 
26124 19 s. 
F I N C A : A R T E M I S A 
Vendemos en Artemisa, con gran frente 
a carretera, 7 y media caballerías de te-
rreno primera de primera. Buena casa 
amueblada. Motores, animales, vacas, ca-
ballos, m á s de m i l aves. Ocho m i l árboles 
frutales contados. Hay 150.000 arrobas 
de caña. Informan: Administrador de la 
Cuban and American. Habana, 90, altos. 
Habana. 1* «• 
C 8284 
H A B A N A . 
15d-7 
EN E L REPARTO MENDOZA, A CUA-dra y media del Parque, vendo magnl-
nífico solar, 1.900 varas. Precio arreglado 
y facilidades para el pago. José Silvestre. 
Bernaza, 50, l ibrería, de 2 a 4 n m 
^ 6 0 P' 1? s. 
AT-EDADO: VENDO SOLARES, CALLE 
V 25 y 6, de 24X3S metros, otro en 10 
y 2L de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su d u e ñ o : Monte, 66, bajos; de 8 a 4 
Teléfono A-0269. "*Jo«., ae » a 4. 
2 ^ 8 26 g 
REPARTO ALMENDARES. <'LA SIE-rra . Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e informes-
Mano A. Dumás. Oficina: calle 9 y ia* 
Teléfono 1-7^49, Almendares. Mariana» ' 
:¿a48< 12 a 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e tierra c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i ñ a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
V ^ ^ V ^ M A T A N Z A S , U N S O L A R ' 
v loX'i01 con Á accesorias, que ren-
tan $15 en la calle Santa Rita, le pasa 
el t ranvía por la puerta y se da en 1000 
^S ;08¿ab i?^ ,ó^á?4 . Ín f0 r r aeS en Uaballa-
-65U 12 b 
BU E N A O P O R T U N I D A D : D O S S O L A -les esquina, a media cuadra Justa 
del nuevo parque en la Víbora, con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausentar 
Buena oportunidad. Escr íbame a l Anartadn 
S25 Habana. Lo llevaré a verlos y nne 
dará encantado. Es una verdadera fin 
quita de recreo. Si no necesitara dinero' 
ro vendería, • 
8d. a 
SE V E N D E A P O C O S M E T R O S D E P r T do, 90 metros de terreno con 5-l|> 
T ^ d e 6 ' ! ^ l ^ j ^ V V ^ 8 Ventaja8- ¿ " b a 
' 16 s. 
F i n q u i t a . Se vende u n a con f ren te a 
carretera y uno* 30 m i l metros terre-
n o , superior y p r ó x i m o a Punta Bra-
va», Se vende a 15 cen tavos para l i -
qu ida r lo p ron to . Poco contado . Res-
to hipoteca 6 por 100. S. K n i g h t , Cu-
ba , 3 2 ; de 3 a 5. 
23568 _ 12 • 
C o l o n i a : Se vende una , en lo m á s 
c é n t r i c o de la P r o v i n c i a de Santa Cla-
ra , c o n 57 c a b a l l e r í a s en p rop iedad , 
de las cuales hay 16 y med ia sembra-
das de c a ñ a , c o n u n rend imien to de 
9 0 0 m i l arrobas de c a ñ a , y 2 5 caba-
l l e r í a s de m o n t e , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s faci l idades . I n f o r m a : Rafae i 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 • 
E S I A B L E C I M E N T O S V A R I O S 
Cent ro Gene ra l de Negocios ; me hago 
cargo de comprar , vender , traspasar, 
a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
grajos. O f i c i n a : Empedrado , 43 , a l -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
26754 20 
T I E N D A D E R O P A 
Por enfermedad, vendo, en población de 
tetenta m i l habitantes. Con poco dinero 
puede atlqulrirla. Gran negocio, traba-
jando. Informes: San Lázaro, 171, altos. 
26741 13 a. 
A 
MEDIA HORA DE L A CAPITAL, SO-
bre Va carretera, vendo una magn í -
fica finca de tres caballerías, cercada, 
agua fértil y muchas palmas; una mag-
nífica casa en la Loma del Mazo; tres 
casas en la calle del Oeneral Lee. Jesús 
del Monte, censtrucción moderna, de p r i -
mera, tres lotes terreno propiso para in -
dustria, de 5,000, 10,000 y 12.000 metros, 
todo a precios baratos. Informan: l a de 
i'rimelles, n ú m e r o 12; de 12 a 2 p. m. 
28142 12 a. . 
A T E N C I O N . S E C E D E N U N A S CASAS 
- í - X de inquil inato, con contrato, tam-
bién se vende una bodega, casi arregla-
da por desavenencia de socios. Infor-
man : Reina, 52, Baizám 
26731 i s «. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absofuta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
do r áp idamen te toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legaes, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; t ambién tengo compradores 
que saben apreciar lo bueno. Esc r íbame 
o avíseme para cualquier negocio y que-
da rá satisfecho. Para informes: oficina 
en Monte, 155, café. 
. 26676 8 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Tenemos una ganguita. Una gran bodega 
en Luyan6. Lnica en la esquina; bien 
surtida, mucho local y poco alquiler, ven-
de m á s de ciencuenta pesos diarios. Se 
dan todas las facilidades para el pago 
Se vende por no poderla atender su due-
ño. Véanos hoy mismo. Robaina y Re-
verte. Teniente Rey 83, altos. 
26600 12 s. 
X>ARDEROS: VENDO BARBERIA acre-
- L » ditada, por enfermedad, tiene contra-
to, con sillones modernos, se da barata, 
$250 cajón mes. In fo rman : barber ía del 
café Los Industriales. Plaza Polvorín, por 
Trocadero. 
26496 12 g 
RAN NEGOCIO Y SIN I N T E R V E N -
OT ción de corredores, se vende un ca-
fé cantina. Billares, barbería, lunch y 
vidriera de tabacos y cigarros, bien s i -
tuado y buen contrato, quedando a fa-
vor después de pagar el alquiler, $150 
mensuales. I n f o r m a r á n : Dragones, n ú -
mero 7. 
26574 23 8 
A T E N C I O N 
Soy él primer corredor en la Habana, el 
m á s antiguo en la venta de bodegas, ca-
fés y establecimientos de todas clases. 
Mis negocios son serios y reservados. No 
pierda tiempo y ahorre dinero. V é a m e ; 
Belascoain y Zanja, café; de 7 a 11 a. m., 
después de esa hora: Tul ipán y Ay&ste-
rán, café. A. Carneado. M. Ares. 
26656 12 g 
A T E N C I O N : V E N D O U N T A L L E b T ^ D E 
X X lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas. 
Egido, 16, en la carpeta. 
26420 si 8. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en los mejores puntos casas todas 
muy acreditadas, bien amuebladas con 
agua corriente, algunas de ellas con pre-
cios de ocasión; véame seguro de que 
encuentra el negocio que usted desea, xdí-
guel Belaunde (Jr.) Cuba, esquina a O' 
Reilly, de o .t 11 y de 2 a 4. 
26347 11 s. 
Q E VENDE UNA BODEGA, POR ESTAR 
to su dueño enfermo se da barata, buen 
icontrato, buena venta. In forman: Ta-
marindo, número 77, Je sús del Monte. 
26070 lü a 
"OUEN NEGOCIO: SE VENDE UN ES-
J L J tablecimieato de víveres, bien sur t i -
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
fo rma: Pedro Polanco. San Francisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. V I -
oora. De 1 a 3. 
26182 5 o 
Se vende u n ta l le r de e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a , en e l Vedado , t i e n e a lgd-
na m a q u i n a r i a , o se admi te u n socio 
que tenga de 2 5 0 a 3 0 0 pesos y sepa 
el o f i c io . I n f o r m a n : M a r i o L o r e n z o , 
Cal le D , 2 0 9 , en t r e 2 1 y 2 3 , pr ímei -
cuar to . 
26255-56 13 8 
SE VENDE UN GRAN CAPE, POR D i s -crepancia de socios; de $80 de venta, 
diarios. Punto céntrico y comercial' de la 
ciudad. Buen contrato. Módico alquiler. 
Informes: Fac tor ía número 1 D. De 12 a 
2 y de 6 a 8. 
25600 16 s. 
C E A L Q U I L A UNA FONDA, E N BUE-
kJ ña s condiciones, con todo su servi-
cio y de porvenir grande. Se alquila por 
no poderla atender, no por otra cosa, 
como se puede ver. Informan en el tos-
tadero de Cueto. Gloria y Vives. 
25936 U s 
A PBOVECHEN !! COMERCIANTES E N 
X j » . víveres. Se vende una gran bodega con 
una venta de 4.000 pesos mensuales, seis 
años de contrato; y una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Informes: Señor Gar-
da, üb rap ía , lü. Departamento 100. 
26000 11 a. 
X>UEN NEGOCIO: TENGO PARA PRO-
JL> poner, por tener que ausentarse su 
dueño, una magnifica industria de • re-
sultados positivos, 30 por 100 de ut i l idad 
libre, en capital de provincia, cerca Ha-
bana. V. Mart ínez. Obispo, 2, altos, cafó 
"Ambos Mundos," por Mercaderes; de 8 
a 9 a. m. 
25922 13 8 
U N A C A R N I C E R I A 
Se vende, acabada de reformar, con el 
ú l t imo modelo de Sanidad, es de poco d i -
nero y buen punto. Informan: Habana y 
Lamparilla, bodega. 
26210 13 8 
H o t e l e s y casas d e H u é s p e d e s 
En los mejores puntos de la Habana, se 
venden dos buenos hoteles y cinco casas 
dt huéspedes, de distintos precios, todas 
tienen contrato y módico alquiler; no se 
dan explicaciones a curiosos; solamente 
a personas de reconocido criterio. I n -
f i rman : Empedrado, 43, altos. 
25984 13 s. 
POR $5,500 S E V E N D E L A CASA D E huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos n i tratare-
os con corredores. Informará el encar-
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rlos y reservados. Para informes: Amistad. 
136, oficina. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de mercancías . Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 13U. García y. Ca. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 136. García y Com-
pañía, Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y m á s barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. \ 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
200 pesos; 100 son de cantina; se da en 
S16.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente, informes: en 
•amistad, 136, B. García y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
uncho; $60 de alquiler; cuatro años de con-
trato, r ega l í a : $600. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diatios; por disgusto de socio; 8 3 
vende en $u00. informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-. 
t intos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por trea anos. Amistad, 136. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 ñabi tac lo-
ces, deja al mes el que menos dos m i l 
si no es asi no se hace el negocio. Puede 
comproí?ark> el comprador, .amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, s i no es así el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio sin antes visi tar a García y Co. en 
amistad, 136. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y loa mejores punto», de 400 pesos 
en adelante, lo mismo qje ridrieras para 
tabacos y billetes de ¿Oo pesos hasta mil . 
Uarcía y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d ía ; este es 
de ios mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uño en Ma-
rianao, la mi tad a l contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 1^6; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas ; es t a l cual ia anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-377o. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verác. negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
ran t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
c c i ó n 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro do-
per de de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no es tá bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
P é r d i d a : Se p e r d i ó ayer , d o m i n g o , 
u n a pe r r i t a p o r e l m u e l l e d e L u z , ne -
gra , c o n las pa tas co lo r c a f é , su n o m -
bre es Sara, ruego a l que l a h a y a 
recogido avise a l T e l é f o n o F - 1 8 7 1 , o 
la entregue e n 2 1 , n ú m e r o 3 5 1 , en t re 
A y Paseo. Se l e g r a t i f i c a r á . 
_ 12 8 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco a ñ e s de contrato y buena mar-
chan te r í a Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones ¡sani tar ias . Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca 
12 s 
/"XAEE E L «JAY AEAY, CONCORDIA, 
W frente al F r o n t ó n , se alquila una v i -
driera para tabacos y cigarros y todo lo 
que pertenece a l giro. Buen local. E l due-
ño ; C. Mart ínez. 
26249-50 13 s 
A Ü T E S Y O F I C I O S 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r d e h e r r e r í a 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e 
I n f a n t a , l o q u e c o m u n i c a m o s a sus 
c l i e n t e s . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 25 s. 
I \ á > 
1 7 N E L TRAMO COIVtPRENDIDO DE L A 
oLJ calle de Obrapía y Aguiar a la Com-
pañía de l e lé tonos , se extravió unas ga-
ras de señora en el interior de un Ford 
y se supiica a la persona que las en-
cuentre las entregue en Aguacate. 42 oue 
será gratiticada, 
26215 u „ 
Éaüa 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98 TeL A-3976 y A-420fl. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 119. Teléfono A-S906. 
Estas tres agencias, propiedad de J M. 
López y Co., ofrecen ai público en' iré. 
neral un servicio no mejorado por n í n . 
guna otra agencia, disponiendo para ello 
ae completo material de tracción s ner-
sonal iuúueo. v . 
26336 . so s 
ir «Mili tira 
P R E S T A M O S 
Tengo dinero para dar en pequeños prés> 
ramos en pagaies v autoinuvjtes, siempre 
que tengan uuenas tarantiaa; ¿i ueno 
uecesiaau no uuiero p^se a ver a J . Mar-
tínez. Uuba, Oo, esquina a O i te i l iy uu ü 
a U. y ¡ü a 4. 
^ - " ^ ¡ y- s. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas. Se f ac i l i t a sobre casas 
y ter renos , h a b a n a y sus barrios, i n -
r o m e s : K e a l Lstate . A . del ¡Susto. 
Aguaca te , ¿ 6 . A- \ j ¿ tó - t de 1 a 4 . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l -rinico que garantifa la com-
pleta ex t i rpac ión de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica . Recibo avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol . J e s ú s del Monte, n ú m . 534. 
25868 2 o. 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa ex t i rpac ión de tan dañi-
no insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Rey, 63, p a n a d e r í a ; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
25825 2 oc 
gado. 
26275 20 s. 
SE CEDE LA ACCION DE U N LOCAL en los bajos de Payret, propio para 
exhibición de inventos o patentes, venta 
de cualquier ar t ículo, etc. Vea a Cedrino 
Academia Automóviles, bajos de Payret. 
frente al parque; de ocho a diez de la 
noche. 13 g. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras " y apareja-
dor. Con m á s de 20 años de práct ica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio rsferenciaa y ga r an t í a s . Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
U i r O T E C A : NO TIENE QUE PAGAR 
^ - cori títaje. con ouena ga ran t í a . dov 
paradas Hasta i^o.ouu. i^lame por t e i / -
ricnc. Üe aUl;tó U UUa y d<í cinco a 
26376 11 s 
T ^ I N E R O DESDE E L 6 r o U lüO AN CAE 
j - ^ para hipotecas, pagares, alquileres 
W ™ ? 0 " * ' ,Piirii UdVolv"-r Por semanas 
mtsts o anos, e invertiremos üoüo oou 
«a propiedades. Vamos a domicilio 
vana j j u s u i c s s . ^.venida lionvar, antes 
li-eiiia, o<, oajos, A-yij.t>. 
13 s 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
so l a r e s ü e l " r í a n í t e r e n g u e r . ' M o -
m e o m t e r é s . V a m e r a a e i c a f e " t \ 
i í o u i e v a r d . ' A g i n a r y L m p e t í r a d c , 
H a b a n a , 
V-'i*™ 30d 23 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas de i 
médicos internos, con el haber anual de I 
?900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que Jas deseen pueden solicitarla, d i -
r igiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado número 94, Cárdenas . Doctor Luis 
Ros, Director. 
C 7757 S0d-30 ag 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen cbaa-
Iteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instruccióu gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
<:49. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 , 
252S6 20 s 
P E R D I D A S 
HABIENDOSEME EXTRAVIADO UNA bolsa de mano y un portamonedas 
conteniendo dentro una fracción de bille-
te y $6 y centavos, espero merecer el 
agradecimiento de quien lo encuentre; se 
coja el dinero y me devuelva la fracción 
de billete y las llaves que dentro tam-
bién. Etpero de sus buenos sentimientos 
me lo devuelvan a Justicia letra M, es-
quina a Municipio. J e s ú s del Monte. 
26701 13 s. 
L a m e j o r m v e r ¡ u v a i u u 
Mj la r e n i a 
P L A Y A P E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a -
t e . O ' R e i i l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
4 P O R r o o 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que poseo la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m . 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-M17. 
C 6926 i n 18 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
e l 6 por 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casas y terrenos en todos los barr ios 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a Real Estate. Aguacate , n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4 . 
25421 29 «• 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
óos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. P rés t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagare. 
¡;ignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. I 
Empedi»do, 47, de 1 « 4. Juan Pérea. 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I í v k Septiembre 11 de 1919, AHO LXXXV!t 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
-w~k \KA S E K V 1 R A U N M A T R I M O N I O 
í sin uiños, se solicita. una buena cria-
da en Oficios, Stt, altos. Si no tiene 
•retereiiclaa que no se presente. . 
6̂748 
t t Í n ^ c o n c o k o i a , lao, a l t o s , s e s o -
lícita una criada de (mano, que sepa 
obligación y servir a la mesa. E n la 
misma informará. 18 a 
26703 
¡ ^ r S O E I c Í T A U N A C R I A D A D E M A -
j no! sueldo 123 pesos y ropa limpia. ( a-
\ Í -2 entre 10 y 17, es_ la única casa 
i S O L I C I T O < K1AI>A OK MANO, PARA 
3 corla familia, casa nueva. Informes: Cuba, 105, bajos. 
20191 13 s 
lie 2, entre lü y - . 
de la acera. Se paga el viaje. 
20702 14 
TyiMDO, 81, ACTOS, SE N E C E S I T A una 
J l criada y un criado. 14 s 
><OTTCITA UNA MANEJADORA, C O U 
S buenaí referencias, aue este _dispués-al campo. Sueldo 





O ^ SOLICITA. E N CONCORDIA, 168-B, 
S an t? í . o uná chiquita, se da de suel-
12 p sos, tiene que presentarse pa-




Ír»N B , 72, ENTRJE 33 Y 21, VEDADO, SE Li solicita ima criada de mano y una 
cocinera, han de tener referencia. Sueldo 
V.20. Teléfono F-4172. 
20180 11 s 
Se solicita una manejadora con refe-
rencias en Paseo, 34, esquina a 5a. 
1.1)133 12 s 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A una casa de comidas, es poco trabajo; 
se prefiere haya sido segundo cocinero en 
fonda u hotel. Sueldo: $30 a $30 Infor-
marán en Reina, 14, bajos, al fondo. 
20580 32 s. 
CHAUFFEÜRS 
SE N E C E S I T A UNA CRIABA D E MANO en Calzada del Cerro. 60!). 
EN CONCORDIA, 18, SE SOLICITAN; una criada, (pie sepa alyo de coser, y 
una lavandera. 
10000 12 s 
14 s 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser. Sueldo: 20 pesos y uni-
formes. Informan: Neptuno, 105 (ba-
jos.) 
Q E s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a l a 
O limpieza y cocina de dos personas, tís 
casa pequeña Manrique, 14, bajos. 
20820 2 oc 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A I ' E N I N -
sular, para la limpieza y ayudar a 
andar con niños, sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: calle 17, número 10, ba-
jos. Vedado. 
25107 . 11 b . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
KJ sular, que entienda aljjo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo. En Muralla, 0U, al-
tos. ' 
20003 11 s. 
ILalÉi,«H->-j 
In. 10 s. 
Se soücita una muchachita de 14 a 
i 5 años para cuidar un mno de 4 
años. Sueldo: 1 5 pesos y uniformas, 
informan: Neptuno, IOS. 
In. 10 s. 
Q E S O L I C I T A UNA B C E * A CRIADA 
S ^,..„ ñn.meza de cuartos y ayudar ^nPearserTcfoeder comedoVrCaúe O, nú-
mero 3, Vedado. 
26709 13 s. 
O E DESEA UNA SIRVIENTA QUE SB-
S u'i su Obligación; ha de servir la me-
=5 v aue ten|a referencias. Calzada, nú-
mero 4ol, esquina Altarriba. Jesús del 
Monte. 
26734 15 8 . 
tFTn AGUILA Y CORRALES, ALTOS DE 
E la bodega, se necesita una criada 
J^ra ayudar V l o s quehaceres de la casa. 
20720 , í t _ B _ 
17N SAN LAZARO, SsT'eNTRE SAN MA-
í j riano y Santa Catalina, Viboia, se 
l i c i t a ú J joven para el s e r v i o de un 
matrimonio, q.ue entienda de cotina. ii.n 
S S m a . una Jovencita para dos hab^ 
taciones y ayudar con dos niños. Bue 
nos sueldos y ropa limpia. 
26667 13 s 
Criada de mano: necesito una, que 
esté acostumbrada a servir, para hm 
pieza de habitaciones y estar al cui-
dado de un niño de 5 años. Buen 
sueldo. Calle 4 y 3a., Vedado, relé-
tono F-1528. 
20086 13 8 
CKiAüitó Uk, WAi^J 
Q E SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, 
kj blanco, que tenga buenas recomenda-
ciones. Buen suei'uo. Consulado, 02, a l -
tos. 
2071)0 14 s 
Q E SOLICITA CRIADO D E COMEDOR, 
k J asiático preterido. También muchacho 
ayudante de cocina Calle G. número 3, 
V edado. 
26710 13 s. 
/ C R I A D O : S E N E C E S I T A UNO QUE1 SEA 
\ J joven, para la limpieza de casa y 
hacer mandados. Compostela, 114-A, altos; 
de una p. m. en adelante. 
2OT12 13 8 . 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
KJ mano, que sepa servir bien, con reco-
inendación. Milagros y Cortina. Víbora. 
26002 12 s. 
Q E N E C E S I T A N : UN CAMARERO Y UN 
KJ ayudante que sepan servir a la mesa 
y hablen el inglés, para hotel america-
no. Buen sueldo. .Dentro de la quinta Bas-
ireu. Paseo esquina a la calle 21) y Zapa-
ta. Teléfono F-1551. 
26000 12 s. 
Q E S O L I C I T A N : U N C R I A D O D E C O -
KJ medor y una criada. Han de tener 
muy buenas referencias. Sueldos: 45 y 
30 pesos, respectivamente. Informan: 
Baños, 8-C, altos. 
26530 16 s 
JOVEN O 
de 10 
S E S O -
a 12 y Q E S O L I C I T A UNA ra que quiera trabajar 




26073 13 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , S I N P R E -
b tensiones, 'en Lealtad, 125, altos. 
Buen sueldo 
20689 
te para limpieza, $30: una cocinera 
un ehauffeurs, $50 y una mujer para cui 







C E SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
b quehaceres de casa chica no duerme 
buen sueldo. V irtuüea q 
vn la colocación 
•ií, altos. 
20020 ' 
Q E SOLICITA UN CRIADO, PÉNINSU-
k j lar, dé mediana edad, para limpieza 
de establecimiento. Se piden referencias, 
informan: Obispo, HU. Abaniquería. 
20542 12 s 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R . PA-
KJ ra utilizarlo desde las cuatro y me-
dia de la tarde en adelante, que sepa 
desempeñar su cometido a conciencia. 
Tendrá libres muchas noches. Sueldo $40. 
Diríjanse a Consulado y San Miguel. 
Banco Prestatario de Cuba. Rico. 
C 8307 10d-7 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
SilOO al mes y más gana un buen chau-
t/eur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-




Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la señora Herminia y de Don üióge-
nes Gil de Gibaja y Beivtez, que hace 
veinte y cinco años residían en Manza-
nU'lo, para asuntos de familia; contes-
ten a fonda. Sardiñas. Puente Almenda-
res. José González Gil de Gibaja. 
26639 13 s 
Q E D E S E A A V E R I G U A R E L P A R A D E -
kJ ro de una joven española llamada Jua-
nita González, es natural de Verín, hija 
de Domingo y Maximina, hace como dos 
años estaba colocada en la calle Empe-
drado, 79 y últ imamente en Jesús del 
Monte; para asuntos de familia. José E . 
Hermida. Oficios, 7, altos. Habana. 
200615 23 s. 
Q E BESEA SABER DE BEBNARDINO 
kJ) Iglesias, recién llegado de España, es 
albañil. Conteste pronto Luyanó, 253. A. 
Benjamín Barja. 
26632 • 16 s. 
«i miuwii*mmammmBmmammm^ntaam< mmím 
VARIOS 
ÉiiyiiMiiMi—niiiii miniiiiini 
Q E N E C E S I T A UN J O V E N O SEÑORITA, 
KJ para mecanógrafo, que tenga buenas 
referencias, informan en el Hotel Lafa-
jette. O'Beill'y y Aguiar, habitación, 214; 
de 5 a 6. 
20752 14 s 
Q E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S AC-
KJ tivos a base de comisión o sueldo, se-
gún convenga. Informes: casa de Oscar 
B. Cintas. Oficios, 29-31. 
26780 30 s 
COCINERAS 
iwm——m—unwní—[nrr~~ 
Se solicita una buena cocinera. Suel-
do: 25 pesos. Neptuno, 105 (bajos.) 
In. 10 s. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
KJ sepa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, número 412. Farmacia esquina de 
Tejas. 
26788 14 s 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a la limpieza de una casa ame-
ricana c"o corta familia, que sea limpia 
y duerma en el acomodo. E s indispen-
sable referencias. Sueldo $30. Obrapía, 39, 
altos, segundo piso, después de la 1 p. m. 
267 63 14 s 
C ? E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma en la colocación. Buen suel-
do. Ha de saber cocinar bien. Baños, 
1:50, entre 23 y 27, Vedado. 
20785 18 s 
12 s. 
O E SOMC1TA UNA CRIADA QUE SE-
pa lago de cocina; para dos personas, 
u a menas, 19, bajos. 
20IJ19 12 
B L A N C A , 
en 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A _ B L A N Í 
O que duerma en la casa. Informan 
Habana, 108, altos. Tel. A-<88.>. 
20033 ^ 
¿ M E D E S E A U N A C R I A D A B L A N C A P A -
w .„ ¿ol(y Se imgil buen k j ra matrimonio
sueldo. Tejadillo, 39, altos. 
20022 14 s. 
í~, NUMERO IG, ALTOS, E N T R K L Y 
J L M. Vedado. Se solicita una buena cria-
da de mano. „ s 
BUENA COCINERA S E N E C E S I T A E N Prado, 4, para corta familia. Buen 
sueldo. n 
20.08 13 s. 
y J N A COCINERA QUE SEPA Y QUIERA 
•O trabajar, para corta familia, y sólo 
para la cocina, tjue sea aseada. Callo C, 
esquiua a 27. en el Vedado. Sueldo, se-
gún condiciones. 
213739 13 s. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
sular, que sepa cumplir con su obli-
gación y ayude a los quehaceres- de la 
casa ara un matrimonio y duerma en 
la misma. Sueldo: $35. Calle Santa Ana, 
ontre liosa Enríquez y Cueto. Luyanó. Fá-
brica de baúles. 
20738 13 s. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
y ĵ entienda de repostería, en la calle 11, 
esquina a F , Vedado. 
20733 13 S. 
20520 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
k ! ; no, que sea peninsular y de mediana 
edad, ~ buen sueldo. San Lázaro, 3o, ai-
26521 1- 8 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
k5 ra los quehaceres de la casa, buen 
sueldo. Compostela, 114, letra B, altos, 
entre Jesús María y AcOsta. 
20522 
Q E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
K j una criada que entienda de cocina. 
Neptuno, 180, bajos. Tel. A-609O. 
10727 13 s. 
T I N MECANOGRAFO O UNA MECA-
*J nógrafa se solicita, que sepa y quie-
ra trabajar en máquina. Ha de tener 
práctica y ser inteligente. De lo contra-
rio, que no se presente. Informes: en 
Obispo, 83, altos. Bufete de abogado. De 
11 a. m. a 1 p. m. 
26739 13 s. 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para ios Colonos, Ha- \ 
cendndos. Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . l i . Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
26101 16 8 
Solicito joven competente en traba-
jo general de oficina. Buena oportu-
nidad para el que reúna condiciones. 
Dirigir carta con referencias, aptitu-
des y sueldo requeridos a A. R. Apar-
tado 1917. Dése dirección telefónica. 
20001 . 13 s 
Q O L I C I T O J O V E N D E 2 0 A 5 Í O S , E N E R -
K J gico y activo, que desee aprender re-
paración de acumuladores eléctricos o si 
es práctico mejor. Buen sueldo. J . Díaz. 
Zulucta, 30-l|2. 
20011 12 s. 
T3RADO, NUMERO 45, S E S O L I C I T A 
J l una joven, fina, que sepa de cuen-
tas, para ayadar al servicio de un salón 
de dulcería. 
20491 12 s 
So gana mejor «ueldo, con menos trabm-
3° Que -,eu " ^ g ú " otro oficio, 
i MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. Bn corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocacióa. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la ünica en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de etita grau escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos t. la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje enguiiar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
MODIOCOS IMPRRESOS Y L I B R O S E N 
BLANCO, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Bn esta 
Secretaría y en el Negociado de Perso-
nal y Bienes? se facilitarán pliegos de 
condiciones a quienes lo solicite.'—Haba-
na, 8 de septiembre de 1919.—FRANCISCO 
YBRO TAMAYD, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C 8277 4d-8 s 2d-98 s 
Mulos: en Cristina, 60, se vende 
todos tamaños y precios. t J S ' ^ 
A-6423, Tuero. le,etona 
25205 
Q E S O L I C I T A PARA UNA CASA D E 
KJ comercio, un ayudante de carpeta y 
un muchacho, con conocimientos en tra- i 
bajos de oficinas. Dirigirse en manus-
crito por correo al Apartado 300. Ha-
bana. 
26516 12 8 
Q O L I C I T O DOS J O V E N E S P A R A VIA-
KJ jar, sueldo y comisión; tres para ven-
der víveres; 3 teles a plazos 1 papele-
ría; pueden sacar $150 y más. Obrapaí, 98, 
departamento número 2L 
26481 11 s. 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
KJ formada. Calzada del Monte, 412. E s -
quina de Tejas. 
26473 11 s. 
Q E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -
IO peta, competente; para una casa de 
comercio. Dirigirse solamente por escri-
to indicando edad, experiencia y pre-
tensiones. José Alió, S. en C. Amargura 
y Villegas. 
86462 11 s. 
Q E S O L I C I T A UN AFINADOR D E P I A -
KJ nos para afinar 180 pianos, que es-
tán alquilados en distintas casas. Más 
informes: Ciña Niza. Prado. 97; de una 
de la tarde en adelante. 
26461 10 s. 
Q E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O COMPE-
kj tente para Camagüey; bien renume-
rado. Informan en la Manzana de Gómez. 
Departamento' 405. Oficina del señor Pe-
dro Marín. 
26457 15 s. 
C O S T U R E R A , Q U E S E A T R A B A J A D O - I 
KJ ra y aseada y curiosa para el traba-
jo, se solicita en Obispo, 83 (altos de 
Le Printemps), casi esquina a Compos-
tela. B l sueldo, según cualidades. De 11 
a. m. a 1 p. m, informan. 
20739 13 s. 
BORDADORA. P A R A MAQUINA D E Singer al pasado, se solicita en los 
almacenes de Zuloaga y Ca. S. en C. 
Aguila, 137, entre San José y Barcelona. 
26723 13 s. 
Q E D E S E A UNA L A V A N D E R A PARA 
YJI lavar en la casa. Ha de traer refe-
rencias. Cerro. 575, esquina a Carvajal. 
20711 31 s. 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
kJ hacer mandados, tiene que traer re-
ferencias. Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 
26719 13 s. 
Se solicita un albañil y un carpinte-
ro, para Una finca inmediata a la 
Habana, con fácil comunicación. 
O'ReiUy, 51, 
2Ó071 13 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SEA 
KJ aseada y formal para un matrimonio. 
Sueldo: 20 pesos y puede dormir en la 
colocación. Monte, 2-D, altos. 
26726 13 s. 
12 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , F B N I N S U -
KJ lar, para criada de mano, para un 
matrimonio sin hijos. Se da buen suel-
do. Cuba, 29, altos. 
26524 12 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sea peninsular. Se exigen re-
lerencias de las casas donde haya tra-
bajado. Buen sueldo. Informes en ban 
Lázaro, 31), altos. 
20527 12 8 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, que sea limpia. Calle 
0 v 13, altos. Vedado. 
•J6544 12 s 
/ B O C I N E R A : SE S O L I C I T A , E N BA-
v_7 ños, 148, entre 15 y 17, en el Veda-
do. Buen sueldo. 
26691 13 s 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE S O L I -




Se solicita una buena lavandera, pa-
ra lavar en su casa. Se exigen refe-
rencias. Calle 17, entre 2 y 4, Ve-
dado, altos de Villa Caridad-
10672 13 a 
A G E N T E D E H O T E L . S E SOLICITA 
XJl. una persona gue hable bien el inglés 
para agente de hotel; se prefiere práctico, 
industria, 160, esquina a Barcelona. Gran 
Hotel América. 
2656S 12 s. 
Necesitamos dos fregadores para fon-
da de colonia, provincia Matanzas, 
$30, dos dependientes de café, $25 a 
$30; un jardinero, $35 y ropa lim-
pia, provincia Santa Clara, viajes pa-
gos a todos. Informan: Viilayerde y 
Co. O'Reilly, 32, antigua agencia. 
20408 11 s. 
NECESITO DOS HOMBRES 
jóvenes para un trabajo fácil en comer-
cio, no importa que no sepan, se les en-
señará. Sueldo: $30 y casa y comida. Tam-
bién necesito una criada que quiera ir a 
Nueva York con la señora. 




CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N C O S T U -
reras a máquina que sean ligeras. 
Sol, 54, altos. 
26480 11 s. 
X ^ A R M A C I A A L F O N S O . C A L Z A D A Y E S -
jl1 trada Palma. Solicita un dependiente 
y un aprendiz. 
26562 12 a 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Estableceré* 
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a Interna-j 
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, £E. UU. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249, 
Todos los tranvía* del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E AlACEO 
AP R E N D I Z , SBUfiOLICITA UNO, PARA la botica de Lamparilla, 74. 
26531 12 8 
AGfcflUA D£ COLOCACIONES 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R R C E -
j l J lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
lefono A-331i3. Habana, H4. 
20596 14 b . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
CONTADURIA 
Habana, 3 de Septiembre de 1919. 
Señor Director del periódico DIARIO 
D E LA MARINA 
Ciudad. 
Señor: 
Celebrado -en la Sala Capitular el día 
lo. del mes en curso el sorteo número 121 
de las Obligaciones Uipotecariás del E m -
préstito Municipal de T U E S M I L L O N E S 
D E PESOS; de orden del señor Alcalde, 
acompaño a usted nota expresiva de las 
bolas agraciadas en dicho sorteo, así co-
mo de las obligaciones que comprenden, 
las cuales serán amortizadas el día lo. 
de Octubre de 1010. 
Atentamente de usted, 
CONTADOR-INTERVENTOR 
Obligaciones del empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $3.000.000 que 
han resultado agraciadas en el sorteo ce-
lebrado en lo. de Septiembre de 1010 pa-
ra su amortización en lo. de Octubre de 
1910: 



















Número de las obligaciones 
comprendidas en las bolas 
Dei 9ó51 al 9360 
Del 7251 al 7200 
Del 14961 al 14070 
Del 5531 al 5540 
Del 8021 al 8030 
Del 10741 al 10750 
Del 12021 al 12030 
Del 1241 al 1250 
Del 481 al 490 
Del 28261 al 2827( 
Del 24421 al 24430 
Del 29821 al 29830 
Del 6731 al 6740 
Del 21581 al 21590 
3 de Septiembre de 191Í»-
Q E V E N D E UN ('ABALLO Dp íTr--^ 
O con sus arreos y ,In faetón t T1IlO, 
OO.^esriuina a Zanja. Teléfono i léfono A-éigf' 
11' 
T R A D E 
L I B R O S E I M P K E S O S 
Q E COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -
KJ ses en Obispo, 66, librería. 
26408 10 8. 
AGENCIA " E L COMERCIO' 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restan 





X ? X P O B T A D O B AMERICANO, L A M E -
JLli jor revista comercial americana, 434 
l áginas. en español. Servicio -gratis. De-
partamentos informes comerciales y ser-
vicio internacional. Suscripción anual: $5. 
Agente: Adalberto Turró. Muralla, _ 62. 
Habana. 
26662 ' 13 s 
Anales de la fundación de la Haba 
mismo i na en su cuarto Centenario. Por Ri-
M A R K 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir 50 M U L O S 
muy buenos y a precios muy b--
ratos. Hay de todos tamaños y 
propios para toda clase de trabi,-
jo. Venga antes que se acabe lo 
barato. 
Semanalmente estamos recibied-
do vacas lecheras muy buenas. 
Vienen de varias razas, paridas y 
próximas a parir. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y FOMENTO. Habana 
26388 14 
LA CRIOLLA 
Cap'ital que ' para' el campo, i i i r d , n • • i j i c„ P^AN E S T A B L O D E BURRAS D B LECHB 
i: Román Heres. Zuiueta. ai, i cardo V . Kousset, F e n c i a l de la ae- i M A M l t ' I V A 7 n i í r 7 
Teléfono a-4909. ^ cretaría de Gobernación. De venta a „ _ 1VmWU,LL V _ " U U 
$2 ejemplar en las principales libre V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN ACJSNCIA Dff COLOCACIOjSJSS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
26422 30 8 
ñ a s . 
26653 
D E A N Í M A L E S 
M. R0BAINA 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 9 de 
septiembre de 1919.—Hasta las once de 
la mañana del día 22 de septiembre de 
1919, se recibirán en el Almacén de Efec-
tos Escolares de esta Secretaría, antigua 
Maestranza d>> Artillería, entrada por 
Chacón, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega de MO-
B I L I A R I O PARA L A S OFICINAS D E 
LAS JÜNTAS D E EDUCACION, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. E n esta Secretaría 
y en el Negociado de Personal y Bie-
nes se facilitarán pliego de condiciones 
a quien lo solicite.—FRANCISCO Y E R O 
TAMAYO, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Bienes. 
C 8202 4d-9 s 2d-19 s 
24797 18 s. 
Se solicita operario herrador, que 
esté bien impuesto en el oficio; 
de no ser así que no se presente. 
Independencia, número 68, Bolón-
drón. Provincia de M a t a n z a s . Pa-
r a informes a Francisco Espino. 
C 7736 15d-29 
L A C A L L E DOS, NCMERO 174, 
± j entre 17 y 1¡), so solicita una criada. 
26543 1- S 
r T > MUCHACHO, P A R A TRABAJO I>E 
T7<X L A VIBORA, C A L L E JUAN B R U - ! KJ oficina, ha de tener de 14 a 15 años, 
A l i no ZayáS, entre Santa Catalina y Mi- ser listo y bien educado. Ganará $15! 
lagros, se solicita una mujer para cocí- | Escriba el mismo a Apartado 1949. 
nar y hacer la limpieza, corta familia, l . . . 8d-9 
buen sueldo. Teléfono 1-2831. 1 ; 
26654 13 s ) C)*í N E C E S I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
— \ K J activos y con práctica trabajo mos-
13ARA UN MATRIMONIO SIN NJÑQS, ' trador. Se prefieren tengan conocimien-
se solicita una peninsular, de media- 1 tos giro efectos eléctricos. Tlirall Klec-
na edad, para cocinar y hacer la l im-l tr ic Company, Monserrate y Neptuno. 
pieza de una casa pequeña. Ha de dormir i C 8297 4d-9 
en la casa y traer buenas referencias; ' • >-
se le da buen sueldo. Habana, 188, al- I SOLICITAN V I A J A N T E S , P A R A : a „ C Innn íc í rW AR 
fos. KJ vender vinos y licores en esta ciu- en l1"!"1»"»*»» 
26655 13 s ¡ dad y en el campo. Si no tiene referen- 26114 
cias de garantía que no se presente. Tu 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de les 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Indán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
En Muralla, 20, se solicita una coci-1 44, Cerro. 
CJB s o l i c i t a u n a c r i a d a , . i o v k n , ! que conozca ia coc ina a m e r c a - i ——--•: 
k j peninsular, para comedor; no _ tiene l ^ ' C í e S O L I C I T A U N J 
¡jue hacer habitaciones, que sea tina y n a y e spaño la V algo de reposten?; C- te en cálculos pj 
j r é n ü ^ ' n ; ; I f V q u i n a n ^ n ^ d a a ^ Tío se repara en ei .sueldo si c ü m p ' e ; ^ i - ^ ^ ™ - n ^ r T 
|nformes: de 9 a H de la mañana y ue c sn £U oDÍlgaciÓn. j 26551 4 de 
2G540 
¿ J E S O L I C I T A , E N E C U K ) , 
KJ piso, una criada de mane 
v ropa limpia y buen trato 
26561 
12 s 
J O V E N I N T E L I G E N -
ara trabajos de ofi-
escrito al Apartado 
12 • 
12 s. 
Se solicita una criada de compañía 
que sepa inglés o francés para tr 
a Europa y que pueda dar Duenus 
referencias, informarán e n 4'Heral-
do de Cuba." 
26438 14 3. 
SOLICITA UNA CURIADA l'AKA 
kJ el servicio de cuartos que sepa cum-
plir con sus obligaciones y con referen-
cias en Keina, 68, altos. 
26484 11 s. 
Q E N E C E S I T A UN B U E N D E P E N D I E N -
r i m i E R / B O C I N E R A D E MEDIANA EDAD, QUE 1 ^ te Para tienda de ferretería ' y uno 
J ayude ademas a los quehaceres de una 1 Para un almacén de muebles finos. In-
isa chica, ir.atrimonio aol'o: se solicita íorma • •E- tíuastaroba. San Juan de Dios, 
t.n Chaple 9, Jesús del Monte. lün la mis - Inúmero 1- Unicamente de 11 a 1 y de 5 
- escrito. Apartado 1761. Ha-
Q E S O L I C I T A U N A l ' E M N S U E A K , I ' A -
Kj j'a ayudar a servir un comedor. Buen 
sueldo, Monte, 2-H (altbs del garaje.) 
_ 26482 11 s. 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
O manejar una niña y ayudar a los 
iiuehaceres de una corta familia. San 
Nicolás 279. 
26456 11 g. 
NECESITO DOS CRIADAS 
para una sola señora extranjera, $25 cada 
una y poco trabajo. También necesito 
una cocinera. Sueldo: $30. Habana, 126. 
6̂475 11 a. 
ma se solicita también una chiquita de 
10 a 12 años para ayudar a los queáa-
ceres. 
_J^S0 13 s. 
( J E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
KJ cocinar y ayudar a limpiar. Sueldo: 
-̂30. San Miguel, 200 (antiguo.) Bajos. 
12 s. 
L1K S O L I C I T A U N A C R I A D A , ESPAScT.-
la, que sepa cocinar. Sueldo 30 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y «, Vedado. 
26565 12 s 
Q E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A , QUE 
KJ sepu su obligación. Calle M, número 
130, Vedado, entre Linea y 13 
14 s 
CÍE S O L I C I T A , E N C O N S U L A D O , 75 
K j bajos, una criada que entienda de co-
cina, para un matrimonio, blanca o de 
color, puede dormir en su casa. Sueldo 
2u pesos. 
26ó23 12 g 
T ) A R A U N M A T R I M O N I O . S e " S O L I C I -
J L ta una cocinera que tenga referencias. 
Sueldo $2o. Informan en Paseo, 224 ba-
jos, entfe 21 y 23, Vedado. 
26505 2̂ s 
6, o por 
baña. 
26648 12 s 
4JE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
KJ ninsular, para manejar un niño y ayu-
dar a la limpieza, sueldo 27 pesos. Car-
los 111 y Oquendo, altos de la botica, 1er. 
piso, derecha 
-6301) 11 s 
C E SOLICITAN DOS SIRVIENTAS PA-
O ra una familia española, en Tampa. 
Uan de ser de moralidad absoluta, por 
tratarse de familia respetable. Buen suel-
do y buen trato. Hay siete n*ños. Infor-
me* en Baños, 31-A, casi esquiha a 17; 
. "_-de la mañana a 3 de la tarde 
25926 1 1 8 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, CON 
KJ buenas referencias, para la calle B 
número 175, altos, entre 17 y 19. Suel-
do $25. 
25506 13 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, bhm-
k_» ca, de mediana 'edad, para el campo 
muy cerca de la Habana. Cocina para 
tres y limpieza de una casita, $35 y ro-
pa limpia. Informes en el Vedado, calle 
J , esquina a Once, de 8 a 0 y de 1 a 4. 
Se pagan estos viajes. 
26515 16 8 ' 
TT'N M E R C E D , 63 (ALTOS) S E N E C E S I -
AJ ta una cocinera del país. Sueldo: $20. 
26459 n B. 
Solicito dobladilladoras de ojo y 
aprentlizas. Picota, número 10. 
26493 12 s 
4 oc 
Se necesitan operarios y ayudantes 
para construcción de cocinas econó-
micas. Hojalateros y herreros. Zan-
ja, 70. 
S E C R E T A R I A DB INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 9 
de septiembre de 1919.—Hasta las once 
de la mañana del día 23 de septiembre 
del año actual, se recibirán en el Alma-
cén de Efectos Escolares de esta Secre-
taría, antigua Maestranza de Artillería, 
entrada por Chacón, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de Ajuar Escolar, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. E n esta Secretaría y en el 
Negociado de Personal y Bienes, se fa-
cilitarán pliegos de condiciones a quien 
lo solicite.—FRANCISCO Y E R O TAMA-
YO, Jefe del Negociado de Personal y 
Bienes. 
C 8291 4d-9 s 2d-20 y 22 s 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Hasta las 
qnce de la mañana del día 20 de septiem-
bre de 1919, se recibirán en esta Se-
cretaría proposiciones en pliegos cerra-
dos, para el suministro y entrega de 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
5̂  otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Caballos de paso de Kentucky 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y 'ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, 1. Ha-
bana. 
24925 24 * 
Belsscoain y Pooito. TeL A-^SIO. 
Burras criollas, tedas del país, con »er-
vicio a domicilio o en el establo, a todan 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despamar las órueues en se. 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en ei Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Ouanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos lame* 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa« 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Beiascoaín y Pocito, teléfono A-4810( q u » 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus qw-
jas al dueño, avisando al teléfonb A-4Sia 
26329 30 s 
L . BLÜM 
VIVES, 149. Tel. A-8122, 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más baratp que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re' 
mesas. — 
P A R A L A S D A M A S 
13 s 
Se solicitan mineros y escombrero« 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
25912 ao g 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
«dmiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse k Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 s 
rAQÜIGRAFO O TAQUIGRAFA E N I N -glés. Se solicita uno en Cuba, 16. Debe 
dar buenas referencias y saber escribir 
el idioma con absoluta corrección. SI 
no se llenan ambos requisitos, que no se 
presente. 
20O42 H t. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co , Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» ' n á . 9 ab. 
$50 SEMANALES 
Ganarán los agentes activos. Necesitamos 
varios, con referencias. Los del interior 
remitan 20 centavos sellos para muestras, 
prospectos e informes. F . Marrero. Amis-
tad, 152. 
26203 _ 20_ 
C¿"SOLICITA: UN P E O N PARA A Y U -
KJ dante carpintero, que conozca las ca-
lles de la Habana, para de. vez en cuan-
do hacer los mandados del taller, que 
sea formal y trabajador, se le dará diez 
pesos por semana si los merece y si no 
reúne esas condiciones que no se pre-
sente. Informan en Zanja, 117, carpin-
tería. L a Esmeralda. 
28563 16 a 
Masajista: Se ofrece una señorita' es-
pañola, va a domicilio. El masaje es 
inmejorable, para la cara quita arru-
gas, manchas, espinillas. Cura el reu-
ma, fractura, nervios y adelgaza. Pa-
ra señoras y señoritas solamente. Lla-
mar al Teléfono A-5565. San Nico-
lás, 100. 
26703 13 8 
DAMAS DE COLOR 
Se solicita un hombre joven para ayu-
dante del conserje del "Foment Ca-
talá." Que sea activo y honrado. Pra-
do 110 A, altos. 
26479 11 a. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer reforencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZULOAGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2678 Ind. 2» ma 
Vuestro pelo será lacio, crecerá 
y luciréis una hermosa y abun-
dante cabellera si usáis la mara-
villosa pomada 
CARPENTER 
Al recibo de un peso enviare-
mos un pomo. Cujdado con les 
imitaciones. 
Usted puede s^r nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
Unicos receptores: 
PEVIDA Y MENENDEZ 
Galiano, 33. Habana. 
G 7e5'9 15d-2 
MKCANICO I>E MAQUINAS I>E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, prontitud y 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. Tel. M-1822. 
20172 28 8 . 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ci ijapleto que ninguna otra casa, bn-
s c d o a Manicure. 
ARREGLO D£ CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
pertección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja, y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 centavos, bolo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera pertección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 \ 60 CENTAVOS 
£l masaje es la hermosura de 1c 
mujer, pues hace desaparecei las anu 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modeloŝ  por ser laj 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y prf 
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS • 
Use la Mixtura de "Misterio, 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también t 
ñimos o la aplicamos en 'oS e s p r ¿ 
oídos gabinetes de esta casa. l a ™ * L . 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se aplica ai pelo con la man0> 
ninguna mancha. ,.*nTlMlP7 
PELUQUERIA DE J . MARTÍN*^ 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5039.g 
25911 
PEINADORA-MANICURE ^ 
Ondulación Marcel elegantes peina ^ 
ra novia, teatre, \ ^ ' f c - S c u r e P™' 
Madrileña es la P e ' " ^ 0 ^ / ina^erTido « 
dilecta de la alta sociedad. x ATÍ. 
domicilio. H a b a n a ^ ^ C e r r o ^ y J e d a ^ 
25781 
VINAGRILLO MISTERIO ^ 
Para pintar los labios, cara y 
Extracto legítimo f r e ^ atje 
encanto. Vegetal. El colo j 
. los labios; última' prepara^^ 
de la ciencia en la química ^ 
Vale 60 c. Se vende en Agencias. ^ 
maclas. Sederías y en su ¿ f P 0 * 1 1 ^ . - ' 
luquería de Señoras, de Juan 
oez. Neptuno. 81. T e L ^ f O f ^ 
un 
a 
O A L O N V I O L E T A , A CARGO P̂ iaci.1''1* 
S^eSo^ras I c a r i o Moreno y I ^ ^ r . c -u. Aplie-ciones de masaje 
¡̂ ara la cara y desaí 
fio de cejas y Manicure 
fnadaT ngnAs para « « " « ^ o r . C¿Bfi#-
3 oc do, 132 escpuna A-4128. Habana 
25U48 
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O F R B C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
— „_¡neniar, ae juaucjn^v^". —- — -pen nbuiar n.ao6 Informan : ce-
cannSantA Teresa, número 0, esquina a 
Cañón- 14 s 
SE O F R E C K SESORA ESPASOL.A, F i -na, mediana edad, para acompañar se-
fiora o señorita, o para niño de tres años 
I en adelante; entiende un poco de costu-
ra ; sueldo no menos de 30 pesos. Refe-
rencias inmejorables. Informes: Linea 129, 
entro 16 y 18. Teléfono F-1500. Vedado. 
2«61(J 12 s. 
t-uartos. bol, i -
¿6768 14 s 
~ 7 Z 7 SF<ÍORA, PENINSULAR, D E ME-
T T ^ n a edad, <ie«ea colocarse de cria-
y £ mino y entiende de cocinera, sien-
da de '«f " S ^ ü i a para todo, no va al 
do c2rtaTnfn^man en calle Justicia, le-
I T T / e£u0inaaa Municipio, Jesús del 
14 s . 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano. Infor-
man : Acosta, 17. 
2(56610 12 •. 
UNA JOVEN, E S P A S O E A , D E S E A Co-locarse de criada de mano en casa de 
moralidad. San Lázaro, 251. 
26614 . 12 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, para corta familia, en casa de 
moralidad. Informes: Aguila. 143, anti-
I 8U0-
| 26555 12 b 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para habitaciones o mane-
jadora, en casa de moralidad; tiene qu\en 
responda de su conducta; no asiste por 
tarjeta. Calle Merced, número 84, anti-
:66S5 13 s 
PE N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , S E coloca para limpieza de cuartos, r-urcir; lleva tiempo en el país; sabe cum-
plir con su obligación, gana $30. ropa 
limpia, cama y cuarto; buena manuten-
ción ; de no ser así. no lo busquen. E n 
vivienda Ingenio, gana ?50. Buenas re-
ferencias. Informan: O'Reilly.- 66, esqui-
na Aguacate, bodega, de Santiago. Te-
léfono A-6040. 
26560 12 b 
C e o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o y 
repostero, para casa particular o co-. 
mercio, cocina criolla, francesa y espa-
ñola. Informes: A-1568. 
26002 13 S 
VARIOS 
CRIADOS DE MANO 
Monte 
26774 
'JZTv U E S E A COLOCAR UN 
S nj : sin familia, para lo qi 
f*-7. " i - • - hion mueren est 
M A T R I M O -
:jue sea, ella 
^ , Pí» bleñ7 qui  ar en una 
^ ^ z t o ^ S a k V d r o , número s 
26778 
/ Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
lo ninsular, de criada de mano o con un 
matrimonio, entiende un poco de coci-
na, es muy amable. Informan: calle 2 1 , 
i.úmero 13, esquina a I ; habitación, 1 0 . 
Vedado. 
26639 1 2 S 
^ T d E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p8-
S n i n s u ^ d« moralidad. Intorman: 
escobar, número 137. 13 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
¡ ) esuañola, para cuartos o maneado-
^ de un niño, criada de mano; tiene 
miien la recomiende y sabe su obligación, 
dirigirse a Monte 323, entrada por Be-
íascoaín. T? s 
r i E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
vS lar para criada de mano o manejado-
tiene referencias de las casas donde 
í t ' trabajado. Para informes: Martí, nú-
Sfero 1 P - Grandes. Tel. 1-2545. 
26722 10 s — 
TTÑA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
I r y0Carse en casa de moralidad, de cria-
da'de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación, Jesús María, 21. 
^ 26721 
D-fiSEA COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, de camarera de ho-tPi o sirvienta de clínica, o criada par-
ticular de corta familia. Informan en 
Bol. 8._ -i* « 26717 1J s-
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
í j colocarse de criada de mano o de 
habitaciones, prefiere el Vedado, . sabe 
cumplir con su obligación. Domicilio: 
Blanco, 35. 
26647 16 8 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N 
U llegada, se desea colocar de criada 
de mano o manejadora, es cariñosa pa-
ra los niños. Informan: calle B. núme-
ro 6, bodega. Teléfono F-2518. Vedado. 
26663 1̂  8 
T V E S E A COLOCARSE UNA SESORA, de 
mediana edaü, con una familia que 
se embarque para España o se hace car-
go de un niño. Informan: Virtudes, 101. 
26661 13 S _ 
T V E S E A COLOCARSE UNA PARDA, D E 
JL> mediana edad, para manejadora. Tie-
ne buenas referencias. Telefono 1-2000. 
Concha, numero -i. 
.26605 13 s 
TTNA MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A 
\ j colocarse de manejadora, pero que 
sea una niña de meses. Hospital, núme-
ro 4, entre Concordia y San Lázaro; 
cuarto, número 2. 
26535 12 s 
SE S O R I T A D E MEDIANA EDAD FINA, se ofrece para acompañar a señora 
o señorita a New York. Sueldo convencio-
r a l ; lo mismo para el interior de la 
I s la ; preferible para Caibarién. Informan 
en Inquisidor, 29. 
26476 11 B. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man en Figuras, tiene referencias. 
26550 12 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, para manejadora o criada , de 
mano. Jesús María, 49, altos. 
26499 12 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, criada de mano o de cuartos, acos-
tumbrada a trabajar en el país, en casa 
de moralidad, tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Vedado, calle F , es-
quina 17, al lado de la sastrería. No le 
importa salir a las afureas. Para corta 
familia. 
26478 • 11 s. 
T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular, de buenas referencias, bien 
sea de criada de mano. Informan: 22, en-
tre 17 y 19. Núm. 75. 
26455 11 s. 
MA T R I M O N I O , J O V E N , D E S E A Co-locarse en casa particular, para cria-
dos de mano, prefieren el campo, tienen 
referencias. Informan: Corrales, 77, ba-
jos. 
26573 12 8 
«rtlUMIM 
G U A D A S FÁRA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SE£ 
{JE UKSEA CO^OtAK UNA JOVEN, pe-
nin Ue cr.áda du mano o de 
(uafi"_ liuen.ts referencias, infor-
man: i:.M.ufan...i, i.úmero 124; no 
se aU-. - .. .ir.ietas. - •*'•> i 
2661'. 13 s 
TVESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
JL/ nio, sin hijos, jóvenes, edad treinta 
años, españoles, desean informes: hay 
personas en la Habana (ine responden. 
Dirección: restaurant La i'aloma, Santa 
Clara, lü. Teléfono A-7100. 
26675 13 s 
Q K O F R E C E UNA ESPATULA, UE cria-
kJ da de mano, en iasa de lamilla res-
petable. Avesterán, número 10. 
26600 13 s 
C E DESEA COEOCAR UNA JOVEN, pe~ 
kJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Domici-
lio: Chaple, número 3; haoitación, 3. Ce-
rro. 
26699 13 s j 
T I O S BUENAS CRIADAS DE MANO, 
J L J desean colocarse, aclimatadas en el 
país, saben cumplir con su obligación y 
tienen bastante guien las garantice. Dra-
gones, 30, altos. Dan raón. z 
26608 13 S 
XTNA JOVEN, E S P A S O L A , .DESEA CO-) locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su uobli-
gación y tiene buenas referencias. In-
forman: áol, número 26. altos. 
26096 13 s 
SESEA COLOCAR UNA JOVEN, 1N-
glesu, para manejar una niña o lia-
ra criada una señora y también para via-
je. Informan: Esperanza, 71. 
_ 26695 13 s 
SE DESEA COEOCAR UNA_SESORA D E manejadora o criada de cuarto. Infor-
man : Dragones, 35, altos, moderno. 
,26581 12 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
KJ ninsular, para habitaciones y repa-
sar. Informan: Bernaza, 58, bajos, pre-
i'iere el Vedado. * 
26746 14 8 
T T N A JOVEN, D E C O L O R , D E S E A H A -
•*U cer limpieza en horas de la mañana, 
en la misma una para los ecuartos, en-
tiende ae costura; no duerme en la ca-
sa. Informes: üuuendo, 5, altos de la bo-
2671u 13 s. 
¿lega. 
T T N A J O V E N , J E S P A S O L A , D E S E A U N A 
w casa, de moralidad, para limpieza de 
habitaciones, que no sea fuera de la Ha-
Lani». ¡Sueldo L'o pesos para arriba, sabe 
cumplir con su obligación. Informes: 
-uonte, 59, bajos. 
20036 1 3 s 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A , P A R A llm-
t_y pieza en las horas de la mañana. 
Amargura, 94, preguntar por Juana, al-
tos. 
26650 1 3 s 
T J X H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
«J se coloca en casa particular de cria-
do de mano o portero, causa de médico u 
oficinas no iiuiere; tiene recomendación. 
Teléfono M-2745. 
26582 12 8. 
C E D E S E A COLOCAR UN B U E N CRIA-
KJ do español, de comedor o ayuda de 
cúmara; ha trabajado muy buenas casas 
y con referencias o recomendaciones; pre-
fiere casa muy respetable; gana buen 
sueldo. Informan en la calíe 2, esquina 
a 27, o s i no al Tel. F-2181. Vedado. 
26609 12 8. 
COCINERO T R E P O S T E R O . BLANCO muv limpio y práctico en francesa, 
española, americana y criolla. Buenos in-
formes ; para casa rica particular. Telé-
fono A-3090. • ' 
26631 12 8. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN Co-cinero, de color, cocina a la españo-
la y a la cubana, para particular o pa-
ra el' comercio. Informes: Jesús del 
Monte, número 197; habitación, 25; pre-
guntar por Fidencia. 
26538 12 s 
CRIANDERAS 
/ C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E U N 
XJ joven, peninsular, acostumbrado a 
casas finas, en l'a Habana y en Euro-
pa, con buenas referencias, sabe plan-
char ropa de caballero y todo lo que 
se relacione con un buen sirviente, ga-
na buen sueldo. Teléfono A-5706. Zapa-
tería. 
26518 12 s 
" O U E N C R I A D O D E M A N O J O V E N , P E -
j l > ninsular. desea colocarse en -casa par-
ticular de moralidad. E s práctica en todo 
lo que requiere un buen servicio. Infor-
man en Sol, 15. TeL A-7727. 
26483 11 s. 
" P R E S E A C O L O C A R S E UN C A M A R E R O 
J L ' de mediana edad, . acostumbrado ai 
servicio y en la misma hay un criado 
de mano. Informan; Estrella, 9. Taller 
de lavado. 
26404 11 s. 
COCINERAS 
T T N A SESORA, D E MEDIANN E D A D , 
O desea colocarse, para cocinar y lim-
piar, en casa de moralidad y poca fami-
lia. Intorman: Bayo, 07. 
26779 14 s 
/"VERRO, C A L L E P E S E R A , NUMERO 1, 
\ J antiguo, habitación, 12, se ofrece una 
señora, peninsular, desea colocarse Ide 
cocinera, para habitaciones o para cui-
dar un enfermo: sabe trabajar; tiene re-
comendaciones de las casas que ha ser-
vido ; y también una muchachita, en 
la misma casa desea colocarse para ma-
nejar un niño, es cariñosa, o para lim-
piar habitaciones, si es posible las dos 
juntas. 
26787 14 s 
"P^OS M U J E R E S D E COLOR, I N G L E S A S , 
JLs desean colocarse, una de cocinera, 
sueldo $ 3 0 mensual. Lá otra, criada de 
mano, para limpieza de casa en familia 
americana, sueldo $25. Picota, número 8, 
entre Luz y Acosta. 
26658 13 s 
T V E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
X-/ peninsular, recién parida, a leche en-
tera, con certificado sanitario; darán ra-
y-ón: Santa llosa, número 8; pueden di-
rigirse por correspondencia: Anuncia Ló-
pez. Puentes Grandes. 
26637 y. 13 a 
T V E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
JL^ ra, peninsular, recién llegada. Tiene 
certificado de Sanidad y referencias. Va 
al campo. Informes en Cuarteles, núme-
ro 17. 
26697 13 8 
C E D E S E A COLOCAR UNA NODRIZA; 
KJ tiene dos meses de parida; tiene cer-
tificado de Sanidad; se puede ver su ni-
ña a todas horas; informan en Animas 
161, moderno, entre üquendo y Soledad. 
26581 1 2 s 
C E O F R E C E UNA J O V E N , ESPASOLA, 
para criandera, tiene buenas referen-
cias. Para informes: Industria, 3. bajos 
26628 12 s. 
CHAÜFfEÜRS 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
casa particular, cinco años de prác-
tica, trabaja toda clase de máquinas eu-
ropeas o americanas y entiende de me-
cánica. Informan en el Teléfono A-8700. 
20751 10 s 
C H A U F F E U R , P R A C T I C O , C O N G A -
V> rantía de las casas en que ha servi-
do, de toda formalidad, sin familia; no 
le importa ir al campo; desea casa res-
petable. Informa: doctor Vieta. Jesús del 
Monte, 418. Teléfono 1-1515. 
26666 13 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
KJ español, práctico en el manejo, para 
casa particular o de comercio; no le 
importa ir al campo. Informan: Morro, 
S y 10. Teléfono A-8806; pregunten por 
Higinio Vázquez. 
26680 13 s 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , 7 A S Í O S D E 
\ J práctica, se ofrece para casa parti-
cular o comercio, tiene buenas referencias 
de las casas que trabajó, no menos suel-
do de $70. Dirigirse: Teléfono A-6248. 
26501 12 s 
SE O F R E C E UN E L E C T R I C I S T A , LO mismo para alumbrado que para una 
planta; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirigirse por escrito: Inquisidor, 
número 17. L a Marina. Sebastián Peláez. 
2 6 6 3 4 1 3 s 
T O S E MOSQUERA, J A R D I N E R O P A R -
O ticular, se ofrece para siembras y 
arreglos y conservación de parques y 
jardines, se hacen los trabajos sin de-
mora, se garantizan, soy formal y cum-
plidor. Informes: Vedado, calle 1 0 y 2 3 , 
Jardín L a Mariposa. Teléfono F - 1 0 2 7 . 
25662 ití g 
TE N E D O R D E L I B R O S : E S P A S O L , I N -glés, dactilógrafo, corresponsal, ver-
eado en la profesión y en el orden prác-
tico de los negocios, recomendable a ne-
cesitados de encauzar contabilidad, ad-
ministración o negocio; superiores re-
ferencias. Tiempo disponible: de 1 a 5. 
Informa: V . G. Florez. Aguiar, 116. Ofi-
cina, 69. Habana. 
26536 12 u 
T O V E N , C O N T A D O R Y C O R R E S P O N -
O sal, inglés y español, 15 años expe-
riencia. Jefe de oficinas de importante 
casa americana, solicita empleo. Sueldo 
no menor de $200. Avisar a: C. M. Cár-
denas, 8, altos. 
26546 12 s 
TTN $36, S E V E N D E U N P I A N O F R A N -
J-U cés, Boisellot, con candeleros elegan-
tes. Jesús del Monte, 99. 
C E V E N D E U N P I A N O A L E M A N C O -
kJ lor negro, cuerdas cruzadas, último 
modelo. Ultimo preci: $40. Animas. 52. 
T?*i $40 S E v e n d e u n p i a n o a m e r i -
X U cano, tres pedales, cuerdas cruzadas. 
Industria, 94. 
C E V E N D E U N P I A N O A L E M A N , D E 
kJseis meses de uso, costó $450, de cuer-
das cruzadas y estilo modernista. Por dis-
gustos de familia, se vende en $130. Cal-
zada de Jesús del Monte, 99. 
TpN $150 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -
JLU cés, color nogal, de cuerdas cruzadas, 
tres pedales, candeleros dobles, propio 
para un regalo. Industria, 94. 
26607 11 8. 
C E V E N D E U N F O N O G R A F O V I C T O R , 
| k J número 3 0 , casi nuevo, con 7 0 dis-
cos, casi todos dobles, varios cantantes, 
se da muy barato. Informan: Keal, 3 8 
y medio, frente a Iglesia, casa de al-
tos, nueva. Puentes Grandes. 
2 6 5 0 9 1 2 s 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio, español, de mediana edad, ella 
de lavandera y él de criado, para casa 
particular o casa de huéspedes; tiene 
buenos informes; también van al cam-
po; no se colocan por poco sueldo. I n -
formarán: Armonía, número 1¡, Cerro; 
cuarto, número 1 6 . 
26537 1 2 a 
" D I A N O E N G A N G A , M A R C A E U R O P E A 
X de candeleros, en muy buen estado ¡ 
I propio para estudio. Se da barato por no 
' necesitarlo. Calle Flores, entre Santa Bmi-
Jia y..¿ai)otes. al lado del 88. Diego K a -
mosT Jesús del Monte. 
26483 11 s. 
Joven, español, desea colocarse de 
cualquier trabajo, no siendo de ofi-
cina; es honrado y trabajador y dis-
puesto, tiene quien lo recomiende. 
Para informes: dirigirse a Prado, 
número 32, esquina a Genios, quie-
re buen sueldo, con comida o sin ella. 
26514 12 s 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E N CIN-CO casas, una de ellas con estable-
cimiento y nueve habitaciones indepen-
dientes, con un terreno anexo, de unos 
1 300 metros, punto Inmejorable para una 
industria y vale a $7 el metro, las casas 
rentan $219 mensuales, están situadas en 
la mejor Calzada de la Habana. Precio 
$25.000,t no se trata con corredores. In-
formes : 7a. y 2, ferretería. Teléfono F-1072 
Julián. 
25951 11 s 
^CUACATE, 53, Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
Se venden 240 toneladas de ratfes. 
vía estrecha, con sus switches y ero 
ees en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
, . ln. 23 j l . 
L S E J ^ N D E u N ' , N t 7 N A c A L D E R A ^ D E - r r T * ' 
rrería. Una mlquf^^de ^ a p o ^ ^ e ^ 
ballos, horizontal. Tanaues nV™* .7.. ca' 
vos. Consulado 8Í: P ra casa' nue-
2 5 6 0 2 
1 1 8. 
M I S C E L A N E A 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los nrirr,o.^= 
accesos. Operación sin dolor d i 1̂  Md ° 
cele, pudiendo el paciente dedicarse « 
r a r i n a ^ ^ r ^ ^ ^ 
26704-05 10 
1 9 s 
j - cesas, i ó a i s , con lentes especiales nn-
ra retratos, lente doble, anastigmate % 
con lente para trabajos artísticos^ cons-
(ruidp por Darlot de París, según "os 
cálculos del comandante Puyó y muchos 
accesorios de fotografía, todo a precio 
muy reducido. Soledad,' 20. A cuafquie? 
_ i 6 a 
C E V E N D E U N C O R T E D E Y E R B A D E L 
O paral, como de 20 mesanas, en $500 • 
puede dar de 4.000 a 5.000 pacas, estará 
de corte para Diciembre; para más por-
menores Informan: su dueño <m San 
tiago de las Vegas, f i n c r Leona a un¿ 
cuadra del paradero. Francisco 1 1 ^ 
¿Tn1?! én J l n d 0 v.arlas parejas de pavos 
reales a $15 pareja. ^ " u » 
2654Q 12 g 
GLOBOS DE GOMA 
pianos. 
26334 8 0 8 
B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ J locarse, conoce muy bien su obliga-
ción, quiere ganar lo menos $35. Infor-
man : (Sil la calle de Aguila, número 273, 
altos. Tiene buenas referencias. 
26700 13 s 
T T > ' A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
t j colocarse de cocinera; sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Gana buen 
sueldo. Calle 1, número 6, entre 9 y 11, 
habitación número 8. 
26570 12 s. 
T V E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
, peninsular, para cuartos o comedor, 
j Calle 6, entre 23 y 25, casa de madera, 
I Vedado. 
i 26659 13 s 
; C E D E S E A COLOCAR UNA ESPASOLA, 
; KJ muv aseada, para limpieza de habi-
j taciones, terminando el trabajo se reti-
i ra, desayuno, almuerzo y de 20 a 30 pe-
j sos, según trato. Falgucras, 17, esquina 
! a Lombillo, Cerro. 
266<0 13 s 
T J N A PENINSULAR, D E S E A CASA D E 
O moralidad, para habitaciones o come-
dor, sabe coser a máquina y a mano, 
corta si se necesita; tiene quien la re-
comiende. Dirigirse a Mercaderes, 45, al-
tos de la azotea; no admite tarjetas. 
26681 1 3 g 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A J colocarse) para criada de mano o co-
cinera, y dormir en la colocación. Vir-
tudes, 46; habitación, 7. 
26495 12 s 
SE O F R K C E UNA J O V E N , AMERICA-na, para manejadora o cocinera, en 
la Isla o en el interior. Informes: Ayes-
teran, 11. Preguntar por liosa. 
26534 12 s 
C¡E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
•O cha, española, para comedor o para 
ios cuartos, sabe cumplir bien con su 
oblipraoión. Reina, 98. 
J^SOS 12 s | 
CjESORA E S P A S O L A , D E S E A COLO-' 
KJ carse de erada o camarera, no repara 
<-n sueldo, dejándole tener su niña de 
i~.s auos; y tiene quien la recomiende. 
Jl^argura, 59. Dará razón: Manuel Ca-
_26599 g. 
:I*Ü§ D E L MONTE, SAN LEONARDO ^21, 
s. desea colocar un matrimonio de me-
"iana edad; ella maneadora o criada de 
" i u c / él para jardinero o portero. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JW de mediana edad, para arreglo de 
Habitaciones o para cocinar para corta 
familia. Domicilio; Muralla, número 9, 
nltos. 
26517 1 2 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA para limpieza .de una casa .y el cui-
dado de un niño. Menos de veinte pesos 
no. Informan: Aguiar t56. 
2(5451 i i s> 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, para cocinar y limpiar, pa-
ra corta familia. Informan en San Lá-
zaro, número 197. 
26489 12 s 
T V / f ATRIMONIO PENINSULAR, D E S E A 
í . t j l colocarse, ella cocinera a la ameri-
cana, española y criolla; él, trabajos de 
jardín u otras cosas de la casa. Tienen 
garantía. Agramonte, entre Miramar y 
Primell'es, Columbia. 
26498 12 s 
T V E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
JLJ1 una señora, española, en casa par-
ticular o establecimiento; sabe cocinar 
a la española y a la criolla. Tiene bue-
nas referencias. Dan razón: Refugio, 2-B, 
café y fonda. 
26503 12 s 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, D E S E A CO-
"KJ locarse. Informes: Galiano y Barcelo-
na. L a bodega. 
26508 12 s 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R R , E S P A -
KJ ñol, f-on conocimientos y práctica en 
máquinas europeas y americanas, es for-
mal y tiene buenos informes.1! Dirección: 
San José y Amistad, teléfono A-1291. 
26458 11 s. 
T V E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S P A -
J l s ñol, que ha estado un año de ayu-
dante de chauffeur y está al corriente en 
máquinas; en limpieza como en manejo. 
Teletono F-1655. 
26462 11 s. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, én casa particu-
lar, es cuidadoso con la máquina y sabe 
sin pretensiones; tiene carta de recomen-
dación de Ja última casa que trabajó, en 
el sueldo no repara. Teléfono A-7097; si 
él no está' le dejan las señas. 
26341 11 s. 
l ^ A R M A C E U T I C O . D E S E O E N C O N T R A R 
X una farmacia para trabajar y regen 
tearla, en la Habana o Mari/mao. Infor 
mes en el TeL M-1603. 
25979 18 s. 
DE S E C O L O O C A R S E P E N I N S U L A R , D E mediana edad, portero, criado d« ma-
no o ayudante cámara; sale al campo; 
tiene recomendaciones. Informan en In-
quisidor, ^9. Y también oficinas. 
26477 1 1 e. 
C O L I C I T A E M P L E O H O M B R E D E 34 
KJ años, casado, español, recién llegado 
al país; hablo inglés y español; tengo 
mucha experiencia y buenas condiciones 
como vendedor de automóviles, acceso-
lios y maquinaria en general, sin pre-
tensiones. Dirigirse a J . Martínez; Ma-
lecón, 19, bajos. Habana. 
26598 16 g. 
SE S O R A , D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece para ama de llaves o coser y 
limpiar una o dos habitaciones; es de 
toda moralidad y fina. Bernaza, 56, altos. 
26608 1 2 s. 
TENEDORES DE LIBROS 
H/f ATRIMONIO, R E C I E N L L E G A D O D E 
í l L España, desea colocarse para aquí o 
para el campo; él sabiendo desempeñar 
el cargo de criado y buenas referencias, 
habiendo servido en Madrid y París, prác-
r.ico en lectura, escritura y contabilidad. 
Informan en Sol, 11, frutería. 
26714 13 s. 
SE O F R E C E MATRIMONIO R E C I E N llegado, sin hijos. Para el campo o 
ciudad. Calle Amistad, 136, habitación nú-
mero 9. 
26633 12 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
! JL^ ninsular, de criada de mano o ma-
Inejadora; lleva poco tiempo en el país. 
i Informan en Sol, 8. 
I 26718 13 8. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
O ra limpieza de 7 a 12 del día. Infor-
•narán en Callejón Espada, 10. 
26593 1 2 g. 
JO V E N , P E N I N S U L A r T s e I ^ l » E A ~ C O -locar para limpieza de cuartos o pa-
ra una corta familia. Sabe algo de co-
ser y no se coloca menos de $25. Infor-
marán en Diaria, número 56. Habana 
-ti487 > 12 a 
XTNA I / i í N I N S U L A R , C O N B U E N A S R E -
U comendaeiones, desea colocarse con 
lamilla sena, de criada de cuartos o de 
comedor. Informan en Concha, número 
328, en Luyanó; en la misma un por-
tero. 
20497 12 s 
DE S E A COLOCARSE UNA 8 E S O R I T A , peninsular, para hacer limpieza de 
cuartos y sabe coser. Salud, 27, Sastre-
ría. 
26561 1 2 8 
B O C I N E R A , E S P A S O L A , M U Y L I M P I A , 
sabe repostería, cocina española • y 
criolla, no duerme fuera ni hace plaza, 
buen sueldo. Informan: Monte, 360; cuar-
to, número 10. 
26554 12 s 
SE S O R A , E S P A S O L A , D E M E D I A N A edad, se ofrece para cocinar a corta 
familia, cocina española y criolla, suel-
do de $30 a $35, no duerme en la co-
locación. Mercaderes, 6, altos; habitación, 
19. 
26541 12 s 
COCINEROS 
COCINERO, R E P O S T E R O , E S P A S O L , se ofrece para casa particular buena, 
«onuTcio, restaurant u hotel, gana buen 
sueldo. Informarán en la casa llecal. 
Obispo, 4 y medio. Teléfono A-3791, o 
en San José, 48, altos. 
26760 14 s 
CH A U F F E U R : E S P A S O L , D E S E A CO-colocarse en casa de un Doctor, sabe 
el manejo de toda clase de máquinas. In-
forman : Genios, número 2. 
26737 13 s. 
O R A O T I C O A Y U D A N T E D E T E N E D O R 
X de libros, con conocimientos de tra-
bajo de oficina en general y alguno de 
inglés y mecanografía, desea trabajar. 
Tiene referencias. Informan: Factoría, 
número 58, altos. 
26683 13 s 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de fabri-
car azúcar, en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
345 Vedado. Teléfono F-4317. 
TAQUIGRAFO Y MECANOGRAFO, D E español, con conocimiento de inglés y 
teneduría de libros, desea colocación. Di-
rigirse al señor ^JUiriano. Apartado 2549. 
25507 13 s 
T Y E S E O T R A B A J O : TENGO L O S S I -
JLS guientes conocimientos: Delineante 
arquitectónico y mecánico; topografía y 
toda clase de levantamiento de planos, 
y con especialidad para Cerrocarriles, 
die años de práctica, y tranvías; mate-
mática, asiento de maquinarla y mecá-
nica en general, interpreto toda clase 
de planos. Poseo instrumentos de inge-
niero y ofrezco todas referencias y cer-
tificados de l'as casas donde he traba-
jado. Dirigirse a: Jesús del Monte, nú-
mero ]0. Teléfono A-7986. 
26668 13 s 
, . 
25338-39 18 S 
ÜN JOVEN A U X I L I A R D E T E N E D O R de libros, sabiendo escribir en má-
quina y contabilidad, desea colocarse en 
una oficina. San Miguel, 200 (antiguo.) 
Bajos. 
26572 12 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en casa particular o cualquier alma-
cén. Informan en Teniente Rey, 36. Za-
patería. 
26652 13 s 
f p E N E D O R D E LIBROS, S E O F R E C E A L 
JL comercio de la Ciudad, conoce todos 
los giros, tiene toda clase de garantías. 
Dirección! L S. C , Bernaza, 32. 
1 25941 H s 
i ¿CONTADOR MERCANTIL, QUE DIS-
I \ J pone de algunas horas libres, se ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G . Zulue-
25350 28 s 
Í J S S T K U M E J S T O S 
D E M U S I C A 
/ G R A F O F O N O VICTOR, NUMERO 4 , 3 
OT cuerdas. Se vende con 40 discos, ópe-
ras, danzones, guarachas, zarzuelas, ban-
das de música y otros, todo nuevo y 
flamante. Se da barato. Especuladores 
no. Villegas, 42, altos. 
26644 13 8 
"T/TTROLA VICTOR, MEDIANA, S E ven-
Y de con 34 discos, de poco uso. Se 
da barata. No se trata con especulado-
res. Aguacate, 126, entresuelo, entre Mu-
ralla y Teniente Bey. 
26643 13 s 
( T T N A P I A N O L A E L E C T R I C A , P R O P I A 
¡ U para Cine. Otra de pedales, nueva. 
•Dos pianos muy buenos, otro regular; 
í todos se venden al contado, a plazos o 
I se alquilan. Lealtad, 30. 
26108 14 s 
SE C O M P R A G R A F O F O N O D E U S O , con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
dicion.es; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al teléfono A-7404 
y voy enseguida. 
24573 1 1 s 
M A Q Ü i N A K I A 
C E V E N D E N : UNA MAQUINARIA E X -
O cavadora, marca Júnior Western (wlíee-
ler.) Un martinete de vapor "Arnold", 
número 3. Un martinete de 1-112 tonela-
da con sus guías para una caíd ade 20 y 
pico de pies Vanos utensüios y herra-
mientas para trabajos de contratsa. E n 
Nuevitas. Un Clavador de estacas con su 
máquina "VVich Lidgerwood y martinete 
de vapor "Arnold" número 3, montada 
sobre una gangil. Diríjase al señor Carlos 
Alfert. Sagua la Grande. 
26553 12 s. 
YE N D O : C A L D E R A S D E TIPOS MUL-titubulares, locomobile y de tubos 
¿"e agua, de 60 a 180 caballos de fuerza. 
J . Cóndom. Malecón, 37, bajos. 
26552 12 s 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, 
?5 gruesa. Model'o No. 5 0 , a $4.50 gruo-
ea. Modelo No. 2 0 , a $3 gruesa. Muestras, 
20 centavos. K. O. Sánchez, S. en C. Per-
severancia, 5 8 . Habana. 
26118 1 4 a 
MANGUERAS 
para Jardín, aire, vapor, incenclo, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. R. A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
07434 , 15d> 15 
DE 400 A 600 LIBRAS 
Se vende nna báscula usada. Amargura 
y Mercaderes, café Habana. 
2 6 2 0 7 n g 
SE V E N D E U N K I O S K O P O R T A T I L D E un metro, veinte y cinco centímetros 
de diámetro; se presta para puesto de 
tabacos, para relojería, o para cualquie-
ra otra industria propia de instalar en 
un paseo, parque o salón, es muy pre-
cioso. Informan; Monserrate, 137. 
25632 U sw 
• \7TCTROLA D E G A B I N E T E , C O L U M -
V bia, sjn uso, se vende, con 50 discos, 
muchas óperas, danzones, zarzuelas y 
canciones, bandas de música, apropósito 
para una familia de gusto. Se da bara-
to, especuladores no. Peñapobre, 10, en-
cargada. 
26172 13 s 
Se vende: magnífico piano america-
no, marca Winzorroth, en espléndido 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato- Puede verse a todas ho-
ras. Calle Paseo, número 276, en-
tre 27 y 29. Vedado. 
26528 12 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
TRABAJOS PAILERIA DE COBRE 
PARA 
I N G E N I O S Y D E S T I L E R I A S 
JOSE HUMBERT 
P R I M E L L E S , 88, C E R R O 
HABANA 
25543 10 ». 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , ACA-bado de llegar, a $1.75 libra, garantizo 
clase; semilla de rábanos a $1.50. Ofi-
cios, 13, Marcos García. 
25882 1 2 s. 
TABACO EN RAMA 
Se vende un «obrante de primera. Monse-
rrate, 137. Habana. 
-fe04g 11 s. 
Para los relojeros y joyeros. 
Treinta gruesas de vidrios para relojes de 
todos tamaños y clase. Véndense baratas. 
De 11 a 2. Obispo, 82. Por Villegas. 
26485 11 <= 1 1 3 . 
Se venden 1,000 álamos de tres 
metros de altura y 500 aguacates 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar-
dín, Cerro. Tel. A-6701. 
25595 16 s. 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6. 7 y .i 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Max' 
Un. Tel. A-3517. 
C-6406 ¿Od 18 j L 
g S I A B L O m B U R R A S 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trel veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
quilan y venden burras paridas. 
26330 30 a 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
yendo un Ford, landolet, precioso, pa 
particular. San José, 99. 
^tef?11^8 r O R HORA, P U E D E US-
'̂ ee ,. ar' con una cachucha (jue se 
tootor h .fuatro tablas, aplicándole el 
'¿mil caballos que le vende V i -
cesorin^ barato, con todos sus ac-
26770 CalIe Santa Clara, número 3. 
Llr 14 s 
í,0m11\ VE*'»0 UNO, MUY BARATO, 
trabalan,iy (lue Bastar nada en él, está 
la tarde se Puede ver de 1 a 4 de 
267m ^ P ^ a , número 1. 
8e v AUTOMOVIL 
£ltimodmJÍn1 elee«»te Hudson Super-Six, 
^lampníi lo' Por ausentarse su dneSo. 
l!efuEín , f t c a T m i n < 5 6 0 0 mil/as. Informan: 
26678 Habana. 
—- 9 oc 
P « u V h N ^ E . Í N A M A Q U I N A H I S P A N O 
H » . i i i - 'bm 15--0 caballos, en buen es-
''^(•ar , eanga por tener qu 




^ le f ú i l í ? VH> A U T O M O V I L , D E S I E -
Z*1^ roÁulOSiÁ en muy Poco "so. Tiene 
fr¿1J' W t o £ f nuevas. Se da vá8 chicr. b ^ 8e cambla Por otro ^ ü d o ^"ede verse en F , número 11, 
í >̂  • , 21 3 
^ n.Wna^lOSn,SE V E N D E UNA MAQUI-
. •"y'x- Infor^ 0v<;Trla'Hl, completamente 
& PrieLM "r.M-. Hibana y Amargura. 
15 8. 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E E N $400 camiOn cerrado, propio para cigarros, 
víveres o cosa análoga; se garantiza más 
económico que Ford; magneto Boch legí-
timo, carburador Strombrer, sin uso; ca-
rrocería de majagua sin uso; tres ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro ci-
lindros. Dob'e encendido, chapa paga y 
motor acabado de ajusfar; hace falta di-
nero y el local; este es el' motivo. Puede 
verse en Campanario, 117. para Informes 
en el 123 de la misma calle; de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Señor Balbfn. 
26533 21 s 
SE V E N D E U N H I S P A N O - S U I Z A , 15 P O R 20 HP., cor arranque y alumbrado eléc-
trico; puede verse de 8 a 12 antes me-
ridiano, en Zanja, 91. Garaje Hispano-
Sulza. 
26621 12 s. 
CUÑA CHANDLER 
De cuatro pasajeros, pintada color ma-
rrón, está flamante y con muy poco 
uso, pues solo ha recorrido cuatro mil 
millas, la vendo por tener que em-
barcar. Puede perse en Blanco, 8 y 
10. Garaje. 
26319 12 8 
s 
E V E N D E A CONTADO O A PUAZO: 
% } TJna cuña Colé, 5 pasajeros; una Hec-
kett, 5 pasaderos; una Hudson, 7 pasa-
jeros; una Reo, 7 pasajeros; una B'iat, 
chasis para camión. Garaje Westcott. E s -
pada, número 39. 
26080 
SE V E N D E UNA I N 8 T A E A C I O N COM-pleta, para vulcanizar gomas, casi 
nueva. Garaje Westcott. Espada, núme-
ro 39. 
2 0 0 S O 19 » 
SE V E N D E UN CAMION AVICHITA, 3 y media toneladas, en buen estado, 
motor ajustado y gomas nuevas. Infor-
man: Auto Transportación. Cristina y Vi-
gía. Teléfono A-6339. 
26512 16 s 
Se vende un Dodge Brothers, en bue-
na* condiciones. No ha sido usado en 
alquiler. Estévez, 23. 
20591 12 s 
¡ T T K G E I . A V E N T A D E l N A L T O D O D 
t j gge lirother. Se da muy barato en el 
ültlmb precio de $885, pagos al contado. 
Tiene cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arrangue eléc-
trico'y inetor a toda prueba. Puede verse 
en Morro, 1; de 10 a. m. a 4 p. na. 
26021 7 
O E V E N D E UNA MOTOCICUETA 1N-
KJ dlan, de 4 H. P., un cilindro directo, 
magüeto Bosch, bujía Boscb, gomas nue-
vas y la circulación de este año. Su úl-
timo precio es $125. Puede verse a to-
das horas en Moreno, 6 7 , Cerro, esquina 
o Esperanza. 
- " 0 ^ i 12 s 
VE R D A D E R A GANGA. SE VENDEN dos camiones "Wichita", de 5 tone-
ladas, en magnificas condiciones. Carro-
cería casi nueva. Se venden muy bara-
to. Informan: Amargura, 10, bajos 
2(J'->80 13 8. 
MOTOR MARINO 
Se vende un motor marino Ferro tino 
especial. 1 2 H. P. cuatro cilindros, mono-
blok, magneto Bosch, de alta tensión muv 
poco uso, casi nuevo. Puede verse en' Nen-




de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
' elusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que motores, dinamos magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro ooí, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 00 
SE V E N D E , MUY P/ iKATO, UN CAMION White de 3 y media twaeladas, o se negocia por uno de 5, se garantiza en 
buenas condiciones, está trabajando, es 
modelo 1917. Puede verse en Ayesterán y 
Tulipán. Teléfono A--eoo. 
25058 11 8 
J O R D A N , CONHiUs MIL M I L L A S RÍ£ 
*J corridas, seis ruedas de alambre seis 
gomas nuevas, de cuerda, forrado álnaoa 
gris, carburador Zenit, magneto Bosch 
arranque y alumbrado eléctricos, se vendé 
por embarcarse su dueño. Puede verse 
a todas horas en la Agencia del Jordán 
San Lázaro, 99. Teléfono A-8603. JOraan-
28007 13 
SE VENDE UN HISPANO-SUIZA 
de 15 a 20 HP., forma torpedo y 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre, ei rnás bo-
nito aue rueda en la Habana, tan eco-
nómico como un Bord. con arranque y 
alumbrado eléctrico, todo a la moaerna, 
en perfecto estado. Se da en proporción. 
Animas, 173-B. 
25999 11 s-
r < V f i A M I T C H E L T : 30-35 H P . MAGNETO 
\ J Bosch. En buenas condiciones. Se da 
barata Informan: Muralla, 71, Habana. 
28166 i2 s 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka Pregunten por Arana. 
23728 15 8 
"MACK" Camiones ' m C K " 
E l Más Poderoso 
DE l a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 80d-21 ag 
NO COMPRE CAMION 
nu«v« • de uso sin antes infor-
marse acerca del 
1 ozvMOOft también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
P H A M p O B l N S [ 0 . 
p l ' A B A N A -
9 M I t a » A 
ROAMER, T I P O SPORT, ULTIMO MO-delo, casi nuevo, con cinco ruedas de 
alambre, con sus gomas de cuerda, Good-
year, arranque automático, alumbrado 
eléctrico y bomba acoplada para Inflar 
gomas, se vende muy barato por embar-
carse su dueño. Garaje Eureka. Concor-
dia, 149, pregunten por Arana. 
26220 20 s 
AUTOMOVIL 8 T D D E B A K E R , PARA pa-seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio mó-
djco. Informan: Neptuno, 5. Hotel For-
noB. .... 
25137 1 1 " 
CAMION STUDEBAKER 
De una tonelada, propio para repar-
to, con carrocería cerrada y puertas 
traseras a !a altura de una persona, 
está casi nuevo p»r haber estado al 
servicio de una empresa periodística, 
y se vende por haber adquirido otro 
mayor Marioty. Blanco, 8 y 10. Ga-
raje. 
26320 12 » 
LIQUIDACION D E L A S GOMAS COLO-nial: 30X3, $11.65; 30X3^, $13.25; 
32X41/., $36.20; 33X4, $27.40 : 32X3^., $21; 
34X4, $24; 1*̂ X4%, $32.70: 35X4^, $36.10; 
36X41/2, $38.50; 37X5, $47.60. Garaje West-
cott. lOspada, número 39. 
20080 19 s 
Una bicicleta, en muy buen estado, se 
vende por la mitad de su valor. Véa-
la en "La Ideal." Galiano y Animas. 
25617 11 » 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN EAMIUIAR, CON arreos nuevos, y su caballo, muy ma,nso, todo 
de poco uso. Informes: teatro de la Co-
media ; de 1 a 5 p. na-
26111 12 s 
SE V E N D E N VARIOS CARROS D E MA-no, con vidrieras metálicas, con bu» reverberos y tártaras, y con aparatos d« 
carburo, se' dan baratos. Informan en la 
carnicería de Misión y Florida, y en 
Corrales, número 83, su dueño. 
26239 20 • 
S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 9 F r e c í c í 3 c e n t a v o -
A . T R A V E S D E L A V I D A 
F A N X A S I A 
Al encararse, ayer, el periódico, los 
lectores experimentaron inmenso re-
gocijo ante un grueso titular, que así 
rezaba: Los nombres de las calles. ¡Al 
fin!—exclamé yo—e(I buen Alcalde 
me ha hecho caso y ordena, como 
Dios manda, que cada nía tenga s i 
título fijado en las esquina para co-
nocimiento de todos y fácil manejo 
de la vida. 
Seguí leyendo y lo que bajo aqu-l 
epígrafe sf hallaba era un Decreto de 
la autoridad municipal. Todos sabe-
mos que en punto de dictar órdenes 
nadie nos gana y que no hay manda-
rín chino que nos aventaje en eso de 
"proyectos", disposiciones y ordenan-
zas. C a í en el desaliento de antes y 
me dije con el pesimismo del prín-
cipe dinamarqués: —"Nunca habrá 
letreros." 
El "Decreto" del amable y querido 
señor Alcalde es muy "jónico", como 
diría Jeremías. "En vista—dice el Ma-
yor de la Ciudad—de que nadie hace 
caso de los nombres nuevos que se 
les ha puesto a las calles y sigue 
llamándolas por los antiguos, se pro-
cederá en lo adelante a tales y cua-
les medidas para que se cumplan los 
acuerdos del Ayuntamientos, que son 
para todos (?) de fuerza obligato-
na. 
Y a renglón seguido se publica una 
lista de media columna, llena de nom-
bres propios que aparece como la fe-
licitación de un santo campanudo, y 
en la que se consigna que "Madrid" 
(Jesús del Monte) se llama Francisco 
Polanco y "Tacón." (iQuien se lo 
diría al general! Teodoro Roosevelt. 
Como los tales nombres no están 
escritos en las paredes, para saber-
los, hay que cortar el artículo y lle-
varlo siempre en el bolsillo como se 
hacía "antes" con la cédula de ve-
cindad. 
Precisamente el día de la publica-
ción de este "ukase" tomé un Ford 
y le dije sonoramente al "cochero." 
—Lléveme a la calle de Héctor Saa-
vedra.. 
—¿Hestor Saavedra?—respondió el 
hombre—no le conozco. 
—Sí; es uno de los nombres nue-
vos que ha puesto el Alcalde. 
—A ver. 
Y como el individuo era precavi-
do, aunque chauffeur, sacó el perió-
dico y se puso a examinar el De-
creto: 
—Jesús del Monte. . . Jovellar. . . 
¡aquí está! Jesús Peregrino que se 
llama hoy Héctor Sardinas. 
^—¡Cómo! ¿Está seguro? ¿No dice 
Héctor Saavedra? 
—No, señor Puede usted verlo-
Efectivamente decía: Sardiñas. Ba-
jé la cabeza y para ocultar mi con-
fusión y vergüenza dije: 
—Debe ser una errata. 
Y luego añadí: 
—Aquí tiene su peseta. No me in-
teresa ir a la calle de Sardiñas. 
Esto, que puede suceder a todo el 
mundo, como confundir al General 
Ena con Narciso López y a Marina 
con Washington, no sucedería si en 
cada esquina hubiera muy claros le-
treros. Pero confiar a la memoria una 
disposición que tiene fuerza, obliga-
toria, sólo con haberla publicado una 
vez en los periódicos, es tener una 
candidez muy grande o tomar a la 
Habana por una aldea de cincuenta 
vecinos. 
Mientras el distinguido Alcalde no 
ordene que con la misma rapidez que 
se pusieron los nuevos números a las 
casas, no se coloquen "en todas las 
esquinas" las tablillas con el título que 
le plazca a la calle que quiera nom-
brarse, seguiremos llamándola por sus 
viejos apellidos o como se hace en 
el Vedado: —r'La calle donde está 
el dne" o -la calle donde hay un 
perro muerto".. ^ 
« « « 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L C E N S O 
AVISO IMPOKTANTB A LOS ENUMERA-
DORBS DB L A HABANA 
B l Jefe de Información de la Dlrecclfln 
General del' Censo nos pide hagamos lie 
par a conocimiento de los ennmeradores 
del término municipal de la Habana, 
<rne deben concurrtr el rlcmes doce del 
actnal a las dos de la tarde a la calzada 
del Monte 541, sociedad Bl Progreso, don-
de se tratará de asuntos muy Importantes 
para ellos, significando que la bora de 
la cita sea exacta y no haciéndolo con 
posterioridad por interrumpir el orden ya 
establecido. 
i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M 
R P r é s t a m o s u l a d o r a 
AeuiAR 116 
E 
3o.—Danzón, "Donde está la Niña" 
4o.—Danzón "Que Volumen*'. 
5o.—One Step "Of Home". 
60.—Danzón» " E l Teléfono a l.arpA 
DiBtancia". 
7o.—Habanera "Triufadora". 
8o.-^-Danzón, "Si muero en la Ca-
rretera. . - . ! !" . 
9o.—Paso deble "Sangre Torera". 
10—Danzón "La Mora". 
Frente a ICasino habrá un camió i 
desde las 8 de la mañana fiue dará 
viajes periódicamente. Gracias por ia 
amable invitación que nos envían. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
H E SAJí HAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Septiemb/e lí>-
E l policía municipal número 31 ha 
riemirciado al dependiente de la pa-
nadería "La Espiga de Oro" por vt?^ 
der pan falto de peso. 
—Koy parte para los Estados U l i -
des v Canadá, vía Habana, en viaje 
—Con numeroso pasaje ha *, 
esta ir anana y saldrá esta " ^ d i 
vapor cub^o "Santiago J 0 ^ el 
procecionte de Puerto Ricn Cub;l',' 
viajando en él c-1 señor Ane-L-escal"«, 
cía, conocido cuvador, por GiN 
ma, ĉ e la ternble enfermedad J518^ 
pra, P1 que vieue de visitar , ^ 
Casaqma. 
SENTIDO PALLECEHlE^o 
Guanabacoa, Septiembre 10 
Esta tarde falleció en S11 " 
Amenidades 45, el señor F é l i y T a ^ 
r.ad-'. corresponsal en eRta 
del díciio " E l Comercio" A ^ 
rital. ' ae e8a c* 
Su entierro se efectuará ina«0 
jueves, a las cuatro de la ta-vl ^ 
Doy sentido pásame a todot' 
íamil'r.res. QOs «es 
Cortés, corresponsa!. 
AMORTIZABLES 
G I H E B R A A R f l l M i l T I C i l O E W O L F t 
c j B M C A L E 8 I T H H 5 
I M P O R T A J R O R E S E X C L U S I V O S ] 
•;• K N L A R E P U B L I C A > 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a 
AI.VAREZ QUINTERO 
Actívanse los ensayos die e^ta jô . 
ven y floreciente agrupación para r.u 
tercer velada de la temporada, que so 
verificará probablemente el .iía 24 del 
aatual en el Teatro de la CoojPdia. 
E l programa 10 constituirá prinni-
palmente el estreno por esta corapa-
ñía de un grandioso drama no repre-
sentado en la Habana ha^e m is de 20 
años, itulado "Lázaro el mudo o el 
Pastor de Florencia,'' obra ésta do 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j 
Í B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J i L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r á ^ e l ^ c o m e r c i o d e I m p o r t a c í ó n 
^ y ' E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
) ' 
c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S * D E C R E D I T O 
' C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o * e s q . a A g u i a r 
fEN CONSTRUCCrON» 
S U C U R S A L E S ! 
R K L / I N o . 5 7 — O F I C I O S N d T 2 8 . 
/ ¡ V E N I D A *DE I T A L I A (Cotomo) N o . S d 
M A N Z S ^ A V E G O M E Z , po r Z u l u e t a . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
gran initensi 'ad dramática, cir'a épo-
ca eoresponde al tiempo de \oz Medi-
éis. 
Según las noticias que teremos. la 
Sociedad "Alvarez Quintero'' pic-nsa 
poner esta obra con todo lujo de de-
talles y al erecto se está pint-mdo an 
magnífico decorado exprofesc, así co-
mo confeccioiando un lujoso vestua-
rio 
Hay otras novedades en el progra-
ma que prometemos dar a conocer a 
nuestros lectores tan pronto como és-
te esté confeccionado. 
CENTRO ESPAñOL. 
GHÁPi B A I L E 
Dice su atiable Secretario-
Habiendo acordado esta Directiva 
dar un Baile Social el día 1 i de los 
corrientes, en honor a la Patrono 
este Pu^blo^ tengo el honor u<? invi-
tar a usted a dicho festival. 
Muchas gracias. 
CONCEPCION ARENAL 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar por este medio 
a las señoritas y señores asociados 
para la Junta General Extraordinaria 
que se celebrará el día 12 del corrí-ÍU 
te a las 8 p. m. en el Centro Gallego 
con el objeto de reformar los estatu-
tos generales de esta Sociedad. 
C E N T R E CATALA 
Esta noche noche se celebrará en el 
Centre Catalá una velada conmemorü 
tiva de la fecha histórica 11 de Seo-
tifmbre de 1714. 
Harán uso de la palabra el doc-
tor Claudio Mimó, Presidente de Ho-
nor del "Centre", y los doctores Sal-
vador Salazar y Sergio Cuevas Ze-
queira disertando el último acerca de 
la caída de Barcelona en manos de 
Felipe V. 
Además el "Orfeó Catalá, dirigiuo 
por el maestro Martín, cantará es-
cocidas composiciones, terminándose 
la velada con un discursodel señor 
Francisco Molla, Presidente (p. s. ÍV> 




Acordada por la Jünta Directivji la 
celebración de una Romería el di5'. 
14 de Septiembre en las alturas á-i 
Montserrat en conmemoración re la 
"Santina" Patrona de Asturias, y da' 
Club "Asturiano" de esta Localidad 
se ha combinado el siguiente Progrí 
ma: 
A las 6 de la mañana.—Repique de 
campanas en la Ermita de Montse-
serrat con disparo de voladores. 
A las 6% Saldrá del "Casino Bspa-
fiol" una Comisión del seno de la 
j Junta, que recorrerá las calles d© la 
ciudad con la típica Gaita y disparan-
j do cohetes, como detalle anunciador 
de la Romería. 
A las SVz Subida de la Comisión n 
Montserrat desde el "Casino Españo''-
con acompañamiento de la Gaita. 
A las 10^ Misa armonizada en la 
Capilla con acompañamiento de ar-
monía y un cuarteto de profesores, 
cantándose el Himno de la Cóvadon-
ga a su terminación. 
A las 11% Precesión de la "Virgen 
de las Batallas" por la explanada de 
la loma. 
A las Almuerzo campestre en 
el nuevo Salón "José María Pérez", 
construííio para la celebración de la5 
fiestas. 
Todos estos actos serán ameniza-
dos por la afamada Orquesta de Ani-
ceto Díaz, y la popular Gaita. 
A las 2 Dará principio el baile que 
durará hasta las 6% de la tarde, y 
se tocarán las siguientes piezas: 
lo.—Danzón, " E l Domador de Pie-
raa'". 
2o.—Paso doble "Manuel Arias". 
G R A N OPORTUNIDAD 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s ant i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , J o y a s , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y s e 
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